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S E D I S C U T I R A E L M A R T E S . 
SENADO 
a laS cuatro de la tarde se abre la 
' bajo la presidencia del general 
la So*, toche. Agramonte 
Actúan de Secretarios los señores 
Godíncz y P¿rez André 
alecto y*^ Hállanse presentes los señores Ri-
ardo Dolz, Juan José Maza y Artola, 
Muiuel María Coronado, Manuel Aju-
j , Francisco Carnet, Erasmo Eegüei 
feros Francisco Cuéllar, Fermín Goi-
coechea, Nicolás Alberdi, Francisco 
Díaz Vega, Manuel Lazo, Leopoldo Fi-
weroa, Antonio Gonzalo Pérez, An-
tonio Berenguer, Miguel Llaneras, 
Agustín G. Osuma, Manuel A. Suárez 
t Vidal Morales. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
d interior. MENSAJES DEL EJECUTIVO ^ Léense varios mensajes presidencia-
les donde se da cuenta remitiendo co-
pias, de los presupuestos generales 
de la República Argentina y el Ecua-
dor, del contrato celebrado en la Re-
pública de Panamá arrendando el te-
rreno en que se han de exponer los 
productos de Cuba en la Exposición. 
LAS CUENTAS DEL DRAGADO 
Envía el Ejecutivo al Senado los da 
tos pedidos por el doctor Maza y Ar-
lóla eobre la recaudación de los dere-
chos de mejoras de puerto, declarando 
que ha sido invertida la totalidad. 
He aquí los datos: 
Habana, 14 de Octubre de 1914. 
Sr Presidente del Senado. 
Ciudad. 
Señor: 
Tengo el honor de remitir a ese 
lito Cuerpo de su digna presidencia 
la comunicación número 3889 de la Se 
que cortiene 
datos solicitados por usted, según 
«cuerdo del Senado, en escrito número 
1188, de 12 de Junio próximo pasado. 
De usted, con la mayor considera-
aón. 
(f) F. G. Menocal. 
Habana, Septiembre 20 de 1914. 
Sr Secretario de la Presidencia. 
Señor: 
El señor Jefe de la Sección de Te-
"¡roría de libros y Resguardo en es-
«to de fecha 21 del corriente, dice a 
ífc Secretaría lo que sigue: 
jEn vista de su superior escrito fe-
J» 14 del actual, transcribiendo el 
¡J na sido dirigido al Honorable Pro 
^nte de la República, por el señor 
pdente del S'madn con fecha 28 de 
tfjsto último, solicitando una rela-
detallada de las cantidades recau-
iue trate po 
se riegue« 
1 Ferrocarri 
) 1 2m. pae 
.nta frente 
cualquiera 
a que a essf ¡retaría de Haciend 
e Guantána-
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EL DOCTOR MAZA Y ARTOLA 
ACUSARA. 
Pide la palabra el doctor Maza v 
Artola y manifiesta "que al fin han 
legado los datos y que le han traído 
la decepción de ver que va ni existen 
en el Tesoro Público cantidades que 
deban estar depositadas, cantidades 
de las cuales no se podía disponer sin 
autorización del Congreso." 
Afirma que él cree que la cuestión 
es muy delicada; que como los legisla 
dores están obligados a velar por la 
pureza de la administración y que se 
cometido un delito previsto y penado 
en el 404 del Código Penal. Me pre-
pongo—dice—cumplir con mi deber 
exigiendo las responsabilidade.* en que 
se ha incurrido. 
Para olio solicito una certificación 
tos enviados por la Secretaría de Ha-
cienda. 
El Senado acuerda que se expida la 
certificación al doctor Maza y Artola. 
EL PROYECTO DE DEFENSA 
ECONOMICA 
Léese el proyecto de defensa eco-
nómica aprobado por la Cámara de 
Representantes. 
UN VOTO PARTICULAR 
El señor Erasmos Regüeiferos 
pregunta por el voto particular que 
él formuló en el seno de la Comisión 
Mixta y que no fué leído en la Cá-
mara. Solicita el doctor Maza y Ar-
tola que se le dé lectura al voto del 
señor Regüeiferos. 
El doctor Dolz indica por qué no 
E l e s p l é n d i d o s e r v i c i o f e r r o v i a r i o d e F r a n c i a l e p e r m i t e t r a s -
l a d a r s u s t r o p a s c o n r a p i d e z a d o n d e s e a n e c e s a r i o , 
N o h a y p e l i g r o p o r a h o r a d e q u e l o s a l e m a n e s r o m p a n s u s f i l a s . 
L A R E I N A I S A B E L D E B E L G I C A A L L A D O D E S U E S P O -
S O E N E L C U A R T E L G E N E R A L B E L G A . 
LO QUE DICEN LOS FUGITIVOS 
Londres, 16. 
El "Central News" ha recibido un 
despacho de su corresponsal en Ams-
terdam, informándole que los fugiti-
vos que llegan a la frontera holande-
sa manifiestan que Ostende se halla 
en poder de los alemanes. 
FALLECIMIENTO DE UN MINIS-
TRO. 
Roma, 16. 
El Marqués Antonio di San Giulia-
no. Ministro de Estado de Italia, fa-
lleció a las dos y veinte minutos de 
la tarde. 
El Marqués de San Giuliano nació 
en Sicilia en 1853 y pertenecía a una 
Pasa, a l a u l t i m a n l a n a ^e âs ^am^as m^s ilustres del Me-
del mensaje del Presidente con los da- ¡ »a a a u i u m a p i a ñ a diterráneo. Empezó su vida pública mentó. I trulía de caballería ocupó la ciudad 
como senador. Su primer cargo ofi-
cial fué como Subsecretario del Mi-
nisterio de Agricultura, siendo tras-
ladado poco después al Ministerio de 
Negocios Extranjeros. También fué 
Director de Comunicaciones. 
Cuando se reconstruyó el Gabinete 
volvió a la cartera de Estado, donde 
se puso en contacto con el Rey Víc-
tor Manuel, quien después de la gue-
rra italo-rturca lo creó Caballero de 
la Orden de la Anunciación. 
San Giuliano era uno de los perso-
najes mejor enterados de los secretos 
de la Triple Alianza, de las intrigas 
de los turcos y de las aspiraciones de 
los Estados Balkánicos. Sin embar-
go, era impenetrable. Cuando se .le 
instaba a hablar solo decía: 
—Ya hablaré cuando llegue el mo 
En su cargo de Embajador de Ita-
lia en Inglaterra se mostró como de-
be ser un italiano: suave, político e 
impecable, brillante, original y dis-
creto; un verdadero Maquiavelo. Era, 
además, periodista, literato, crítico 
de arte, dramaturgo, conferencista y 
orador. 
UN TELE-TRES NOTICIAS EN 
GRAMA. 
Londres, 16. 
Los supervivientes del desastre del 
crucero inglés "Hawke", desembar-
cados en Aberdeen, declaran que el 
hundimiento del buque fué en la par-
te más septentrional del Mar del 
Norte. 
El "London Mail" he recibido un 
telegrama informándole que una pa 
T^.Por el roncppto de Derechos 
J.poras de Puertos en coda la Re-
jjyca desdo o! cuatro de Agosto de 
L "^ta la fecha en que sea remi-
j -yun informe de la inversión da-
k* ,esas cantidades o si se encuen-
CfP^adas a los efectos de las 
¿ L ,20 f,c Ffibrero v 14 de No-
fcjnK , lo swiente: Desde al 14 
C i l ím ^ue fué ]a fecha en 
fcsl , 0 ÍP eTlt,-^arse a las Compa 
lición S Puci,tos de Cuba la recau-
WnA0r ^ c h o s de Mejoras de 
K hasta el 80 de Junio de 1914. 
W S ° recaU(ladas las siguientes 
f's nor p] concepto expresado 
E;ejT0ras de " f Jur 
íj \TCtu.b''c. $183,898.53. 
¡En yiembre. SI 29.469.23. 
[En p Clembre, L128.362.22. 
Ifc r^ero dp iQi/i <tioo . 
E 
! ¿ lllrz.0> «97,977.66. 
En vbnl' ?!n<i,0( .̂42. 
^nio, ¡5881..924.25 
h t hCtUal Supues to de 1914 a 
t^ncentí! V*Xuhúo ^or el apresa 
Ni92Pt0 ^^181.56 en Julio y 
^ <¿ $2S4-0?fi0' flUe hacGn Un 
í%ud rf ."í"'-48- cu^a cantidad 
ico, L n Capítulo Unico, Artícu-
1 ^supuesto Adicional 
í ' ^ l i o de 1918 ?57,679.13. 
ta" aposto. Sllfi OKQ OQ 0sto. $116,258.29. 
e. $124,681.18. 
ín vlro de 1914' $122.114.35. 
s rfbrero, $108,781.06. 
Í ^ T e S r " ^ ' nueda en reserva 
S ü n S a Gemiral- Respecto a la 
\ r Por a la ^caudación obte-
t?0fas ^V^u^onado concepto de 
f desde i dlcha recaudación o 
l ^sir i r i f .p,romulgadón del Decre-
h o 1 ^ ? om',^ro 522 de 4 de-
esas ca^f-i ' , debo manifestarlo: 
Tesoro p,-fedos haT1 Egresado en 
j^s Púbii 1C0 Por concepto de 
^ repa ,jas'.,con su cuenta espe-
> han erínf16!] y como ^ ren-
íde oblie.Jrípleado en el cumplimien 
?0.' Partiní nes ^enerales del Es-
ados "nó '̂í161116 en los gastos 
sdictL S c e r o s a s leyes 
t ntPs con cargo a fondos 
M Ql,n el Tesoro. 
V d el hon ^ añ,l j ' J,lw,,or de trasladar 
! H £ a U«ado recibo y como re-
U atei1to escrito de 8 del 
^ ^ o p o u " f?da.consideración, 
^ ^ o Cancio. Secretario de 
LA PODEROS! ARTILLERIA ALE MANA.—Aspecto en que quedó el fu erte belga de Laucien al tercer disparo de un mortero alemán de 42 centí metros. 
de Osténde durante unas horas, € 
martes próximo pasado. 
En Dover ha sido arrestado un es-
pía alemán con uniforme belga, el 
cuel se hallaba entre los refugiados 
procedentes de Bélgca. 
OTRO BOMBARDEO 
Cettinge, 16. 
La plaza de Cattaro ha sido bon^ 
bardeada otra vez por la flota fra»: 
cesa. 
CLAUSURA DE ESTACION INA-
LAMBRICA. 
Washington, 16. 
Se ha dado la orden de clausura de 
la estación inalámbrica de Honolulú, 
a menos que se dé una explicación sa-
tisfactoria del por qué se ha trans-
mitido la noticia de haber llegado a 
dicho puerto un buque de guerra ale-
mán. 
El Embajador de la Gran Bretaña 
ha presentado en la Secretaría de Es-
tado una queja de que los buques 
neutrales se valen del puerto de Ma-
nila para proveer de víveres a los bu-
ques de guerra alemanes. 
El Gobierno americano ha dado 
instrucciones para que se abra un» 
investigación del caso. 
EL SITIO DE PRZEMYSL 
Viena, 16, 
Los rusos que sitian a Przerays! 
enviaron el día 10 un parlamento pi-
diendo la rendición de la plaza. 
En forma muy lacónica se contestó 
la petición, negando la rendición. 
H o l a n d a d e p e n d e d e l a g u a p a r a 
l a d e f e n s a n a t u r a l d e s u t e r r i t o r i o 
Los grandes cañones de sitio, bom-
bas explosivas y otros instrumentos 
de muerte, muy poco le servirán a 
los alemanes para invadir a Holanda, 
si por violar la neutralidad del no 
Scheldt, se ve envuelta en una guerra 
con esta última nación. Pues Holan-
da, con retirarse detrás de un muro 
de agua, podrá burlarse de los gran-
des "howitzers" que han contribuido 
a tomar fortificaciones consideradas 
inexpugnables. 
Los canales de Holanda y su mé-
todo de inundar al país cuando el 
enemigo amenaza invadirlo, son 
igualmente famosos en la Historia y 
en la guerra; pero lo que muchos 
ignoran es que el plan de defensa ha 
sido esmeradamente desarrollado du-
rante tres siglos por ingemeros, le-
gando su perfeccionamiento actual a 
tal extremo, que los ingenieros mas 
notables califican esa obra como la 
mejor del mundo. 
Si las compuertas del canal se 
abren, el agua cubre la tierra bajo 
unas tres o cuatro pulgadas; pero 
del nivel del mar y a su línea de 
costa la protege de inundación dunas 
de arena. El agua que traspasa la tie-
rra i5or todas partes se extrae por 
medio de molinos de viento y moto-
res. El centro del país, que se halla 
al sur del Zuyder Zee es sumamente 
bajo, subiendo ligeramente hacia el 
Este y Oeste. A l Oeste se encuentran 
las grandes fortalezas de Holanda y 
su litoral; al Este están las grandes 
ganaderías y la frontera alemana. 
Cual un caracol retirándose dentro 
de su concha, Holanda se irá a la 
parte occidental, si los alemanes tra-
tan de entrar en su territorio. Los 
canales que cruzan por esa parte cen-
tral del país se desbordarán, permi-
tiendo que el agua cubra la tierra 
hasta que llegue a la parte más ele-
vada del terreno hacia el Este y Oes-
te. Esto dividirá al país en dos dis-
tintos territorios, separándolos una 
faja de agua de varias millas de an-
cho y tres o cuatro pulgadas de pro-
fundidad. Cualquier ejército pudiera 
marchar por ese lago superficial si-
V a l i j a d e l a G u e r r a 
Para 
postal 
. c P" ' ' ^ fuera por ios canales y línea de 
esa profundidad e- suficiente par ' * . , t.rren0 sume_ 
cubrir los canales principales con su 
profundidad de siete y ocho pies y las 
traicioneras líneas de alambre üe 
púas, cargadas de electricidad de al-
to voltaje. j t. • 
Hojuda está situada casi debajo 
alambre ocultos en el terreno sumer-
gido. Puentes unen la parte oriental 
y occidental, de modo que no se cor-
ta la. comunicación; pero si el ene-
migo trata de comar esos puentes en 
seguido se volarían. 
completar la información 
cablegráfica que nos en-
vían nuestros corresponsales en Eu-
ropa, uno de ellos nos remitirá una 
serie de traducciones y recortes de la 
prensa del Continente en los que ha-
llará el lector rasgos, noticias, jui-
cios y documentos que importa cono-
cer. 
Estos trabajos aparecerán bajo el 
título de Valija de la Guerra. 
LA SITUACION ECONOMICA DE 
ALEMANIA.—NOTA DE LA EM-
BAJADA ALEMANA EN MA-
DRID 
Con fecha 29 de Septiembre ha 
enviado a la prensa española el Em-
bajador del Kaiser en Madrid la si-
guiente nota: 
"Contra las afirmaciones publica-
das por la Prensa francesa e ingle-
sa sobre la deplorable situación eco-
nómica de Alemania, el Gobierno ale-
mán opone, con carácter oficial, los 
siguientes hechos: 
Alemania es el único de los paí-
ses beligerantes que pudo continuar 
sin interrupción y sin el apoyo de 
una moratoria su vida económica. El 
empréstito de güera suscripto en el 
propio país, y que ofrece una tasa 
idel interés superior del 1 por 100 so-
lamente a la tasa del último emprés-
tito ordinario ha obtenido un éxito 
insuperable de un total de 4,500 mi-
llones de marcos. Sólo quince días 
se tardó en Alemania para la sus-
cripción de esta suma gigantesco, 
mientras, por ejemplo, Francia, des-
pués de la última guerra, tardó años 
en reunir una cantidad inferior. 
Cuando estalló la guerra actual, 
Francia trató primeramente, sin lo-
grarlo, de hacer suscribir un emprés-
tito en los Estados Unidos, por me-
diación de la casa Morgan y Com-
pañía, que en 1870, cuando se le ha-
bía hecho la correspondiente petición, 
no ofreció ninguna dificultad. Esta 
vez, sin embargo, la casa americana 
adoptó una actitud negativa, invocan-
do razones de neutralidad para re-
chazar la petición. Lo más signifi-
cativo del caso es que ésto ocurrió 
precisamente cuando los ejércitos 
alemanes habían avanzado victorio-
samente hasta Reims y San Quin-
tín. 
Una tentativa de Francia de ob-
tener dinero de su aliada Inglaterra 
dió como resultado que solamente 
dos millones de libras estertinas en 
bonos el Tesoro francés fueron colo-
cados en el mercado de Londres; es 
decir, una cantidad que no es suñ-
ciente para cubrir los gastos de un 
solo día de guerra en Francia. Por 
consiguiente, se debe suponer que In-
glaterra ya no tienen en gran esti-
ma al crédito francés. 
Ahora Francia trata de emitir en 
su país propio una clase especial de 
bonos del Tesoro, llamaba "bons de 
la defense nationale" a la tasa de 
un interés del 6 por 100. Si este paso 
tampoco produce el éxito anhelado, 
no quedará más que ^1 último medio 
de una emisión ilímitaaa de billetes, 
lo que significaría el principio del fin; 
es decvr, la bancarrota del Esta-
do. 
Otro aspecto grave de la crsis f i -
nanciera francesa es la aproximación 
del término de Octubre, cuando el 
Gobierno francés tendrá que hacer 
frente al pago de 200 millones de 
francos, representando el cupón de 
su renta del Estado del 3 por cien-
to. 
Relacionado con lo que precede, es 
de gran interés la noticia de que la 
casa Crédit Lyonnais, de acuerdo con 
el Gobierno francés, acaba de suspen-
der el pago del dividendo parcial de 
sus acciones para el primer semestre 
del año." 
Pasa a l a o á g i n a 8 
DOS CRUCEROS JAPONESES EN 
AGUAS DE HAWAII 
Honolulú, 16. 
„ Espérase que el cañonero alemán 
"Geier," que hace poco entró en este 
puerto, permanezca en él hasta que 
termine la guerra. 
Dos cruceros japoneses se halla» 
en las aguas de Hawaü. 
EL PRINCIPE WIED 
Roma, 16. 
El Príncipe Guillermo de Wled Sb 
ha incorporado al ejército alemán y 
se halla ya en camino hacia la fron-
tera francesa. 
INFORMES DE DOS EMBAJADO-
RES. 
Washington, 16. 
El Embajador de Francia ha infor-
mado que el ejército de los aliados 
capturó hace dos días a Hannes 
Camps, al suroeste de Arras; que los 
alemanes avanzaron de Audenarde a 
Courtrai, y que el violento combate 
del noroeste de Lens a Vernelles, re-
sulto favorable para los aliados. 
El Embajador alemán informa que 
cerca de Amberes hay cuatro o cinco 
mil prisioneros y entre el botín de 
guerra unos 500 cañones. 
UN DISCURSO DE"LORD KURZON 
Londres, 16. 
Lord Kurzon, ex-virey de la India, 
en un discurso pronunciado en la es-
cuela de Harrow recientemente, dijo: 
El acto de Alemania hacia Bélgi-
ca es el mayor crimen de la Historia. 
El nombre del Emperador alemán pa-
sara a la posteridad con el mote de 
Guillermo el Sanguinario" y '"Gui-
llermo el Asesino". 
Respecto a la terminación de 1; 
guerra. Lord Kurzon expresó la opi 
nion de que pasarían más de una 
fiesta de Navidad sin que los aliados 
regresen a sus casas. 
"Alemania ha tomado a Amberes 
para fotificarla. para conservarla, 
para hacer de ella una gran base na-
val desde la cual tome impulso en sus 
futuras tentativas contra este país 
No sera una ocupación temporal, a 
no ser que nosotros lo evitemos." 
Agregó Lord Kurzon que al forti-
ficar a Amberes. Alemania se apode-
raba fuertemente de toda Bélgica, so-
metía a Holanda a su capricho y po-
día dedicarse a la realización de7u 
objeto principal: la destrucción de la 
Gran Bretaña. Dijo que Inglaterra 
ya tenia para largo rato de lucha, v 
declaro que no comprendía cómo ai-
gimas peanas se imaginaban que 
para la próxima fiesta de Navidad ya 
habrían terminado las hostilidades 
Termino con la siguiente signifi™. 
tiva frase: «No empecéis a ^pa í f i 
ros el Imperio alemán antes de 1J« 
derarnos de él." apo" 
LA REINA DE LOS B E I C í q i ^ t 
EL HAVRE. « ^ G A S EN 
Havre. IR. 
la 
Pasa a l a ú l t i m a p l a n a 
D I * vi. .1 .W 
S E C C i p L ü c m 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
O c t u b r e 16 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 5 % a 1 0 3 ^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 9 a \ 0 9 % 
O r o a m e r , c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a d e 1 0 4 a 1 0 4 ) ^ 
C E N T E N E S a 5 - 0 9 e o p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s . . . a 5 - 1 0 
L U I S E S - . a 4 - O T e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 0 8 
P E S O A M E R I C A N O . . . . . . . . . d e 1 0 4 a 1 0 4 ^ 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Niil»va York, Octubre 16. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
•Descuento papel comercial, de 6 a 
7 por ciento. 
Cambios sobro. Londres, 60 dlv., 
banqueros, a $4.94.00. . . , 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
'?4.97.(?o a S4.97.87. -
Cambios sobre París, banqueros, 
CO d|v., 0.05.50. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d',v., 
bsinqueros, 92.1|2.-
-Centrífuga pol. 96, en pla^a, a 4.̂ 9 
centavos. 
, Centrífuga pol. 96, a o.3;8 c. c. y f. 
; Adúcar de miel, po. 89, en plaza, 
a o.74 centavos. 
Harina Patente Minnesota, Nomi-
no!. , 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 8 div 
60 d {v 
París 3 div 











Estados Unidos 8 djv.. 
España segrtn plaza y 
cantidad, 8 div N . 
Descuento papel co-
mercial 9# a 10 ^ anl 
MONEDAS EXTRANJERAS—8bco-
tizan boy como sigue: 
Greembacks _ 
Piatu española „ _ 
V a l o r O f i c i a l 
Di : LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4i73 
Luises . . . . 3-83 
Pefio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-05 
Octubre 17. 
Azúcares. 
En Londres continúa clausurado el 
mercado de remolacha. 
De Nueva York anuncian mercado 
quieto y de baja. 
El mercado local rige sin variación 
en los precios anunciados ayci\ 
Se han vendido las siguientes par-
tidas: .- • 
1,000 sacos centrífugas pol. 96, a 
7 rls. arroba, para el consumo. Ha-
bana. - ^ 
460 sacos centófuga, base 78, a 
7.L2 rls. arroba, para el consumo. 
Habana. 
300 sacos centrífugas, pol. 96,. a 
7 rls. arroba, para el consumo. Haba-
na. 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96, a 
6tlJ4 rls. arroba. Caiba.riéh. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 6.14 
rls. arroba, en almacén, a precio de 
embarque. 
Azúcar.de miel,'-pol. •89, a 4.1 rls. 
arroba, en almacén, a precio de em-
barque. . 
Promedio del azúcar 
h j n i o -
1ra. quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . . . 
R'LIO 
Ira quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . . . 
AGOSTO 
Ira. quincena . 
2da.- quincena . 
Del mes . . . . 
SEPTIEMBRE. 
Ira. quincena . 
2da. . quincena 
Del nies . . . . 
.4.829 ra. (¿. 
4.C/6 ra. Q 
4 . 0 r3. O 
4.322 rs. 
4.259 T i C 
4.2:9 rs. O 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 16 
Entradas del dia 15 
A Manuel González, de varios lu-
gares, 34 machos y 26 hembras. 
A Luciao Betancourt, de idem, 98 
machos y 74 hembras. 
•A Ignacio Eerralta, de Madruga, 
2 caballos. 
A Crescendo Martínez, de Güira 
de Melena, 5 machos. 
Salidas del dia 15: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos salió el ganado siguiente: 
Matadero, de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 20 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Paj-a la Segunda Sucursal, a A. 
Panservedo, 1 caballo y 1 yegua. 
Para idem a J. González, 3 caba-
llos. 
Para Santa Cruz del Norte, a To-
más Valencia, 24 machos. 
Para Camagiiey, a Betancourt y 
Negra, 40 machos % 248 hembras. 
Para Santa Cruz del Norte, a J. 
Diaz, 20 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
6.980 rs. <» 
9.827 rs. @ 
8.154 rs. @ 
. 9.442 rs. @ 
. 8. 04 i:s..(3> 
. 8.740 rs. @ 
Cambios. 
Sigue el mercado con precios no-
minales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
Los precios por letras sobre los 
Estados Unidos no acusan variación, 
permaneciendo el mercado quieto e 
inactivo. 
. . . . 189 
. . . . 118 
. . . . 45 
347 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos v va-
cas, a 18, 19, 20 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
61 
. . . . 15 
76 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E.N 1869. 
CAPITAL. . . $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK. cor. William & Cedar Sts.—LONDRES, 2 Bank BuII-
dings, Pnncess St. 
f M VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
•as otras plazas- Bancables del mundo. 
- I>F;PAilTAMENT0 de AHORROS se admiten depósitos a inte-ros desde CINCO PESOS en adelante. v w * míe 
^ m e T x - ^ Í d e n CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
GUXO 0 PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
M j m ^ 92.-LUyANO 3 -MU>rE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal: OBRAPIA, 33. 
Administradores: C. C. PINEO, R D E A R O Z A M E N A . 
A V I S O 
A LOS SUSCRIPTORES D E L CERRO Y JESUS D E L MONTE 
Ponemos en su conocimiento que los únicos representantes ageu-
que tenemos en dichos barrios, son los señores González y Uno. 
J Re toño : 1-1994, y el precio de la suscripción es de $ l í25 cts al mes 
N . G E L A T S & C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
« e avisa por este medio a los depositantes de esta Sección ove 
• K a r a ? r ^ T r , e n t 5 * " * o f i c iMs ' ^ r a s j ^ 
- r ^ u o n Z ' n l T l i t • a . 5 deI a-C.tUa1' r'ara 'i*»»>¡*P* los intereses CO-
0- 1306 M . _ Z \ 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
. . . . 6 
. . . . 2 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 ccntavoSc 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales «e 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.1|4, 5.112 y 
5.3|4 y 6 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
U n p a s o d e a v a n c e e n l a 
f a b r i c a c i ó n d e a z ú c a r 
El progreso moderno en las fábri-
cas para azúcar do caña se ha con-
centrado en mejorar la maquinarla 
para, moler. Nada so ha hecho por 
espacio d© mucho tiempo en lo que 
©e refiere a La purlflcaclón del jugo 
crudo, por más que ese campo de 
trabajo es a lo menos tan Importan-
te como cualquiera otro en el cual 
se procure mejorar la extracción fi-
nal. 
¿Qué vale que obtengamos éxito 
al extraer más azúcar de la caña 
con molinos mejorados, si al mismo 
tiempo no se mejora la purificación 
del jugo, que consiste, no solo en que 
se reduzca la cantidad final de miel, 
sino además la pureza de la misma 
y las pérdidas mecánicas que se ori-
ginan por no desdulrar la cachaza? 
Si miramos alrededor nuestro en-
contramos que prácticamente en to-
dos los Centrales en esta República, 
la miel final tiene una pureza de 4 
a 10 pór ciento mñs elevada de lo 
que debiera ser; que la cantidad de 
miel final producida por saco de azú-
car varía entre 2, 8 y 5, 5 galonee; 
que la pérdida mecánica del azúcar 
en la cachaza, es extraordinariamen-
te, alta; hay por otra parte un enor-
me consumo de vapor que ocasiona 
la necesidad de quomar otro com-
buetible además del bagazo, y por 
último .encontramos que la» pérdidas 
de azúcar por la polarización en el 
almacenaje, causan en conjunto una 
gran pérdida de dinero. 
Desde luego todos estos particula-
res son bien conocidos de todos nos-
tros; de hecho conocemos estas pér-
didas desde hace mucho tiempo. 
Hasta hace dos años hemos obtenido 
grandes provechos y asi nos ha im-
portado poco 'si ganábamos o dejá-
bamos de ganar de 30 a 50.000 pesos 
más por cada Central . 
Al presente ha llegado el tiempo en 
el cual debemos hacer economías. 
Muchos Centrales admiten que po-
dían haber pagado Intereses sobre su 
capital nominal si hubieran podido 
ahorrar lo que hasta aquí han des-
perdiciado cada zafra. 
Innumerables procedimientos se-
cretos se ofrecen al hacendado cuba-
no; cada uno promete enormes utili-
dades- Nos falta conocer un sólo pro-
cedimiento 01416 sea ofrecido basado 
en sus méritos; todos exigen por 
adelantado que so les abone una 
cantidad más o menos crecida. Al -
gunos Centrales han caído ante las 
obscuras promesas que se les hace. 
De buenos resultados no hemos oí-
do nada. Contrario a lo anterior exis-
te una corporación dispuesta a car-
gar sobre sí el peso de demostrar la 
prueba. Nos referimos a los experi-
mentos hechos en gran escala en al-
gunos Centrales de Cuba con el Fü-
tor-Ol, confeccionado por la Kiesel-
guhr COmpany of America e impor-
tado por Thomas F. Turull. Esta 
Corporación ha enviado a Cuba un 
químico experimentado que distri-
buyó gratuitamente grandes cantida-
des de su material . 
Estas experiencia?, según estamos 
Informados, han establecido la prue-
ba de que es fácilmente posible con 
un ligero costo por tonelada de caña, 
obtener no solamente una clarifica-
ción mejor y evitar las pérdidas me-
cánicas de azúcar en la cachaza, si-
no también hace posible filtrar el 
jugo por completo. Esto significa un 
gran paso de avance en la manufac-
tura del azúcar de caña por varias 
razones. Primera, simplifica el pro-
ceso de manufactura desechando el 
tanque de la cachaza- Segunda, cau-
sa un jugo de tal brillantez y tan 
limpio que puede ser evaporado sin 
dejar Incrustaciones en los evapora-
dores y produce una meladura de co-
lor claro que hierve libremente con 
gran facilidad. Por la filtración son 
separadas las Impurezas en suspen-
sión: si se dejan éstas en el jugo los 
evaporadores pronto se encontrarán 
sucios y la meladura obtenida será 
de color obscuro y enturbiado. Aquí 
se pueden ver los resultados que se 
obtienen en su orden lógico: Jugo 
limpio para los evaporadores: una 
meladura de fácil hervor: una ma-
sa-cocida que no es tan viscosa, por 
t|wnto. más azúcar en el ^aco efn 
primer producto y menos masa-coci-
da números 2 y 8. y. por último, 
menos cantidad do miel final y más 
baja en pureza. 
Se lo dejamos a los periódicos téc-
nicos que elaboren sobre los méritos 
del Fllter-Cel y de su influencia en 
los resultados generales de una fá-
brica. De todas maneras, todos sabe-
mos que valdrá mucho dinero si nos-
otros podemos reducir la pérdida del 
azúcar en la cachaza del 8 y 9 por 
100 al 1 y 2 por 100. Todos sabemos 
que valdrá mucho Igualmente, el nos 
hace bajar el Importe del combusti-
ble extra que gastamos. Sabemos que 
perdemos mucho dinero al obtener 
una miel final de 30 a 85 por 100 
de pureza en lugar de una que sólo 
tenga de 24 a 26 por 100. También 
sabemos que ganaríamos mucho más 
dinero si produjéramos por cada saco 
de azúcar menos miel que la que ac-
tualmente tenemos. También sabe-
mos lo que nos está costando tener 
que soportar la pérdida de la pola-
rización en azúcar crudo almacenado. 
Todo esto lo hemos sabido por mu-
cho tiempo y nos hemos dado cuen-
ta de qu« la filtración de todo el 
jugo grandemente reduciría todas es-
tas pérdidas, pero también sabíamos 
que ha«ta ahora era una Imposibili-
dad física filtrar todo el jugo por su 
condición pegajosa y gomosa. Ahora, 
que hay un producto en el mercado a 
un precio razonable que hará posible 
el gran desiderátum de filtrar el ju-
go por completo, le atañe a todo fa-
bricante de azúcar mirar esta mate-
ria y aprovechar sus buenas cuali-
dades 
El Filtcr-CeJ, estamos informados, 
no es nuevo en la Industria Azuca-
rera. Todas las refinerías de azúcar 
en los Estados Unidos, Gran Breta-
ña, Francia y Alemania están usando 
este producto y debe traerles cuenta 
usarlo porque de otra manera no lo 
usarían. También es usado en todas 
lae fábricas de azúcar de remola-
cha, donde hace la fabricación de 
azúcar blanco posible, y muchas fá-
bricas de azúcar de caña de Loulsia-
na y Java. 
Sin dude nuestros eontemporá-
neoc técnicos traerán artículos o es-
critos sobre esta, materia tan impor-
tante, y será interesante leer lo que 
se dirá en pro y en contra.. 
(De la revlstr Azucarera de H. 
l u l i á n Abad S. en C. 
En/Matanzas, con fecha 7 del ac-
tual, ante el notario de dicha ciudad, 
doctor Ramón de Vara y Verdura, 
han constituido los señores Julián 
Abad y Fermín Arrosé una sociedad 
mercantil en comandita, que girará 
bajo la razón de Julián Abad S. en 
C, para dedicarse al comercio de jo-
yería y óptica en el establecimiento 
que con el nombre de "Suiza" tenía 
instalado y en explotación el señor 
Arrosi, en la calle de Milanés núme-
ro 37. 
En dicha sociedad figura como úni-
co gerente el señor Julián Abad y 
como comanditarlo él señor Fermín 
Arrosi, los que se hacen cargo de to-
dos los créditos activos y no de los 
pasivos por no existir estos últimos. 
* i • • > ^ 
A g r u p a c i ó n de C t m t r c i a n t e s 
Ha sido presentado en el Gobierno 
Provincial, para su aprobación, el re-
glamento de la "Agrupación de Co-
merciantes," agrupación esta que se 
propone gestionar gratuitamente, al 
cotm-ivio, a la industria y a la agri-
cultura, así como a las sociedades 
que esos ramos tengan constituidas, 
todos sus asuntos pendientes en las 
oficinas del Gobierno Provincial, Mu-
nicipios y Juzgados. 
f a r m a c i a 
^ Con fecha 1 del actual, se ha cons-
tituido una sociedad que girará en 
esta plaza bajo la razón de M. Uñar-
te y Co., S. en C, la que ha adqui-
rido del doctor Miguel M. Hernández, 
I la propiedad de la bien acreditada 
i farmacia titulada "Genios," sita en 
i la calle de Consulado números 34 y 
j 36 cuyos negocios seguirá la nueva 
sociedad que está integrada por el 
doctor don Miguel Uriarte y Díaz, 
único gerente con uso de la firma 
social, el doctor María Amelín Mesa 
y Esnard, de socio industrial y direc-
tor facultativo y la señora Inés Pon-
ce viuda de Roque, de comanditaria. 





Londres, 3 d|v'. . . . N N 
Londres, GO d|v. . . N M 
París, 3 d|v N N 
París, 60 d|v N 
Alemania, 3 djv . . . N N 
Alemania, 60 d¡v. . N 
E. U. d v plaza. . . 9̂ 3 & p¡0P. 
E Lridort, dO í'lv. r 
España, 3 d|v plaza , N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio d© 
embarque a 6 1;4 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 4 1 4 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, 16 de Octubre de 1914. 
Joaauin Gumá Ferrán* 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
BUQUES DESPACHADOS 
"Bcrtha. Vapor noruego, para 
Mobila, despachado por su conpigna-
tario Luis Place. 
Por Espigón Havana Central: 
135 l uacales píñas. 
Por el muelle de Regla: 
548 huacales piñas. 
Por Hacendados: 
530 huacales piñas. 
597 id. naranjas. 
CARGA PARA* EUROPA 
El vapor francés "La Navarre" 
que entró en puerto ayer, proceden-
te de Veracruz, lleva para Europa 
la carga siguiente: 
Para Santander 
40 sacos café. 
55 id. garbanzos. 
Para Saint Nazalrc 
217 id. café. 
383 pacas raíz de zacatou. 
360 cajas cigarros. 
13 sacos raíz de jalapa. 
6 bultos muebles. 
2 id. muestras. 
1 id chiche. 
1 motocicleta. 
3 bultos equipajes. 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
1A GONORREA Y LA sin i m p o r t a r el 
GOTA MILITAR tiempo que tengan. 
SE GARANTIZA que no produce Es-
trechez y 
QUE CURA en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE COMBI- Con cada botella se 
NACIÓN PATENTADA manda una y direc-! 
clones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
e ü N C i E S P A i l D E L A I S U D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 
xa-,. i1 1 -y 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEC A PIO P B LOS B A N C O S P E L 
DEPOSITAHIO DE LO» FONDOS DEL B A N C O T E R R t T O K l A L 
CenlfaL- Af l l l lAR, 8 1 y 8 3 
, ...muí f Qallano 138—Moni» 202..O»ei«w 4a. Be* 
Sucorsaies en la misma HABANA. | lasooaín 2o..Egido 2 . . p a s e o M i a r t f 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del RtP. 
Sanctl Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuanxinamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•. SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E « 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
O I © : © 
4194 1 % 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S | 
y S O C I E D A B E S 
COMPAÑIA PETROLERA P W 
Americana Oil, S. A. Prado, 118. 
Teléfono 7555. Aprovecho la opor-
tunidad de una bonita, inversión en 
la compra de acciones de esta 
Compañía. Hablo ai teléfono y so-
licite al vendedor de plaza para 
una amplia explicación y presenta-
ción de documentos debidamente 
legalizados, planos, estatutos, etc-
Actualmente a $1-00 Cy. cada una, 
Aproveche antes de la subida. 
15279 « 23-0 
B a f l c o N a c i o n a l d e C u b a 
Departamento de Ahorros 
AVISO 
Se avisa a los señores depositantes 
por este medio, que se sirvan presen-
tar sus libretas a partir del dia 15 de 
Octubre de 1914, con el objeto de que 
les sean abonados los intereses que 
vencen en esa fecha. 
c. 4381 4-14 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente 
—p. s. r.—conforme a acuerdo de 
la Junta General extraordinaria 
celebrada hoy. se cita por este me-
dio para su continuación, que ten-
drá efecto en el local social, Pradc 
número 69, altos, el domingo pró 
ximo, 18 de los corrientes a las 
2 p. m . 
Lo que se hace público para go-
cocimiento da los señores «00103 
quienes deben tener en cuénta ei 
requisito reglamentario de la pre-
sentación del recibo de cuota so 
cial, correspondiente al raes-de la 
fecha, para tener derecho a-asis-
t i r al acto y tomar parte en las 
deliberaciones. 
Habana, octubre 11 de 1914. 
Joaquín de O. Campo-
Secretario Contador. 
C. 4261 6—13. 
N . G E L A T S & C o . 
JUSULHJR, toe-SOS B A N Q U E R O S HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S ( f e V I A J E R O S m a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
• 1 
5? 
4234 78 0. 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal-
mente los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S KNOXIT 
constituyen una preparación valiosa 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con la mira de producir el mayor 
beneficio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es muy 
delicado. 
Compre Ud. una botella y cü rea* 
Ud. mismo. 
De venta en todas las Farmacia» 
y Droguerías. 
No se acepte n lngün substituto. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto Se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que eean d*. ta 
competencia del Ayuntamiento-y De-
partamento de Sanidad. Cuota inen-
•ual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiniiiiiii"111111111111"1111 
1 o. 
P A G U E m C H E P S 
Pagando sus ousitas osn C H E J U Í S podrá raa-
tificarcjalqular dilsranoij oourrida sn ei paj». 
GIRAMOS L E Í M M T M m m 
El 5» 3 arta ríanlo d» A W r s i alian a el 3 ^ da l i -




ACTIVO EN CUBA 
S 5.093,093-3> 
S 4D,03 J.OOD-J J 
4187 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Muluos conlra IncenJios. EsMlecid? en la Hahm el aó3 ^ 





N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a j 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o « i 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a se s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s® 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R , N o . 108 
«»l>íiR.\NrE DE a replrt3 £ 
IDEM DE 1910 „ „ . I 
IDEM DE19LI „ " " [ 7 
IDEM DE 1913 qua re oija dal r33lbD di sí-
t€añodal9U _ _ _ _ _ _ 5 44.393-(3 
Elfondo especial de reserva reprenenU en esta fechi un valor ^.f^b» 
pesos 23 centavos, en propielades. hipotecas, Bonos de la IlepiíbUca ^ ^ 
Laminasdel Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caia y en 1 ° ' ^ j i 
Por módica cuota asadura fincis uroi-.ns y eítaolesimiantoi m ^ i n 
Uficinasen su propio edificio, Empedrado número 34. 
Habana. 3 0 de Septiembre la I311' 
CONÍSEJERO DIR.SCTOTI 
E l i a s M i r ó C a s a s . 
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Su falte de apetito acns» inait 
rutr ic ión. Malta Lúpulo Sarrá des-
pierta su apetito dormido y engor-
da seguramente. No alcohólica. i —^ 
Droguería Sar rá y F a r i ^ c i a i N e G e l a t S Y L O m p O I l i a 
trelusivamente. 
Botella 15 centavo*,: 
BANQUEROS 
S I N O P E R A C I O C U R A D E U C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E ^ 
H A B A N A n ú n i c 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 
^spMia! para |«s pobrMi de 6 y «•««*» ^ • • j 
4131 
las 
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- APARTADO DE OURRCOfe 1010 
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^LKfoNOSi RECACOION A - M 0 1 ADMSIMISTRAGiONi A ^ t Q I 
R e c i o s d e s u s -
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^ F p o h 
Ü U i i u l l l l 
n o 
E L T R A B A J O . M A R R U E C O S . 
Con motivo de la razonadísima y contundeute exposición dirigida 
j gobernador Provincial por el Centro de la Propiedad Urbana opo-
niéndose al presupuesto extraordinario acordado por el Ayuntamiento, Diéodo 
repetíamos ayer, después de haberlo dicho y redicho innumerables ve-
ces. qn0 1,0 conviene esperar a que estén adoptados los acuerdos, dicta-
das las resoluciones y votadas las leyes que lesionen indebidamente los 
intereses de los elementos productores, para formular contra ellos re-
paros, demostrar su improcedencia o pedir su reforma; pues la pr.>-
Lpanda sostenida con calor cuando se tiene razón suele ser eficaz, 
aún entre nosotros, si se inicia a tiempo. La Li^a de Defensa Econó-
mica, que acaba de crearse en la Habana y que puede y debe extender 
gu acción y su representación en todo el país, esperamos que respon-
derá adecuadamente a ese propósito. 
Xo es un organismo profesional y por consiguiente procede que 
todos los elementos de la producción y del trabajo encuentren en su se-
no cabida y a todos ellos se diri jan los iniciadores de la idea. E l des-
vio, al parecer deliberado y en todo caso sistemático, que los partidos 
v grupos políticos muestran hacia lo que representa riqueza, arraigo, 
"prosperidad material y hasta cultura, tiene que encontrar un correcti-
vo: debió haberlo encontrado hace ya tiempo, mas nunca es tarde para 
hacer lo que se debe. 
Los nombres de los señores Cabrera Saavedra, Marqués de Este-
ban, Santos Fernández, José Jenaro Sánchez, Miró, Maciá, Aulet, BS-
pjz y otros no menos respetables que figuran en la Liga de Defensa 
Eocnomica, son una garant ía y son además una esperanza. Por que no 
se trata, seguramente, de constituir un nuevo partido político; mas 
paru defender los intereses de los elementos que representan la rique-
za y el trabajo en sus varias manifestaciones, acudir a opinión y ha-
cer comprender, llegado el momento—que llega por desgracia con har-
ta frecuencia—al Congreso, al Gobierno, a los Ayuntamientos que hay 
una fuerza social de gran peso e influencia con la que debe contarse, 
será necesaria una intervención en la vida pública, y una intervención 
constante y directa- Por eso no creemos, como }o cree un estimado co-
lega, que la Liga de Defensa Económica "no tendrá más medios p a r í 
cumplir su programa que la protesta pública, bien celebrando mítines 
o ya valiéndose de la prensa,'' 
La Liga está llamada, si ha de responder plenamente a su misión, 
a un papel más activo, más eficaz. No hemos de entrar por hoy en por-
menores a ese respecto; solo hemos de decir que si la Liga se consti-
tuye sobre la base de un programa ha de propender naturalmente a 
que ese programa se realice, y para ello tendrá que ejercitar los recur-
sos de que dispone la ciudadanía en los pueblos libres. 
Esperamos a conocer en todo su deselvolvimiento los propósi-
tos de la Liga de Defensa Económica, para juzgarlos ¡ mas el solo 
anuncio del nuevo organismo y los nombres de los que están en cami-
no de constituirlo nos bastan para que desde luego miremos con simpa-
tía su aparición y saludemos ésta como una esperanza para el país. 
V i t o r i a , S e p t i e m b r e 2 0 
EL RETROCESO ALEMAN.—HIPO-LtiolS. 
Desde hace tres días se ha operado 
una novedad profunda en ei curso de 
las operaciones de la guerra. Cuan-
do se creía que los ejércitos alemanes 
tenían cercadas a las tropas que man-
aa el generalísimo Joffre y se esti-
maba que la única esperanza de los 
franceses era la acción de los rusos, 
ne aquí que se anuncia que los inva-
sores retroceden y se repliegan sobre 
la frontera del Luxemburgo y de Bél-
gica. No los empuja una derrota. No 
se van porque los echen. Su partida 
y personas que envían ai Gobierno I ponda realizar y que han visto con 
telegramas o cartas y mensajes, pi- simpatía la propuesta de la Cámara 
diendo que se conserve a toda costa la de la Habana, sin desconocer las di-
neutralidad, sin que por ningún mo- ficultades que presenta y estudiando 
tivo se salga de ella. Son miles de la manera de vencerlas, 
miles las manifestaciones de este gé-| Un repórter del DIARIO DE LA 
ñero que han llegado a manos del ¡ MARINA ha visitado al señor Pre-
Presidente del Consejo. La idea de lajsidente del Consejo de Ministros pa-
intervención es recibida en todas par-1 ra interrogarle acerca de este asun-
dios eran necesarios para que el 
transporte de los 140 millones se rea-
lizara seguramente. Se puso a dispo-
sición del Banco de Bilbao una wa-
gón que con el rótulo de "Servicio 
ción de algunas posiciones que coi>-
venía poseer para impedir agresiones 
a los moros. 
La refencia oficial dice que en la 
mañana del día 12 el general Silves-
urgente de Guerra," salió de París I tre, llevand? a sus órdenes al coro-
a toda velocidad, y sólo tardó 20 ho- I nel Martín Sedeño y con fuerras del 
ras en llegar a la frontera. Fuerzas j batallón de las Navas, tabor de Ar-
de policía fueron destinadas a cus- j cila, ÉJaboya, una batería montada y 
tes, no ya con antipatía, sino conlto. El señor Dato, con su proverbial todiar ese wagón; y cuando el Banco escuadrones de Alfonso XIT, y Castí 
hostilidad airada, I amabilidad, contestó a las preguntas 
Sin embargo, hay algunos dudada-1 del periodista, diciendo: 
nos que opinan de distinta manera y —"Es altamente simpática la ini-
la imparcialidad obliga a consignar I ciativa de la Cámara de Comercio 
sus juicios, . Española de la Habana, y acredita 
Dejando a un lado, por harto cono- j una visión clara de las necesidades I del dinero de los españoles." 
cida ya, la actitud del señor Lerroux, | n-grcantiies y de los medios de sa-1 El contraste es curioso. Para esos 
preguntó en la ejtación de París lo ; llejos, se apoderó de Cudia-Haf-F,l-
que había de abonar por el servicio, | Haman, siendo copada una guardia 
le contestaron: "Nada. El Gobierno j fuertemente atrincherada sobre el va-
de Francia se considera honrado con : do del mismo nombre, dejando en po-: 
haber contribuido a la salvaguardia * der de las tropas españolas 21 muer-
tos y 4 prisioneros. 
En otra fase del combato, además 
Hivpr* • • 160111006 emiten de la que me ocupe extensamente en 1 tisfacerlas# l 0 que hay es que este millones el país a que pertenecen es ; de las baja^ que el enemigo retiró 
r ^ n aTT„"PjS1C10nes Pf™ explicar el ¡cartas anteriores, hay que apuntar la I asunto, que parece sencillo, está lie- el país enemigo. |a la zona internacional, se le causé 
nT ' a • qiÍe a lmea alema-(del ilustre escritor y catedrático cata-: no de inconvenientes que es preciso T a rm^Tc? n r r t p a r a t o otras, hasta el total de 32 muertos y 
\n L n t n ' T ^ 0 T Í S ^ * ^ T ilán Gabriel A l o r r - Es Un espíritu ^ I S r cómo se venCen. £ vñnJro con S , TRABAJO u isioneros. se cogieron acle. 
lo tanto, para resisUr el empuje de dependiente, culto, ajeno a las com- habrá qUe luchar es con la com- . E^ P ^ i b l e la serenidad con que másH29 fusilcs 
sus adversarios. Otros creen que una ponendas de los partidos. República-i ^tencia de los puertos españoles as- el avalancha eslava entrará en el pas 
je de las batallas y cogerá entr».- dos 
fuegos a los soldados del Kaiser, por 
lo que éstos han ido a colocarse en 
lugar menos arriesgado; pero hasta el 
jresente esta hipótesis no se confirma. 
Gobierno y los grandes producto-
no, ha censurado con dureza los des-
varios de sus correligionarios. Cata-
lán, ha impuesto repetidamente el co-
rrectivo de su crítica a los mantene-
dores del catalanismo indígena. Por 
eso su dictamen merece tiempre el 
pues no hay noticia del avance de los i respeto. Sus equivocaciones van un-
rusos. Hay quien sospecha que, ha- gidas de buena fe. Por lo mismo que|R ito qUe a mí me pal.eCe preferible 
hiendo tenido los germanos que enviar i esta vez nos hallamos tan lejos de su| cá¿iz Es el punto avanzado de Es-
considerables contingentes a la Prusia: parecer, queremos que conste, entre-i ña 6obl.e ]aP ruta afr icana espa-
Onental para impedir la invasión, secándole al examen de los lectores. 
res, así como las autoridades loca-pirantes a ser elegidos para deposi- , ' i • j 
f , 6, „u„„„c. aa* 'es, van resolviendo los incidentes a 
to de las mercancías cubanas. Ade-
más de Cádiz, que parece a mi jui-
cio el más apropósito, están Barce-
lona, Vigo, Bilbao, otros más, cuyos 
representantes acuden al Gobierno 
con la pretensión de la preferencia. 
encuentran de momento con menos "Nunca, 
elementos de los necesarios para sos- ofrecerá a España un momento más 
tenerse sobre el Mame. Y son mu- solemne para su conciencia. Desde 
chos los que opinan que esto no ea luego, España debería romper su neu-
sino una fluctuación natural en com-j tralidad espiritual, y si una absolu-
bates tan colosales como los que se ta imposibilidad no se lo veda, debería 
están desarrollando y para los que la también romper su neutralidad ma-
antigua crítica militar es inadecua-1 terial. 
da, pues supera a todas las previsio-1 "La neutralidad glacial, indiferente, 
nes. Según este parecer, los unos y 
los otros van tanteando, y hay mucho 
de casual y aleatorio en los choques y 
tus resultados. 
Recuerdo a este propósito lo que 
decía un personaje del último libro 
de Anatole France, el gran novelista, 
examinando la manera como podría 
ser guiado uno de estos inmensos 
Por nuestra parte resultaron muer-
tos el segundo teniente de Castille-
, jos don José Sánchez López, el soi-
que da lugar la cnsis del trabajo, l da(lo de (licho escUadrón Ignacio Pé-
En casi todas partes se observa una rez tres askaris del tabor de Arci-
noble puja de patriotismo para evi- | lat Los hfiridos fueron el oficia] j 
tar que surja el terrible problema de , de intondencia don Adolfo Me-
la miseria. Sin embargo, aquí y alia, léndez CadaiSo, el primer teniente 
en diversas regiones, esos generosos 
esfuerzos son inferiores a la impo-
sición de la realidad. 
En Orihuela y Dolores, importan-
tes poblaciones de la provincia de 
Alicante, la baja de la exportación 
hortícola tiene sin trabajo a muchos 
millares de agricultores que ya han 
celebrado varias manifestaciones 
sus 
dad," esto es, el "tanto me importa," 
egoísta, incapaz de sentir, por embru-
tecimiento del alma. Nada tan "pa-
triótico," en el viejo sentido de la pa-
labra, como esa limitación de los ca-
ñóla. Además, necesita y merece pro-
nunca—dice Alomar—se | tección _ otro inconveniente que 
hay que estudiar es el contrabando. 
Es necesario organizar esos depósitos 
mercantiles de manera que se evite 
el peligro de la defraudación de 
Aduanas. Es, en fin, como toda cosa alarmantes por el carácter de 
nueva, difícil, y no faltan los que la! demandas y la imposibilidad de sa-
estiman dañosa para la industria na- ^facerlas. Aumente allí el peligro 
' cional. Por eso apenas se supo de lo ^ la situación la constante llegada 
impía, supondría un agotamiento es-i' ue se trataba llegaron a mí quejas de repatriados de Argelia, que vuel-
piritual incompatibel con todo partido de fabricantes y productores. Yo les I ven hambrientos y furiosos por la | cados que nunca debimos perder 
de ideal y doctrina. Nada tan perfec- ^fce comprender que sus intereses no i conducta de los colonos franceses a 
tamente burgués como la "neutrali-'sufriríai1 perjuicio, que serían debi- Quienes han enriquecido y ahora los 
da v eficazmente garantizados... | expulsan de una manera cruel. 
Expongo estas dificultades, _ no pa-i 
ra justificar una negativa, sino para 
que se comprenda. que este asunto 
merece estudio. El Consejo de Minis-
tros celebrado el día 14 ha examina 
del tabor de Arcila don José MaHel, 
seis soldados y veinte askaris. 
Frente a esta noticia, desagradable 
por las pérdidas experimentadas, e 
inquietante por si fuera el comienzo 
de una nueva serie sangrienta, hay 
que dar la de que habiendo cesado 
casi por completo la importación en 
Marruecos de productos belgas, fran-
ceses y alemanes, nuestra mercadería 
es demandada por los indígenas a 
buenos precios. Si el comercio espa-
ñol acertara a aprovechar las cir-
cunstancias, adquiriríamos los mer-
ejércitos que llenan leguas y leguas sos de guerra a la defensa del territo 
y que son como naciones que marchan, ri0 "material," ¿Acaso no tenemos¡ do"la'cue^stión y'ha encargado aí Mi-
"La guerra—dice el personaje de j también un territorio "espirituaP que 
France—no ha ¡sido jamás una cien-1defender? ¿Acaso hemos perdido 
cia cierta, ni un arte definido. Es nuestro "castillo interior" de civili-
verdad que se h^cen sentir en ella «1 i zados. 
genio de una raza o el pensamiento 
do un hombre, Pero ¿cómo concretar 
las cualidades necesarias a un gene-
ral en jefe en la moderna guerra, en 
la que es preciso tener en cuenta tal 
cantidad de masas y de movimientos 
que la inteligencia humana no los pue-
de concibir? La innumerabilidad de 
El señor Ferrara, sabía bien por qué se sonreía después de la se-
sión legislativa del miércoles mientras sus compañeros y eorreligiona-
rios meditaban torvos y sombríos. Aquellas garantías electorales tan 
regateadas por los conservadores y zayistas de la Cámara habían de 
venir. No se había de cometer la imprudencia de dejar las puertas 
ae los colegios electorales o en sus casas a un grupo de ciudadanos po-
líticamente organizado y apoyado por buena parte de la voluntad po- ¡ 
Palar. El Grohierno en harmonía con la Junta Central Electoral había | 
de hallar aquella fórmula de tolerancia, de conciliación que tantas 
races habíamos requerido y que tauto tardaban en encontrar los legis-
ladores de la Cámara, Contrastan el espíritu exclusivo, cerrado del 
^upo zayisla, adherido obstinadamente a la letra de la Ley Electoral 
J'los equilibrios condicionales de los Representantes conservadores con 
el ambiente de sana democracia, de previsora y prudente transigen-
C1«. de alta ecuanimidad que envuelve la resolución de la Junta Cen-
dal Electoral, atenta a las sabias indicaciones del Secretario de Go-
bernación. Sobre las cláusulas secas de una Lev Electoral, calculada, 
sagazmente combinada, casi alevosamente premeditada se levanta in-
^ i b l e y sagrado el derecho de sufragio. Una Ley que en vez de au-
mentar y amparar las garantías electorales las mide avaramente, las 
^orta y las ahoga, es un fenómeno raro en un pueblo republicano, 
|j?a criatura contrahecha que no debía haber nacido y que no tiene 
brecho a vivir. Estas graves y fundamentales cuestiones no se resuel-
^ con sutilezas curialescas, con estrechez de mter io propio de legu-
Spps, sino con la alteza del ánimo que desligándose de politiqueos as-
eantes se eleve a los principios fundamentales. No han cometido 
^ ? ú n pecado de herejía la Junta Central y el Gobierno al levantar 
* los liberales unionistas la excomunión que sobre ellos, como cismáti-
COs' se quería lanzar. 
Sea cualquiera la actitud que adopte definitivamente el Cóng'-'C-
0 respecto a la reforma de la Lev Electoral, no caben ya dudas A 
We.ias sobre la neutralidad del Gobierno en la presente contienda y 
rbre su firme e inquebrantable propósito de proteger y resguardar 
*s garantías del sufragio para todos y cada uno de los grupos. Segm-
^ o s lamentando el fulanismo que ha llegado va hasta la médula de 
38 colectividades políticas. 
Deploraremos el actual desbarajuste de los distintos campos, en 
j¡.Ue es difícil encontrar una bandera, en que bs contratos, las com-
ta t i0"0* •v la!5 aña?azas políticas suplen la carencia de todo ideal y 
¿rJk ? projrrania- P(^o quedará sobre todas esas miserias como verdad-
, 0"-da, indiscutible, el alto respeto del gobierno a la voluntad y a 
dS garantías electorales. 
\ ahora echarán de ver los liberales unionistas cuán infundados 
. . ^ importunos fueron aquellos gritos d e / ' i Y i v a la Revolución!" y 
^"a.io p] Gobierno!". Ahora conocerán cómo no conviene apurar la 
. , lcia y las prevenciones y cómo dándose ligera e impulsivamen:e 
Saltaciones del momento y a los desahosros del mal humor se co-
"Lo de menos es que se ataque el 
"cuerpo" de un país, porque ese ata-
que puede ser la infusión de un alma 
nueva, como la que aportaban a Es-
paña, inconscientemente, los france-
ses de Napoleón, Lo peor es que se 
ataque al alma de un país, Y yo sos-
i tengo que este es el caso presente, 
los medios técnicos, creciente cada | España, por razones étnicas y geográ-
día, multiplicando al infinito las cau-[ ficaSj ¿e todos comprensibles, no tie-
sas de error, paraliza el genio de los ne verdadera capital. Pero sus ciuda-
jefes. En este grado de expansión (ianos> libree y conscientes, tienen por 
militar el. caudillo más inteligente y capital a ese Paris, sobre el cual se 
el más ignaro _ resultan iguales porlciernen ias aias «jei buitre"... 
la común insuficiencia. Los grandes I Como la misión del cronista—en el 
números, en la guerra, como en todo, verdadero sentido de la palabra, nu 
aniquilan la inteligencia y la superio-j en ia qUe se ie }la ¿ado por intolcra-
ridad individuales en provecho de una I |jie galicismo periodístico—es la de 
especie de alma colectiva muy rudi- narrar, he de Hmitai me ahora a hij ar al Gobferno que Cádiz sea-ele-
mentaría, copia del texto. Solo diré que 10 qus| como to franco y zona neu. 
Para las cantidacres enormemente! Alomar sostiene es mas sentimental ^raj d0D(ie se pueda establecer el 
grandes no basta la Aritmética; es I que idealógico, y que no basta expre- dg ó'sito de productos cubanos. Las 
precisa el Algebra, ¿Podrá algún diaisar el deseo; es, además, indispensa-j ^ obras reaiiZadas por ini-
contenerse en fórmulas algebraicas el ble expresar la manera como se cree. cjativa insigne Moret han pro-
plan de una campaña militar en la que | que se podrá ejecutar, | porciona(io a Cádiz todos los medios 
se han de tener en cuenta millares de i Otra actitud digna dê  examinar es; necesarios para la faena de desem-
kilómetros sembrados de montañas y j la del partido de Lnión P'edera! Nació-j b ue de los gran(ies vapores Sus 
de ríos y millones de soldados con; nalista Republicana, expresada por su ¡ mu Jles son excelentes, y de su posi-
millares de cañones? Hoy por hoy ¡órgano en a prensa de Barcelona ción en ia CoSta al abrigo de los tem-
se ve que el azar sigue imperando, co-; Poblé Cátala. Defiende la causa de aleSj ^ Estrecho nada hay que 
mo en las viejas aventuradas empre-¡ los neutrales, pero acompaña sus ar-, ' que son proverbiales. Ya lo 
sas de valor y astucia de los tiempos | tículos de una vehemente y admirati- afirn^ Nelson: "Para la guerra y 
clásicos de la espada y el escudo. \ va emoción francesa. Y al hablar de a la paz ^ hay en Europa bah{á 
En el momento hay que reconocer la posibilidad de que nos veamos obli- semejante a la de esta ciudad en-
que el generalísimo Joffre es el que gados a tomar parte en la contienda, can^a(iora 
que van siendo cada día más impor-
tantes, porque también los moroa 
van aficionándose a las comodidades 
de la vida y consumen con abundan-
cia artículos que antes les eran des-
conocidos, Y esta recononísta m*5"-
cantil sería mucho más eficaz que la 
i de las armas. 
J. ORTEGA. M UN ILLA. 
nistro de Hacienda, señor Bugallal, 
de emitir un dictamen al que concu-
rrirán todos los elementos informati-
vos necesarios... La resolución no 
se hará esperar largo tiempo. Puede 
usted manifestar en el DIARIO DE 
LA MARINA que yo y el Gobierno 
sentimos una viva simpatía por Cuba 
y que la colonia española de aquel 
país nos inspira admiración y respe* 
to, porque es modelo de inteligencia, 
de laboriosidad y de amor a la pa-
tria. Tendré a honor contribuir en 1 
cuanto me sea dable a que sus anhe- | 
los sean cumplidos." 
Tales son, poco más o menos, las | 
palabras del ilustre jefe del Gabine-
te, según me las refiere el agente in-
formador que tuvo la fortuna de con-
versar con él. 
Es probable que se verifique una 
reunión de diputados andaluces para 
salida para los frutos de la huerta, 
la miseria ha aparecido en varios 
pueblos de la provincia de Murcia, 
Poco a poco van cerrándose las 
minas de Cartagena y Almería, Tam-
bién en las de Bilbao y Santander 
disminuye el número de obreros, PARA CURAR UN RESFRIADO 
La paralización de embarques t ie -{EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
ne sin jornales a los estibadores y | BROMO QUININA, El boticario de-
descargadores de casi todo el lito- | volverá el dinero si no le cura. La 
ral. 
Crece el número de los sin traba-
jo y con ello se avecina el riesgo pa-
ra el orden público que tiene en el 
hambre el peor de los enemigos. 
OPERACIONES EN LARACHE 
Ha producido gran sorpresa que se 
emorendan ahora nuevas operaciones 
militares en la zona de Larache. Se-
írún manifestaciones del Ministro de , f , legítima lleva 
la Guerra, sólo se trata de la ocupa- i ¿a firma dr. 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
D O L O R D E E S P A L D A 
[js^causado por ríñones enfermizo», L 
^La curación es fácil con la " 
ANTICALCÜLINA EBREY 
^o^0 poll-ro de cometer injusticias tan manifiestas como las de aqu 
naten revolucionario, 
feu írá <le sa]ndable escarmiento esta lección? i Se convencere 
v̂ j,1,1,1 v<'7' 1oR políticos do que el acero está bien, nara siempre en la 
a V ,p es ridículo requerirlo a lo Sparafucile o a lo Fierabrás 
m s i q u i e r flltilpza?.. 
paridad, al existente en su planta 
eléctrica de Jagüey Grande. 
Concediendo a los Beñores Wintera 
y Pont un nuevo plazo de seis me-
ses para terminar las instalaciones 
de la planta eléctrica de Majagua 
Autorizando al señor Eduardo R. 
Valera, para instalar una planta eléc-
trica en Melena del Sur, provincia 
de la Habana. 
PLANTAS ELECTRICAS 
ta JeJ0r Presldente de la RepúbH-
tís; rmado 108 decretos siguien-
Co 
nUei0npedien(io PPmlso al señor Ma-
^ ^ e^ández, para sustituir por 
^do electrógeno de mayor ca-
se lleva las palmas. Como en Franci 
se tenía descontada la derrota, «1 jú-
bilo de las postreras operaciones va 
mezclado de sorpresa y de algún tan-
to de alarma. ¿Será que los ale-
manes se preparan a un golpe defini-
tivo? ¿Podremos estar seguros de 
que la jornada de hoy no va a ser 
el principio de nuevos desastres? Es-
to dicen los más reflexivos de nues-
tros vecinos. Sin embargo, la casi to-
talidad de la opinión se ha lanzado 
por los senderos del regocijo; tanto, 
que la prensa que recibe las inspira-
ciones del Gobierno de Burdeos pre-
viene al público contra las inmodera-
das alegrías, 
Y a todo esto, en el mes y medio 
que la lucha lleva de estar destrozan-
do vidas e intereses, aun no se sabe 
nada de origen alemán, ni el relato 
de una batalla, ni el detalle de una 
operación. Esto es necesario no per-
derlo de vista. 
SOBRE LA NEUTRALIDAD ESPA-
ÑOLA.—DIVERSOS JUICIOS. 
El pleito nacional de España» e] de-
cisivo, el de mayor transcendenci.N 
sigue siendo el de. la neutralidad. 
La prensa publica diariamente la 
lista de las corporaciones, sociedades 
S e C u r a n l o s H o m b r e s 
D é b i l e s 
Se curan los hombres débiles y ner-
viosos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. Es una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a miles 
y miles. Si está usted doliente, si sufre 
usted de Debilidad Nerviosa, Impo-
tencia, Falta de Vigor o de Memoria, 
Pérdida del Fluido Vital, Melancolía, 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Ríño-
nes ,o alguna enfermedad de las Vlaa 
Urinarias; do Sueños Malos, Imposlbl-
Idad de Concentrar las Ideas, Timi-
dez e Incapacidad para presentarse 
natural como otros hombres, entonces 
se puede curar con NOVO. Esta me-
dicina le hace en corto tiempo sentir-
se Fuerte, Sano y Vigoroso, propio pa-
ra los placeres de la vida. 
Para probarle a usted que NOVO 
puede hacer esto, le enviaremos vie 
tratamiento para 15 días por valor de 
$2 00 oro, GRATIS, al recibo de su 
nombre y dirección, y 50 centavos o 
su equivalente en sellos de correo pa-
ra ayudar los gastos del porte y em-
balaje. Sírvase entender que no le en-
viaremos solamente una "muestra." 
Bino un tratamiento completo de IB 
días lo que curará muchos casos poco 
avanzados. Esta oferta se extiende so 
lo hace en términos que dan derecho 
a suponer que no se indignaría; tal 
vez en el fondo de esa campaña late 
Un deseo de que prestemos a Francia 
la mayor cantidad de apoyo que nos 
sea posible. Son matices, gamas de 
concepto que conviene apreciar. 
Cada día adquiere máa vehemencia 
la lucha entre los que desean la vic-
toria de Francia y los que anhelan 
!a de Alemania, En varias poblacio-
nes se han producido choques entre 
unos y otros. Acaso un incidente 
cualquiera puede causar violencias 
graves, en que el orden público se al-
tere. Entonces seremos una nación 
neutral en la que los ciudadanos han 
dejado de serlo. . 
Se acerca el momento crítico. El 
veraneo ha concluido con la vuelta de 
los Reyes a Madrid. Ha cesado el 
colapso que sufren los organismos po-
líticos durante el estío. Va a reco-
EL PORTE FERROVIARIO MAS 
CARO QUE SE CONOCE 
Desde hace unos días se ocupa la 
prensa de un pleito singularísimo que 
está ventilándose entre el Banco de 
Bilbao y la Compañía de los Ferro-
carriles Vascongados. 
Por telégrafo di noticia de que la 
sucursal de aquel Banco en París, te-
niendo en cuenta las circunstancias, 
había trasladado a España ciento 
cuarenta millones de pesetas en di-
versos valores que tenía en su caja 
de la capital de Francia, El viaje se 
hizo sin dificultad hasta San Sebas-
tián, Allí fueron trasladadas las 86 
sacas precintadas a la estación del 
Ferrocarril Vascongado, y en un wa-
gón llegó la aúrea mercancía a Bil-
bao, Entonces la Compañía del ci-
tado ferrocarril, fundándose en no se 
qué párrafo del reglamento ferrovia-
rio, y por no haber sido declarada 
J L \ \ J l J l M l Í J p a r a c o r t é d e r o p a . 
EL UNICO que solo por la w«tó le hará aprender. 
EL UNICO que evita toda división o cálculo. 
EL UNICO por el que se toman medidas basadas 
en la anatomía. 
EL UNICO por el cual puede cortarse toda ela»« 
de ropa para hombre, mafer y niño 
desde el mameluco hasta el frac, levi-
ta, librea, casaca y toda clase de uni-
formes. 
EL UNICO aue combina escuadras, curvas y esca-
las en una sola pieza, pudiendo usarlo 
una ñifla de 8 aflos. 
EN LAS ESCUELAS. MILES DE NIÑAS ESTU-
DIAN HOY ESTE METODO. 
CLASES COLECTIVAS MUY BARATAS EN LA 
ACADEMIA, CALLE DC QALIANO, No. 46. 
TAMBIEN SE DAN CLASES A DOMICILIO 
Informes rratí* por tu autora la Sra. H. A. S. Woolmaa. 
¡Sastres y modista*! no dejen de informarse de 
lo que es este método. 
Si lo desea, pregunte al colegio de "LAS URSU-
LINAS", por las ventajas de este sistema. 
t 
brar la capital la animación, que le es | la Verdadera naturaleza de las sacas 
pidió al Banco la cantidad de sete-
cientas cincuenta y seis mil pesetas. 
Negóse el Banco a tal exageración, 
y se negó a su vez la Compañía de 
los Vascos a entregar las sacas, que 
quedaron y siguen depositadas en un 
cuarto de la estación. El pleito con-
tinúa. 
Cito el caso, porque es un síntoma 
del espíritu curialesco que nos tiene 
perdidos. En vez de alegrarse de 
que esa considerable masa de dine-
ro, que es de españoles, se haya l i -
brado de los peligros que corre to-
do capital que se halle en país beli-
gerante, se busca la manera de per-
judicar a quien ha tenido la feliz 
idea de trasladarlo a Bilbao. 
Es de advertir que cuando el Di-
rector del Banco de Bilbao manifes-
tó al Gobierno de Francia su propó-
sito, no sólo no turo que vencer di-
1 ficultades de expedientes, sino que 
propia. Ahora es cuando empezaran 
los cabildeos, las polémicas, los ac-
tos de propaganda. Y como ello coin-
cide con el momento esencial de la 
guerra, será más violento el choque de 
los bandos que dividen el público pa-
recer 
LA PROPUESTA DE LA CAMARA 
DE COMERCIO ESPAÑOLA DE 
LA HABANA 
La idea de los puertos francos y 
de los depósitos mercantiles libres 
ha sido siempre odiosa pitra los buró-
cratas españoles, que temen que por 
el portilló abierto se escape la vaca 
lechera de cuyas ubres se nutre el 
Fisco. No es, pues, extraño que la 
propuesta de la Cámara de Comercio 
Española de la Habana, para que se 
aprovechen las circunstancias de la 
guerra creando en la costa de Espa-
ña un depósito de los productos de 
Hamburgo 
U DISPBRSW COI! 5mTOf1AS:i lPfURAtGASEaV(W1l7X)S 
WARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BtUOSIf tAf t 
DEBILIDAD. NERVIOSA TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
(NEFTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
Cuba que antes iban por 
a buscar mercado y consumidores. , en el ^ se le d{ < 
produjera alarma en los técnicos del 
Ministerio de Hacienda. A esos fun- — — — 
cionarios se les llama técnicos por i — — — — 
mala aplicación de los vocablos. So- • 
lo son viejos practicones que repre- , 
sentan en la economía nacional lo ' 
contrario de la ciencia, puesto que 
son los órganos de la rutina. Hono-
rabies y rectos, merecen la confian-
za pública por au integridad, pero 
a ellos debemos el estancamiento de 
los recursos crematísticos de la Na-
ción. Toda novedad les asusta, to^o 
intento reformista les espanta. No 
van a buscar consejo en los nuevos 
S A I Ü P 
E P S t / i Á \ f 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
i K ¿ í ^ £ L E N f E R M D i a E l ^ M U T l í A Y 3 £ C l S E R A W C A l í t N T E 
lamente por un tiempo limitado. Por I libros, sino en los usos de sus ante-
lo tanto debe escribirnos sin demora, 
y le enviaremos este tratamiento .«(n 
marcas que puedan Indicar el conte-
nido. 
NOVO COMPANT, Dept. 
Box 4000. Phlladelphla. Pa.. E. TJ. A. 
pasados. 
Por fortuna, sobre la voluntad de 
eso? tjerentes de la fortuna de los 
ciudadanos se hallan hombres capa-
citados para la obra que les corres-1 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de máquinas para limpieza más qne un» 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda U 
defecación.—Xo tenpan pérdida en la polarización.—LO HACE el FILTER-CEL. (La materia 
filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a v 
T H O M A S F . T U R U L L 
MPORTADOK DE AGIOOS Y PIOOOCTOS OüiMICOS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-775I,.Bjbanj 
P A G I N A C U A T R O m / í K i O D g L A M A R I N A 




YA ambien+e político se ha tran-
izado Hemos de rectificar, 
aes los temores de una perturba-
ción revolucionaria, que mantenían 
inquietos los ánimos hace pocos 
días. Se espeta que las elecciones, 
aunque muy reñidas serán 
• acontecimiento normal, 
bierno con m honradez inmacula-
da ofrece plenas garantías de lega-
lidad y hasta de benevolencia en 
pro de los grupos quejosos. 
Y por otra parte,.si el espirita 
de los inconformes t r a t o » de so-
liviantar el país, ahí está E l Mun-
do que convence con estas razones: 
El paía está cada vez mfts próspe-
ro v los que viven del campo, de la 
agricultura, que son legión, se sien-
ten muy optimistas. Abominan ahora 
fll ia política, temiendo que ella ven-
ga a perturbar el progreso económi-
co de Cuba. He observado que. en ei 
interior de la isla sólo hacen pollttea, 
Bólo se ocupan de ella, los que la han 
convertido en un "modus vivendi. 
JíÍb tan grande la repugnancia que 
Inspira la política, que si hubiera po-
líticos tan insensatos y violentos que 
viniesen "al campo" a perturbar el 
orden, so verla a los mismos agricul-
tores perseguirlos hasta concluir con 
los agitadores. Con azúcar a más de 
cinco reales la arroba son unos locos 
los que so figuren que aquí puede ha-
ber revoluciones. Con la do agosto de 
1006 ganaron los políticos liberales, 
pero el país perdió crédito y capita-
les. Los jefes convulsivos cogieron si-
necuras. Pero los de abajo siguieron 
corno antes. Esto a abierto a todos los 
guajiros los ojos. Después, se sabe 
que ahora el gobierno tiene fuerzas 
para exterminar a los convulsivos. Se 
recuerda el trágico fin de los racistas. 
Eso de exterminar convulsivos, 
como metáfora puede pasar; y así 
lo entendemos, y como debe enten-
derse de igual modo el languaje 
cuando se habla de crueldades en 
otros países. 
Sobre el ai reglo de la cuestión 
electoral para apear del caballo a 
los liberales descontentos que ya 
tenían un pié en el estribo; dice 
en su artículo de fondo E l Día: 
Los señores liberales, que no dan 
un solo paso para resolver su pleito, 
se amoscan y encolerizan porque los 
demás no andamos a la carrera en 
busca del bálsamo que ha de curarles 
las heridas iue unos a otros se infli-
gieron. Hay que contentar a los libe-
rales zayistas, y hay que satisfacer a 
los liberales unionistas para que no 
sufra el país y para que no sa bambo-
lee la República; pero en fin, ya que 
todos nos prestamos a ejercer de bom-
beros, en este incendio del partido l i -
beral, que sean un poco más toleran-
tes los que. después de haber prendi-
do el fuego, exigen a los demás por 
modo perentorio que extingan a toda 
prisa las llamas, aunque corran peli-
gro inminente de chamuscarse. 
Todo puede servir para apagar 
unas llamas, menos ei propio com-
bustible. 
E l cual, si no acude un tercero a 
apagarlo, te rminará por consumir-
se a sí propio. 
Los bomberos esta vez pueden 
darse por satisfechos. Han hecho 
un& verdadera obra de caridad. 
Nuestro distinguido compañero 
José Manuel Govín, Director de 
E l Mundo, presenta su candidatu-
ra en un brillante manifiesto que 
circula hoy por la República-
Recortamos unas líneas del ma-
nifiesto que encabeza su programa: 
Dice: 
"iodos los cubanos emigrados de 
"Key-West" recuerdan aún con amor 
al hombre -tuCnaz, sin miedo y sin ta-
cha, que a tñtequo de perder la vida, 
desempeftaba las más difíciles comi-
siones, en pro do auxiliar la obra do 
la Revolución Redentora, sufriendo 
expatriaciones en unión de bus fa-
miliares y allegados, a quienes se vi-
gilaba siempre, por el temor que— 
con junta razón—se tenía siempre de 
que Govín fuera un terrible conspi-
rador. 
En la vida Republicana, Govín no 
necesita panegírico: las páginas dél 
gran rotativo habanero bajo su di-
rección, están ahí. demostrando *os 
sentimientos democráticos del popu-
lar diario El Mundo, en donde todas 
las desgracias ciel Pueblo Cubano han 
encontrado consuelo, siendo El Mun-
do broquel impenetrable contra toda 
obra que. directa o indirectamente, 
pueda perjudicar al Pueblo Cubano. 
Govín es popularísirao, por las 
campañas de mi periódico en favor 
del pueblo. Merece pues los votos 
del elemento popular. 
cuela, los obreros de la Sanidad y 
Obras Públ 'cas . ¡Vaya una demo-
cracia I 
Y Liborio siempre en la higuera 
dejándosela pegar con la promesa 
de un destino. 
r)ara P A R V U L O S y N I Ñ O S 
EiUso por mas de39 Anos 
E l Comen 10 de Caibarién com-
bate las ' ' e conomías" que entila 
haciendo ahora para remediar los 
apuros del tesoro-
Y es lo más triste, que el colega 
tiene razón: 
Poco importa que a costa del De-
partamento de Lotería, ese baldón de 
la República, vivan infinidad de indi-
viduos que disfrutan de hermosas 
asignaciones y no prestan ningún ser-
vicio a la aPtrla; poco Importa que 
en lujos se gasten mensualmento 
unos cuantos miles de pesos, si en 
cambio la moral del Gobernó acaba 
de manfestar.-se con la medida toma-
da y por la cual se le rebaja un ?0 
por ciexto a los obreros que prestan 
sus servicios «n el Departamento de 
Fanidad. Esta medida tomada por el 
Gobierno no 'ios puede parecer más 
digna, de la censura general, toda vez 
que por medio de ella se va a reducir 
a una miseria, aún más extrema qwi 
I la que en la actualidad viven, a ana 
parte de obreves que tnbajan, que en 
embio del poco dinero que ganan re-
portan un trabajo suncr or al resto 
do los que ganan el sustento al Esva-
do y he aquí que precis.imente se va 
a introducir una economía miserable 
con esos ob.-eros, para que en cambio 
otros señorcá continúen viviendo lu-
josamente a expensas del Tesoro pú-
b'.ico. 
Siempre las víctimas de toda 
economía son los pobres; los que ¡ 
trabajan mucho y ganan poco. 
La Policía, los maestros de es-
En Oriente trabajan que es un 
gnefo los copservad» res. 
Del periódico Bnyamo, de \A 
his'.óricA villa, leemos la siguiente 
nota sobre la campaña electoral 
del general Milanés: 
Antes de nalir el jefe de los con-
servadores orientales en viaje de pro-
paganda patriótica desde el jobabo 
hasta Ñipe, había depresión en la 
gran masa. Sólo había oído esta ma-
ea, hablar de comblnclones, de re-
fuerzos, de candidaturas, de arrlvls-
taa, de macneteros do candidaturas, 
de todo aquello, en fin, que deprime 
y decepciona. 
• Pero después de haber salido en 
viaje de propaganda nuestro Jefe ge-
neral Milanés, la campaña ha toma-
do un giro simpático, cívico y patrió-
tico. En seis días, seis mítines. Anti-
11a,- Sagua de Tánamo. Presten. Ba-
ñes, Barajagua y Bayamo saben ya 
como piensa y aconseja nuestro jefe 
y sus opiniones y sus consejan se han 
extendido como reguero bienhechor 
por toda la provincia y "El Cubano 
Libre" hoy, el "Correo de Holguín", 
má tarde, "La Verdad" de Bañes des-
pués, "El Tanameño", mañana, todos 
se han hecho eco de las nobles doc-
trinas que predica el Jefe general 
Milanés y de sus patrióticas predi-
caciones. 
Nuestro mayor deseo es que en 
todos los partidos reine- la unión 
y la armonía-
Yvcayo, comenta la actitud de 
calma en que están los liberales 
después del arreglo último, y dice: 
Se ha reaccionado en buena hora. 
Se ha reaccionado, y los que lo han 
hecho, son los mismos que la víspe-
ra lo veían iodo negro, todo tene-
broso, todo sombrío . . . . Menos mal. 
Eso quiere decir, eso significa, que 
no todo está podrido en Dinamarca 
y que aún se confía en la rectitud y 
la honradez de los Tribunales de Jus-
ticia, a cuyo fallo tenemos que some-
ternos cuantos tenemos amor a núes 
tado de. la fiel observancia a los pre-
ceptos yespeclficaclones de la Ley. 
, Con esa. actitud serena parece que 
se da a entender que se qulre Ir por 
o r̂os derroteros distintos a los que se 
hablan preconizado como los mejo-
res en la reunión de marras, y ello 
hay que celebrarlo y que aplaudirlo 
de todas veras y con la mayor since-
ridad. Se ha visto, pues, claro, que 
no es el gobierno el culpable de lo 
acontecido sn las apelaciones ante 
la Audiencia, y, por lo tanto, se ha 
elegido otro sendero para ir en busca 
de la consecución a que se aspira. 
De todo podrán quejarse los 
partidos hoy, menos del Gobierno. 
Aprendan los industriales cu-
banos de los industriales norte-
americanos-
Ahora que los cosecheros de 
algodón no venden pacas por la 
razón de que en Europa no se 
fabrican tejidos, véase lo que pi-
den los algodoneros yankees, se-
gún dice Escobar en L a Lucha: 
Esto es una crisis—dicen los algo-
donero?. —Ea Indispensable que se 
nos ayude. 
Han pedido que el gobierno federal 
prestase dinero sobre el algodón al-
macenado. Luego, han Ideado—y es-
to es superdellrante—que por el Con-
greso se "obligase" a los bancos y a 
los banqueros a comprar cierta can-
tidad de ese artículo. 
Como estos planes no han pros-
perado, ha aparecido otro, que no se-
rá eficaz, pero, en el cual no se dis-
pone del dinero del prójimo contra su 
voluntad. 
Este plaji lleva el lema de "com-
prad una paca" T el "esquema"— 
como se dice por aquí—consiste en 
hacer propaganda para que toda em-
presa industrial, toda bodega, toda 
barbería, toda congregación, religio-
sa, toda taberna y todo individuo, 
con posibles, compre un paca; no 
más que una. Ahí, según parece, es-
tá la salvación . 
^Si prospera la idea (que lo 
dudamos) ya tienen los tabaque-
ros de Cuba un modo de remediar 
su triste situación. 
Que compren diez cajetillas 
diarias v cinco tabacos los hora-
N e u t r a l i d a d e n l o s 
a c t o s e l e c M e s 
La Secretaría de Gobemación ha 
reitlerado a las Fuerzas Armadas la 
circular que le dirigió aquel centro 
en 14 de Abril del corriente año, re-
comendándole mantenga la más es-
tricta neutralidad en todos los ac-
tos electorales, absteniéndose en lo 
absoluto de toda participación direc-
ta o indirecta en propaganda para 
la designación de candidatos o en 
las fiestas políticas que preceden a 
la lucha electoral, y con mayor mo-
tivo, de toda intervención en favor o 
en contra de los candidatos, el día 
de las elecciones. 
También se recuerda a las Fuerzas 
Armadas las instrucciones» dictadas 
por la Junta Central Elector^'. que 
se insertaron en la "Gaceta" dei " 
del mes de Agosto último. 
E l v i e j o E m p e r a d o r d e 
l o s a u s t r í a c o s 
COMPRA EN LOS ESTADOS UNI-
DOS ENORMES CANTIDADES 
DE PROVISIONES PARA 
SU EJERCITO 
Según cable que acabamos de re-
cibir el Emperador Francisco José 
ordenó en las fábricas de BOSTO-
NIAN y AMERICAN STAR dos mi-
llones de pares de borceguís piel de j 
rusia, para sus soldados. 
También ordenó el magnánimo 
Emperador seis millones de pares 
de imperiales, polacas y zapaticos 
bajos para niños y señoritas, de la 
marca EXTRA NORMA, para obse-
quiar a la niñez austríaca con moti-
vo de los triunfos obtenidos por el 
ejército austríaco en Cracovia. 
CUIDADO CON LAS IMITACIO-
NES. EXIJASE LA MARCA INTE-
RIOR 
De venta en todas las grandes pele-
terías de esta capital y resto de la 
Isla. 
UNICOS IMPORTADORES, FER-
tras instituciDaes y sentimos respetoj bres y las mujeres y hasta los m- NANDEZ VALDES y Ca. S. en C, 
a lo que de «lias emana como resul-1 ños de teta. | RICLA números 6 y 7, HABANA. 
O T U B R K 17 r )7 1 ] 
C a r t u c h u o 
C a l i b r e 2 2 
P a r a T i r a r a l B l a n c o 
L a C a z a M e n o r 
L 0 ^ 
Este blanco registra 10 tiros á 100 
yardas. 
Fué hecho por J. Pepé, del "London Daily 
Telegraph." Autoridade» europeas confiesan 
que el grupo mejor y más central qu« ae 
haya hecho jamás. El Sr. Pepe había disparado 
9000 tirot con el rifle que le ayudó a hacer 
estos punto» — testimonio elocuente de 1^ 
cualidades de limpieza y conservación de los 
cartuchos Remington-UMC. 
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co 
299 Broadwsr. Nu«va York, E. U. de N. A. * 
For sale by leading dealerseverywhere 
ven 
H A Y 
A c i d o T a r t á r i c o , 
P o l v o y Cr i s t a l e s 
E M i l E L E C O D R S 
L o n j a , 404. T e l . A - 6 6 4 4 
E L 
C 3984 SO 22 s-
m 
E s U n a 
M o n s t r u o s i d a d 
d a r m e d i c i n a s a l c o h ó l i c a s á l o s 
n i ñ o s . N i u n a s o l a g o t a e n l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
162 
D i f f l 
Enfermedad soportada en secreto. 
Sus causas pueden ser inocentes. 
E L C O R D I A L D E C E R E B R I N A U L R I C I 
de reconocido méri to para esta afección, fortifica los 
NERVIOS, MUSCULOS, CEREBRO, y M E D U L A , 
combate la DEBILIDAD NERVIOSA y FISICA, PERDIDAS 
SEMINALES y de VIGOR, INCAPACIDAD CEREBRAL, 
INSOMNIO, DEPRESION, P A R A L I S I S , IMPOTENCIA, 
ANEMIA, ENFLAQUECIMIENTO, INAPETENCIA, MENS-
TRUACIONES DIFICILES y PALPITACION. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . . N E W Y O R K . 
T*r m ̂  — r — ' 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Ha aparecido la cartera que, junto 
con un reloj se ha extraviado en la 
Loma del Mazo (Víbora). 
El reloj no. A la persona que en-
tregue esta prenda se le gratificará 
con 20 centenes, por tratarse de un 
recuerdo de familia. 
Dirigirse a la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
T 
D e l a " G a c e t a " 
' " ' ' ^ r ^ S r ^ ^ ^ ™}™™™ ™ ESTOMAGO 
•nás de l.-^lnta año» MiSareaT "í01"103 ^ I» Wa desd« hace 




Desde el día 5 del actual está al 
cobro en el Banco Español, sito en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui-
llas números 1 y 2, la contribución 
por plumas de agua correspondien-
te al tercer trimestre de 1914, así 
como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no pudieron ponerse al cobro has-
ta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de í a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 1 1 ^ sola-
mente. 
El plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
Noviembre próximo. 
El día 19 del actual serán puestos 
al cobro en el Municipio los impues-
tos de las tarifas la., 2a. y 3a., base 
de población y adicional correspon-
diente al segundo semestre, patente 
anual y primer semestre. 
Las horas de recaudación serán de 
7% a 11 y de 1 a 2%. 
Vencerá el plazo para pagar sin 
recargo esas contribuciones, el día 
17 de Noviembre. 
^ J A R D I N A N T I L L A S 
Compro Ud. sus flores en este 
"Jardín'; ee el que mejor sirve y 
más barato vende. Especialidad en 
cruces y coronas, bouquets de no-
via, flor de tallo largo y medio ta-
llo. Los rosales que tiene de venta 
esta acreditada casa, son cultiva-
dos en su embase y puede asegu-
rarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arre-
glar jardines asi como toda clase 
de decoraciones en este giro. 
SALVADOR CORRAL 
Nueva de Patria y Xequelra (Oerro) 
Teléfono A-6897. 
T R A E L 
A 6 O I A H O T O 
Cuando está cansado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de fati-
gaa-
Cuondo tiece mareos momentá-
neos causados por fatigas o debi-
lidad. 
En una palabra para reponer in-
mediatamente las fuerzas, tome 
una copita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Vino Quina 
Cacao Sarrá-
Una vez canocidxi, amiga p a n 
siempre. 
Droguería Sarrá. y Farmacias-
DISPENSA DE IMPEDIMENTO. 
NOMBRAMIENTOS DE REGIS-
TRADORES. 
Autorizando a la señora María 
Juana de la Concepción Hernández y 
Jorge para celebrar su matrimonio 
con el señor Tranquilino Fundora 
Ruiz, a pesar del impedimento esta-
blecido en el número 2o. del artícu-
lo 45 del Código Civil. 
Nombrando Registrador de la Pro-
piedad de Guanajay al señor Juan L. 
Montalvo y Morales, en la actualidad 
Registrador de la Propiedad de. Pi-
nar del Río; declarando terminados 
los servicios del señor Luis Alberto 
Rubio y Rubio Registrador de la Pro-
piedad, interino, de Pinar del Río; y 
nombrando Registrador de la Propie-
dad, interino, de Guanajay al doctor 
Enrique Gastón y Herrrera, mien-
tras el señor Montalvo y Morales 
desempeñe la Sub-Secretaría de Go-
bernación. 
~ CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Sur, a Francisco García Sán-
chez y María de la Concepción Val-
dés. 
Del Este, a Antonio Claudio de la 
Luz. 
De Cárdenas, a Oscar L . Bacot y 
Binsse. 
O p o s i c i ó n a u n a c á t e d r a 
E I R . P , R e c t o r o e B e t e n 
En la festividad extraordinaria-
mente solemne con que los RR. PP-
Carmelitas celebraron el jueves 
en su hermoso templo de San 
Felipe el glorioso natalicio de la 
Doctora mística Santa Teresa de Je-
sús, oficiando de Pontifical nuestro 
bondadosísimo Prelado Monseñor 
González Estrada y concurriendo un 
distinguido y numeroso público entre 
el que se destacaba, y en lugar pre-
ferente, nutrida representación del 
prestigioso y respetable Centro Cas-
tellano, ocupó la sagrada Cátedra el 
connotado hijo de Loyola queridísi-
mo P. Ansoleaga, a cuyo cargo es-
tá hace tiempo el Rectorado del im-
ponente colegio de Belén. 
Es la segunda vez que en este mis-
mo templo y sobre el mismo tema he 
tenido la dicha de oir la persuasiva 
y elegante palabra de este ilustrado 
sacerdote, gloria indiscutible de la 
Iglesia. 
La distinta manera de exponer con 
tanto acierto y precisión en estas 
dos oportunidades las ideas que con-
vergen a un mismo punto, ponen de 
relieve el alcance inconmensurable de 
su potencialidad intelectual. 
La fortaleza de la mística Docto-
ra en el triple holocausto por su Es-
poso Divino tuvo ayer un panegiris-
ta sin igual. 
A mi humilde entender fueron dos 
Is puntos más culminantes de tan 
magestuosa peroración. 
El tacto esquisito y sutileza insu-
perable al exponer las causas motivas 
de Teresa en su supra-humana em^ 
presa de las reformas carmelitas y 
las trascendentales consecuencias de 
estas en bien de la Comunidad y de 
la Iglesia, y por último, en el perfi-
lar de soslayo y de modo tan impre-
sionable y atrayente aquel momento 
crítico y peligroso en que el espíri-
tu de esta inocente niña batallaba en 
la elección entre el esposo mundano 
y el esposo celestial; entre Jesús y 
el mundo. 
En este trance sublime y conmo-
vedor el espíritu del P. Argensolea-
ga parecía desprenderse también de 
esta pobreza terrestre. 
Si ayer estuvo lleno el templo de 
San Felipe, llena estuvo también la 
Sagrada Cátedra al hablarse en ella 
con tanta inspiración y unión evan-
gélica de nuestra heroína castellana 
Gloria a nuestro respetabilísimo 
Obispo, a los PP. Carmelitas, al P, 
Rector de Belén, al Centro Castellano 
y al culto y católico pueblo habanero. 
José P. Ablanedo 
TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Morro, Octubre 16. 
A las 2 p. m / -
Según la oficina metereológica A 
Washington, generalmente bueno «m 
ta noche y el sábado, ligeramento 
más fresco esta noche en las partei 
septentrional y central. 
Este del Golfo, viento Oeste sua-
ve. 
Sur del Atlántico, vientos suaves 
a frescos del Oeste y Suroeste. 
GUY0N. 
ESA MALDITA CASPA 
Máte l a , radicalmente, usando 
C h a m p ó ' C A R P Í 
De venta en todas las farmacias« 
pídase a sus fabricantes, enviándose 
50 centavos. 
HUDSON & Go. inc, 4 8 9 , 1 1 
Ave., New York. 
L o s r e p ó r t e r » 
d e l a P o l i c í a 
Varios oficiales y vigilantes del 
Cuerpo de la Policía Nacional ja 
han acercado a nosotros, para que 1̂  
supliquemos al general Agramonter 
que en conmemoración del 10 de 0c« 
tubre pasado, conceda la gracia de m 
breseer los expedientes que por &k 
tas leves han cometido antes fie esa 
fecha, los miembros de la policía y 
que se tramitan en la Jefatura. 
Conociendo lo magnánimo que es á' 
general Agrámente, no dudamos qul 
acceda a la petición que por imester 
medio le hacen sus subalternos. 
—̂1 
l o s a l e m a n e s a r r o l l a n 
Los hechos son los hechos; no ca-
be negarlos. Los germanos vienen 
arrollando de verdad. Y en vista de 
que eso inclina a los demás a hacer 
lo mismo, "La Moderna Poesía" se 
propone arrollar también, y de un 
modo definitivo a todos sus colegas 
los libreros, valiéndose sencillamente 
de su lema tradicional: ¡Más barato 
que "Pote" nadie! 
Ese lema resultó vencedor en to-
das las guerras libreras anteriores. 
De orden del señor Presidente del 
Tribunal nombrado para proveer la 
Cátedra "G" (Cosmología, Biología e 
Historia Natural) del Instituto de Se-1 U ¡ hc_eJlc^0Z08! ^?^7, Rodrteuez 
gunda Enseñanza de Santa Clara, se 
cita a los doctores señores Salvador 







a ser nue, 
hofflbr» ] 
toma sus veces, 
§ln operacón «urufr. 
giientos. sin rMorte. 
que torturan. »<n W« 
Sueros de acero ¿ 
maravilloso 
miento de la época. 
Candado de SchulW; 
para Quebraduras. 
y está curando 3 ? 
tenares de quebrados en todas f 
tes del mundo. ——— 
Se envía con 30 DIAS DE ENSAg 
de la Torre, Antonio Ponce de León, 
Eugenio Cuesta y Torralbas y Lean-
dro González Vélez, para que a las 
10 a. m., del día 19 del corriente se 
sirva concurrir al Instituto de Segun-
da Enseñanza de la Habana para la 
elección del tema del primer ejercicio 
de la oposición. 
Habana, 14 de Octubre de 1914 
Dr. Felipe García Cañizares, 
Secretario del Tribunal. 
está seguro de arrollar completa-
mente a todos sus enemigos, por lo 
cual tiene dispuesto un ejército de 
más de dos millones de libros de tex-
to, bien uniformados y equipados, 
los cuales presenta en el campo de 
batalla a los precios más bajos que 
se hayan visto jamás en esta ca-
pital. 
Vayan, pues, todos los estudiantes 
y los padres de familia a comprar 
sus libros a "La Moderna Poesía", la 
plaza Ubrera mejor atrincherada de 
la República. 
Si Ud. está quebrado, Vd. ¡ 
peligro. Si Ud. trae un | 
cualquier soporte del viejo es ^ 
peligro para Ud. es aún mayor̂  ^ 
está buscando alivio—Ud. ^ ¡ ^ - - ¿ 1 
curado. Mientras que ^ ^4 
sana la quebradura Ud. deselaa ^ 4 
seguir un soporte que reteng}f:eDeStaiiK 
bradura con seguridad y 01 ^ 
Esto es exactamente lo que ie , 
ga el Candado de Schuilmg Pf" ^ 
bradura. Esta es la razón por' ^ 
no tenemos miedo de darle 
de Ensayo. j e Ins i ^ ' 
Mi libro gratis le da todos ' ^ 
formes acerca del candado. ^ $ 
no de hechos y experiencias .; 
tas por personas que han ueg ^ 
ser curadas. También Indica P ¿ 
LOS MEDICOS lo recomiendan^ 
vez de aconsejar una 0Pf ̂  
grosa. Le dará muchos hecno* ^ 
ca de QUEBRADURAS, | 
nunca ha leído ni conocido an ^ 
Pida INMEDIATAMENTE tflc0ftl 
BRO GRATIS y Ud. se quedara • 
tentó para el resto de su vio*. i 
A. H. SCHUILINQ CO. 
•SI8 E. Georgia St., ladlanapolls, In^. 
1 I V Q U N O 1 I E N E > * I ( 3 W v i 
^ — ~ i,m,,ii,i,i,ii, ,i ' ••IIMI I 
" 0 S E A . r > 1 
Ser delgado prueba deseqUi 
prueba 
en su vida. 
Estar grueso 
ción. ffod^ ^ 
No basta comer para erg 
no ee asimila la comida' ^ 
Una copita de Vino Pef;^v&^ 
iiet, vale má« que un ^ I 
los flacos, pues está p r * ^ 
se asimila sin digestión. 
Su organismo necesita mi 
pnra restablecer el a P 6 ^ ; . 
No pierda tiempo, ^ ^ í a S . 
Droguería Sarrá y I 
Frasco orueha, 20 centav* 
Ca, 
n C T U B R g 1 7 D I 1 9 1 4 
H A B A N E R A S 
iré 
i r 
^ »i Vedado. 
Ifr , Aa íiver se encuentra ins-
¡I bella barriada el doctor 
t ^ l ' A r ó s t e g u i . 
Gonzal0/V, facuitativo, que duranti: n n0años oetuvo establecido en la largos anos de Aguiar 108> se ha 
f.-isa i ¿on su uiotnnj"*"»* »' •••v.j 
^ ^ o l familia a la antigua y her 
íStin Quinta de Codina, en Y esquina 
8 í también ésta la residencia de 
Es.' TnPí V distinguidos esposos 
los .J0VAróstegui v Jacinto Pedroso. 
f8mo quartier del Vedado aca-
A! trasladarse un matrimonio jo-
la ^ simpático, Luisa Andrade y 
ven/'Koi de la Guardia y Calvo, hijo 
CrÍ5Í nUblo Secretario de Justicia. 
^ hT Slle D esquina a Calzada se 
Entran instalados. 
fníU S r o Viuda de Martí, dama 
mablc v distinguida como Car-
Za 
¡ ^ ^ r c a s a ' d e la propia barriada 
 disti guida y muy 
tan yas Bazán, dejará pronto su i"6", "sidencia del Vedado para ocu-
Par en'inseparable hijo, el simpático 
Í M d José Martí, Jefe de Estado 
llT¡e un momento a otro pasará a 
(.,! pu nueva casa de la ca-
^Pnúmero 4 el Cónsul de Panamá, 
señor Carlos García Peñalvcr, con su lie 
lánguida esposa y sus encantadores 
Los dos primeros de los títulos se-
ñalados tienen Grandeza de España. 
¡Ojalá que esperen al nuevo letra-
do repetidos éxitos profesionales! 
* * * 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
El señor Bruno Huergo, pertene-
ciente a nuestro alto comercio, ha pe-
dido para su hijo, el simpático joven 
rrancisco Huergo, la mano de la be-
lla señorita Otilia Barceló. 
No tardará la boda. 
* • • 
Un nuevo cristiano. 
Es el hijo de los apreciables espo-
sos América Lazaga y Ramón Me-
néndez Travieso, en cuya morada 
ante un grupo de familiares y amigos, 
congregados al objeto, tuvo celebra-
ción el lunes la ceremonia del bau-
tizo. 
El adorable bahy, a quien se le im-
pusieron los nombres do Jesús Ra-
nulfo, fué apadrinado por la señora 
Concepción López de Trujillo y don 
Ramón Menéndez Ibarra. 
A todos los concurrentes, termina-
da la ceremonia, se les obsequió con 
esplendidez. 
Y hubo plácemes para los padres, 
congratulaciones para los padrinos y 
muchos y fervientos votos por la fe-
licidad de la angelical criatura. 
Votos que hago míos. 
* * * 
Gran fiesta religiosa. 
Fiesta tradicional en 
D I A R I O D K L A M A R I N A P A G A N A c i n c o 
i propósito del Vedado. 
Pp vuelta de Cnmpoamor, donde 
<, ron a pasar los días primeros de -f honor de 
luna de miel, se encuentran insta-¡Santa Eduvigis y que so celebrará 
fV eri la calle A y 15 los jóvenes i mañana en la iglesia del Vedado. 
T,n»os Esther Cano y Mario Suá-: La distinguida dama Isabel Marty 
¡de Varona Suárez y la señorita Na-
r bodas, como se recordará, tu- talia M. López, Camareras de la mi-Sus m celebración el jueves de la an-|lagrosa Virgen, han dispuesto todo a 
Ürior semana en aquella parroquia. | fin de que responda el acto a su so-
9 9 m jlemnidad acostumbrada. 
„ j „ ^«ndpretas , Dará comienzo a las ocho y media 
2 ¡ ¡*g expuesto dede hoy, on ^ . m « « a T O «tando a « £ r t pa-
, . aí vitriaa de ik flamante aba-! n ^ l n c » d , ' Padre Enrique Orhr, ta-
c„—inonigo doctoral y notable orador sa-niquena de Obispo 119, en La Espe-
cial, la antigua casa de Carranza. 
Cuadros y panderetas en los que 
I arte, gusto e ingenio de un célebre 
pintor' sevillano han dejado, con la 
Ilia(.slría de su pincel, la expresión do 
tipos y costumbres de aquella tierra 
privilegiada. 
Muv bonitos son los cuadros 
Y cuanto a las panderetas, pinta-
das a la acuarela, parecen evocar uno 
de los más famosos sonetos de Sal-
vador Rueda. 
Llegaron desde Sevilla esos cua-
dros y panderetas que no tardará al-
pún admirador del género eTi adqui-
rir p;ira preciado adorno de gabi-
nete. 
Es su seguro destino... 
* * * 
Día?. 
Son hov los del señor Florentino rr¿ 
Menéndez: el acaudalado propietario, 
y su gentil y graciosa hija, la ?eñori-
ta Flor Menéndez. 
Reciban mi saludo. 
Y vaya, junto con éste, la expresión 
de mis mejores deseos por su felici-
dad. 
• • « 
Un abogado más. 
Joven simpático, estudioso e inte-
ligente, Adolfo Claudio Ponce de León, 
primogénito de los Condes de Villa-
nueva. 
Ha llagado al término feliz de sus 
estudios, con un honroso expediente 
universitario, obteniendo el grado de 
Doctor en Derecho Civil. 
Va al foro de la Habana, con el 
nuevo abogado, el heredero de cinco 
títulos de Castilla. 
Son éstos el de Duque de Santa Te-
ftsa. Conde de Villanueva, Vizconde 
w Valvanera, Marqués de Aguas Cla-
ías y Conde de Casa Ponce de León 
v Maroto. 
grado 
Agradecido quedo a las expresadas 
Camareras de Santa Eduvigis por su 
amable imitación. 
* * • 
De la Maternidad. 
Las señoras Matilde Eligió de Cuer-
vo y Susana E. de Mederos, pertene-
cientes a la Junta Piadosa de la Ma-
ternidad, han sido designadas para 
ejercer la diputación del mes actual. 
Y así, para los fines consiguientes, 
me complazco en hacerlo público. 
* * * 
Está noche. 
Dos bailes se celebran. 
Uno en El Progreso, la simpática 
sociedad de la Víbora, y el otro en 
los salones de la Asociación de Pro-
pietarios de los barrios de Medin. 
Príncipe. 
Y sábado infantil de Miramar con 
el triple atractivo de las películas, la 
música y los acertijos. 
Con premios estos últimos. 
Enrique FONTANILLS. 
£ 1 d o c t o r C o r z o 
Habana, 14 de Octubre de 1914. 
Excmo. señor don Nicolás Rivero, 
^ii-ector del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Mi querido amigo y compañero: 
Tengo el gusto de participar a us-
ted que me he unido, para el ejerci-
cio de ñu profesión de abogado, con 
mis queridos compañeros los docto-
res Erasm o Regüeiferos, senador de 
a República y Gustavo Alonso Cas-
tañeda, registrador de la Propiedad 
el Noroeste. Nuestro estudio se ha-
lla abierto en la casa ocupada por 
mcha oficina. Paseo de Martí número 
IB, esquina a la calle de Colón. Ex-
cuso protestar que allí, como en to-
nas partes, me tiene usted a su servi-
cio. 
Muy satisfecho me encuentro de 
esta alianza en nuestro foro por mis 
dos compañeros de bufete. El señor 
liegueiferos es un jurisconsulto emi-
nente como lo comprueba su inten-
sa labor legisladora en el Senado y 
en la Comisión Consultiva de la que 
fue miembro conspicuo. Ha ejercido, 
además, activa y provechosa la aboga-
cía en Santiago de Cuba donde aun 
mantiene uno de los bufetes más 
acreditados. De la rectitud e inteli-
gencia del señor Alonso Castañeda 
no hay qué hablar; es cosa desconta-
da después de su fecunda labor en la 
Dirección General de Loterías y en 
el Registro que actualmente desem-
peña. A l lado, pues, de estas dos 
prestigiosas personalidades, mi tarea 
profesional ha de facilitarse notable-
mente, ya que no me faltará en los 
i asuntos sometidos a mi dirección ni 
¡ su cooperación eficaz ni el concurso 
I de su ilustrado consejo. 
Si se tomara usted la molestia de 
j disponer que se me dedicara un suel-
to en el DIARIO condensando esto 
que le expongo, sería un favor más 
que debería y agradecería a usted su 
devoto amigo y compañero, 
Isidoro Corzo y Principe. 
E D A S D E 
NO COMPRE SU SOMBRERO SIN 
VER LOS DOSCIENTOS MODELOS 
"CASULLE" DE 
>9 ' L A S N I N F A S 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n l c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r 
4199 1 o. 
M U E B L E S F I N O S 
L0S Hty MUY VARIADOS Y TAMBIIM SE OONSTRUYKIf A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS SM CASA GAYON. 
k \ m , 138 . en t r e Escoba r y Servas ia . í e l é f o n o 4 2 3 6 
R a s o s ¡ i b e r t y e n t o d o s a n c h o s , B u r a t o s , M o h a r é s , T a f e t a n e s , 
R a d i u m s , T e l a c h i n a , B e n g a l i n a s , C h i f f o n s , M u s e l i n a s , T a f e t a -
n e s a r a y a s y c u a d r o s . C i n t a s e s c o c e s a s , b ú l g a r a s y p o m p a d o u r , 
9 9 i - m i r n - ^ i x - i r \ 4 4 
S a n R a f a e l , 2 1 y A g i i i l s , S O . G A R C I A Y S I S T O . T e l é f o n o M 2 % y 7 2 3 7 
alt 4-15 
R e c o g i e n d o l i m o s n a s 
Ya son varias las veces que fami-
lias de esta capital se han dirigido , 
a las Hermanitas de los Ancifnos i ̂ h o p r e ^ J o n d e da hermosos eje^ 
En esos hogares hay toda la her-
mosa poesía patriarcal... no los ha 
corrompido el frivolismo, ni los ha 
mancillado la relajación. La mujer es 
en Alemania una figura excelsa, un 
ido1 o, un ángel tutelar, una reina en 
N o t a s P e r s o n ó l e s 
Mucho nos alegramos de la ante-
rior noticia que nos comunica nuestro 
estimado amigo el doctor Corzo, tan 
inteligente letrado como culto perio-
dista, deseándole el éxito que mere-
ce en el ejercicio de su profesión. 
píos de virtud. 
¿En qué familia alemana no se 
reza antes de comer y de dormir? 
Desamparados del Asilo Santovenia, 
i para quejarse de una comisión de se-
ñoras que, a nombre de las referidas 
Hermanitas y alegando que éstas tie-
nen mucho trabajo y no pueden sa-
lir, recogen sus limosnas. 
Y como las citadas Hermanitas no 
han autorizado a nadie para recolec- I servas ? 
tar esas limosnas, pues ellas perso- Bismarck, en sus Memorias, hace 
nalmente lo hacen, lo ponemos en co-! este elogio infantil de su esposa: 
nocimiento de las personas donantes, ";Qué ricos asados preparaba!" 
EL DR. ENRIQUE BARNET. 
Restablecido de la dolencia que le 
ha hecho guardar cama por una 
afección grippal durante tres días, 
ha vuelto nuevamente a hacerse cargo 
¿Que esposo o que madre, desde la , de la iraportante sección de Bibliote-
hija del Emperador a la última al 
deana, no ha recibido esa educación 
práctica, que se traduce en hacer un 
guiso o en preparar exquisitas cen-
ca y Prensa, de la Secretaría de Sa-
por estar reclamado por el correc-
cional de la Sección Segunda, en cau-
sa por hurto. 
ESTAFA 
Por el agente H. Cueto fué dete-
nida Belén Deronea Collado, vecina I 
de Animas número 57, por estar acu-
Bada de estafa. 
Fué presentada antes al correccio-
nal de la Sección Primera. 
ESTAFA 
Por el agente Antonio Núñez, fué 
a fin de que no se dejen sorprender. 
" L A H A B A N E R A " 
D U L C E R I A M O D E L O 
O B I S P O , 89. Teléf. A-4823 . 
SALON PARA FAMILIAS, CON CONCIERTOS DIARIOS. 
L a casa q u e o f r e c e e l m e j o r s e r v i c i o p a r a B O D A S , 
F I E S T A S Y B A U T I Z O S 
M A G N Í F I C A V A J I L L A Y B U E N P E R S O N A L . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S 
A L E M A N I A 
P O R D E N T R O 
EL ALMA NACIONAL 
guerra : . . .—• 
4195 1 o. 
^ establo de carruajes de lujo " E L M A N Z A N A R E S " 
de A D O L F O M O N Y H E R M A N O . 
Carios I I I , 2 6 3 . T E L E F O N O A - 5 6 2 5 . H a b a n a . 
r ruajcs p a r a b o d a s . 
ra b a u t i z o s 
ra e n t i e r r o s $ 2 , 5 0 
—¿ Hablamos de la 
interroga mi amigo. 
—Si a usted le p^ce—le contesto 
—hablemos hoy de Alemania, de sus 
costumbres, de su cultura, de su vi-
vir presente, de sus creencias, del 
alma teutona, en f i n . . . 
—Ha estado usted acertado en la 
elección de tema. Los españoles co-
nocen sólo a Francia. Del imperio ale-
mán tienen una idea puramente geo-
gráfica, y sólo dan razón de una do-
cena de nombres alemanes, que la 
ciencia o el arte unlversalizaron. De 
aquí lo que ahora sucede con esa cam-
paña franco-anglófila, en que se di-
cen de Alemania los mayores absur-
dos y los mayores dislates, sin que 
la opinión pueda juzgarnos con 
verdadero conocimiento de causa. No 
nos conocen, y son muchísimos los 
españoles que de buena fe aceptan, 
en lugar de nuestro retrato, nuestra 
caricatura... 
Los teutones, amigo "Curro Var-
gas", lejos de ser crueles, sanguina-
ariscos y brutales, tienen un es 
rtráa de la ventanilla de su oficina; el 
i médico, en la Sala del hospital; el 
I abogado, en su bufete; el ingeniero 
jen su gabinete cié estudio; el mili-
tar, a la cabeza de sus tropas, o el 
I comerciante, ante el mostrador, se 
¡ consideran mien\bros de otras tantas 
¡ castas supersociales, y afirman vi-
gorosamente, incluso con el gesto la 
| posesión de sí mismos, la confianza 
| ciega en el propio esfuerzo, como úni-
ca base para triunfar en la terrible 
¡ lucha por la vida. 
De la cultura en Alemania le daré 
a usted este dato elocuentísimo. 
Todos los sacerdotes católicos ale* 
manes hablan el latín como su idioma 
nativo, cosa que también sucede a la 
mayoría d% los oficiales del Ejér-
cito y a muchísimos hombres con ca-
rrera, que no es la eclesiástica. 
Y usted me dirá: ¿Abundan, según 
eso, las grandes mentalidades entre 
los germanos y las inteligencias con 
un amplio poder de asimilación ? 
—No, señor. El alemán (en térmi-
nos generales, naturalmente), es tar-
do en los procesos intelectivos, no 
posee esa imaginación ultrasensible 
que recoge las ideas y las refleja con 
la rapidez del relámpago, vistiéndo-
las, por añadidura, con el fastuoso ro-
paje poético, o con las brillantes ga-
las de la inspiración. La caracterís-
. j tica del germano es la voluntad, el 
Y . en las familias teutones, ¡que 
pocás veces verá usted al marido si» 
su mujer o sin sus hijos! Juntos a 
todas partes; sólo se separan para el 
trabajo, ordenado y metódico, y es 
frecuentísimo ver en las carnicerías 
y en las tabernas a los matrimonios 
con su prole, buscando unidos un rato 
de solaz y de alegría. 
Fiestas hermosas se celebran en los 
hogares alemanes; pero ninguna co-
mo la de Navidad. 
Reúnense esa noche las familias. 
Vienen de tierras lejanas los hijos 
o los nietos, y trae cada uno su re-
gr.lo al padre o al abuelo... Y llega 
la noche memorable, y rodeando un 
árbol de Noel cantan y ríen hasta 
que el sol asoma por el horizonte, y 
la campana de una iglesia lejana deja 
oír sus argentinos sones... El abue-
lito acaricia unas cabecitas rubias. 
Todos le rodean, y a todos bendice 
¡hasta otro año! . . . 
Vea usted si es esa la Alemania 
bárbara, ni si son sus hijos las hor-
das de Atila. 
Curro VARGAS. 
(De "El Debate", de Madrid.) 
nidad y Beneficencia, el consecuente j detenida Angela Pérez Valora, de la 
Habana y vecina de Picota 98, re-
clamada por el correccional de la 
Sección Tercera ñor estafa. 
Coleg io de N u e s t r a S e ñ o r a 
del Sagrado C o r a z ó n 
e ilustrado doctor Enrique Barnet, 
a quien se le ha recomendado la di-
rección de los trabajos que dicha 
Secretaría presentará en la Exposi-
ción de San Francisco de California. 
EL PADRE MANUEL VEDRIÑA 
Ayer hemos tenido el gusto de sa-
ludar en esta redacción al culto y vir-
tuoso sacerdote don Manuel Vedriñá. 
Ha llegado recientemente a la 
Habana de Méjico y obedece su viaje 
a una triste y censurable circuns-
tancia. 
Véctima de la despiadada perse-
L O S O l i i 
D U E R M E N B I E N 
La gran mayoría de los casos de in-
somnio se deben a excitación del siste-
ma nervioso. 
Siendo este el caso basta tonificar 
• , i y fortalecer los nervios, observando, 
cucion oe que es objeto en .Méjico el i x -a , j , j , 
pI*™ W l . . l ,„~rt£ \%L4*Á** a* naturalmente, métodos moderados de 
clero, por las huestes triunfantes de 
los cohstitucionalistas, el Padre Ve-
driñá fué preso y conducido entre ba-
yonetas hasta Veracruz donde se le 
obligó a embarcar, cometiéndose así 
otro atentado más por los donosa-
mente llamadoá constitucionalistas, 
contra el derecho de gentes. 
Lamentamos las persecuciones tan 
injustamente sufridas por el distin-
guido sacerdote, a quien reiteramos 
nuestro afectuoso saludo de bienve-
nida. » 
D e l a J u d i c i a l 
ROBO. 
Por el agente E. Salabarria fué 
vida, para recobrar la estabilidad ner-
viosa tan necesaria a un sueño repo-
sado. 
Para efectuar este restablecimiento 
de los nervios deben tomarse las Pil-
doras Rosadas del doctor Williams, 
con las cuales el paciente recobrará 
prontamente el equilibrio nervioso que 
ha perdido y se verá libre de insom-
nios. 
Sabido es que los nervios están su-
jetos a la condición de la sangre y que 
de ella dependen para su manteni-
miento. Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, al dar abundancia de san-
gre roja, rica y pura, tonifican y for-
talecen los nervios, proporcionando un 
sueño reposado y tranquilo. 
Pida usted estas pildoras a su bo-
ticario, en el paquete rosado con la 
detenido Francisco Fernández Gonzá-, p haga una prueba concienzu 
' c M r S f a S ^ S r a ge- "quiero", que incluso arrolla muchas 
30-13 C 4259 
C U R A C A L L O Q 
^ s i n i g u a l . ^ 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA. REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SDPEBiOS A L4 FENACETÍNA 
Y 14 ANTIPE8INA. 
K A R A N A 
- ¿ . I T *t 15.—1 
con ias ESENCIAS 
rtel D r . J O H N S O N » • f e flias»«g« 
EXQUISIU PAR* EL BtflO Y EL PAÜUELO 
enta: D r o g u e r í a Jo i inRon, O b i v p o . 30 , esq. a A g u i a r 
'ÑAS DE E5CRI11R, MAQUINAS D£ SUMA». DJPi. 




Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
T A L L E R D E 
>. C A L L E J A & C o . 
52. Apartado 932 Tal. A-n93, HaSaua, 
píritu sencillo, 
nerosos, son dóciles, por lo mismo 
que en sus almas, sin complejidades 
de orden sentimental, hay dos cul-
tos: uno sagrado, para Dios, y otro 
hondamente sentido, para cuanto re-
presenta el principio de autoridad, en 
la forma que sea... 
Por eso es Alemania el ultimo re-
fugio acaso en Europa de la vida pa-
tl*Í£tl*C3l • • • 
Salvemos las naturales diferencias 
externas de modo de vivir (le las 
grandes poblaciones, a los más apar-
tados rinconcitos lugareños, y en to-
da Alemania observará usted el mis-
mo culto al hogar, el mismo amor a 
la vida de familia, la misma pureza 
de costumbres, orientadas por la tra-
dición e inspiradas en unâ  fe reli-
giosa, inconmovible, con raíces muy 
hondas en el corazón... 
Yo, alemán, soy catalico, apostó-
lico romano. Como usted sabe, hay, 
desgraciadamente, en el Imperio, 
muchos millones de protestantes y 
hasta de judíos . . . Esto es verdad. 
Pero no encontrará usted escepticos 
ni ateos. 
Más aún: en Alemania es necesa-
rio, es obligatorio tener religión, te-
ner creencias, profesar una fe, y 
hasta tal punto precepto, ( que para 
comenzar en los Gimnasios (Insti-
tutos) la segunda enseñanza, los ni-
ños han de declarar precisamente la 
religión oue profesan, a fin de que un 
profesor los instruya en ella. 
Más claro: la asignatura de Reli-
gión es absolutamente obligatoria, y 
sé la considera como base y funda-
mento de la Pedagogía y de todo gé-
nero de estudios ulteriores. Se va, 
pues, a la formación de una primera 
discínlina, las relaciones del hombre 
con Dios, y la Moral como inspirado-
ra d" la Voluntad. 
Más tarde se forma al hombre 
con arreglo a la Ley. ron arreglo a 
severos principios de ciudadanía, que 
lo acorazan frente a toda idea anár-
quica o antipatriótica. Y no imagine I 
usted oue por esto la voluntad y la | 
modalidad espiritual del individuo se 
diluyen o desaparecen en la uniformi- i 
dad de la obediencia. Por el contra-
rio, existe una esfera propia de acti-
vidades ajena a teda intervención ex-
traña, en que cada sujeto se muestra 
soberano de sus actos y de sus ini-
ciativas. El empleado de Correos, de-
veces al "no puedo". Queriendo y du-
plicando o cuadruplicando el esfuerzo 
intelectual, estos-hombres aprenden 
en tres horas lo que a un español, y 
en términos generales, a un latino, 
costaríale veinte minutos de aten-
ción. 
El alemán no olvida nunca lo que 
aprende, ni aprende nada que no ha 
de serle útil. Las ideas, los conoci-
mientos adquiridos no se le escapan, 
no se esfuman, porque sobre la pura 
percepción, que aveces se reduce a 
una impresión, hay un solidísimo re-
mache comprensivo. 
¡Y a estos hombres que han con-
quistado el saber en tremenda lucha, 
con sus facultades, se les apellida hoy 
"bárbaros" y verdugos de su cultu-
ra! . . . 
i De crueles se les tilda; de hom-
bres insociables, cuando precisamen-
te se consideran parias, según la fra-
se de un poeta germano, cuando la I proporcionada a sus fuerzas físicas e 
DIRIGIDO POR LAS RELIGIOSAS, 
DE JESUS-MARIA 
Situado en uno de los puntos más 
sanos y céntricos de esta capital, I 
calzada de la Reina número 124, reú-
ne este colegio las mejores condicio-
nes higiénicas y pedagógicas para j 
un externado de señoritas. 
La institución de profesoras, reli-
giosas de Jesús-María, aunque na-
ciente en la Isla, cuenta ya un siglo 
de existencia, y está extendida y ' 
acreditada en los diferentes países 
de ambos Continentes, donde cuen- ¡ 
ta ' con numerosos establecimientos I 
de educación, en todos los ramos y ' 
ciencias útiles y prácticas para ha- j 
cer de la niña de hoy, la mujer de I 
mañana. 
Para lograr este fin, el estudio de 
la Religión, y la formación del co-
razón, ocupan el lugar preferente en- j 
tre todos los demás. 
Se adiestra a las alumnas en los 
trabajos manuales propios de su se-
xo, como son la costura, el bordado, 
corte y confección de prendas de ves-
tir, etc.; labores de adorno, etc.; y, 
siempre que el local lo permite, se 
las somete a un curso completo de 
Economía doméstico-cientíñco-prácti-
co. 
En cuanto a los estudios, siendo 
los métodos adoptados en el colegio, I 
los modernos que mayor éxito han 
obtenido en los diferentes países 
donde tiene sus centros la Institu-
ción, reciben las alumnas, desde su 
más tierna edad, una instrucción j 
completa, graduada y progresiva. 
lez, natural de Santa Clara y sin do-
micilio, el que estaba reclamado por 
el señor Juez de Instrucción de Gua-
nabacoa en causa por robo. 
TENTATIVA DE HURTO 
Por el agente H. Cueto, fué dete-
nido Alberto González, (a) Jicotea, 
da con ellas, y observe los beneficca 
resultados que obtiene. 
Un librito gratis, "Desarreglos Ner-
viosos," se le mandará si lo pide, ex-
presando el título, a The Dr. Williamg 
Modicine Co., Depto. N., Schenectady, 
N. Y , E. U. A. 
"16 
r 
R ú n i c a l e g i t i m a r 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E.N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N k P R A S S E 
T e l é í o i o A - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 1 8 . • U a e a 
fatalidad no les permite vivir la vida 
santa de un hogar bendito! 
PARA INDIGESTION 
" t l O m M A I S O N R O Y A i r 
V E D A D O 
Calle 17, niiiD. 55, esquina a J 
Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto dei 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1168, 
4200 i o. 
intelectuales. Además de las asigna-
turas que dan la cultura general, se 
cursa en este colegio la Taquigrafía, 
cuya utilidad es cada día más pal-
pable. 
Las Religiosas de Jesús-María pre-
paran también a sus alumnas para 
el Magisterio, Bachillerato, etc,. y 
para obtener el Diploma de Música 
en el Conservatorio Nacional. 
La educación física es objeto de 
un cuidado especial, dedicando algún 
tiempo a los ejercicios de gimnasia 
Sueca al aire libre, que tanto facili-
tan el desarrollo físico y la robus-
tez. 
NOTAS:—1*. Para más informes, 
dirigrse a la R. Ma. Superiora, y con-
sultar el prospecto del colegio. 
2a. El día 25 de los corrientes, se 
abrirá la matrícula; y el día 3 de 
Noviembre se abrirán las clases. 
PARA AFEITARSE 
A l requerir el vigilante especial 
número 56, en el Mercado de Colón, 
a Antonio Fernández Fernández, de 
Amistad 64, para que no durmiera en 
dicho lugar, lo desobedeció, por lo 
que lo condujo a la tercera estación. 
Al ser registrado se le ocupó una 
navaja, manifestando e! detenido que 
la tenía para afeitarse. 
Ingresó en el vivac 
7&& — Y 
».V, 
p sEMiius de m m m \ de f l o r e s 
La superioridad de nuestras plantas 
de sa lón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de T9í4-f9J5, con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra. Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos ¡os que mejor y más barato 
vendemos en la Isia. 
m h m UNA ORDEN COMO PRUEBA 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B - O T y 7 0 2 9 . — M a r i a n a o . 
v-V 7.* 
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P A G I N A S E I S P I A i a O D E L Á m a r i n a 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
EL "ALFONSO X i r 
Para Bilbao, Santander, Gijón y 
'oruña, salió ayer tarde el trasat-
lántico español "Alfonso X I I , " lle-
vando carga, entre la que figuraba 
.'J.fiOO tercios de tabaco en rama; 225 
cajas de tabacos torcidos y 245 par 
cajeros. 
Adem;s lleva $16.600 plata españo-
la, enviados por los señores Costa y 
Darbetro para la Coruña, y $15.900 
por la casa García Tuñón, para San-
tander. 
Entre los pasajeros de cámara, 
que sóio son veinte y siete, figuran 
los señores José Vera, José Basan-
te, Francisco Blanco, José Llana, Jo-
sé R. Bernárdez y señora, José Es-
tama, Benigno Cortés, José M. Villa-
nada y señora, señora Rafaela Juan-
torena y varios socerdotes españoles 
de los 'llegados hace poco fugitivos 
de Méjico. 
"LA NAVARRE" 
Para Coruña, Santander y Saint 
>íazaire, salió ayer tarde el vapor 
francés "La Navarre", llevando car-
ga y 68 pasajeros, de los cuales solo 
son de primera el comerciante me-
jicano señor Antonio Escandón y el 
señor M. Marguet. 
Entre los demás pasajeros van seis 
areservistas franceses. 
También embarcó el médico del va-
por francés "México", doctor Patri-
cio Mareque y siete tripulantes espa-
ñoles de este mismo buque, que ter-
mtoaron en la Habana su contrato. 
EL "GRIB" 
i'ara Sabine ÍTexos), llevando car 
solicitando el fiscal la pena de tres 
añoa y catorce días de prisión-
LA COMANDANCIA 
DEL "PATRIA" 
Se ha hecho cargo del mando del 
buque-escuela "Patria" con carácter 
de interino, según anunciamos, el te-
niente señor Octavio Martínez Dal-
mau. 
EL " M I A M I " 
De Gayo Hueso llegó anoche el 
vapor americano "Miami", con co-
rrespondencia y pasajeros. 
LAS ACUSACIONES AL TENIEN-
TE RIQUELME 
Sin hacer comentario alguno sobre 
este enojoso asunto, publicamos a 
continuación el informe elevado ayer 
por el capitán de la Policía del Puer-
to ¡.eñor J. Ríos, al juez correccional 
de la sección primera, sobre las acu-
saciones hechas al teniente de dicho 
Cuerpo señor Riquelme. 
Dice así el documento: 
Habana, 16 de Octubre de 1914. 
Señor Juez correccional de la Pri-
mera Sección. • 
Señor: 
Enterado en el día de hoy que por 
varios lancheros de los que trafican 
en bahía con pasajeros, se habían 
confabulado para acusar al teniente 
de esto Cuerpo señor Carlos Riquel-
me, ante la Policía Secreta Nacional, 
de 
un oficial digno, pundonoroso y cum-
plidor de su deber» sino que también 
se vele porque no decaiga la fuerza 
moral en este Cuerpo por el cual debo 
de velar mientras permanezca en él. 
De usted respetuosamente, 
Capitán de la Policía del Puerto. 
Juan Ríos, 
E N E L S U P R E M O 
Con lugar 
Fué declarado con lugar el recuíso 
interpuesto por José Loreto Avales, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara, que lo condenó por un 
delito de disparo de arma de fuego 
contra determinada persona a la pe-
na de tres meses y 11 días de arres-
to mayor, más $5 de multa por el uso 
del arma sin licencia. 
Por segunda sentencia se le absuel-
ve de la primera pena, quedando 
subsistente la multa de $5, o en su 
defecto, cinco días de arresto. 
E N L A A U D I E N C x A 
Juicios orales 
Se celebraron ayer los de las cau-
sas instruidas contra Ramón Leys y 
que a bordo de1 vapor francés ¡ Diego Rivas por disparo y lesiones; 
I "México", había proferido palabras I Jesús Catalán, por defraudacción a 
¡ obscenas contra ellos y creyendo que j ia Aduana; Marcelino Fermín, diez, 
esa acusación es calumniosa, procedí | por estafa; Isidro Blanco, Amancio 
a hacer una investigación sobre el : Guerrero, Francisco Velázquez y En-
caso. Tengo el honor de informarle I ríqUe Vulnego, por perjurio; Adelai-
que el mencionado teniente no Inter- | cia Valdés, por atentado; Félix Cro-
vino en el requerimiento y reporte I)0sa) p0r atentado y Guillermo Gon-
contra un individuo patrón de la ¡ zález, por atentado. 
lancha "Berlín", por infringir el Re-
ga g^neroi. » ..v/ ) tf irame(nte p0r verse reportado el pa-
: trón la emprendió en acusaciones y norueífo 
UN A.USTRIAOO DESENROLADO 
Del vapor inglés "Valentíav, ha si-
do desenrolado el tripulante austría-
co G. Benassi. 
Este ha tenido que salir a la fuer-
za del tuque porque el resto de la 
tripulación es inglesa y han tratado 
íífi nogarle varias veces por motivos 
de 'a guerra. 
EL "BERTHA" 
El vapor noruego "Bertha" salió 
ayer tarde para Jubila, con carga. 
EL "SAN 
buscando sus demás compañeros se 
confabuló para hacer esa acusación. 
Se pidieron estas penas: 
Trenta y un pesos de multa, o 
treinta y un días de prisión, para Je-
sús Catalán. 
En cuanto a Diego Rivas, el Fiscal 
I modificó la acusación, pidiendo en 
Cinnpíeme también informarle que j el acto del .juicio oral la pena de 2 
contra el expresado teniente Ri- | añoS) once meSeS y once días de pri-
quelme existe cierta Inquina y am- ^ correccional, en vez de 4 años, 
8 meses y 1 día de reclusión tempo-
ral que pedía antes. También modi-
mosldad sistemática por parte de 
esos lancheros que forman un trust 
en esta bahía porque se hace cumplir j la^acusacióT'respecto"a"Ramón 
con lo dispuesto en el Reglamento y I Loys en el mismo sentido que en el 
disposiciones para las Capitanías de \ anterior) en vez de la pena de 12 años 
ISABEL" 
Puertos 
Por tanto, yo suplico a su autori-
dad que antes de dictar un fallo en 
para Nueva York. 
REPARACIONES 
EN CAÑONEROS 
El próximo día 15 se sacarán a su-
basta* las obras de reparaciones del 
cañonero "Baire" y el día 21 las del 
"Yara". 
OTRO CONSEJO DE GUERRA 
Se ha celebrado otro consejo de 
pi.^n-a más a bordo del buque-escuela 
"Patria" contra el marinero Luis 
Duran Frochet, acusado de insultos, 
desobediencia y tentativa de evasión, 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Sjstí vapor inglés salió con carga ¡ este juicio, se ordene por usted se 
haga una investigación minuciosa e 
imparcial por los Cuerpos de la Po-
licía Secreta, Nacional o Judicial, pa-
ra llevar a ese Tribunal pruebas con-
cretas e irrefutables de que el repe-
tido teniente no ha cometido la falta 
de la cual es acusado, pues solamen-
te a sus acusadores les lleva el áni-
mo del rencor contra él por haberle 
desbaratado un trust que entre los 
mismos existía, cuyo trust solamente 
era el que cargaba todo el pasaje y 
como consecuencia de esto los demás 
que no querían ellos que se asocia-
ran al trust porque como era lógico, 
repartían menos el producto, quedán-
dose los demás sin poder ganar un 
jornal para llevar a sus hogares el 
pan de su familia; esto, señor Juez, 
me llevó al ánimo por las diferentes 
quejas que recibía de los demás per-
judicados en sus intereses a tomar 
las medidas que tomé, dándole ór-
denes al teniente Riquelme para que 
cada vez que llegara un vapor con 
pasaje él fuera a bordo y cuidara del 
orden e hiciera cumplir, no solamen-
te a los patronos de lanchas, sino 
también a los vigilantes de servicio 
en los mismos, pues había alguno de 
dichos vigilante que con anteriori-
dad de haber tomado yo posesión del 
cargo de capitán de esta Policía, fa-
vorecían a ese trust, dándole más 
pasaje a condición de percibir algu-
na retribución por favorecerlos en 
su negocio, y como quiera que esta 
inmoralidad se ha acabado por com-
pleto y el orden que hoy se observa 
en las escalas de los vapores que 
entran y salen en este puerto, tanto 
en lo que a los lancheros se refiere 
como a los maleteros, expresos ¿y 
agentes de hoteles, es por lo que 
existe esa animosidad contra el ofi-
cial aludido,* pues un caso bien re-
ciente por cierto lo refiere: Llegaba 
un diplomático americano en un va-
por y con tal violencia le quitaba la 
maleta un maletero, que viéndose 
atropellado tuvo que defenderse dán-
dole un empujón y pidiendo auxilio 
a la Policía y de cuyo hecho tiene co-
nocimiento ese juzgado. 
Y teniendo en cuenta todas las ra-
zones expuestas a ese Juzgado le 
repito se ordene la investigación, no 
solamente con el ánimo de que la 
justicia por usted representada en 
este acto caiga con todo su peso so-
bre los que pretenden calumniar a 
F c l o r d e C a b e z Á 
D R . J . L Y O N 
De 1A Facultad de Paria. 
Especialista en la curación radlc&x 
en las homorroides, 8tn dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus auenaoairea. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. alarias. 
GENIOS. 15, ALTOS 
4226 1 O. 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te-
f'er salud. Estómago sano es lo quo 
más se necesita para i r adelante 
ü n cucharada todas las inaña-
oas de Magnesia Scrrá le asegura 
vr. día bueno y út i l y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 25 
y un día de cadena que antes pe-
día. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Marcelino y Fernández. 
Un año y un día de prisión co-
rreccional para Isidro Blanco, Aman-
cio Guerrero, Francisco Velázquez y 
Enrique Vuluego. 
Respecto a Adelaida Valdés, el Fis-
cal retiró la acusación. 
Un año y un día de prisión correc-
cional para Félix Oropesa. 
Y un año, 8 meses y 1 día de pri-
sión pará Guillermo González. 
Suspensiones 
Los juicios orales de las causas 
contra Jaime Tarzol, por lesiones, y 
contra Luis Ortega, por abusos des-
honestos, fueron suspendidos. 
Sentencias 
Se han dictado las siguiente: 
Fué absuelto, Juan Iglesias, acu-
sado de un delito de corrupción de 
menores. 
Se condenó a Francisco Cobeiro 
por un delito de estafa, a 4 años y un 
día de arresto mayor y 1,000 pesos 
de multa. 
Por estupro fué condenado José Ló-
pez a 2 meses y 1 día de arresto. 
Ambrosio Várela, por amenazas 
condicionales, fué condenado a 2 
años, 4 meses y 1 día de presidio. 
Mercedes Valdés, acusada de aten-
tado, fué condenada por una falta de 
resistencia, a 60 días de prisión. 
Benigno Iglesias, en causa por per-
jurio, fué condenado a 1 año de pri-
sión. 
Conclusiones 
El Fiscal de la Audiencia en escri-
tos de conclusiones provisionales for-
mulados ayer ha pedido las penas 
siguientes: 
Un año, ocho meses y 21 días de 
prisión correccional para Pedro Re-
yes Calderón, por disparo de arma 
de fuego. 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
prisión correccional para Manuel 
Fernández, por expedición de bille-
tes de Banco falsos. 
fiestama la Vitalidad 
de los Hombrea. 
Oarantiiado. 
F>x-eclo,$1.40plat.«t 
Siempre & la venta en la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. Ea «orado A 
otros, lo curará á usted. 
Haga la prueba. SetoH-
eilan prtfidog ̂ >or̂ coyr<B.j 
dí; f a b r i c a n t e s de 
t a t a y c i g a r r o s de 
la Is la de Cuba 
Anoche se reunió la Junta Direc-
tiva de esta corporación, en su locai 
de Cuba 66( altos, bajo la presiden-
cia del señor Teodoro Gabarde, psvi 1 
(jelebrar la sesión reglamentaria ce- 1 
rrespondiente al mes en curso, 1̂  
cual comenzó a las 8 y 50 minutos. 
Después de leída y aprobada por 
unanimidad el acta de la sesión ordi-
naria que se celebró en 3 de Sep-
tiembre último, se enteró la Junta 
de la situación del Tesoro social, que 
se resiente del presente estado de co-
sas, y de una relación de marcas in-
formadas desde la fecha de la última 
sesión. 
Conoció luego la Junta del Decreto 
publicado por la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Ti-abajo en la 
"Gaceta" del día 13 del corriente, dis-
poniendo que se publique mensual-
mente en dicho ói-gano oficial la re-
lación de las marcas que caduquen, 
se avise a los propietarios de las mis-
mas la fecha en que, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 17 de la ley 
respectiva, vencerá la concesión, y 
por último, que la fecha precedente 
a la de la caducidad para llevar a 
efecto el aviso, sea de un período no 
mayor de seis meses ni menor de 
cuatro, con respecto al momento en 
que reciba tal aviso el interesado, 
como resultado de la solicitud que hl- | 
zo la Corporación en tal sentido en | 
23 de Abril pasado; acordándose ¡ 
quedar enterada la Junta con satis-
facción del éxito obtenido con la re-
ferida resolución, que tiende a dar 
mayor garantía a los propietarios de 
marcas nacionales. 
Quedó enterada la Junta de una co-
municación del doctor Arazoza infor-
mando que para el día 20 de Noviem-
bre próximo ce ha señalado la vista 
del recurso contencioso-administrati-
vo establecido por los señores Ci-
fuentes Fernández y Ca. contra una 
resolución del señor Alcalde de Be-
jucal por cobro de contribuciones a 
los carros que utiliza la fábrica 
"Partagás" para la distribiición de 
sus cigarros en aquel municipio. 
Quedó también enterada la Junta 
de haber sido aprobado en la Cáma-
ra el proyecto de ley llamado de "De-
fensa Económica," en el que se auto-
riza al Ejecutivo para conceder una 
prima de diez pesos moneda oficial 
por cada millar de tabacos elabora-
dos que una fábrica establecida en-
víe directamente al extranjero, y se 
concede a todo exportador de tabaco 
en rama o elaborado el derecho de 
obtener una póliza de seguro maríti-
mo contra los daños que pudiera su-
frir la mercancía por causa directa 
de la guerra, declarando que el Es-
tado garantiza el tabaco enviado al 
extranjero contra los daños referi-
dos, por su valor real menos el 25 
por ciento; y se acordó quedar reco-
nocida a la Cámara por la aproba-
ción de esas concesiones en benefi-
cio de la industria del tabaco, aun 
cuando se tiene poca fe en que esa 
parte del proyecto aprobado llegue a 
regir, porque carezca el Gobierno de 
suficientes recursos para satisfacer 
los gastos que demanda. 
Se trató incidentalmente de la pro-
hibición de fumar en los tranvías, y 
después de un ligero cambio de im-
presiones se acordó que se renueven 
las gestiones para obtener que esa 
prohibición sea, por lo menos, modi-
ficada para que no continúe perjudi-
cándose los intereses de la industria 
tabacalera. 
A continuación se enteró la Junta 
de una carta de la Cámara Española 
de Comercio, comunicando que por 
virtud de gestiones de dicha Corpo-
ración el Gobierno español ha esta-
blecido el régimen de depósitos co-
merciales que permitan en almacenes 
cerrados depositar mercancías en es-
pei-a de reexportación; y en relación 
con dicho asunto se leyó un cablegra-
ma que publicó el DIARIO DE LA 
MARINA, fechado en Madrid el día 
24 de Septiembre último, en que se 
anunciaba que la "Gaceta" de dicho 
día había publicado el Decreto de«-
signando a Cádiz puerto franco y 
autorizando el depósito en dicho puer-
to de las mercancías extranjeras, l i -
bres de derechos de Aduana, por es-
pacio de cuatro años, y admitiéndose 
también libre de derechos el tabaco; 
pero prohibiéndose su manipulación. 
Con este motivo el señor Presidente 
informó que, según parece, aún no se 
había empezado a cumplir lo dis-
L a D o c t r i n a d e l a B e l l e z a d e 
A g u a y J a b ó n 
Lave su cara con frecuencia con jabón Palmolive. pues está 
Lave su q •. Q j . Palmas y Olivas, famosos para sua 
manufacturado con aceites de raimas y V/UY» , 
efectos benéficos sobre la piel. • . j 1 
Este tratamiento tónico envigorece la c i r f u l a ^ n fy 
sano. Usted gozará del mejor de todos los "Tratamientos de 
Belleza" cada vez que usa el 
J a b ó n P a l m o l i v e 
Palmolive se conforma á la piel la m á s sensible. Nunca áspera 
ó irrita. Le convidamos á hacer un ensayo, aprovechando nuestra 
T r i p l e O f e r t a d e M u e s t r a s 
Una pastilla de Palmolive, botella de Champú y tubo de crema, 
empacados en cajita atractiva, le serán enviadas por Menn Le 
Bienvenu. Amistad. 13, Havana, Agente de la Casa B. J. Johnson 
Soap Co. de Milwaukee, Wis., E. U . A., al recibo de cinco estam-
pillas de dos centavos. 
B . J . J O H N S O N S O A P C O M P A N Y , i n c 
% M I L W A U K E E , WIS., E . V. A . 
Fábrica en Canadá 
B< J . Johnson Soap Co.. L td . . 155-157 Goorge St.. Toronto, Ont.. Canadá 
•r«M 
puesto en ese decreto, porque al di-
rigirse a los consignatarios en esta 
plaza de la Compañía Trasatlántica 
Española, preguntándoles en qué 
condiciones se harían cargo de trans-
portar el tabaco al puei'to franco de 
Cádiz, le informaron dichos señores 
que no tenían conocimiento oficial de 
ese asunto y que nada podían infor-
marle sobre el mismo; de lo cual que-
dó enterada la Junta. 
Se leyeron varias cartas de los re-
presentantes de la Corporación en 1 
Alemania, Estados Unidos y Argén- I 
tina, informando respecto a sus ges- j 
tienes en el ejercicio de sus respecti-
vos cargos. 
También se leyeron seis comunica-
ciones de la Secretaría de Estado, 
trasladando despachos del señor Mi-
nistro de la República en La Haya, 
Holanda; del señor Encargado de Ne-
gocios interino en Bogotá, Colombia; 
de los señores Ministros de la Repú-
blica en Berlín y en Santiago de Chi-
le, y del señor Cónsul General en 
Hamburgo, unos relacionados con el 
sello de garantía y otros contenien-
do noticias de interés para los fabri-
cantes de tabacos. 
Igualmente quedó enterada de tres 
comunicaciones de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, so-
licitando informes sobre los particu-
lares a que se contraen unos escritos 
que le ha dirigido la Secretaría de 
Estado, trasladando un despacho del 
señor Encargado de Negocios interi-
no de la República en Washington, al 
cual se dió contestación oportuna-
mente, una comunicación del Comité 
del comercio exterior, de la Asocia-
ción de Comercio de New Orleans, y 
acusando recibo de un escrito que se 
envió a dicha Secretaría con fecha 13 
de Julio último. 
La sesión terminó a las 10 y 25 mi-
nutos. 
SE RESISTIO AURORA 
A l arrestar el vigilante número 
508 a Aurora Alvarez . Hernández, 
en Dragones y Galiano, opuso una 
fuerte resistencia, por lo que fué re-
mitida al vivac. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
FALLECIMIENTO DEL VICE-PRE-
SIDENTE DE LA CAMARA DE 
COMERCIO. — A LA MEMORIA 
DE UN BOMBERO MUERTO EN 
ACTOS DEL SERVICIO.—LA 
CAUSA CONTRA LOS BRUJOS. 
(Por telégrafo) 
Octubre 16. 
Ha fallecido el señor Enrique 
Camp Nonell, acreditado industrial, 
correcto y culto caballero, vice-pre-
sidente de la Cámara de Comercio y 
miembro distinguido de la Colonia 
Española de esta ciudad. 
Su entierro ha sido una elocuente 
manifestación de duelo y el alto con-
cepto que merecía el büen ciudadano 
y jefe de estimadísima familia. 
Descanse en paz. 
El domingo próximo el cuerpo de 
Bomberos rendirá homenaje a la me-
moria del bombero Enrique Boneu, 
muerto heróicamente en la extinción 
de un incendio. 
El Juzgado Correccional ha remi-
tido al de Intsrucción, la causa ini-
ciada con motivo de la sorpresa del 
Centro de Brujería en la calle de 
Cristina, de que dí cuenta en su opor-
tunidad. 
CORRESPONSAL. 
T r i q u i ñ u e l a s 
(Por telégrafo) 
Alquízar, Octubre 16. 
A las 4 p. m. 
El suelto que aparece hoy bajo el 
rubro "SOBRE EXCLUSION DE 
ELECTORES", es falso. La Junta 
Municipal dice no ser cierto hayan 
pretendido excluir electores. Caliñ-
can esto, de triquiñuelas malévolas 
de los adversarios. 
CORRESPONSAL . 
E n C a g u a g u a s 
UN MUERTO Y UN HERIDO, Dí 
REYERTA 
Quemados de Güines, Octubre 16. 
(Por telégrafo) 
Hoy a las dos de la tarde, en Ca* 
guaguas, barrio de este término sos-
tuvieron una reyerta Salvador Rodrí-
guez y Juanelo Martínez, resultando 
muerto este último. 
Rodríguez que se encuentra deteni-
do, presenta tres heridas producidas 
con un machete, de las que fué m-




A S U N T O S ELECTORALES 
La Junta Central Electoral acordí 
ayer tarde, resolviendo un recurso di 
los zayistas, que la propuesta de can-
didatos presentada en la Provincial 
Electoral de las Villas por el gene-
ral Guzmán, figure en la segunda co-
lumna de la boleta oficial,y la de 101 
unionistas en la tercera. . 
La asamblea liberal que preside « 
general Guzmán designará la mm 
de los miembros de las mesas elec-
torales, y los conservadores la om 
mitad. 
Los unionistas tendrán vedores. 
" ¥ i r i i s 
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D o ñ a B l a n c a d e N a v a r r a 
POR 
V 
F . N a v a r r o V i l l o a l a d a 
a vos: no quiero destruir a mi ene-
migo; quiero que se arrepienta y que 
viva. En este instante estáis sintien-
do un peso, una opresión, una angus-
tia inexplicable; y es que la mano 
de Dios os aprieta el corazón para ver 
si hace saltar de él una sola lágrima 
de arepentimiento: en este instante 
ee han abierto los cielos, y vuestros 
ojos han recibido nueva luz, y ven 
claramente la enormidad de vuestros 
crímenes; en este instante... 
—¡Basta, basta!— exclamó doña 
Leonor con voz desfallecida, bajando 
ios ojos al peso de sus horribles pade-
cimientos y terrores, y tornando lue-
go a levantarlos ardientes, pero se-
cos y procaces. 
•—No basta, no: reina de Navarra, 
estabais enamorada de mí, a pesar de 
mi dudoso origen, a pesar de mi nom-
bre desconocido, porque dueña de es-
tes papeles, pensabais ennoblecerme, 
elevarme hasta el trono en el momen-
to que os conviniese; vuestro amor 
no era como el de Blanca, que me 
creía villano, y me amaba sabiendo 
que nunca podría yo renegar de mi i 
orígen,_ cualquiera que fuese; es de- I 
cir, señora, que siendo para vos una 
falta vergonzosa tener afecto a un 
hombre oscuro, no vacilabais en incu-
rrir ea esta falta porque podíais ocul-
tarla con un crimen: con la usurpa-
ción de un nombre, con una super-
chería, con un robo. Es decir, seño-
ra, que incurríais en una bajeza sólo 
porque esta bajeza no podía ser co-
nocida. Es decir, que no teníais va-
lor para representaros tal como sois: 
que por no aparecer viciosa, preferíais 
ser coruptora: que habéis presumido 
degradarme fácilmente hasta el ex-
tremo de ser cómplice vuestro: es de-
cir, que estos papeles eran la blan-
quísima y brillante losa de alabastro 
con que pretendíais ocultar la hedion-
ecz que se encierra en el sepulcro de 
vuestro pecho... ¡Oh! ¡No será de es-
ta suerte! Venid, acercaos a la chi-
mena.. 
—¿Qué vais a hacer?— preguntó la 
Princesa. 
—Os he arrancado la máscara, y es 
preciso que nunca volváis a serviros 
de ella. ¡Al fuego, pues, al fuego! 
—¡Los papeles! 
—¡Sí; los papeles, todos los papê  
les! 
—¡Imposible! i Imposible I 
—¿Por qué? 
—¡O príncipe, o villano! ¡O rey, o 
nada! 
Jimeno la miró con una expresión 
de profundo desprecio, y luego, ele-
vando religiosamente los ojos al Cie-
lo, contestó: 
—Ella ya no es princesa, ya no es 
mujer; es un ángel que está gozando 
de Dios: ¿y qué puede importarme 
ya la humillación o la grandeza, la 
vida o la muerte? 
—lAlfonsc-i, Alfonso! ¡Príncipe de 
Ñápeles! 
—¡Cómo!— gritaba Jimeno con una 
sonrisa más amarga que la hiél. — 
¡Judío para Blanca, y príncipe para 
vos! ¡Afrentado con ella, y con voz 
esclarecido! ¡Jamás! 
Así dijo el caballero cerca ya de 
la chimenea, adonde le había seguido 
la Reina de rodillas; y con rápido 
ademán, que expi-esaba al mismo tiem 
po la mayor indiferencia, arrojó los 
papeles, que fueron al punto devora-
dos por las llamas. 
—¡Perdida! —exclamó doña Leo-
nor;—estoy perdida! 
Al mismo tiempo, como evocada de 
entre Jas sombras de la tarde, que ya 
comenzaban a ocultar los ángulos del 
aposento, se apareció una figura co-
losal, de pálido rostro y de facciones 
duras, ceñida la cabeza con turbante 
blanco y arremangado el brazo, lí-
vido y cubierto de lepra. 
Era Samuel, que se acercaba silen-
ciosamente, dejándose ver súbitamen-
te con toda claridad cuando las llamas 
vivificadas por los papeles de Jime-
no difundieron trémulos y rojizos res-
plandores por toda la estancia. 
—¡Este hombre!— tornó a gritar la 
Reina con nuevo terror.— ¿ Quién es 
este hombre?—¿De dónde sale? 
—¡Este hombre es mi padre!— di-
jo el infanzón.—¡Es Samuel, es el he-
breo que me crió en Mendavia; éste 
es mí padre, el padre de aquel a quien 
queríais tener por esposo y sentar en 
el trono de Navarra! 
—¡Oh! ¡Qué horrori ¡El Cielo me 
castiga! ¡Sí! ¡Por compasión; Alfon-
so! ¡Cállalo, ocúltalo. . .! ¡Guarda si-
lencio! ¡Que nadie lo sepa! Si quieres 
riquezas... pero no, tú las despre-
cias... Dignidades... ¡tampoco! ¡Que 
te ame, que te ame todavía. . . ¡Me-
nos, menos! ¡Oh! Dime qué es lo que 
deseas... Yo soy reina... Si quieres 
matarme, mátame, Jimeno; si quieres 
que renuncie al trono, dímelo, dímelo 
presto, y serás obedecido. Pero, ¡por 
Dios,! que nadie sepa quién eres.... 
que todo quede oculto. 
—¡Ah! El orgullo, el orgullo aho-
ra. Os avergonzáis de haber amado 
a un judío honrado, hombre de bien, 
y no teníais vergüenza de casaros con 
un villano que robaba un nombre que 
no era el suyo, un título que no le per-
tenecía.. . ¡ Leonor! ¡No lo sabes to-
do! no has medido aún el abismo de 
la justicia divina; este que ves aquí, 
este hebreo, cuya presencia te causa 
pavor, es todavía, a los ojos del vulgo, 
más despreciable que un judío. 
—¡ Más! 
—¡Es un agote, Leonor; es un 
agote! 
—¡Piedad! ¡Piedad! 
—¡Es un agote! Y yo le abrazo, 
porque es mi padre, ¿lo veis? Desde 
este momento, el amante, el favorito, 
el futuro esposo de la reina de Na-
varra,^ es un leproso, es un agote 
también. El hijo hereda la enferme-
dad y la ignominia de su padre; ya 
sabéis el fuero: el que toca al lepro-
so, leproso queda. 
La Reina estaba inmóvil, de rodi-
c?,n ôs brazos extendidos, los 
ojos fijos, abiertos casi baste formar 
un círculo, muda de terror. 
Ni ur grito, ni un ¡ayi salió de 
su bocs. Parecía una estatura se-
pulcral. 
PasaroK algunos momentos de te-
rrible silencio. Leonoi* comenzó a dar 
señales de vida por un ligero estre-
mecimiento nervioso que sintió des-
de los ojos a los labios, y que le hi-
zo mover éstos con un gesto maqui-
nal, como si quisiera expresar una 
sonrisa. No pudo, no, forzar su bo-
ca a la sonrisa; pero un momento des-
pués prorumpió en una carcajada, y 
dejó escapar algunas palabras, que 
parecían el veneno que brotaba de su 
herido corazón. 
—¡Lo has dicho todo! Ya' no te te-
mo—añadió levantándose:— eres mío. 
¡Infeliz! ¡Infeliz! El secreto que han 
escuchado estas paredes, en ellas ha 
de quedar ahogado. ¡Infeliz! ¡Infeliz! 
Para que esta escena fuese tan terri-
ble com ote figurabas, te han faltado 
testigos. 
—Aquí tenéis uno— exclamó Pie-
rres de Peralta con voz profundamen-
te conmovida, entrando por la puerta 
principal del aposento. 
—¡Jesús, mil veces!— gritó Leo-
nor despavorida. 
—Nada, nada temáis, señora; como 
mujer, me inspiráis horror y despre-
cio; come reina, respeto y veneración 
todavía. Nada temáis de mí:^ seré 
mudo para siempre; pero no sois vos, 
sino la patria, quien tiene que agra-
decer el eterno silencio de este tes-
tigo. 
—¡Aquí tenéis otro!— exclamó la 
penitente apareciendf por el lado 
opuesto. 
—¡EL infierno os hí» vomitado i 
—Ciega sois» reina de Navarra — 
contestó Inés,—si no veis aquí Is, ma-
ne de Dios, Nada temáis de mí; si 
olvidáis en adelante por el oficio de 
reina el de verdugo; si por hacer bien 
a vuestros vasallos, dejáis de hacer 
mal a vuestros enemigos. ¡Nada te-
máis! Dios consiente en que perma-
nezcáis sentada en el trono, pero ama-
rrada en él de pies y manos; Dios 
ha colocado dos abismos debajo del 
solio: el abismo del mal y el abismo 
del bien; éste lo tenéis abierto, el otro 
cerrado; y para que no levantéis ja-
más la losa que lo cubre, yo me sen-
taró en ella. 
— i Y yo a vuestro lado!—gritó 
sarcásticamente a la sazón el conde 
de Lerín, saliendo de la alcoba. 
Leonor no dijo nada; la rabia, la 
vergüenza, el despecho, la sofocaban. 
Dirigía a Jimeno torcidas miradas de 
hiena, mientras éste comenzaba a es-
pantarse de lo enorme del castigo. 
—Doña cLonor—prosiguió el con-
de Lerín,—yo no vengo a deciros que 
viváis sin temor, ni a ser generoso 
con vos; habéis envenenado a mi hi-
ja, y vengo a pediros su vida; vuestro 
bando me ha despojado de veinte pue-
blos, y vengo a reclamarlos; y cuida-
de dona Leonor, que ni os perdono el 
suspiro más leve de mi pobre Cata-
lina, ni or hage merced de una sola 
almena de mis castillos 
CAPITULO X I I 
Del apacible tránsito del médico Je-
hu, a! lado de lor objetos má» que-
ridos de su corazón—Es notable 
el pasaje. 
Mosér Pierres de Peralta fué el 
primero en romper el silencio 
—Señoi Conde—le dijo frunciendo 
más que de ordinario el ceñe de su 
adusto semblante,—bien sabéis que 
os aborrezco de corazón; que ho 
puesto y seguiré poniendo todos los 
medios posibles para acabar.̂ oS del 
naros y perderos, para arr0f;speri^ 
reino, de cuyo sociego y V?° ^ 0 
sois el único estorbo; también ^ s¡. 
o, si no, sabedlo ahora, ^ ^ - v a r í » 
do mi sobrino don Felipe cíe ^ lfl, 
el que se opuso a la entTe^n caj»1 
castillos, el que despacho c° ^05: 
destempladas a vuestros ^"V^sa-
he sido yo solo el autorde pJ¡. 
guisado, y antes de ceaer0Laba * 
mo de terreno dispuesto esv 
dejarme hacer pedazos.. un ges* 
Interumpióle don Luís c0^^a\¡i' 
to de impaciencia que sig' todo ¡o 
¿Qué diablos me importa ac 
que estáis diciendo? ,-í y^1' 
El de Peralta lo comprendí 
jo sin detenerse: ja Va ̂  
_ A — = ^ i r Conde. »so voy, señor la 
que no tratáis de disputanne 
sa a viva fuerza; c0™}*18, Lás ^ 
astucia y refinada m*1^ . -L seó0' 
en las armas, y hacéis Die . 
Conde: con estos medios u " * ^ flo* 
caréis más partido que p e ^ ' habéií 
blemente. Ahora mismo no ^a 
titubeado entre la deshonra aSt{», 
mujer, de un trono, de una de ^ 
de un reino, y la r « c U P e r S i s ^ 
ofrecido generosamente, ^ m á s hafl 
tía El silencio que los oei ¿r 
gunos castillos y ío^1.623.,,, 
béis a la munificencia de e& 
derlo vos: pues bien; aunqu 
te caro, os lo compro, 6en°\oS 
os lo compro: vuestros son beI. 
tilles, mía es la glori» ae ^ 3 . ^ . 
vado el honor del tron0 de c()ndj 
—¿Y mi hi ja?-excla^ó^t<) & 
de Lerín.—-Para cerrar ei ^ 
falta la vida de C a í a l a > 
o C T Ü B R E 17 M 
Comendador A. Guillermo Marconi. 
D I A R I O t A M A R I N A 
f A G I N A S I E T E 
¡ M a r c o n i ! ^ . o t 
s u s a c c i o n e s P R O S P E R I D A D . 
4$ 
i r 
$ 1 0 0 E N A C C I O N E S " M A R C O N I " P R O D U J E R O N 5 5 , 5 0 0 . 
N o p i e r d a u s t e d l a o p o r t u n i d a d d e h a c e r s e r i c o p r o n t o y s i n 
d e s v e l o s n i f a t i g a s . E s a o p o r t u n i d a d l a o f r e c e l a C o m p a ñ í a A m e r i c a -
n a d e T e l e g r a f í a s i n h i l o s M A R C O N I . L a T e l e g r a f í a M A R C O N I e s 
l a T e l e g r a f í a d e l P o r v e n i r , p o r v a r i a s r a z o n e s , e n t r e o t r a s : 
P O R Q U E l a s c o m u n i c a c i o n e s c a b l e g r á f ¡ c a s y t e l e g r á f i c a s s e c o r -
t a n , m o n o p o l i z a n o i n t e r r u m p e n ; p e r o L A S O N D A S H E R C I A N A S N O , 
n i p u e d e n s e r c o r t a d a s o i n t e r r u m p i d a s n u n c a . 
P O R Q U E l a C o m p a ñ í a A m e r i c a n a M A R C O N I a c a b a d e t e r m i n a r l a c o n s t r u c c i ó n d e s u 
e s t a c i ó n u l t r a p o t e n t e e n N e w J e r s e y , y h a a n u n c i a d o q u e e n v i a r á m e n s a j e s a I n g l a t e r r a e I r l a n d a 
a D I E Z Y S I E T E c e n t a v o s l a p a l a b r a , e n t a n t o q u e l a s c o m p a ñ í a s c a b l e g r á f i c a s c o b r a n V E I N T I -
C I N C O C E N T A V O S P O R C A D A P A L A B R A . 
P O R Q U E l o s a p a r a t o s d e t e l e g r r f í a s i n h i l o s M A R C O N I h a n s i d o a d o p t a d o s p o r m u c h o s 
f e r r o c a r r i l e s . 
P O R Q U E l a s a c c i o n e s q u e e f r e c e m o s s o n d e l a C o m p a ñ í a q u e a c a b a d e c e l e b r a r u n c o n -
t r a t o c o n e l G o b i e r n o d e C u b a p a r a e l u s o y e x p l o t a c i ó n d e l a s e s t a c i o n e s i n a l á m b r i c a s q u e 
e s e m i s m o g o b i e r n o h a i n s t a l a d o y m a n t e n í a a c o n s i d e r a b l e c o s t o . 
¡ ¡ ¡ P O R Q U E l o s a l e m a n e s p u d i e r a n c o r t a r l o s c a b l e s e n t r e E u r o p a y N o r t e 
A m é r i c a ! ! ! 
¡ P O R Q U E l ó g i c a y m a t e m á t i c a m e n t e s e r á a s í l 
N U E S T R O C O N S E J O . — E s t e e s e l m o m e n t o d e c o m p r a r ; d e i n v e r t i r s u s e c o n o m í a s e n 
b u e n a s e m p r e s a s c o m e r c i a l e s y e n p r o p i e d a d e s d e p o r v e n i r . L a s u e r t e s e r á c o n u s t e d e s . 
N U E S T R A M A X I M A - — C o m p r e n u s t e d e s , d o n d e q u i e r a q u e l a s e n c u e n t r e n y t a n t a s c o -
m o p u e d a n , d e c u a l q u i e r a o d e n o s o t r o s m i s m o s , s i a s í l o d e s e a n , p e r o , s o b r e t o d o , c o m p r e n 
a h o r a . N o d e j e n e s c a p a r l a o p o r t u n i d a d a f o r t u n a d a q u e o f r e c e n l a s e s c e p c i o n a l í s i m a s c i r c u n s -
t a n c i a s a c t u a l e s , p o r q u e o t r a i g u a l , n i s i q u i e r a p a r e c i d a , n o s e p r e s e n t a r á a n i n g ú n s e r v i v i e n t e 
d e e s t a g e n e r a c i ó n . 
C O N S I D E R A C I O N E S P R O F U N D A S . - H a b l e m o s c o n f r a n q u e z a . S i u s t e d e s c r e e n 
p o d e r h a c e r f o r t u n a p o r m e d i o d e l o s p e q u e ñ o s a h o r r o s q u e p e r m i t a n s u s s u e l d o s o s u s m o -
d e s t a s e n t r a d a s o p o r m e d i o d e a q u e l l o q u e v a n a c u m u l a n d o u s t e d e s c o n e l s u d o r d e s u f r e n t e , 
e s t á n c o m p l e t a m e n t e e q u i v o c a d o s . S i e n t o d o e l e s p a c i o d e s u v i d a n o t i e n e n u s t e d e s u n a v e z 
s i q u i e r a e l v a l o r d e i n v e r t i r u n p o c o d e d i n e r o e n u n a e s p e c u l a c i ó n q u e c o n v i e r t a u n b i l l e t e d e 
d i e z d o l l a r s e n u n o d e c i e n d o l l a r s , s i n q u e p a r a e l l o s e a m e n e s t e r e l c o n c u r s o d e s ú s a f a n e s 
y f a t i g a s o l o s c u i d a d o s p e r s o n a l e s d e u s t e d e s , e s t r i s t e c o n f e s a r l o , p e r o a u s t e d e s l e s s o r p r e n -
d e r á l a v e j e z e n l a m i s e r i a o , p o r l o m e n o s , e n u n a p o b r e z a q u e n o s e r á a b s o l u t a p o r q u e t r a b a -
j a r á n u s t e d e s h a s t a e n l o s ú l t i m o s d í a s d e s u a n c i a n i d a d ; y e n t o n c e s , c u a n d o h a y a p a s a d o l a 
f u e r z a f í s i c a y e l s u e ñ o d e o r o d e l p o r v e n i r s e h a y a d i s i p a d o c o m p l e t a m e n t e , r e p e t i r á n u s t e d e s 
a m a r g a m e n t e e s t a f r a s e : C u a n d o p u d e n o q u i s e , a h o r a q u e q u i e r o n o p u e d o . 
N U E S T R A P R O P O S I C i O N . - N o s o t r o s n o e n g a ñ a m o s . V e n g a n u s t e d e s p e r s o n a l m e n t e , o e n -
c a r g u e n a q u i e n l e s r e p r e s e n t e , o e s c r i b a n , p a r a o b t e n e r t o d o s l o s d a t o s q u e q u i e r a n s o b r e l a l e g i t i m i d a d y 
b o n d a d d e l a s a c c i o n e s q u e o f r e c e m o s . 
T o d o s s a b e m o s q u e e n e s t e m o m e n t o e l m u n d o e n t e r o a t r a v i e s a p o r u n a c r i s i s f i n a n c i e r a s i n p r e c e -
d e n t e e n l a h i s t o r i a . C o n m o t i v o d e e s t e e s c e p c i o n a l í s i m o a c o n t e c i m i e n t o e s q u e n o s o t r o s h e m o s p o d i -
d o c o m p r a r u n a g r a n c a n t i d a d d e a c c i o n e s l e g í t i m a s d e M A R C O N I a p r e c i o s q u e n o s p e r m i t e n h a c e r 
e s t a c o n v e n i e n t í s i m a o f e r t a . 
N O S O T R O S G A R A N T I Z A M O S . - Q u e l a s a c c i o n e s d e M A R C O N I q u e v e n d e m o s , p e r t e n e c e n 
a l a M a r c o n i W i r e l e s s T e l e g r a p h C o m p a n y o f A m e r i c a y s o n a b s o l u t a m e n t e l e g í t i m a s . Q u e e l c a p i t a l d e 
l a C o m p a ñ í a e s d e D I E Z M I L L O N E S D E D O L L A R S e n a c c i o n e s d e a c i n c o d o l l a r s a l a p a r . 
Las acciones son registradas en el Equ i t ab l e T r u s t C o m p a n y de N e w Y o r k , una 
de las m á s poderosas ins t i tuc iones bancar ias del m u n d o . L a C o m p a ñ í a A m e r i c a n a 
M a r c o n i t ine por Pres idente a l H o n o r a b l e John W . G r i g g i s y por Vice pres idente 
a l C o m e n d a d o r G u i l l e r m o M A R C O N I . 
I 
HOY V E N M O S LA ACCION A 5 - 5 0 , COMPRAMOS A 4 - 9 0 , 
P a r a c o m p r a d e a c c i o n e s o i n f o r m e s s o b r e l a s m i s m a s , 
d i r i g i r s e a L l e r a n d i y C o m p . , S a n R a f a e l u n o y m e d i o , 
ú n i c o r e p r e s e n t a n t e e n C u b a d e l a 
a n I n v e s t i n g 
2 6 1 , B R O A D W A Y , N E W - Y O R K . 
E x p l i c a c i o n e s n e c e s a r i a s . 
LAS ACCIONES QUE VENDEMOS HAN SIDO COMPLETAMENTE PAGADAS DE LA SUMA DF 
10.000.000, CAPITAL DE LA COMPAÑIA, ESTA HA PAGADO ALREDEDOR DE CINCO MILLONES FN 
LO SIGUIENTE: ¥wv««w ^ 
TRABAJOS DE ORGANIZACION Y DESARROLLO; DERECHO DE EXPLOTAR LAS PATFNTFd 
MARCONI; ERECCION DE ESTACIONES RADIOGRAFICAS, ENTRE OTRAS LA ULTRAPOTENTE H F 
NEW YERSEY; LA ULTRAPOTENTE TRANSPACIFICA DE HONOLULU; LAS ESTACIONES UNA 
TRANSMISORA Y OTRA RECEPTORA, EN CHATHAM Y EN MARION. MASSACHUSETT- COMPRA 
DE TERRENOS Y FABRICACION DE APARATOS DE TELEGRAFIA SIN HILO DE MARCONI APA 
RATOS DESTINADOS A BUQUES Y FERROCARRILES; VARIAS ESTACIONES DE MENOR IMPOR 
TANGIA; ORGANIZACION DE OFICINAS EN NEW YORK, CHICAGO, NEW ORLEANS Y SAN FRAN 
CISCO, ENCARGADAS, CON SUS RESPECTIVOS Y VASTOS CUERPOS DE EMPLEADOS D F F^TA 
BLECER CONTACTO PERMANENTE CON EL PUBLICO QUE ENVIA MENSAJES POR MEDIO 
CABLE O DEL TELEGRAFO. INFORMANDO A ESE PUBLICO DE LAS FACILIDADES SUPERIOR^ 
Y PRECIO MAS BARATO QUE OFRECE LA COMPAÑIA AMERICANA DE TELEGRAFIA SIN m í n 
MARCONI. OTRO TANTO HARA MUY PRONTO LA COMPAÑIA EN CUBA, ALIVIANDO ASI A F * T P 
PUBLICO CONSIDERABLEMENTE. âAJ24 
DE LOS OTROS MILLONES QUE POSEE LA COMPAÑIA, UNA GRAN PARTE SE FNPTTFM 
TRA DEPOSITADA EN EFECTIVO EN BANCOS Y OTRA PARTE EN BONOS DE GOBIERNOS PO 
NOS DE AYUNTAMIENTOS, BONOS DE FERROCARRILES, CREDITOS HIPOTECARIOS Y AP 
CIONES DE FERROCARRILES. 1 
COMO ES NATURAL, LA COMPAÑIA AMERICANA DE TELEGRAFIA SIN HILO MARCONI SE 
PROPONE QUITARLE EL NEGOCIO TOTALMENTE A LAS COMPAÑIAS CABLEGRAFICAS Y CUAN 
DO MENOS, LO CONSEGUIRA EN GRAN PARTE PRIMERO; Y MAS ADELANTE, DE UNA MANERA 
ABSOLUTA. 
EL CAPITAL QUE SE INVIERTA EN CUBA EN LA COMPRA DE LAS ACCIONES QUE OFRP 
CEMOS, NO SE IRA DE CUBA, SINO QUE SE MULTIPLICARA EN CUBA MISMA, ^ -
I P A G I N A O C H O D I A R I O D B L A M A K I N A c 
O C T U B R E l I D E i f t h 
PAYRET.—He aquí el programa 
de hoy: 
"Las musas latinas", en primera 
tanda. 
"El arte de ser bonita," en segun-
da. 
Y en tercera, "La Viejecita." 
Mañana, en matinée, "Eva", la 
aplaudida opereta en tres actos que 
ha sido para los artistas de Payret 
un éxito, y que motivará un lleno in-
dudablemente. 
Payret se ve concurridísimo todas 
las noches. 
POLITEAMA. — El emocionante 
melodrama "La Legión de Honor", 
continúa repi-esentándose en el Poli-
teama con beneplácito del público y 
provecho para la compañía de Mu-
rillo. 
Tan pronto desaparezca del cartel 
esta obra, Santos y Artigas iniciarán 
su campaña cinematográfica de in-
vierno que será muy animada porque 
tienen los populares empresarios un 
sin número de estrenos que llamarán 
poderosamente la atención del públi-
co de la Habana. 
Figuran entre esos estrenas, las 
películas de Pathé. tituladas "Las 
Borrarscas de la Vida". "Los com-
pañeros del silencio," "El Rey Fan-
tasma", "Amor de Príncipe," "La 
Hermosa Camilia", "La usurpadora" 
y "Veinte años de odio," todas son 
películas de gran espectáculo, de las 
que el modismo cinematográfico ha 
llamado de "Largo metraje." 
HEREDIA. — Sijrue cosechando 
aplausos la compañía de comedia y 
conduce á la tisis, debilita los 
delicados tejidos de los pul-
mones, perturba los órganos 
digestivos y quebranta la salud 
en general. A menudo es causa 
de los dolores de cabeza y 
de los vértigos, menoscaba el 
gusto, el olfato y el oído, y 
afecta la voz. 
Los catarros tienen frecuen-
temente su origen en el em-
pobrecimiento de la sangre, la 
cual se purifica, enriquece y 
vigoriza por virtud y eficacia 
de las 
A R T I S T A S 
el público está muy satisfecho con 
las funciones continuas que cuestan 
poco y permiten que cada uno entre 
cuando más le convenga, con la se-
guridad que verá todo el espectáculo. 
Esta noche, además de otras obras 
y películas artísticas, figura en pro-
grama un estreno gracioso, se tra-
ta de una comedia vaudevillesca de 
Ramos Carrión y Campo Arana, t i -
tulada: "Perro 3 3o., izquierda." 
Mañana domingo la función empe-
zará a las 6 y media , y continuará 
sin interrupción hasta las 12. 
MARTI.—Anoche hizo su reapa-
rición en este teatro, con "El conde 
de Luxembm-go", el barítono señor 
Mon jardín. 
El éxito que alcanzó este aprecia-
ble artista fué bueno. 
Con él compartieron los aplausos 
las señoras Vehi y Blanch, la seño-
rita Vizcaíno y los señores Noriega 
y Limón. , 
Hoy, en la segunda tanda, vuelve 
a la escena la aplaudida opereta de 
Frank Lehar. 
En la primera "La niña de los be-
(sos" y en la tercera la graciosa obra 
del aplaudido autor señor Elizondo, 
titulada "Chin-Chun-Ohan." 
El martes,' estreno de "El reloj de 
arena," vistosa obra en la que toman 
parte todas las tiples de la compa-
ñía. 
AZCUE.—Ayer quedó confirmado 
el éxito alcanzado anteanoche por el 
notable malabarista excéntrico Justo. 
Este aplaudido artista tomará par-
te hoy en las tandas segunda y ter-
cera. 
Los Bertelini y las Mascottas tam-
bién figuran en el programa de hoy. 
Se exhibirán las películas "Mater 
Dolorosa", "El final de la canción" y 
otras. 
Los programas anuncian, para en 
breve, el debut de la compañía de 
zarzuelas cubanas que dirige Arquí-
mides Paus. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legítimo puro de uva 
i i a d e l a G u e r r a 
V i l l a v i r m C o l u n g a y C a r a v i a 
SIGUE CANTANDO EL ENTUSIASMO. LOS POTES FIERVEN. LAS 
MONTERAS PICONAS. LOS TAPONAZOS DE LA SIDRA DE EL 
GAITERO. LAS FLORES Y CLAVELES. MUJERIO EGREGIO 
HONOR AL MAGO DE LA SI DRA. LOS CAMPOS DE LA 
BIEN APARECIDA NOS ESPERAN 
Voy decivos: * 
El entusiasmo sigue cantando. 
En la Habana no se habla de otra 
cosa; de este acontecimiento florido 1 
y asturiano. Los teléfonos no callan. 
Y la contraseña se susurra de oreya 
a oreya. Todos dicen Villaviciosa, Co-
lunga, Caravia. Los hay que por de-
cir Caravia dicen Caramba; pero no 
importa, el entusiasmo cunde. 
La Comisión organizadora se mues-
tra heroica, enardecida, fantasiosa. 
Y los risueños campos de la Bien 
Aparecida esperan a los romeros r i -
sueños, alhajados, floridos, abandera-
dos; mil banderas flotan a la brisa 
cantando su alegría. Los falanges ci-
clistas se entrenan y se preparan a 
luchar esforzadamente por el premio 
que será noble blasón del bando triun-
fador; los potes, altos e inflados es-
tán dando los últimos hervores y los 
chicos del elegante restaurant "El 
Palacio de Cristal" se disponen a últi-
mar todos los preparativos del gran 
banquete. Los brazales de flores y de 
claveles llegan en cien carros y los 
de la Comisión tejen coronas y ramos 
para ellas, para el marco de gracia, 
de luz. de amor, y de esperanza; pa-
ra las gallardas damas, para las lin-
das damitas; para las niñas y los ni-
ños que también van. 
Voy decivos más: 
Las monteras se yerguen muy pi-
conas y muy altivas tocando las vene-
rables cabezas de don Nicolás Rive-
ro, de don Pepe Solís, de Vicente 
Fernández Riaño, de Meré, del Presi-
dente y doctor Ceferino González, y 
de cuando en vez rasgan los aires y 
flotan sobre los corazones los trému-
los de nuestro valiente y retador 
¡Ixuxú! Y también de cuando en vez 
se oyen taponazos alarmantes; son 
las gentiles botellas de la sidra de 
"El Gaitero," la sidra del Rey, que 
medicamento el más eficiente 
para desarraigar enteramente 
del sistema lo que los discí-




DR. LOVETT MEDICINE CO. 
Lock Box 77, New York. 
M. A.—Cuatro. 
^ E C R E T 
D E L E X 8 T O 
Ea que depende exolusívamento 
de la actividad oportuna^ 
Pero para sxír activo se necesita 
«alud. 
Para tener salud es preciso wtó^ 
maso sano. 
Para estómago sano lo mejor eá 
una cucharada por la mañana de 
iúagnesin Sarré, efervescente y «ck 
trosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Drogueria Sarrá y Farmacia». 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
PALABRAS DEL OBISPO DE POI-
TIERS 
En la "Semana Religiosa" de ia 
diócesis francesa de Poitiers, cuyo 
Obispo, Monseñor Humbrecbt, es al-
saciano, se lee lo siguiente: 
"Hemos observado con triste emo-
ción que el piquete encargado de ren-
dir los honores a los soldados muer-
tos queda a la puerta de nuestras 
iglesias durante las ceremonias fú-
nebres, en virtud de leyes y decretos 
que los acontecimientos han deroga-
do. 
¡Que no se prohiba, pues, la entra-
da en nuestros santuarios de aquellos 
que van a ofrecer su vida por la pa-
tria, cuando acompañan en armas el 
despojo mortal de sus hermanos caí-
dos en el campo del honor! 
Esta prohibición recuerda demasia-
do luchas desgraciadas, cuyo recuer-
do debe ser olvidado. 
Bajo el traje militar, nuestros bra-
vos soldados no conservan menos to-
das las delicadezas del corazón; y 
para ellos sería un consuelo el venir 
a mezclar sus oraciones con aquellas 
que la Iglesia vierte sobre los que 
acaban de dejar la tierra. 
Todo no acaba en la tumba. Lo 
saben y lo creen. La fuente más pu-
ra de esa abnegación, • que va hasta 
sacrificar su vida está en el pensa-
miento de la vida eterna, que 'sucede 
a la de aquí, y que no tendrá fin. 
Además, ¿las mismas armas no tie-
nen necesidad de las bendiciones de 
Aquél que tiene en sus manos la suer-
te de los pueblos"? 
EN UN ELEVADOR 
"La Covadonga" fué asistido de 
heridas contusas en la mano derecha, 
Félix Rabago Labrador, de Zulueta 
152, las cuales dice se causó traba-
jando en un elevador en su domici-
lio. 
S o l a v e r d a d e r a 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante el Cinto Hemiario Eléctrico del Prol. Larzarini de Milán. 
Medalla de oro del Congreso de París . Patente Mundial. 
El inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de HERNIA, lo? cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que do todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes c ludades de Provincias. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elástico, HECHO SOBRE MEDIDA, in-
visible y liviano, detiene cualquiera HERNIA, 
por más voluminosa que sea; permite saltar, 
montar a caballo; hacer, en fin, cualquier traba-
jo y fatiga y cura completamente!en muy poco 
tiempo. A fin de satisfacer todos los pedidos, 
y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el .mínente especialista estará de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
Hoteles Día CIUDADES 
Sagua la Grande, 
dienfuegos 
Santa Clara.. . . 
Caibarién 
Sancti Spíritus.. 
Ciego de Avila . . 
Camagüey 
Manzanillo.. . . , 


















Hotel El Paradero. 21, 22, 
Unión. 25, 26, 
Santa Clara. 29, 
Comercio. 3, 




Luz. 25 al 3 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. El domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobados, cú-
ranos completamonto por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
«eo la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
«o entero, el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las señoras ope-
Xaoaí^ eiTH ârazacias, vientre caído, riñon móvil v dolores renales. 
L/tiK 1 i r ICADO Declaro haberme muy mejorado de una Hernia es-
crotal con solo 15 días usando la faja eléctrica del Profesor Lazzarini 
burgidero (Cuba) 21 !9 ,1914. Bartolomé Palmer. 
«Ovese que la Hernia Escrotal es la más difícil de curar. 
15005 alt 1-n 
saben también lo de la folixia y quie-
ren derrochar su alegría romera en 
mares de oro y de espuma. 
La sangre asturiana en delirio. ¡Y 
qué mujeres. Tened por mí que mo 
da el soponcio. Qué mujeres. Lean, 
lean eso: el pedido de invitaciones 
que el miércoles ascendía a mil, hoy 
sábado, asciende a dos mil, predomi-
nando entre los que se expenden los 
billetes de respetables familias, de 
señoras y señoritas, el encanto de la 
fiesta. La gaita, que sale de la folixia, 
non calla, repinicando, desgraftando 
los quejidos de su nostalgia por el 
cffbayu. 
El cronista sin perder su alta ecua-
nimidad de esfinge egipcia; tomando 
sidra, haciendo paladar; preparán-
dose a beber de la buena la mejor 
sidra; la sidra de "El Gaitero," que 
según dicen resucita los muertos. Y 
en el Parque Central nos espera la 
gloriosa caravana de los quinientos 
automóviles. ¡Un día ye un día! 
¡Ah! Se me olvidaba: La Directiva 
de la Unión ha tomado un noble 
acuerdo; el do reservar un puesto de 
honor en la fiesta para el mago de 
la sidra del Rey; para la bondad y 
la generosidad de don Obdulio Per-
nández, aquel hombrín que ha obse-
quiado con mil botellas de las altas 
de la Sidra de "El Gaitero" a los jó-
venes de la Unión. 
Dios lo bendiga. 
Don Obdulio Fernández está en 
Vilayiciosa y no pudo venir ni en Ze-
ppelin. Sin embargo en la fiesta !e 
representará el representante gene-
ral de su maravillosa sidra en la Ha-
bana, don José Calle, gerente de Lan-
deras. Calle y Compañía. 
Y un día ye un dial 
¡Villaviciosa, Colunga, Caravia! 
D. F. 
(Por telégrafo) 
Camagüey. Octubre 16, 
Esta noche se celebró una manifes-
tación política integrada por ele-
mentos miguelistas, reinando el ma-
yor orden. 
Ignórase a qué partido favorecerán 
con sus votos estos elementos en las 
próximas elecciones1 toda vez que 
ellos no han presentado candidatura. 
El Corresponsal. 
D. Francisco l Bravo 
Esta noche, por el ferrocarril Cen-
tral saldrá para sus posesiones de 
Camagüey nuestro muy estimado 
amigo don Francisco E. Bravo, rico 
hacendado en aquella floreciente co-
marca. 
Después de una corta temporada en 
esta capital, regresa a sus dominios 
donde ha sabido crearse afectos y 
simpatías por sus excepcionales cua-
lidades. 
Lleve feliz viaje el querido ami-
go. 
T i e s t a s u s p e n d i d a 
El almuerzo homenaje en honor de 
lá candidatura "Por la Moral:" que 
debía celebrarse en la finca "La Bien 
Aparecida" el domingo 18, ha sido 
transferido para el día 25 en el mis-
mo lugar, por el fallecimiento del dis-
tinguido doctor José A. Ibarra miem-
bro de la Comisión Gestora y a pe-
tición de distinguidos elementos del 
Por la Comisión. 
Blas González, 
interior. 
Aumento en la 
ex-tracción: 
2f% 
P A T E N T E C U B A N A 
N 0 2 0 8 8 
Aumento en la 
capacidad: 
15% 
R a y a d o M E S S C H A E R T 
P A R A M A Z A S D E T R A P I C H E S 
L o s i n f r a c t o r e s s e r á n p e r s e g u i d o s p o r 
d e f r a u d a c i ó n d e l a p r o p i e d a d i n d u s t r i a l . 
P . A . G . M e s s c h a e r t 
Bssm 
Cubt qu^ siempre ha temdo gober-
nantes espléndidos cuando del extra-
ño se ha tratado; Cub. que ha bocho 
alarde de poderle porque su nombre 
figurase entre las naciones ncas y 
poderosas del orbe, ¿se mosti^ra in 
diferente ante su pueblo que sucum-
be debajo de este espantoso velo de 
miseria qn< nos cubre. 
Los trabajadores cubanos no po-
demos pensar que los que nos gobier 
nan. que los políticos, que la banca 
y el comercio nos abandonen en -es-
tos momentos. , 
No creemos que puedan abandonar 
a un pueblo que cuando necesidades 
de cualquier índole han solicitado su 
concurso lo prestó con amor, con cari 
ño, con entusiasmo. 
Parece mentira que cuando milla-
res de seres sucumben bajo el peso 
de la no alimentación, los encargados 
de buscar solución al problema estén 
pensando en que si tal o cual frac-
ción política no es aceptada habrá 
revolución ¿es acaso que se W*ren 
burlar doblemente de este desdichado 
pueblo? ¿Es por desgracia y des-
honra patria que se quiere que llegue 
el crítico momento de emitir el dere-
cho de sufragio electoral para com 
prar las conciencias del ejército de 
haraposos y hambrientos? Dá ver-
güenza pensar tales cosas pero la 
imaginación calenturienta del que 
sufre piensa esto y mucho más. 
Pero los "que pueden y no lo hacen 
en bien del pueblo que pide, tendrán 
su recompensa debida y como bofe-
tada dos manos a esos que pueden, 
a esos que exaltaron al pueblo con-
tra la religión de Cristo y que hoy 
miran con desprecio nuestras necesi-
dades puede decírseles: 
A esoc curas que habéis tratado 
de exterminar en nuestra república 
son casi los únicos que se ocupan de 
este pueblo hambriento. El pueblo 
agradecido de esa altísima misión 
del ejército de la religión católica 
les pagará con una eterna gratitud. 
;Oh! señores gobernantes ¿a qué 
esperáis para darle apoyo a vuestro, 
pueblo? Esperáis a ver en cada tra 
bajador un anarquista por necesidad 
o un ladrón o suicida ante el sonro-
jo de ver morir a sus seres más que-
ridos de hambre. 
Por amor a los principios, por 
amor a los mártires de la patria sal-
vad a Cuba, salvad a su pueblo que 
casi de rodillas os pide pan y pro-
tección. 
José Leal Morejón. 
Creo en fin quo la di 
Tlohonzolleni aquí tormin !a ^ i 
drá la. R;.públi4 dob-í ^ y V? 
ción nn JimiUvs doj Kíú*J* aJ" 
nunca sonó con la hernia ' <h 
Belga la actitud de ffiVf^S 
vención In«lrña, la pr^aS' • a Wi! 
ni con la Francia d e P o T n ^ C 
se parece * la de N a p o l e ó ^ > ^ 
nesto Bazaino que al rendi *1 y el fu 
tuvo que on- la Marsoll 
clarines prusianos. 0Cacia ^ 
O p i n i ó n d e 
Si por casualidad publican 
opinión dispensen los simnáH^ 
tores algunos errores qu* t > l^ 
yan, porque soy una guajira !l ' r v«-
ga d e . . . que a pesar de haL? Ve-
do siempre sacando boniatos V ^ ' 
tonando tabaco, quiere dar ^ ŝ  








' l i o ' 
s o b r e 
D E 
hombres armados, llevándose de los i que expendan corbatas, cuellos y 
oomicilios de Juan Cárdenas y Julián i otros artículos que pertenezcan a Ca-
LA PESTE BUBONICA 
El señor Luis Santamaría, Encar-
gado de Negocios de Cuba en Mé-
jico, ha remitido a la Secretaría de 
Estado un informe que trata de un I persiguen con 
! Aguirre cerca de doscientos pesos, 
zapatos, navajas y un anillo de oro. 
Por las señas dadas, son los ban-
didos que forman la partida de Con-
dungo. 
Teniente González y c?bo Caraba-
lio, con fuerzas a. sus órdenes, .los 
actividad. 
viaje que darán a la Habana los \ Tendré al corriente a epa Secreta 
miembros del Consejo de Salubridad 4 \ ^ cualquier otra noticia 
de aquella República, con el fin de 
estudiar el curso de la peste bubó-
nica en Cuba y Nueva Orleans 
NUEVO SERVICIO 
El señor E. Casaus, Cónsul de Cuba 
en Galveston, Texas, ha dado cuenta 
miserias de lujo y no estén matricu 
lados como tales, debe obligárseles a 
que tributen lo que les corresponde 
por ese concepto, so pena de consi-
derarlos como ocultadores. 
SOBRE UN INFORME 
El Negociado de Investigación de 
la Administración de Impuesto ha 
informado al Alcalde que la Compa-
ñía de Teléfonos debe tributar al Mu-
nicipio de la Habana, por la industria 
que ejerce en la ciudad. 
Dicho informe ha pasado al Letra-
do Consultor, señor Bonachea, quien 
ha determinado de acuerdo con el re-
ferido Negociado. 
LA EMISION DE BONOS 
Según se nos ha informado en el 
Ayuntamiento, el Letrado José A. del 
Arcadio Galere, Policía Especial. 
PIDIENDO TRABAJO 
' El Gobernador de Camagüey ha da-
do cuenta a la Secretaría de Gober-
nación de que el día 14 los obreros 
de Morón reunidos en manifestación 
a la Secretaría de Estado de que la ! pacífica se presentaron al Alcalde de 
"Mallosry Steamship Company" ha! aquel término, solicitando den co-
establecido un nuevo servicio con Cu- 1 mienzo los trabajos de obras públi-
ba, en combinación con los vapores cas en dicha Villa y camino de Ran-i p / T ^ w ' ei T T " £ T 
de Cayo Hueso. Esta línea es anti- -
gua y cuenta con vapores de buen 
porte y acomodación. 
Desde el día 7, cada miércoles, sale I ¿el central '"Cieñegüita/ ' ' en'Abreus, 
de New York un vapor que toca en j el moreno Pedro Sotolongo, causán-
Key West, Fia., para recoger los pa-1 ¿ose |a muerte. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
En el crucero de Abreus, fué al-
canzado en la noche del jueves por 
la locomotora número 1 del central 
"Constancia", Víctor Solares Serraj 
seccionándole las piernas y el brazo 
derecho. 
El hecho se cree casual. 
chuelo. 
CAIDA MORTAL 
El día 15 se cayó de la chimenea 
rajeros de Cuba que se. Híriian a Gal 
veston. . Al retorno, cada vapor sale 
de este puerto para el de New York, 
tocando en Key West para el tras-
bordo de los pasajeros a la Haba-
na. 
A la una y media de la madruga-
da de hoy; nos fueron facilitadas en 
la Secretaría de Gobernación, las si-
guientes telegramas: 
UN MUERTO.— UN MUTILADO 
Santa Clara, Octubre, 16. 
Secretario de Gobernación, Haba-
na. 
El sargento Ruiz, desde el cen-
tral Constancia, término de Abreus, 
dice en telegrama de esta fecha: 
Ayer se cayó de la chimenea del 
Central "Constancia" el negro Pe- más la subasta en quiebra y se orde 
D E L M U N I C I P I O 
EL ALUMBRADO DE ALCOHOL 
El Alcalde ha dictado Hoy Un decre-
to, declarando rescindido el contrato 
que tiene celebrado el Ayuntamiento 
con el señor Izquierdo, para el ser-
vicio del alumbrado público de alcohol 
en los barrios extremos de la ciudad. 
Por dicho decreto se declara ade-
al Presidente de la República sobre 
el proyecto de emisión de bonos mu-
nicipales, para pagar las deudas al 
Estado. 
W o t m 
l a g u e r r a 
T r i b u n a L i b r e 
R a z o n e m o s 
Usan muchos como argumento a 
j fin de inclinarnos hacia Alemania el 
hecho de casarse algunos Alemanfrc 
con Cubanas y el de comprarnos par-
te de nuestra cosecha do tabaco; pe-
ro todo esto no lo hacen por caridad 
señores, sino porque nuestras muje-
res y nuestro tabaco son los mejores 
del mundo. 
Los Ingleses acaparan nuestros fe-
rrocarriles que representan murhísi-
mos millones de pesos más, y no por 
eso nos sentimos casi todos partida-
rios de la Entente; sino porque el 
Kaiser acababa de completar su pro-
grama militar y naval, conocedor do 
su poderío y de los pocos años que le 
quedan de vida, (según la tabla de 
probabilidades) ha querido inmortali-
zarse fein medir los daños que causa-
rá al mundo asusando al Austria pa-
ra que continuara vejando a Servia, 
después de haberle arrebatado de 
mala manera la Bosnia y la Hcrzc-
rovingia, sabiendo que Rusia nc es-
taba dispuesta a tolerar más abusos 
con los Eslavos. 
Inútilmente tratan de molestar a 
la Reina de los Mares, llamándole 
fantasma a su escuadra, pues deben 
de saber que la misión de la escua-
dra es proteger su comercio, anular 
el del enemigo y capturar, destruir o i • 
embotellar los barcos de guerra con-! V discreción, madre de 51 " ! 
Todo esto lo ha hecho Ir.gla- ¡ Además de lo t r a s c ^ 
1 argumento dan valor a la novela 
osas, frases Ŝ r 
de caracteres dtesj 
dan regados por el mundo se íncorpo-'i mente delineados. Se ve en a 
inas de "Fraleretto" la mismaj^. 
europeo. ' COnflicto 
Algunas veces mientras 1P 
piojito a mi cotorra viendo W*?'0 * 
palmares de mi Cuba me ponió do5 
sar sobre la guerra y dudo • 3 ^ 
si estamos en el siglo'XX en on Veces 
to.s adelantos ha hecho la civil, 
pues pensar que los seres hm 1Ó,1• 
se lanzen como hienas y tigres a' noí 
po de batalla para destrozarse P?1" 
creíble; y sin embargo es ciertn 
¡Cuántas madres se quedan 
rando la vuelta de sus hijos! Cn-'T" 
hogares sin padres. 
Ahí vemos a la potente Inelat, 
envidiando ios adelantos del imn^ 
germano; y en cambio, mirad p 
éstos piensan día y noche sin 
en la flota británica. 
Yo soy como dice el bobo de la 
quina, (mejor dicho el listo) yo ? 
de los que ganen y por consiguien! 
no soy ni francesa ni alemana porS 
nací en Cuba. Muchos penderán l ! 
crímenes alemanes ¿ pues porqué T 
miran los que cruelmente y sin cesa? 
comete el pueblo belga. 
A mí no me preocupa lo de allá, na. 
da más que por la carnicería que ¿ 
están haciendo; y por eso me acuerda 
de vez en cuando; pero me consuele 
con que el azúcar se va vendiendo 
bien, y que también pienso quo al ta-
baco le llegará la suya. 
Volvamos a la guerra. Yo "aunm. 
como ya he dicho soy guajira) cadi 
rato cojo el mapa de Europa y me 
preguhto ¿cómo es que In̂ lat?. 
rra, teniendo su escuadra naval tai 
cerca de algunos puertuchos aleroa-
nes, no le van arriba para demostrar 
su entereza. 
¡Qué va! 
También me pregunto como Alema-
nia, viéndose tan superada se atrevió 
a declarar la guerra. 
Muchos lo atribuyen a malas ideas, 
pues a mi modo de juzgar ha tenido 
poderosos motivos. 
Uno de ellos mejor dicho el princi-
pal ha sido la continua provocación de 
las naciones aliadas. 
Otro (que no sé si me fequivecaré) 
fué el saber que Inglaterra reforza-
ría el año entrante su flota con seu 
nuevos acorazados, y ella solo lanza-
ría a sus aguas dos buques de güera 
¡Hizo bien! 
Más hablando seriamente, los acto! 
de heroísmo de que está dando raes-
tras Alemania no los habréis entój 
trado ni jamás encontraréis en la His-
toria Universal. 
Dispénseme la palucha. 
Los que se sientan franceses o ale' 
manes, nq se preocupen tanto por ti 
guerra; sino que piensen en la pal. 
para que se venda pronto mi taba' 
quito. 
Vuestra amiga la guajirucha. 
" k b u o g r a f í T 
"FRATERETTO."—J. Ortega Mu-
lla. 
Hemos recibido la novela asi Mu-
lada, del ilustre escritor y esclareo-
do periodista cuyas luminosas y ame-
nas correspondencias saborean deiei 
tesamente los lectores del I>1AK1I¿ 
Es en su fondo esta obra de caw 
ter filosófico-social, con cierto sin 
bolismo amenizado por los amor 
del protagonista Gil Berdun con tr 
nestina primero y después con a 
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térra a maravilla, incluso el de ím-' ar e t  cían ui^ ~ - --- . ltó 
pedir que cientos de miles de veser-! cripciones vigorosas. 3 
vistas Alemanes y Austríacos out an- \ trazos precisos de c^. 
ren a sus respectivas filas. 
dro Sotolongo, de Jagüey Grande, 
soltero, de 24 años, causándose la 
muerte. El hecho se estima casual. 
Anoche, en el crucero de Abreus, 
fué alcanzado por la locomotora nú-
mero 1, del "Constancia", que guiaba 
el maquinista Tomás Gaña, el blanco 
español Víctor Solares Serra, sepa-
rándole las piernas y brazo derecho. 
Este hecho también resultó casual. 
De ambos sucesos conoce el juz-
gado de Abreus. 
Carrillo, Gobernador. 
SOBRE LAS ELECCIONES 
Bañes, Octubre 16. 
Secretario de Gobernación, Haba-
na. 
Si nuestro honrado .Gobierno desea 
reine armonía en las elecciones y que 
sear legales, prorrogue por noventa 
días, confiriendo facultades para que 
«1 pueblo haga uso sus derechos. 
Capitár Remedios F. Rodrígu*/, 
BANDIDOS 
Cabanas, Octubre 16. 
Secretario de Gobernaciói, Haba-
na. 
En la noche del 14 del actual, en 
la finca "Sar. Claudio", de este ter-
na que se encargue de ese servicio 
provisionalmente el señor Enrique 
Cullmel, que fué el 2.o postor, quien 
se compromete a realizarlo en las mis-
mas condiciones en que se ofreció el 
señor Izquierdo. 
RECURSO CONTENCIOSO 
El señor Pedro Díaz Parro ha es-
tablecido recurso contencioso adminis-
trativo contra varias resoluciones del 
Alcalde, sobre el servicio de agua de 
la soasas Benjumeda 83 al 83 d. 
Para llevar la representación del 
Municipio en este pleito ha sido de-
signado el Lctrato auxiliar señor 
Oscar Bonachón. 
PARA PAGAR COSTAS 
El Alcalde ha pedido al Ayunta-
miento que incluya en presupuesto la 
cantidad de 800 pesos a que ascienden 
las costas del pleito que el señor Vi-
cente González Nokey puso al Ayun-
tamiento, or cobre de pesos, y quo 
éste perdió . 
LA VENTA DE CORBATAS CUE-
LLOS, ETC. 
Une de los Letrados Consultores 
del Ayuntamiento ha presentado hoy 
un informe al Alcalde, proponiéndo-
mino, hicieron acto de presenci? tres | k que odoc aquelloc establecimientos 
EL HAMBRE DE UN PUEBLO 
Cuba es uno de los países en el 
cual la madre naturaleza se ha en-
cañado en los últimos años con la 
menesterosa clase obrera, la mise-
ria espantosa se deja sentir en to-
dos los hogares de los que nada tie-
nen, el hambre, la desolación la rui-
na se van acentuando más . y más 
cada día tal parece que la hora del 
exterminio se apodera para los infeli 
ees y desgraciados de siempre. 
Cuando allá en la vieja Europa 
se sintieron los primeros tiros anun 
ciando una de las más espantosas 
carnicerías mundiales en este país, 
se produjo la crisis industrial más 
grande que podía esperarse. 
Europa, la cabeza de la civiliza-
ción mundial se descuartiza por am-
bición, por ideales o por patriotismo 
pero Cuba, sus trabajadores, ¿Qué 
pitos hemos tocado entre ellos para 
que nos exterminen ? sí, nos exter-
minan porque nuestros gobernantes 
se preocupan más de la política que 
de las necesidades del pueblo, se preo 
cupan más de la sinecura que poseen 
que de quienes se las dán y se las 
darán siempre. 
El pueblo cándido, manso y ham-
briento, piensa más en ellos que en 
sus propias necesidades. 
Mi torpe pluma de obrero al fin, 
está desautorizada para censurar la 
obra y la actuación del gobierno cu-
bano ante el espantoso problema del 
país; pero por su misma humildad 
y desautorización material debe oír-
se como un quejido amargo y triste 
de ur pueblo hambriento y desgracia 
do que al borde del abismo espanto-
so de la muerte exclama, vocifera j 
grita a esos que ostentan el nombre 
de padres de la patria que le salven 
y que salven a Cuba, que por una vez 
tan solo hagan algo en bien del que 
todo lo puede. 
Y respecto al millón y medio de vo- j sobria y galana con que ei » ̂  ^ 
luntaríos de que nos cuenta el cable | tega y Munilla nos ensena ? ,,stjc()S, 
de Berlín, me parece absurdo, pues en i canta en sus trabajos ^el1 uetaB' 
un país donde el servicio militar es La frivolidad y las :frus t.gnlporá' 
obligatorio, todo hombre sano está to abundan en la novela P̂/1 ¡0 del 
incluido en el activo o en la reserva i nea no entran en el coto litel 
hasta una edad avanzada, resultando | señor Ortega Munilla. nvíoii«l 
por lo tanto que esos voluntarios o ¡ Mucho le agradecemos el en ^ 
son niños de las escuelas o ancianos.' ejemplar y la cariñosa dedica 
A C E I Í E : : P A R A : : A L U M B R A D O : : D E 
L U Z B R I L L A N T E 
Libro de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de e* 
Para evitar falsiflcacioaog, las laUs llevarán estampad»* ^ 
tas las palabras •̂ygaae 
LUZ BRILLANTE B 
7 en la etiqueta es-
ianá impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
fue eb nuestro e» 
elusivo uso 7 «o 
perseguirá con to-
dc ol rigor de la 
Ley a los falslflca-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILUNTE 
fue ofrecemos al 
público y que no 
tieae rival, es el 
producto de una f» 
fricación especia] 
7 que presenta el 
s ^ W a n ví^f + "f06 que ^ l l a r al gas más purificador. -
^ l i d a f muv ^ d V 0 infl^arse en el caso de romperse 
S O J A S ^mendable. principalmente PARA EL USO 
mal.of 
las 
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importado del extraniero. y se v! ' ^ S d o 11? ext.1 n? 8Uperior eu condiciones Inmínlcas. al 
lamoién tenemos un comnl^o surtido de BENCINA 7 GASU ^ 
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^ 84 
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st0) yo soy 
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5 P0.rq"é no 
y sln cesar, 
' de allá, na. 




o que al ta-
Yo "aunqíí 
^ajira) cada 
uropa y • 
que Inglâ  
a naval tat 
chos alema-
a demostrar 
I O T A S D E S P O R T S 
f » O R I E N T A L E S " " ' " ' ' 
' JUEGO CUBAN STARS 
^ RIENTE.-MUÑOZ EN EL BOX 
Independencia" y a Laberty de "El 
Lubano Libre," por las frases galan-
tes que nos dedican. 
CUBAN STARS 
V. C. H. O. A. E. 
pEL ORIENTE HOME RUNS. Chacón, ss. 
Morán, 3b. p j ^ v~ . moran, ób. , . . 
« después de una ünperünaz D. Hernández, Ib . 
Ay i¡ó comienzo el juego a las Villa, 2b y p. 
i:ovl2nar ante un buen número de fa- R V í ^ á ^ ^ _ / 
í,r media • i i ^ ^ « n v a m ^ t ^ da ve F Viía ante un uuen UUU^LU nernandez, 2:-111 deseosos seguramente de ver Rodríguez, c. 
í ^ r L a Paco Muñoz. Magriñat, l f . »ilZ*r 0 n t- . j , i ,u^nn , 
Pitch or de lo húmedo y malo del E. Ramos, cf. 
í{ mero fué interesante, pues Junco, p y r f 
'ícieron buenas jugadas y hubo 
(í nc sensacionales. 
^Oriente puso en la línea de^ue-ri Oriente puse . 
^ Paco Muñoz, quien ha 
ío orogresos como pitchers, tie-
^nciet. >- . controi y juega cor 
orno Alema-
a se atrevió 
malas ideas, 





ota con seií 
solo lanza-
s de guerra. 
te, los actos 
dando nues-
bréis encon-
is en la His-
iceses o ale» 
tanto por /a 
en la pw. 
to mi taba-
uajirucha. 
is dominio y control y juega con 
mfPrenidad; la novena no le acom-
«jes va a jugar CHM SCKUIU UC . 
tiene ayuda, esto es debido a la 
falta fíe prácticas y que haya un di-
rector que con mano fuerte se impon-
« a los jugadores. 
; aquí nuestro Score particular 
me como no lo hay oficial, no solo 
togo que remitirlo al DIARIO, sino 













Total e es. • . 34 9 11 24 13 1 
ORIENTE 
V. C. H. O. A. E. 
Rey, rf . . . 
Ríos, as. . 
Villalón, cf. 
Guerra, Ib . 
Campos, 2b. 
Planas, 3b. 
Payares, l f . 
Rojo, c. . . 
Muñoz, p . . 
Total es. 32 5 10 24 11 
Anotación por entradas: 
^ núes pudieron jugarle mejor 
f dirección del Oriente es deficien-
^ caben aprovechar las oportu-
te.nd0es y ayer estuvieron más agre-
iSr^elino Guerra al bate estuvo 
fía¿ de cuatro veces al bat dió dos 
0 mns y nn hit. 
Tlanas que ya no sirve para jugar 
1 infield, pues se amantequilla con 
* Lñz- al bate estuvo magnífico 
^ b a t e ó de 4, 3 y Tatica cfampos 
segunda jugó como siempre y 
' d 3 2 
Oibán'stars volvieron a poner 
I box al zurdo Junco, quien desde 
J ^ e r momento le notamos p e 
resistiría el empujo de los orien- Bases on balls: M ñ ' 
ttas, pues sus bolas eraji flojas y de2) Chacón Junco 0^ 
Smente se le daba; en el octavo pos> R0j0> 
^ s l 0 s u s t i t u y ó T W 0 base hit8: Hernández. Planas. 
¿eShome runs era imposible que si- Home: Chac6n) Guerra 3. Pknas. 
JicSe en esta posición Doublo play: Villa, Chacón, Her 
Chacón que el día antenor saludaba n¿ndez> 
v dejaba parar los. rollmg fuertes ju- Hit b it h b 
Aon amor propio para desquitarse Innin^ P . ^ f Junco^ 
e hizo magnificas jugadas dando tam- Muñoz 8> Junco 7)Fvilla 1 
tón un borne run. xfu~ r i — t * ^ -
Carlos Morán y el "loco'' Bodríguez 9 
^aron muy bien, secundándole Villa -
' pesiderio Hernández 
Soler corrió por Campos 
tavo mning. 
Cuban Stars. . . . 200 021 31—9 
0riente 010 102 01—5 
SUMARIO 
Stolen bases: Moran, Ramos. 
c-a a D. Hernán-
Villalón, Cam-
| que remitirlo^ al DIARIO sino .u das hab¿se 8 in_ 
algunos companeros de la locali- ^ Aclararse el juego a favor 
^ rae lo piden a quienes se lo cedo delKc/ban Stars Jel ^ ire de 
con gusto y damos las, gracias prin- acuerd con la R 2 
dpalmente al amigo Pierrot de La 6 PELEIBE 
f e o t i i a i l A s s o c i a t i o n 
LOS PARTIDOS DE MAÑANA 
Como anunciamos en la edición de 
la tarde de ayer, el "Racing" y los 
"Bovers" se encuentran tan "perdi-
dos", que ; no va a ser posible 
que se "encuentren" mañana. Según 
os últimos rumores, no se celebrará 
el partido. No sabemos las causas. 
El partido entre "Hispano" y 
Euskeria" se verificará en "La 
Bien Aparecida" (que Dios nos coja 
confesados) a las tres y media de la 
tarde. 
J Nuestro-estimado amigo Enrique 
Sors, Capitán del "Euskeria," nos 
ruega avisemos a los jugadores del 
primer equipo, para que estén todos 
'en la Estación Central a fin de to-
mar el tren que sale a las dos en pun-
to. 
Mañana con motivo de este parti-
do y de la romería que celebrarán los 
de Villaviciosa, habrá un buen servi-
cio de trenes para comodidad del nu-
tteroso público que acudirá a los 
temibles" terrenos "La Bien Apa-
leada." 
Fermín de Iruña 
r B i i i G r i i í E -
VA O R L E A N S 
La Dirección de Sanidad ha teni-
J conocimiento de que la peste bu-
Jca se va desarrollando con ra-
« en aquella ciudad. 
IÍ3 ^anidad americana está reali-
zo brillantes trabajos de desin-
!Í y desratizacion, habiendo si-
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p r a d o r e s d e C u b a 
Boy Scouts 
ürc^r, número 3. 
Habana, Octubre 15, 1914. 
stando próximos los exámenes 
?oria a1fC€nso a la segunda cate-
?en¿iP amos la Presente para 
Í W conocimiento de todos los ex-
wadores: 
tínc-a~~Se re«nerda la puntual asis-
tím^ a las excursiones así como 
!„» n. a la Comisaría los sábados 
2doSe nde k tarde-
Í5 cam -finitivam6nt<?' el almu«rzo 
H WPana ClUe organizaremos, ten-
in,0 °ar e1 Primer domingo del pró-
-—j *— 
Payares. 
Lef on bases: del Cuban Stars 
del Oriente 7. 
Dead hall: Muñoz a Chacón. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: López y Carratah 
NOTA.—Solo aparecen ' 
5, 
m-
V i c t o r i a d e l " H . S u i z a " 
El domingo 11, por la mañana, se 
efectuó el match anunciado entre los 
aguerridos teams "H. Zuiza" y "Niá-
gara,' que optan, por una copa que 
da dicha Sociedad, al que resulte ven-
cedor de dichos teams. 
Pues hasta ahora el team prime-
ro lleva dos desafíos ganados y el 
segundo ninguno, así es que el do-
mingo próximo será el último desa-
fío de dicha serie. Al pitcher que le 
hayan dado menos hits le entregarán 
una medalla de oro que corresponde-
rá seguramente al joven Suárez que 
no ha dejado de ser el invicto. 
El resultado de este juego fué el 
siguiente: 
C. H. E. 
Niágara. 
Suiza. . 
2 4 2 





?r°mes de Noviembre. 
^ 1 i61acuercl0 con las disposi-
Vo, s honorable Comité Ejecuti-
Wan S recuerda a los que no lo 
5iSaría 1ificado' remitan a esta Co-
Üyjj1̂  el certificado del Registro 
, ' que acredita la edad, tanto de 
^irantript0s' COmo también de los 
' "Iflof̂ 8 que dGS6€n pertenecer a 
! ;ción-'' Estos últimos, de-
^ ' ¿ i r ^ T para su inscripción a la 
ŷo ¿ cte Jesús del Monte 345, en 
Vetai ^r se encuentra instalada la 
^ero T^'^a car^0 del doctor Bal-
^ Caballero. 
El Instructor Delegado. 
' ^ ^ c l ó i T d e l a 
P r e n s a M é d i c a 
l ^ACuíÍaCÍ6n de la Prensa Médi-
&la^ent.v; C€l1eb1rará ^nta general 
J'snte a ,la el domingo, 18 del co-
T- en i58 * y de la no-
>H erm j^ademia de Ciencias, Cu-
(.Lectu- ^ . ^ g u i ^ t e orden del día: 
' ^ - M P . 61 ^ta-—Admisión de so-
rdos l̂01"13 de los trabajos rea-
f n ^ o ¿ , nü€va Directiva.—'El 
^ S a í la Prensa Médica.-In-
EL TERCER CENTENARIO DE 
SANTA TERESA 
El tercer día del Triduo dedicado 
en la iglesia de San Felipe a Santa 
Teresa con motivo de su tercer cen-
tenario de beatificación, estuvo a car-
go de los Carmelitas, no desmereció 
en esplendor de los anteriores. 
A las seis y media, expuesto el 
Santísimo y rezados la Estación y el 
Rosario, cantó la comunidad la Leta-
nía Lauretana, tomando parte en el 
canto al igual que los días anterio-
res, el tenor Ponsoda. 
Dirigió el P. Hilarión de Santa Te-
resa. 
El Vicario Provincial de la Orden 
en Cuba, Fray Sebastián, presentó a 
Santa Teresa como una emanación 
del amor de Dios, demostrando^ su 
preposición con elocuencia y sabidu-
ría. A l empezar su discurso dtó gra-
cias a las comunidades religiosas, 
Clero, Exmo. señor Obispo, Socieda-
des Castellanas y fieles y en la. sú-
plica final pidió una bendición del 
Altísimo por intercesión de Santa 
Teresa, para los que tan brillante-
mente la habían obsequiado. 
Reservado el Santísimo tuvo lugar 
la solemne procesión de la Santa, por 
el interior del templo, adornado con 
sumo gusto por los Hermanos Ense-
bio e Isidro. 
Asistieron al acto muchos ñeles, el 
Presidente de la Beneficencia Caste-
llana don José del Barrio, y la Aso-
ciación de Hijas de María y Tere-
sa de Jesús, presidiendo el acto el 
jseñor Obispo electo del Cámagüey, 
con la Comunidad, la cual durante el 
trayecto cantó el oficio de la Santa 
llevada por Terciarios Carmelitas, los 
cuales asistieron en comunidad pre-
jSididos por su Prior, señor Séide-
dos. Los Terciarios, según se nos In-
formó, preparan una solemne fiesta, 
como ofrenda especial de ellos. 
El homenaje a Santa Teresa, con-
tinúa hoy en la iglesia del Convento 
de Santa Teresa. 
El Secretario de la Beneficencia 
Castellana y Presidente de la Com-
pañía Litográfica, obsequió a los fie-
les que han concurrido a las fiestas 
religiosas con hermosas estampas de 
la Patrona de la Colonia Castellana. 
Hizo el reparto el Conserje del Cen-
tro Castellano, señor Maximino Re-
vuelta. 
Un Católigo. 
DIA 17 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario, 
Jubileo Ciréular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ur-
sulinas. 
Santos Víctor, Mariano y Andrés 
de Creta, mártires; santas Eduvigis, 
viuda y Mamerta, mártir. 
fian Víntnr ohisno v confesor. Na-
ció en Italia, y su eminente sabiduría 
le colocó al frent« de las lumbreras 
de la Iglesia que florecían en su tiem-
po, siendo reverenciado su nombre en 
toda la Iglesia, Lleno de merecimien-
tos y virtudes, amado de todos y res-
pirando la tranquilidad que acompaña 
a los justos, deséansó en el Señor, el 
día 17 de Octubre del año 560. 
Santa Eduvigis, viudad, duquesa de 
Polonia, en Cracovia, la cual mucho 
más ilustre por el resplandor de su 
virtud que por la nobleza de su san-
gre, nació hacia el fin del siglo duo-
décimo, habiéndola dotado Dios de 
tan dichoso natural y de tal conjunto 
de prendas, que no parecía posible 
princesa más cabal. Favorecióla-
Dios con el don de milagros y de pro-
fecía. Pronosticó el día de su muer-
te mucho tiempo antes de su última 
enfermedad; y aunque toda su vida 
fué una continuada preparación para 
aquella postrera hora, redobló su fer-
vor cuando vió que se iba acercando. 
.En fin, nuestra Santa descansó en el 
Señor el día 15 ' de Octubre del año 
1243. El Papa Inocencio XI fijó su 
fiesta al día 17 del mismo mes. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. * 
Corte de María.—Día 17.—Corres-
ponde visitas a Nuestra Señora de los 
Desamparados, en el Monserrate. 
aii i infi i i i inii i i i isnii i i i i i i i i i i i i i i i i innii i ip 
A v i s o s R e m s o s 
Muy Ilustre Archlcofradía 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
e r i g i d a en l a P a r r o q u i a d e 
N u e s t r a Sra. d e G u a d a l u p e . 
(Hoy Nuestra Señora de la Caridad) 
Haba.na, 15 de Octubre, 1914. 
Se recuexda por este medio, y 
por orden del señor Rector, a todbs 
los cofmd^e, que el próximo día 
18 del actual, a la hora y ferina 
acostumbrdJdas, celebra esta Corpo-
ración la festividad reglamentaria 
de "Domto&p Tercero." 
A. I> Pereira. 
C 4408 3-16 
" S a n t a E d u v i g i s ' 
En la iglesia parroquial del Ve-
dado, se celebrará el domnlgo, 18 
del corrienté mes, a las ocho y me-
dia de la moñana, la solemne fiesta 
que ofrecerán a la milagrosa "San-
ta Eduvigis", sus devotas. La cá-
tedra del Espíritu Santo será ocu-
pada por 1̂ P. Enrique Ortiz, ca-
nónigo doctoral y notable orador 
sagrado. La orquesta será dirigida 
por el P. Eoldán. 
Se invita por éste medio, a los 
fieles para su asistencia, j 
Vedado, 15 de Octubre de 1914. 
Las Camareras 
15156 17-0 
Iglesia Parroquial del Vedado 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR 
DE LA SANTISIMA VIRGEN 
DEL ROSARIO. 
BIA 16-—Dará comienzo a la 
Novena. A las 8% misa cantada de 
ministros. A las 5 p. m.; exposición, 
rosario, ejercicio, Sermón, reserva 
y despedida. 
;Todoí los días como el anterior. 
!DIA 24,.—Este día víspera de la 
fiesta, será la Novena a las 7 % 
p. m.; .predicando el M. Iltre. Sr 
Secretario de Cámara y Gobierno 
del ' Obispado, Monseñor Alberto 
Méndez, tea-minando con la Gran 
Salve. 
DIA 25.—Fiesta JPrmcipal. A las 
7, misa de comunión general, ar-
monizada y cantándose preciosos 
motetes.. A las 8 % misa solemne 
con exposición y orquesta, asis-
tiendo el Exmo. Sr. Obispo Dióce-
sano, ocupando la Sagrada Cátedra 
el M. R. P. Vicario Provincial de 
los Dominicos. 
El . Santísimo quedará expuesto 
todo el día, haciendo la vela las Je-
fes y socias del Rosario Perpetuo y 
Asociadas del Dulce Nombre de Je-
-sus. *; 
A la 4 p. m. ejercicio y reserva. 
A continuación se organizará la 
procesión de la Santísima Virgen 
del Rosario que recorrerá distintas 
calles del Vedado; acompañando 
dicho acto una banda de música. 
Al regresar la procesión se can-
tará la Salve y despedida a la San-
tísima Virgen. 
15-221 17-o 
Iglesia de Santa Teresa 
SOLEMNE TRIDUO 
La R. M. Superiora y Comunidad 
de las Religiosas Carmelitas, tienen 
el honor de invitar a los católicos 
al sólemne TRIDUO, que, por mo-
tivo del Tercer Centenario de la 
Beatificación de la Seráfica M. 
Santa Teresa de Jesús, se celebrará 
en esta Iblesia, en los días 16, 17 y 
de lo scorrientes, conforme el pro-
grama siguiente: 
IHA. 16.—A las 834. a. m. Expo-
sición de S. D- M., Misa solemne, 
con orquesta; sermón a cargo del 
R. P- Juan José, Carmelita, y ben-
dición con el Santísimo. 
A laa 6% p. m. Exposición: ro-
sario; ejercicio, letanía y gozos, 
cantados, con orquesta; sermón a 
cargo del R. P. Rafael, Superior de 
los Carmelitas de Sancti-Spiritus. 
DIA 17.—Los mismos cultos que 
el día anterior, predicando por. la 
mañana el R. P. Cnatancio, Supe-
rior Interino de San Felipe, y por 
la tarde, el M. R. P. Sebastián,1 Vi-
cari¿ de los Carmelitas; Salve so-
lemne a toda orquesta, y a . conti-
nuación, la Vigilia de la Adoración 
Nocturna. 
DIA 18.—A las 8 % a. m. Misa 
Pontifical, por Monseñor Herrera, 
Obispo de Tulancingó, sermón por 
el R. i P- Mariano, Carmelita. 
A las 6% p. m. Exposición, ro-
sario, ejercicio, sermón por el mis-
mo R. P- Sebastián, Carmelita, y 
se terminará con la Bendición Pa-
pal que el limo. Sr. Obispo dará al 
pueblo, con Indulgencia Pleñaria-
NOTA.—Se puede ganar otra In-
dulgencia Plenaria el día 18, por 
visitar eéta Iglesia, • rezando sela 
Padré. nuestro y Ave María, por las 
intenciones del Romano Pontífice. 
¡Vira Santa Teresa de Jesús! 
A. M. D. Q. 
15197; 17-0 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
NOVENA A SAN RAFAEL 
El día 15 del corriente mes, a las 
5 p. m. se izará la . bandera, del 
GLORIOSO ARCANGEL SAN RA-
FAEL En este día, a las 7 % p. m., 
dará principio la Novena: Con ex-
posición del Santísimo Sacramento, 
rezo del Rosario, preces acostum-
bradas y gozos cantados por el Coro 
de Ja Parroquia. 
Los días 21, 22 y 23, a las 8 a. m., 
habrá misa solemne de ministros, 
ante la venerada Imagen. 
Iglesia de Ntra.Sra.de Belén 
Congregación de San José 
El lunes, ,19 de Octubre, habrá 
misa cantada, plática y comunió 
general en honor del glorioso pa-
triarca San José. 
Se expondrá a S. D. M. 
Se suplica a toda,a sus asocia-
das y devotas la asistencia. 
El Director. 
15325 18 o. 
IGLESIA D[ SAN m i P [ 
El lunes, 19, se celebrarán los 
cultos al Glorioso San José. A las 
8 misa solemne; a continuación el 
ejercicio, plática y procesión. 
Se suplica la asistencia a sus de-
votos y contribuyento. 
15297 I8-0 
P r o f e s í o n é S 
IGLESIA DE LA MERCED 
El lunes, 19, a las '8, solemne 
(misa cantada a San José de la 
Montaña.' 
Se suplica la asistencia de sus 
numerosos devotos-
15266 18 o. 
A D O R A C I O N 
Iglesia de Santa Teresa de Jesús 
La Adoración Nocturna de la 
Habana celebra vigilia extraordi-
naria . en conmemoración del Ter-
cer Centenario de la Beatificación 
'de la Seráfica Santa Teresa de Je-
sús, en esta forma: 
A las 9 de la noche del día 17, 
se abrirán las puertas del templo. 
A las 9 y média, junta . 
A las 10, salida de la Guardia, 
Exposición de Su Divina Majestad, 
oraciones de la noche, plática por 
el Padre Hilarión, "Te-Deum" e 
Invitatorio solemnes-
A las 4 y media, oraciones de la 
mañana, 
A las cinco, misa de Comunión 
general y todo lo demás como vi-
gilia ordinaria. 
Se avisa, por este medio, a to-
dos los adoradores y a los amantes 
de la Perla del Carmelo que quie-
ran honrarla en su tercer Centena-
rio . 
15255 17 o. 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, espe-
cialmente a los hermanos de am-
bos sexos de esta Corporación, 
que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próxi-
r-o día 18 del presente mes, se ce-
le urará, con la solemnidad de cos-
tumbre, la festividad del Domin-
go Tercero, con misa de comunión 
a las 7 de la mañana, misa canta-
da a las 8 y sermón a cargo de un 
elocuente ordor sagrado; durante 
la misa estará de manifiesto S. D. 
M. y después se hará procesión 
por el interior del Templo, conclu-
yendo con la reserva. El Rector, 
Cándido Fernández. El Mayordo-
mo Juan Fernández Amedo. 
15121 17.0 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
FIESTA A SANTA EDUVIGIS 
El día 17. a las 8% a. m., se can-
tará una misa solemne de minis-
tros, en honor de tan gloriosa San-
ta. 15201 J7 o. 
i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i u i n i , 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Tarifas la., 2a., y 3a. Base de Po-
blación y Adicional, correspon-
dientes al 2o. trimestre de 1914 
a 1915. Patente anual y 1er. s> 
mestre-
Se hace saber a ios contribuyen 
tes por el concepto expresado, qu i 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo algu-
no, a las oficinas recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los ha-
jos de la Casa de la Administra-
ción Municipal, Mercaderes y Obis-
po, todos los días hábiles, desde el 
día 19 del actual mes al 17 del en-
trante mes de noviembre, ambrs 
días inclusives, durante las horas 
comprendidas entre 7 y media a 
11 a. m. y de 1 a 2 y media p. m-; 
apercibidos de que si transcurri-
do el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurr i rán en el recargo 
del 10 por ciento y se continuará 
el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenido 
en los Capítulos 3o. y 4o. del Títu-
lo I V de la Ley de Impuestos v i -
gente. 
Habana, octubre 14 de 1914. 
Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C. 4387 5—15.. 
AVISO A LOS NAVEGANTES.— 
República de Cuba. Secretaría de 
Obras Públicas. Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación. Puerto de la Habana. Cos-
ta Norte de Cuba Se avisa por el 
presente que como a principios del 
próximo mes de Noviembre, será sus-
tituida la boya cónica . roja, sin luz, 
marcada con el número 2, situada en 
el bajo de la "Punta," en treinta y 
dos (32) a treinta y -cinco (35) pies 
de agua, a estribor del canal entran-
do en el puerto, por una boya lumí-
nica, alimentada con gas . acetileno, 
cuya luz, que se exhibirá a tres me-
tros sesenta centímetros (3'60 ms.) 
de altura sobre el nivel del mar, será 
blanca, de destellos, con un período 
completo de seis (6) segundos, dis-
tribuidos en la forma siguiente: luz 
0.3 de segundo .obscuridad 0.9 de se-
gundo, luz- 0.3 de segundo y obscuri-
dad l|5 segundos. Al tomar el puer-
to deberá tenerse en cuenta que co-
mo a doscientos noventa y seis gra-
dos (2 96o), y a ciento diez metros 
(110 ms.) de distancia de esta boya 
lumínica se encuentra colocada una 
boya cónica, de segunda clase, pinta-
da de rojo, que marca los restos de 
un buque. - Esta boya lumínica se co-
locará como prueba y podrá ser re-
tirada en cualquier momento, sin pre-
vio aviso, volviendo a colocar en su 
lugar la primitiva boya cónica, roja, 
sln luz. Habana, 5 de Octubre de 1914. 
(f.) E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Au-
xilios y a la Navegación. Vto. Bno.: 
(f.) Pedro P. Cartañá, Director Gene-
ral de Obras Públicas 
C i m s fi-la * 
inmimmmnimfimiimnii i in i i imii i is 
r o s 
JEFE DE F A B R I C A C I O N 
Ingeniero-químico, recién llega-
do, ofrece sus servicios. Larga 
práctica en el Perú. Especialidad 
en granulada blanca- Rendimien-
, tos garantizados. Español, francés 
e inglés. Dirigirse: Enrique Van 
Hoorde, Hotel "El Central," O'Rei-
lly. Habana 
15246 26 o. 
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A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
Doctor león M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
TELEFONO A 7999 
E r a s m o R e g i i e i f e r o s 
Gustavo Alonso C a s t a ñ e d a 
I s i d o r o C o r z o 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
C O S I E OE U T 8 R R I E I T E 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cüáe y Telégrafo: "Godelata" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Lnrermedades da Niños, Scfioras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
3. Cerro, num. 519. Teléfooo A-STIB. 
4169 1 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Síflüs y eu-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
COJÍSULTAS: DE 12 a 3. 
Luz, número 40. Teléfono A-1343 
4167 1 o. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifill-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, loa días labo-
rales.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-6418. 
4175 1 o. 
n u c i ó s. m m 
Cfrujcno del Hospital Núroore I 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Conaoltas de 2 a S. Gratis para los po-
krea. Empedrado. M.—Teüí. A-255*. 
C 4777 l-o 
D o c t o r P . A . V e i i e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y ffifilis. Los tra-
tamientos eon aplicados directamente 
sobre las mucosas & la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Neptuno, <1, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono P-1354. 
4158 1 o. 
Doctor H. tez Hrlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de I a 3. Con-
sulado, número 114, 
4178 1 o. 
Sanatorio del Doctor M a l M 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación drt las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, S8.—Ueléíono 
A-4597. 
Gasa particular: 1-2964 
4172 1 o. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al« 
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-< 
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maSerias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2), 
TELEFONO 3344. 
4161 1 o. 
••o *I8 'uoo^qo -g « «P rB^insuojí 
W Q p n o e j ^ J O P O Q 
Doctor J o a n P a i M w 
ESPECIALIDAD EN VÍAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
4165 1 o. 
Cura radical y sagura da 13 % m : M m el 
Dr. Mar t ínez Cas t r i l l ón 
Consultas: de 1 a S, en Cuba., 37. 
altos, o en Corréa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
^921 5 ¿. 
4160 1 o. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orfstes ferrara 
ABOGÁDOS 
Obispo, nüm. 53, altos—Teléf. A-0IS8 
de 8 a 11 a. m. y da 1 a 6 p. m. 
4162 1 o. 
'UlJIlliHIjlh-ItlílilllllHlillliiiillIiillüllIIll 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
C i r u o i a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 60. 
Teléfono A--3370. 
4184 1 o. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras 7 
aecretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consal-
tas de 1 a 4. 
C 4377 0-13 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y Oídos. Especiali~v, 
del Centro Asturiano. Consultas: d© 
8 a 4. Compostela, 23. moderno. Te-
léfono A-4465. 
4174 1 o. 
Dr. T. García Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, MIER-
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31-d 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscóplcos y cls-
toscópicos 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a S p- m. en Agolar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
14802 6 n. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
15230 9 n. 
Sanatorio del Or, Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
móntales. Barrete, 82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-364. 
3852 Sbre. 1. 
4183 1 o. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Sefloras. Cirugía. O t i l a 4 
Empedrado, número 18. 
4176 1 o. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcencte. 
y Maternidad. Especialista en las en» 
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas do 12 a 2. 
Línea, entre J e I.—Teléfono 
F-4233. 
4171 1 o. 
D r . G . C o s a r i e g o 
Consultas de S a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía, Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
4166 1 o. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreaa 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Dr. Claudio B a s t e r r e c t i o a 
Alumno de las Escuelas de Paría 7 
Viena. 
Garganta, Karíz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono ¿-8631. 
8728 81d. 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-: 
monte. Consultas de 7^ a 9^ a m-
y de 1 a 8 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
4182 l o . 
OOCÍOS JOSE t F E I M 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. loü 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
4173 1 0. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consaltas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l tos . 
iiiiiiiWi^iuíiiiiiiuiiitiyBiiiiisaiiigiUiuif 
Dr. J o s é M . E s í r a y i z y f i a r É 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. GSA 
rantízo ios trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C 4383 0.1 
D R . N U N E Z , 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A . , n u m e r o l i o 
Polvo» dontrtficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE¡ 7 A á 
15295 14.,. 
i i i i i i iüii i inüufii i í i i iniiEmHiii i i i i i i inii í 
O c u l i 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialisti en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 6 y media 
a 6. 
4220 1 o. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 5£, 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. A-172S. 
13884 20-o 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, de 12 u, 3, to-
dos los días, excepto los domingos 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4307 26 7. o. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L P l a s e n c í a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
c. 4126 30-1 
D o c t o r M . A u r e l i o S o r r a 
Médico Cirujano 
del Centro Aitiirianoy del Dispensarlo Tamay) 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A * 3813 
4181 X 
DOCTOR riLIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicinal interna. 
Ex-interno del San'atorio de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas. Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 e 1-2342. 
C 4334 6-1 
D r . C E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. Teléf, A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
4170 1 o. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5, 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8tt27 
5 n. 
D r . J . 1 
Oculista del Hospital de Dementes * 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gane 
santa 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE i a * 
Reina, 28, altos. TcL .1-7756, 
4159 l o. 
Dr. J u a n San tos \ m \ \ M 
OCULISTA 
Consultas y operaciones da 9 a i l 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
4168 l o . 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. Aguila, 94, T<H 
lefono A-.3940. 
14084 26-o 
D R . R O B E L 1 N 
Pisl, Sífilis, Sangra. 
Osraol6n rápida por sistsnaa nwdst* 
nislmo.—Consultes: da 1 8 * 4 . 
POBRES QRATIS 
Oslis ds Josus Marfta, n t e s r * S I 
Taléis»» A » t a a a 
4163 1 o. 
Doctor S. Alvarez Guenap 
OCULISTA 
4180 i 0, 
Garganta—Nariz—Oídos. 
Consultas: De 1 a 3 de la tarde. 
O'Reilly, 80. altos. Teléfono 
C 4180 . i ' ^ 
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UN RESPETABLE SR. ALEMAN 
que habla perfectamente el caste-
llano, resea entrar en casa cuba-
na, pudiente, para compañía de al-
gún caballero o como "prece^tór'" 
de niños, dentro o fuera de la ca-
pital. Tiene inmejorables referen-
cias. Dirigirse A. B. K., revista 
"Bohemia," Trocadero, 89 y 91 
15327 2l"o. ' 
D o c t o r J u s t o V e r d u g o 
Especialista de París en las enferma 
dades del estómago e Intestinos, exolo-
•ivameníe. Consultas: de 12 á 8 p. m. 
Prado número 76. £1 empleo do la son-
da no es ünorescindible. 
4179 1 o. 
E n s u e ñ o d e D e m á s y de<< 
l e l t e d e C a b a l l e r o s 
Es tener un cutis fresco, suave ¿ 
» n o que acuse juventud y feliciJ 
ciad. 
Loción Nevada Sarrá ideal pai-íf, 
limpieza del cutis en las damas 3' 
después de afeitarse en los caba r í í 
pos» 
Fraseo de prueba 15 centavo^/ 
Droguería Sar rá y Farmacia* J 
PAGINA DIEZ D í A K l U D E L A Í A K Í N ^ 
¿ POR LA 31A ÑAÑA 
al levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, tie-
ne aguas de boca? ¿Después de las 
cernidas, tiene usted eruptos agrios, 
gases, pirosis, vahídos, pesadez de 
cabeza, ruidos en los oídos, sofoca-
ción, opresión, palpita^ionef al cora-
zón? Tome usted el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos y se pondrá 
bien. 
imni immmiimi i i imimmmmmiimm 
L i e 
W A R D 
SUBASTA VOLUNTARIA 
DOCTOR GUSTAVO ANGULO Y 
Mendlola, Notario rúblico del Co-
legio y Distrito de esta Capital, 
por el presente edicto, hago sa-
b^r; 
lo.—QUe a virtud de un acuerdo 
tomado el 15 de Abril de 1913, por 
los señores Aibaceas del Excmo. se-
ñor don Julio de Arellano y Arróspi-
de. so ponen en pública subasta los 
siguientes bienes pertenecientes a la 
testamentaría de dicho señor Arella-
no-
A. —Finca urbana casa número 21 
de la calle de Concepción de la Va-
lla, cuadra comprendida entre las 
calles de Campanario y Lealtad, en 
la Habana; y según la medición rea-
lizada por el perito señor Octvio G. 
Aguilar, ocupa una superficie de cien-
to veinte y tres metros, setenta y tres 
centímetros cuadrados. Esta casa 
con el terreno en que está construi-
da, ha sido avaluada por el mencio-
nado perito en la cantidad de $4 mil 
823-47 oro español. 
B. —Finca urbana, casa número 33 
de la calle de Concepción de la Va-
lla, en la Habana, cuadra compren-
dida entre las calles de Campanario I 
y Lealtad; y según la medición prac-| 
licada por el mismo perito señor i 
Aguiar, ocupa una superficie de cien-
to diez y ocho metros, nueve centí-
metros cuadrados. Dicha casa con el 
terreno en que está construida, ha 
sido trisada por el mismo perito en 
la i-anLidad de $3,895-98 oro espa-
ñol. 
C. —Finca urbana, casa número 35 
de la calle de Concepción de la Va-
tíét, también en esta chidad, cuadra 
( i ¡nprendida entre las calles de Leal-
taO y Campanario; según medición 
llevada a cabo por el repetido pe-
rito señor Aguiar, ocupa una exten-
sión superficial de ciento diez y nue-
ve metros, sesenta y seis centímetros 
cuadrados. Dicha casa ha sido ava-
luada por dicho perito en la canti-
íad de $4,188-10 oro español. 
•_'o.—Que el remate se efectuará 
en el local de mi Notaría, casa nú-
mero 77 y 7 9 de la calle de Amargu-
ra, en esta Capital el día tres de No-
viembre próximo a las dos de la 
tarde. 
3o.—Que servirá de tipo para la 
subasta de cada Inmueble, el Impor-
te de su respectiva tasación. Y no 
se admitirán proposiciones que no 
cubran íntegramente dicho importe. 
4o—Que se admitirán proposicio-
nes por las tres fincas referidas o 
por cualquiera de ellas, debiendo ex-
presarse, en el primer caso, el pre-
cio que se ofrece por cada una.-
5o.—Que para tomar parte en la 
subasta .deberán los licitadores de-
positar en mi poder una cantidad de 
dinero por lo menos Igual al diez 
por ciento del precio de la tasación 
del inmueble que deseen adquirir. 
6o.—Que aprobado el remate, el de-
pósito constituido por el rematador, 
será entregado a los señores Alba-
ceas de don Julio de Arellano, en 
concepto de arras. 
7o.—Que si el rematador no con-
signare el resto del precio de la ven-
ta dentro de tercero día, a contar des-
de la fecha de la subasta, se enten- I 
derá rescindido por su propia vo- i 
luntad el contrato de venta consabi-
do, con la pérdida consiguiente de 
la señal expresada. 
8o.—Que la escritura de venta de j 
ios bienes que se subastan, será otor- ! 
gada ante el Notario autorizante de 
la subasta, siendo todos los gastos de 
dicho otorgamiento, de cargo del re-
matador. 
9o.—Que los títulos de dominio de 
loa bienes referidos, están de mani-
fiesto en el despacho de mi Notaría, 
teniendo que conformarse el remata-
dor con dichos títulos-
Habana, 14 de Octubre de 1914. 
Gustavo Angulo. 
/,_4421 1-17 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
aos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodía 
de ios interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
SERVICIO EXPRtSJ A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados, 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SE GU N D A : $17-00. 
SERVICIOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
V25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Taadpico: $29-00. 
SEGUNDA, a ^ogreso: S12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND C U B A N 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Gene^ 
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 2r>. _ 
C 4335 156 Ag. 7.' 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
PINILL08, IZQUIERDO & 0° 
D E C A D I Z . 
• n _ r 
torra, Hamburgo, Brémen, A m "ter-
cian, Retorcían, Ambercs y j demás 
puertos do Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo rerán 
espedidos hasta las 5 de la t:\rde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes <\e correv 
las. sin cuyo re(;uisito s.^án i.ulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 23 y la care:a a 
bordo de las lanchas hasta el día SÍ9, 
VAPOR 
El rápido y lujoso vapor 'Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
Cap. O J I N A G A 
SALDRA D E E S T E PUERTO E L 
día 31 de O C T U B R E , DI-
R E C T O para 
Sania Groz da la Palma, 
Sania Cruz de Tenarile, 
las Palmas de GranCanarh, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
Precio de pasaje en IEüCERA CUSE 
$32 Cy. . 
Camarotes de lujo a prerbs 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
L L E S D E SAN JOSE 
In'oiinan sus Con«ii;natar!o«: 
Santamaría, Sáenz & C ° 
18, S. Ignacio, 18.—Habana. 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre, 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a L Habana el 13 de Octubre, 
De Bilbao el 9 de Noviembre y Ue^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y lle^'a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a H Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
tuña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A V I S O 
Por acuerdo de ta Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, BO r- yga «. los señores 
pasajeroa conduzcan entre sus 
equipajes ni pcrsuaalmente, anuas 
blancas ni de fuego. 
D« llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buQue. en e! momento de embarcar, 
evitándose de esca manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto do destino, con to-
das sus letras y con la mavor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, i;; 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve ciaramenre es-
| tampado el nombre y apellido de .su 
• dueño, así como el del puerto de des-
I tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
¡pasajeros que los días de salida en-
| centrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de ta 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de l .á podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y e! 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. . 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número dei billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
I la casa Consignataria.—-Informará su 
; Consignatatio. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMo. 
Los vapores de los días 3, 10, 22 | 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8,1 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón. 
t Ai retorno de Cuba. atracarán! 
siempre aL muelle del Deseo-Caima-
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y ^ exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
j diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga, 
NOTA.—Estas salidas y escalas 
podrán ser modificadas en la forma, 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que tan pronto estén 
los buques a la carpa, envíen la que 
teñirán dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, 
ron perjuicio dp los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hrtrf> fV la noche, con los riescros con-
siguientes. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
HLPOTKCA. S E D E S E A N T o -
mar $10,000, sin intervención de co-
rredores. Dirigirse por escrito a la 
señora J . Rodríguez, apartado 934, 
Habana. 15353 22 o. 
S E M X I SITAN T R E S Mili P E -
SOS oro español; se paga el 1 por 
100 de interés inensual y se da 
buena garantía. Informes:' Maloja, 
46, bajos. 
15390 OQ 0 
DINERO AL 8 POR 100 anual. 
Desde $100 y $1,000 hasta $20,000 
se dan en hipoteca para Habana 
y sus barrios y en pagarés. Rapi-
dez y reserva. Rodríguez Reina 
43. Tel. A-6159, de 9 a 11 y de 3 
a 5. C 4406 4-16 
D I N E R O . DOY 1,500 PESOS 
con buena garantía; absoluta re-
serva, sin corredor. Vidriera del 
café "Estrada Palma," de 8 a 9 
a. m. o puede llamar al teléfono 
1-1282. 1 5046 18 o. 
D I H E R ' j £ N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades, 
t-A- esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
14892 g-n 
DiNEKü EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo do plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
. . . . 5 n-
D I N E R O al 8-por 100 





Facilita dinero en todaa canti-
dades con garantía de hipoteca de 
fi .cas urbanas. Cuba, 76-78. altos, 
cuarto 35. 13609 18 o. 
4233 78 o. 
iifffiitrMnnKirnn^nifinniniintiffMüini 
M i l M S 
Dinero para primera y següí ida 
hipoteca al 7 , 8 y 9 per 100 
Desd«. $100 hasta $100.000; ^o-
bre casas y terrenos en la Habana, 
todos los barrios y repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés, con fir-
mas comerciales y otras garantías-
Diríjanse con titules para su exá-
men: Escritorio dt A. del Busto. 
Habana, 89. Teléfono A-2850, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
1 4376 30 o. 
, fjif?»»,:»«»«i»t»|tít»>'im(ritiF»tir»iri'r»'"i»íi"»ii 
a I M P R E S O 
j . a . m m Y C O M I A 
BANQUEROS 
Talafono A-1740 Obispo, núm. VI 
APARTADO NUMERO TI6: 
Cable: BANCES 
Cuantas corrientes, 
(Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de MonedM 
Olro d e letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Ea-
todos Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repdblicas de Centro 
y 8ud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de Espafia, Islas Balea-
res y Canarias, así como las principa-
laa de esta Isla. 
Gorrasponsalea del Banco da EspaRa 
en la Isla d» Cuba. 
4231 78 o. Antes de comprar sus libros en 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ otras librerías pasen por la Gr:.n 
S , . n- . LIBREARIA "OERVAIÍTES," Galia . laWíOll ClllICS ][ Cía. llíUlteil **' ^ ^ u u - a r á n «bros pa 
i ra todas las C arreras en gran canti 
M a p a de l a g u e r r a 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente, el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, - librería 
de A. de Lorenzo. 
15101 11 n. 
¡ E s t u d i a n t e s ! 
.i.tmtvtitit. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Conpali] Iraüaílíin 
V 
••iniinitiniiiiir;iii i 
A F O R E S 
C O S T E R O 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C 3906 78-Ag-14 
l i f smmi i imi imimí imi imiu i imi i imi i i i 
v 
t - a p o r e s ¿ á t ; 
' m T R A V E S I A 
wmi mim 
Genérale Irasaaa.iiiqaa 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con «1 Cr̂ v"> rn i FTÍIC i» 
LINtA O t M A C R U Z 
1.A CHAMPAGNE saldrá directo 
para Veracruz sobre el 5 de Noviem-
bre. 
L A N A V A R R E saldrá el 15 de Oc-
tubre, a las 4 de la tarde para Coru-
ña, Santander y Saint Nazaire. 
^A CHAMPAGNE saldrá el 15 de 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En seganda desde. . . | 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En ^ tercera $ 36.00 „ 
i'recio.s convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
cíe id?, y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
éroa pam dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a su 
onsignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
tfetffono A-1476.—-HabanA. 
4189 ! o. 
£1 vapor "Reina 
• María Cristina" 
Capitán VIZCAINO, saldrá oara 
CORUÑA, GIJON y S A N T A N D E R el 
20 de Octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarcue se ad-
mite hasta el día 17. 
P R E C I O S J e P A S A J E 
6 * 0 A M E R I C A N O 
Id» Ida y 
Vuelta 
1. a en. , desde. $148-00 $263-:0 
2. a clase. . . . 126-00 221-25 
3. a preferente. .. 83-00 146-1 ^ 
Tercera 35-00 T l ^ S 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapnr Buenos Aires 
Capitán CISA. saldrá para N E W 
YOR, CADIZ, B A R C E L O N A y G E -
NOVA el SO de Octubre a ias dos de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Ad 
ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antig'ia Compañía tiene acreditado <ín 
sus diferentes líneas. 
También rec.ibft carza nara Incrla-
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L M£3 
DE OCTUBRE DE 1914 
Vapor Habana 
Jueves 22 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibaricn, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retomo) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor Santiago de Cuba! 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. | 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-; 
güín) Ñipe, (Mayan, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
Vapor L a s VSISas 
Jueves 29 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la j 
Grandp) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-! 
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, i 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago (Jp Cuba. 
Vapor Gibara 
Sábado 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevita¿, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Caginííiya, Preston, Saetía. Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de los Jueves la reci-¡ 
birán hasta las 5 de la tarde de los; 
Miércoles. 
Los vaporea de los Sábados la re- i 
cíbirán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. I 
BANQUEROS—O'REtULY. 4 
Ctsa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todo» loa 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. D m especial atencida a los giro* 
po/ el cab e. Abren cuentas corrientet 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-l256-~Cable: Childfc 
4230 78 o-
N. Oelaís y Compañía' 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cabio, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letra» a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tad» j ' U nidos. Méjico y Europa, así co-
mo jobre todos los pueblos de Ksp ifia. 
Dan carNw de eré lito sobre New York, 
Pilaaelna, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, liambarpo, Msr 
drid y Barcelona. 
C «905 156 Ag.-14 
dad a los mejores precios de Plaza. 
Recibida nueva remesa de las obras 
Eipuientos: 
Bermejo, Química General, $6-50. 
Ganot, Física. Edición 19H, $3-00. 
Langleber, Física, Edición 1914, 
$1-50. i 
Langleber, Química. Edición 1914, 
$1-50. 
Langrleber. Historia Natural, Edi-
ción 1914. $1-50. 
Estas obras contienen los últimos 
adelantos; 
Privat Deschanel, Química, $5-00. 
Broca, Química Industrial Moder-
na. 3 tomos, $6-00. 




J . B M L L S y COMPAl 
S. en O. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el eable y giran le» 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitsleB y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Aganlos do la 
Compañía do Segcros contra i « o os* 
« o s •ROVAL." 
8021 130 J l . - l 
Z a l d o ; C o í p a o í a 
CUBA NUM*. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orle.m», 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, < 
Bayona, Hamburga, Roma, N á p i d e \ 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Sa^lntQuintín, Dicppe. Tolón-
se. Venecia. Florencia, Tarín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las ^-apitalen 
f provincias de 
o s ^ A a e i s l a s c a n a r i a » 
4-¿-¿V 78 o. 
I í j o T o e i 'mm 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habaim 
UepOsitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valore.-», haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e into-
teses. PréítamcM y pl?moraciones da 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industrinles. Compra 
!
r venta de letras de cambio. C^bro do 
etras, cupones, etc. por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales platas j 
también sobre los pueblos de Hspafia, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 






Gil Zárate. literatura, $1-80. 
Mercante, Metodología, í tomos, 
$8-00. 
Aguilar, Análisis Gramatical. $1-25. 
Real Academia. Gramilticá, $1-7 5. 
Bolívar y Calderón, Historia Natu-
ral, $7-00. 
Sales y Ferré, Historia Universal, 
$2-25. 
Tarburlch, Técnica de los i Análisis 
Químicos. $2-25. 
Estévanez, Resumen de Historia de 
América. $1-00. 
Odón de Buen, Nuevo Resumen de 
Zoología, $4-00. 
Odón de Buen, Resumen de Zoo-
logía, $3-50. -i 
Odón de Buen, Resumen de Botá-
nica. $2-25. 
Horta, Obras de Aritmética, Tene-
duría, Documentos Comerciales y 
Correspondencia Comercial a $2-00 
una. rústica. 
Bofil y Trias, Teneduría de Libros, 
T e U $2-50. 
Surtido completo para los Cursos 
de Derecho, Medicina, Infenieros, 
Pedagogía, Veterinaria, Farmacia. 
\ D E R T A . — E s t a rnsa obsequia a 
todos los estudiantes que compren 
más de $25-00 en libros con una mag-
nífica Pluma Fuente "CERVANTES." 
Acudir, pues, a la Librería C E R -
V \ N T E S , de Ulcanlo Voloso, 
Gnliano «2. Apartado 1115. 
Pidan catálogos de libros. 
C 4348 8-10 
L i s Alemanes en la Habana 
TALÍLER D E A R I I E G L A R E S -
pejos. ¿Por qué ustedes tienen sus 
sope Jos manchados, que denota 
desgracia o dejadez? Llamen al te-
léfono A-2212, que en seguida se-
rán servidos, los iremos a recoger 
y entregar aunque sea en el campo. 
15277 30-o 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo. 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-344 8, García. 
153U 30-o 
¡OJO! ¡DJO! PROPIETARIO) 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Noptuno, 28. Ra-
món Piñol . 
15249 1 3 n. 
SE HACEN BRAGUEROS PARA 
cualquier hernia, por difícil que 
sea. Fajas abdominales, a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) có-
modos, prácticos y científicos. Ga-
rantizamos nuestros trabajos. E . 
Funes, Egido. núm. 10, de 2 a 4. 
Habana. 14004 24 o. 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E l único en la . Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los Es -
tados Unidos. Compro y vendo toda 
clase de cajas de hierro; también 
se arreglan romanas en cua'^.uier 
parte de la isla. Taller de repara-
ciones en general. Eernaza, 54. Te-
léfono A-3618. 
14556 2 n. 
Mi Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 4 6, altos. 
14383 30 o. 
" L A 5 E V I L L A M A " 
Nuovo taller de hojalatería e Ins-
talaciones. Generadores para Gas 
Acetileno, de 3 a 20 luces. Espe-
cialidad en lamparltaa inexplosi-
ves, para carburo, desde 80 centa-
vos. Instalaciones y reparaciones 
de agua, gas y electricidad. Que-
madores, camisetas, bombillos y 
carburo a 6 centavos libra. Aguiar, 
51, entre C'Reilly y Empedrado. 
14470 1-N 
imii i immiiimii imiimiiEimimiii i i i i i i i 
O M E S T I B L E 
Y b e b i d a s ! 
Aimíüo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla". C González, Teniente Rey. 94. 
Teléfono A-1203. Habana. 
14733 7-n 
iniKriMtifilMllllIflIfltnillllJilllITimiKIID 
TA(PGRAFIA INCLtSA Y ESPAÑOLA 
Se. dan clases de taquigrafía in-
glesa y española. E . Arufe. San Ni-
colás. 29, (Habana). San Mariano, 
10, (Víbora.) 
15392 15 n. 
D E R E C H O ROMANO 
Un joven estudiante de derecho 
se ofrece para dar clases de De-
rcho Romano- Informan: Falgue-
ras, núm. 32, (Cerro). 
15393 26 o. 
T A Q U I G R A F I A 
Hago estenógrafos en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al mes. E l 
método a-doptado en la taquigrafía 
que enseño, puede ..plicarse al idio-
ma que se desee. Academia "Poli-
técnica y colegio de primera y se 
gunda enseñanza-" Amistad, 62 y 
64. Director propietario: Luis Rulz. 
15363 24-o 
Academia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S RUIZ 
Amistad, números 62 y 64. 
L a única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia" y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constante. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A ÍÍITMETICA M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
15257 22 o. 
L a u r a L de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
di; Libros, Meccnografín -v Piano. 
AÍÍI>L\ÍJ, 34, ALTOS 
—SPAJV1SH LESSONS— 
l'554 2 n. 
E V A 
10,000 prospectos $2, 100 tarjetas 
$0-25, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; demás precioí por el 
estilo. Trabajo curiosq. áol. 121. 
Kspecialidad on selles de goma 
14911 i 8 n _ 
zf HMSEHUmilüt jliliinuiiMx»» tH 
O F I C I O 
JUAN KASAi m . SÉ H.Al'E TO-
da clase de enchapes de torpedos, 
btmbeor de id. GuardaKangos. 
bombeados. Precios ecoJómicos. 
("nico en la Habana. San ifezaro y 
Marina. Teléfono A-7076 . • 
14899 21-o 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y ros-
tura, se ofrece a domicilio ppra dar 
clames a precios módicos. Concep-
ción S. de Fuentes, Vlrtudeí, 32. 
15239 117 o. 
MmmM de M\tM$ 
TIFFIN-OHIO 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, epenta con 86 
competentes profesores y nueve ber-
¡ mosos edificios. Hay un Departamen 
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desdo ¿io.z años. Se 
curjan todas las carreras clenííflcaa y 
se da especial atención a la enseñan-
za rApida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; asi como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, .«er-
viclo de cama y criado, lavado, todóp 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W 
H. HHto. San Miguel. 84 Tel. A-1S31 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
Universlty, Tiffin. Obio Pídanse ca-
tálogos en aspañol 
SEÑORA, AMERICANA. GKA-
d'iada en los mejores colegios de 
lo. Estados Unidos. desea unos 
cuantos discípulo» inglés, pa-
ra darles clase en su casa por las 
noches. Se prefiere que sean va-
rones. Diríjanse por escrito a " L , " 
DIARIO D E LA. MARINA. 
14059 25 o. 
O C T Ü B R M 7 _ d í j j , 4 
(DOS PROI I.SOUA. 
«w) Vna. profesor.- ^ G l * 
Londres), dan clase» í"11!'^ 7 
a precios módicos; ^•(lotíltei^, 
enseñan a hablar en cJ^0maa m!: 
dibujo música, ^ f * ^ / 
na) e instrucción; otra ^ o í -
ña casi lo mismo desea X / 
on azotea de'una t ^ u ^ «W" 
lar en la Habana o G * 
en cambio do l e c c i o n ^ ^ C 
Dejar las señas en E s c ^ 
1 5964 
SAN MIGUEL A t o 
Academia de Comercift 
D I R E C T O R : L U I S B CoR*, 
Calzada de Jesús del M o ^ í s 
Teléfono 1-2490 412 
Se admiten internos, merb* 
y externos. tQl0 Püpiu 
C 4315 
— — J l H o 
O R T O G R A F Í A 
¡ted ha de escHhu _ Usted ha de escribir m,,v al dictado y hacer magnífi? ^ 
dacciones comerciales si a<.4 * ^ 
ACADEMIA POLITECMrí,1 >» 
COMERCIO o IDIOMAS dV^ ^ 
TAD, nums. 62 y 64. D¡mlAMls-




y Escuela Preparé! 
E n pocas lecciones Tenednrf 
libres, aritmética, ortoBraít ^ 
glés. Taquigrafía v mecanni3' ^ 
Clases diurna., y nocturnas ^ 
pía. 2E>. por Cuba, altos °^ 
14967 
U o 
P I A N O ^ 
Solfeo, armonía por la acred». 
da profesora del Conservatoria^ 
Madrid, señoij, Asunción . w . 
Clases a domicilio y en su 
Preparación para examen Diri!^ 
se por escrito o personalment. . 
Piñera A, entre Falgueraa v C 
Catalina, Cerro. anti 
15114 12.» 
UNA SEÑORITA, P R o m ^ T 
con mucha práctica en la ensefiaT 
za, desea dar una o dos clasesdi 
instrucción y labores, a domicilio 
Informan: Príncipe Alfonso íií 
altos. ' u* 
16253 U-n 
ACADEMIA 
de Segunda Enseñanza. Mercantil 
y Preparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario, 133. Teléfo^ 
A-1328. 
C-4390 30 15-o. 
Clases dadas por expertos profesorei 
en el anexo. Academia Políglota y 
do Comercio. Director: Juan di 
Gassó Ruiz. San Miguel, 78, esquim 
a San Miguel. 
14401 27-o 
L A A C A D E M I A 
Políglota y de comercio, de San Mi-
guel, 78, esquina a San Nicolás, Di-
rector Juan de Gassó Ruiz, tien» 
contratos especiales con casas di 
comercio nacionales y extranjera 
para facilitar empleos a sus div 
cípulos. 
14152 • . 27 o. 







































Pedida la incorporación al Insti 
tuto. Director: Juan de Gassó Ruit 
San Miguel, 78, esquina a San Nico* 
.lás. Anexo de la academia PolíglO' 
ta y de Comercio. 











S O L F E O Y P I A N O 
Enseñanza verdad en el anexo-
L a Academia Políglota y de comer-
cio. Director .luán del Ga*só Rmi-








G O R F E Y C O S T U R A 
Por sólo dos pesos al mes pued' 
usted aprender el corte e ir al mis-
mo tiempo confeccionándose 
trajes. Anexo de la AcademiarPl 
glota y de Comercio. Directa-
Juan de Gassó Ruiz. San 
78. esquina a San Nicolás. 









O R T O G R A F I A 
E n muy corto tiempo PUE(¡E J 
tede tener mucha ortografía c 
curre a la Academia Políf lotarL¿ 
Comercio. Director: J . de ^ 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina 
San Nicolás. , 
14152 
T A Q U I G R A F I A 
Enseñanza práctica, sistema a 
permite ser estenógrafo en f 
quier idioma. Academia Poní' ^ 
de Comercio. Director: J . «e ^ 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina 
Nicolás. „. 
14152 i 
T E N E D U R I A DE L I B f l ^ 
De 4 a 6 meses garantizo hacer, 
usted un excelente tenedor 
bros. Academia Políglota > " « ^ 
mercio- Director: J . de Gas* ^ 
¡San Miguel, 78, esquina a 
colas. ,7 o. 
14152 
M E C f l W O e R A F ' * , 
En dos meses &arantlẑ (>t1ia P" 
hacerlo mecanógrafo. ^ ^ . ^ 
llglota y de Comercio, ^ -od . 
Juan de Gassó Ruiz. San .ws 
78, esquina a San Nicolás. ^ 
14152 
logles, francés, alemán e i 
Damos lecciones de estos ^ 
mas garantizaldo éxito en J11 • v d» 
to tiempo. Academia PollJ'u 
Comercio. Director J - a ,̂1¡na » 
Ruiz. San Miguel, 78, esqu* 
San Nicolás. ^ 
14152 i -
D O Y a U S P E a K E N G L ' 8 ^ 
Garantizo que usted habí» ^ . 
G L E S en seis meses si asi» pl¡ 
ACADEMIA "PODITECM^ ¿ A 
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SE 
TAD, Nos. 62 y 64 jtj 
P R O P I E T A R I O : M 




UNA PROFESORA A^cndd» 
na. bien conocida V r.eC?e ^ ^ 
de las mejores familia» ^ ^ 
baña, desea dos o res 
que dará a domicilio. t0 
personalmente o P01" 
Igna-ilo, 134, bajos. t9^> 
11909 , T̂ AVA' 
, NA S E S O l U T . r A M E B ^ que ha sido durante a ^ 
profesora de las e5.c.urte' dese» ^ 
de los Estados Unidos. « ^ 
gunas cla.ses P ^ ^ ' e r a > . £ 
horas desocupadas- pid^ 
gunda enseñamua ^ 'Pf ' jg, 










^ m. u. 
f s T -
1S285 
'«I 
O C T Ü B R E X T D E l g * 
2490 
l« medie 
A M E R I C A N O 
a c0**0! do Septiembre. 
^ ,Jmcéa y español. Cursos 
-jjgjés, ror.Xeneduría de Libros, 
^ ^ ¿ a í í a . Música. Kindergar-
«!• emiten internae. medio inter-
: Se adm+lrna8 Nlñoa menores de 
ta* y el Kindersiferten 
f»fioS mte informes pídaae el 
para calle Bta. esquina a D. 
81 n. 
I T a f l u i g r a f í a M e c á n i c a 
' " ,^,>«^Tnir.a a todo el 
• A F I A 
lblr « d 
„m":jMíi¿ 
1 -o^a económica a todo el 
BndSee aprender la taquigrafía 
fler*áqU'"aleados de laa oflcinaa 
toS los dependientes de las 
p4bllcaA' romerclo; los escribientes 
V s Instes particulares: de abo-
.«los tribunales de justicia. 
correspondencia; 
ici
-.os. ' los xriu""'"^'' — 1--kd09, f ror correspondencia 
ED-8eni de la escritura en má eDseñan^ 
(juina-i  «on/a por grupos: Primer 
EDSe^ánografla. Segundo gru-
,.UP0' .Grafía. Tercer grupo. Prác-
P0, ^ a taquigrafía en máquina. 
^ SEOdON AI /TERNA 
éS.-^Teléfono A-6269. 
C 4090 
^ „ . . . . n i i l l l l l l l l i n i l l l i l " ' " " ^ J 





















tor: Juan i 
iel, 78, esqui 
I E M I A 
?io, de San !6 
an Nicolás, K 
só Ruiz, ti 
con cusa i 
y extnnje: 
:os a sus d 
. 21 ft 
la 
ición al In-fi 
de GassóRuii 
na a San NiM»« 
~~Zr¡^RRO D E CAZA, CANE-
T « manchas blancas, se en-
\ X S t S d o en Vives. 44. Su 
íU 5« üuede pasar a recogerlo to-
iueñ,^ día- de dos a seis de la tar-joalosdia^, 17_o 
de. 
D E O C A S I O N 
nfrted adquirir panteón 
S i n a d o y a e n ' e l Cementerio 
/n mármoles de una y dos 
í 0 L ^ y osarlo. Terminado 
b6vedde 4 bóveda. Félix Este-




C U S A S Y P I S O S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
LA MARINA. 
SE ALQUILiAN TX>S MODER-
AOS, ventilados y amplios bajos de 
Odba, 131, en la mejor cuadra, 
f«nte a la Iglesia la Merced, com-
puestos de sala, saleta, comedor y 
cinco habitaciones. Informa: An-
tolin Fernández. Baratillo, número 
4. Teléfono A-3142. L a llave en la 
bodega de Cuba y Paula-
15398 • 2* 0-
11 0. 
Ina a San & 
V 0. 
) S T Ü R Í 
al mes puri' 
•te e ir al ntó" 
mándese 
academia 
io D i ^ ' 
:. San Mi?" 
colas. 
il o 
« F I A ' 
npo pu«í«* 
ografíaslf, 
J . de 
8, esquü» 
i ' a f f ^ 
r: J- ^ % esquina» 
tí 0. 
antiw 
:enedor o ^ 
rlota y 
le G**fK 





11a a oau ."v- -̂1 
demia PollíH SE ALQI ITvAX LOS ALTOS D E 
Estrada Palma, 5 5, esquina a L a -
gueruela, con balcón a las dos ca-
lies, a 3 cuadras de la Calzada, con 
PIANO 4 cuartos, sala., saleta y comedor. 
22-o 
en el ana-
ta y de cora» gE .^Q^H ^ u x a (\\S \ . PRO-
P! Gasso B« jj Hpr>íSs;itn. rarointería. ho-
pia para depósito, carpintería, ho
Materia o cosa  análogas, por'te-
tter, un salón do 4 3 metros cua-
.¿rados. con pisos do cemento y 3 
pCttartos, patio, mrina y servicios, 
«n San Isidro, núin. 04. esíiuina a 
í¡gido. 15383 5 n. 
^ÉN LOS BA.IOS Di: MERCA-
íer«, número L', se- alquilan a.m-
PoS locales, propios para oficina 
fMmacén df depósito. Informan. 
•'1 portero de dicha, casa y en 
Amargura, números 77 y 70. 
15382 20 o. 
SE ALQUILA, L \ S53-00 ORO 
¿•Pañol, la casn de reciente cons-
Wíción, Marina. 10-A; tiene por-
sala, saleta. 3 cuartos y ser-
¡Jlcro, muy fresca. Informes en 
g*i*ar, 97. García, Tuñón y Ca. , 
P« llave al lado. 
J5381 2 4o. 
SE ALQT ILA. AGI lAR, 7, pre-
góse piso alto .independiente, nue-
•o. luz eléctrica, comodidades, sa-
•'•comedor. 3 cuartos prandes. 
- ador solvent,, •_• meses en garan-
5: 1536 4 24-o 
¡JOMA DKL VKDADO. S E ATJ-
Wlla ia herniosa casa calle 23. nú-
Ĉ 0 390. entre : y 4. Tiene portal. 
Sj*.^antesala, comedor, siete cuar-
cocV" hañ"s' calería de persianas, 
píera. caballerizas \- cuarto para 
• VT1161"0- '-̂  ll;>ve al lado. 
20-0 
S A N • , , ) S , V A M I S , A I ) - s r ' 
Villa un precioso local, propio 
t. * cUalquier dase de, taller. In-
• V?an en la, borlepa . 
><̂ f6 S 24-0 
b a f ^ ^ ^ H L W LOS ALTOS Y 
íadn, AnKPlf>s. 7X. Jimios o sepa-
W t ínodei'rlos. 1'recio códico, ó 
^W-Cioncs. sala, y saleta, v demás 
cios; acera de la, brisa, muy es-
>«lama08ü V6*"1"- Informes en la 
^ "a. bajos, entre Corrales v (ílo-
^ 1536 7 24-o 
A ¿ A T ^ 1 1 1 > ' < > S IV\.I()S D É 
k ..:7,.4":' entrada de zacuán. sa-g ,
3 cuartos y comedor al 
e servicio con calen-
f.n i, r ^ " a , luz elóctrica y gas. 
8^ L„0dcíra la "«ve; y tratar: 
oenigno. 16. Jesús del Mon-
15372 24 o. 
>d W 




a c ^ Q í n.AV LA KSPLKNDI-
K a r Aí>0(,;,-,-n- :!- acabada, de fa-
•^or' T v ; s•••l,ct••,• 4 cuartos, co-
^trica ^ '̂-vielo e instalación 
k- Infcíy. mtî n Sf> alquila el al-
c I38fi., rm;,n: M"nte, :;07 . 
24-0 
í f , 2 1 1 , a l t o s 
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llave en los bajos, e infor-
sala, antesala, cinco 
de « Pez 0ña- ^Reillv. 102. 
6'^. TpM,! J 0 «• m. y de 2 a 4 
— — — 24-o 
^ í 1 ? ^ ' PARA CORTA 
65, 1S" J * 
« l - o 
S E ATiQrTLAN' LOS FRESOOS 
bajos de Cri«t¿, ^8. Gas y electrici-
dad sala, cuatro cuartos y come-
dor. L a llave -i Informes: Mura-
lla, y Cristo, cafí. 
15354 31 o. 
PARA L S T A H I J Í I M U N T O , se 
alquila una casa en Pogolottl. Varo-
na Suárez y Pasaje. Punto acredi-
tado. Informan en Zulueta, 44, mo-
derno, y Zanja, 88. 
1535 7 2í-o 
SE ALQUILA LA MODLRNA 
planta baja, A guiar, 47. frente a 
San Juan de Dios, en 9 centenes; y 
otros pisos altos, con sala, saleta, 
comedor al fondo, cinco cuartos, 
doble servicio, etc., recién constrtil-
dos. Informan en el bajo. 
15343 20-o 
SK A L Q L I L A N , E N S I E T E s a -
tenes ,los altos acabados de fabri-
car en la calle Animas, 175, entre 
Oquendo y Soledad, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones y servi-
cios modernos. Informes en Oquen-
do, 2, fábrica de mosaicos. 
14349 20-0 
S E A T ^ I U/AN LOS NUEVOS 
y espléndidos altos de esquina. In-
dustria y Genios: sala, cuatro cuar-
tos con balcón a la calle, doble ser-
vicio sanitario. Precio: 12 centenes. 
Informa: Baldomero Alonso, en el 
Mercado de Colón, tienda. 
15350 oo.-. 
ACOSTA, 70, E S T A HERMOSA 
casa de planta baja, se alquila en 
cincuenta pesos oro español. L a 
llave e Informes en la ferretería 
"La Castellana", Compostela. 114. 
15394 22 o. 
S E ALQUILAN L o s ALTOS D E 
la nueva y hermosa casa Economía, 
38; sala, saleta, comedor, 3 cuar-
tos cameros, lavabo, baño, esca-
lera de mármol; a dos cuadras de 
la Estación Central y del parqu* 
de la India. Informan: Monte, 19,. 
altos, Bmeterio Alonso. 
15380 22 o-
S E A L Q l I LA UNA CASA E N la 
Loma del Mazo, calle de O'Farrill, 
de alto y bajo, con todas las co-
modidades modernas. Informan en 
Refugio, 25,'altos. Tedéfono A-6773. 
15386 24 o. 
S E ALQUILA LA CASA INDUS-
tria, número 19, de gran capaci-
dad y con Instalación sanitaria. L a 
llave en la bodega de Industria y 
Refugio. Informan en San Juan 
de Dios, núero, 25, de 1 a 3. 
15387 24 o. 
VEDADO. ALQUILO L A H E R -
mosa casa entre Línea y 11, de sa-
la .comedor, 6 cuartos y uno de 
criados, servicios todo moderno. 
Informan: B, núm. 9, tienda de 
ropas. 15324 23 o. 
S E ALQUILAN LOS FRESOOS 
y espaciosos bajos de Malecón, 77, 
esquina a Manrique, compuestos de 
antesala, sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cocina muy grande, 
cuarto y baño para criados. E n los 
altos la llave e informan. 
1-5330 23 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Irene, 36; tiene sala, saleta, tres 
cíuartos, instalación de gas y eléc-
trica. Precio: 32 pesos plata. L a 
llave en el número 34. L a dueña 
en Línea, 145, esquina a 22, Ve-
dado. E n la bodega informan. 
15329 21 0. 
E N L O MEJOR D E L A C A L L E 
del Obispo, se alquila toda o par-
to de una casa para estableci-
miento. Informan en Obispo, 86. 
15287 19-o 
SE AIvQriLAN LOS AUTOS DE 
la sombrerería " E l Modelo", Mon-
te, núm- 2, al lado del "Marte y Be-
lona". 15274 23-o 
CONCORDIA, 136, MODERNO. 
Sé alquilan casas bajas, sala, co-
medor. 3 cuartos, cuarto de criado, 
gran patio; 6 centenes. Informan: 
en la misma, altos. 
15273 19-o 
E N GLORIA, 44, SE ALQUILAN 
unos bajos. Informan en Jesús Ma-
ría, 71, lechería 
15275 19-o 
S E ALQUILAN LAS CASAS E S -
tévez, nums. 132 y 134, con sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, pa-
tio y traspatio, próximas a la igre-
ena del Pilar. AJqiiller módico. L a 
llave al frente, num, 107. Infor-
man: (Jórrales, 186. 
15301 23-o 
E N 22 PESOS AMERICANOS, 
se alquilan los altos de la casa Te-
nerife, 85, con sala, comedor 3 
cuartos, cocina, servicio sanitario y 
escalera a la azotea L a llave en 
Monte, 200, antiguo . 
15291 23-o 
S E ALQUILAN, BARATOS, LOS 
altos Correa 44, esquina a San Be-
nigno. Terraza, gabinete, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones .servicio 
aparte de criado, baño, comedor, 
cocina, cielo raso, escalera már-
mol; propia para familia de gustd-
Informan en el 34 de Correa, Jesús 
del Monte. 15294 25-o 
S E ALQUILA, CON ARMATOS-
tes, vitrina. Instalación eléctrica y 
lámparas, la casita Compostela 
50-A, entre Obispo y Obrapía. L a 
llave enfrente- Informarán: Inqui-
sidor, 42, altos, de 11 a l . 
15308 I9 0-
SE A L Q L I L A N LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de Monte, 
253, entre Carmen y Figuras, con 
sala, saleta, tres cuartos grandes, 
cada uno. Las llaves en el num. 
2 55. Informan al fondo de la mis-
ma. Corrales, num. 186. 
15302 23-o 
B A R B E R O S . Si; ALQUILA UN 
bonito salón, a propósito para bar-
bería; también se alquila otro para 
pequeña industria o comisionista. 
Industria, 160, esquina a Barcelo-
na, en los bajos del "Gran Hotel 
América." 
15317 21 o. 
S E A L Q U I L A 
B l a n c o , n ú m e r o s 8 y 10 , 
e n t r e M a l e c ó n y S a n L á -
z a r o . A c e r a d e l a b r i s a . 
I n f o r m a n e n 
OBISPO, número 50 
c. 4393 6-16 
SE A L Q L I L A A. D E L NORTE, 
2 94, entrada por Malecón y A. del 
Norte. Dos salas, dos recibidores, 
gabinete, 4 cuartos, comedor; sóta-
no con dos habitaciones para servi-
dumbre. L a llave en el alto- In-
formes: Cristo, 32, de 9 a U o de 
3 a 6. Teléfono A-3576. 
15299 23--o 
S E A L Q U I L A 
1 Un local, con sua armatostes y 
vidriera a la calle. Es propio para 
un principiante que cuente con po-
co capital. Se presta para sastre-
ría y camisería ú otra industria 
cualquiera. Informarán: San Igna-
cio, 7 0, café. 
15271 25-0 
SE AI iQLILA UNA CASA N U E -
va, con sala, comedor, tres cuartos, 
todo amplio. Gana 22 pesos m- o., 
en la oalle Cruz del Padre, esquina 
a la Calzada niel Cerro. Informan: 
Teláfono F-1669 . 
15800 £3-o 
D i A K l O D E L A M A K I N > » F A G I N A O N C E 
S E A L Q U I L A 
Muy barata, una espléndida ca-
sa de manipostería, con horno para 
panadería en perfecto estado, y 
tienda para bodega, con buena ha-
bitación para familia. Hace más de 
30 aftoe que solo ha existido en ella 
dicha Industria, aunque por causas 
ajenas a la casa, se cerró. Infor-
man: Romañá, Duyos y Ca., Patria 
y Zequeira, Cerro. 
15303 28 o. 
D A M A S , 2 
casi esquina a Luz, se alquila la 
planta baja de esta moderna casa, 
con saja, comedor, tres habitacio-
nes y demás servicios completos. 
Llave e Informes en la misma. Te-
léfono A-2974. 
15278 19.0 
SOL, 15^ Y OFICIOS. NLM. 19. 
Se alquila un gran local, propio pa-
ra almacén, con servicio sanitario 
para la dependencia, y preparado 
el servicio para el local del escrito-
rio, oon pieos y paredes a prueba 
de ratas; tiene dos entradas en los 
altos de Oficios, num. 19, Informan. 
16193 29-o 
E N $ 2 6 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala comedor y tres cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Calle Velázquez, 26 y n 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música, 
L O C A L D E E S Q U I N A 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velázquez, m e r o 20 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas- Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6.. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música, 
15269 20 o. 
S E ALQUILAN, E N T E N I E N T E 
Rey, 39, dos locales para depósito 
y talleres; hay habitaciones. 
15242 23 o. 
E N GUANABACOA, E N $26-50, 
se alquila una qulntica, con mucho 
patio, sala 4|4. comedor, agua ino-
doro, pisos de mosaico; calle de 
Romay, entre Castañedo y Sole-
dad- Informan en la misma y nota-
ría de Julián Sánchez, Tejadillo, 
número 17. 
i Ka«7 18 o. 
SE AITQUILA LA CASA CALLE 
8, entre 1 y 3, Vedado. Sala saleta 
y tres cuartos y uno de criado. 
15216 20-o 
MALECON: E N 18 C E N T E N E S , 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro, 26, con frente al ma-
lecón, sala .saleta, comedor, cuatro 
grandes cuartos, baño, patio y de-
más servicios. L a llave e informes 
en los áJtos. 
15217 s 20-o 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y ventilados altos de Salud, 3, con 
todos los servicios sanitarios mo-
dernos, en precio módico. L a lla-
ve en los bajos. Impondrán: Per-
severancia, 38-A. 
15166 21 o. 
IÍOS ELEGANTES, MODERNOS 
y ventilados altos, con terraza de 
Malecón, 308, entre Escobar y Ger-
vasio, , en 11 centenes. Informan: 
San Rafael, 22, altos, Oficina- Te-
léfono F-3530. 
15164 19 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA COM-
postela y San Juan de Dios, pro-
pia para oficina o establecimiento. 
L a llave e informes: Aguacate, nú-
mero 122. 15162 19 o. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
casa en la parte alta del Vedado, ca-
lle 23, media cuadra del parque de 
Medina, con jardín al frente y cos-
tado y arboleda al fondo, 6 habi-
taciones, espacioso hall, sala, co-
medor, pantry. cocina y lavadero. 
Servicios sanitarios modernos, ba-
ños y agua callente. Tienen además, 
otra habitación grande en la azotea 
con lavabo e inodoro y subida In-
dependiente. Informarán en la 
misma calle 23, num. 268, entre 
D y E . 
15120 21-o 
SE ALQUILA, SE VENDE O se 
cambia por un solar yermo en la 
Víbora, una casa en Santa María 
del Rosario, de mampostería, muy 
grande y en muy buen estado. Pa-
ra tratar, dirigirse a la calle de San 
Ignacio, 53, botica. 
15119 21-o 
S E ALQUILA L A CASA O E R R O : 
San Pablo núm. 1, a media cuadra 
de la calzada, en lo mejor de la 
barriada, con portal, sala, saleta, 5 
cuartos, servicio sanitario moder-
no, buena cocina L a llave e infor-
mes en la misma. 
15260 18 o-
S E ALQUILAN, BARATOS, LOS 
bajos de reciente construcción de 
Campanario, 133, entre Salud y 
Reina, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados y servicios com-
pletos para familia y criados. L a 
llave en la misma. Informes: Julio 
A. Arcos. Malecón, 29, altos Telé-
fono A-7038 . 
16203 22-o 
S E A L Q U I L A 
la casa .Obrapía, 46. entre Habana 
y Compostela, de altos y bajos, con 
zaguán, sala, comedor, tres hablta-
cione-j, cocina, baño e Inodoro en 
los bajos y en los altos, cuatro sa-
lones, bañ.o, inodoro y un cuar-
to pequeño en la azotea. Infor-
man en la misma: martes, jueves y 
domingos, de 3 p. m. a 5 p. m. y en 
Guanabacoa, Marti, 28. Teléfono 
1-8-5056. todos los días y a todas 
horas. 
15213 22-o 
A M I S T A D , 6 9 , A L T O S 
A media cuadra de la calle San 
Rafael, se alquila la planta alta, 
con sala dos saletas seis habita-
ciones y servicios sanitarios moder-
nos. Informan: San Nicolás. 86. 
Teléfono A-5343. L a llave en el 43. 
15236 24-o 
S E A L Q U I L A N 
l o s e s p l é n d i d o s b a j o s 
d e l a n t i g u o " C e n t r o 
G a l l e g o , " p r o p i o s p a -
r a t o d a c l a s e d e E s t a -
b l e c i m i e n t o . P r a d o y 
D r a g o n e s . 
15,192 
V E D A D O C A L L E \ i , E N T R E 
L y M, alquilo bajos, en 9 cente-
nes- sala, saleta. 6 cuarto*. 2 baños. 
2 inodoros, portal y jardín. L a llave 
en la bodega 
1U.95 *2-0 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
VEDADO. S E ALQUILA. E N L A 
calle n^vum. 28, entre 8 y 10, una 
hermosa casa, compuesta de jar-
dín, portal, sala, comedor, 5 habi-
taciones, cuarto de baño completo, 
cuarto y servicio para criados y 
una hermosa cocina. Todos los 
cuartos con lavabos, luz eléctrica y 
pisos de mosaico en toda la casa. 
Informan: Linea, num. 97, entre 
8 y 10. 
15205 22 o. 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa y lujosa casa de 2 
pisos: 16 habitaciones, grandes, 2 
salas, 4 corredores, 2 cocinas con 
eervicioe de agua caliente para to-
da la casa, abundante y sin costo 
alguno, 4 servicios sanitarios lujo-
sos, con duchas bañaderas y agua 
caliente y fría, cielos rasos y mol-
duradas todas las puertas, jam-
bas, etc. Puertas barnizadas color 
caoba, escaleras mármol. Un reci-
bidor, Independiente muy hermo-
so. Propia para dos familias o pe-
queño hotelito. L a vista más her-
mosa de todo el Vedado. Situada en 
la loma y una cuadra de las már-
geres del río Almendares donde 
tiene botes propios para pasear. 
Jardín, etc. Calle 13, esquina a 26, 
Vedado. Baratísima; en la misma 
Informan. 
15210 18-0 
S E A L Q U I L A 
en Inquisidor, 46. un local de esqui-
na .para carnicería o puesto de fru-
ta. También hay hermosas y fres-
cas habitaciones, pisos de mosai-
co, sumamente baratas. 
15220 30-o 
A l o s C o m e r c i a n t e s 
Se alquila un magnífico local, pro-
pio para establecimiento, en la cal-
zada de Infanta, casi esquina a 
San Rafael- Informan en San Fran-
cisco, 17. 15172 23 o. 
EN 16 CENTENES, SE ALQUI-
lan los bajos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesa-
la, cuatro cuartos, saleta de comer, 
baño y sótanos para criados- Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: Cam-
panario. 164, bajos . 
14995 22-o 
VIBORA. S E ALQUILA UNA 
casa calle Lawton. núm. 23, a me-
dia cuadra del tranvía, con sala, 
saleta y tres cuartos, agua fría y 
callente. L a llave en la bodega de 
Concepción. Teléfono 1-1792. 
15193 17 o. 
SE A L Q L I L A UN HERMOSO 
chalet .acabado de construir, en la 
calle Gertrudis, num. 24, Víbora, 
en la . y 2a. Se compone de portal, 
sala, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto baño y criados, con garage. 
Informan en la misma num. 19. 
14999 18-o 
S E A L Q L I L A N LOS BAJOS D E 
Prado, 20. Informará el portero 
de esa casa. 15148 19 o. 
S E ALQUILAN E N $31-80 LOS 
modernos bajos de Salud, 118. In-
forman: Monte, 13. Tel. A8597. 
15190 19 o. 
CASA PROPIA PARA POSADA, 
se arrienda; urge. Informan: Nep-
tuno, 79. "Los Tres Hermanos.". 
15256 18 o. 
E N R E I N A , 35, JUNTO A GA-
llano, se alquila un gran local in-
terior, con i i s ta a la calle, propio 
para un gran depósito. Informan 
en la misma 
15259 20 o. 
Z E Q U E I R A , 151. S E A L Q U I L A . 
esta espaciosa casa, con muchas 
comodidades, en cuatro centenes. 
Llave e informes en la bodega. 
15171 17 o. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
Marianao, en Samá, núm. 16. Hace 
esquina y muy cerca del tranvía 
y del ferrocarril de Marianao. In-
forman en 17 núrn. 19. Teléfono 
F-4073. 15166 17 o. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N la 
calle 16, entre 16 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos Independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica Injormes aB 
lado- 15116 25-o 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Jesús María, 76- Sala za-
guán, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina y patio- L a llave: Com-
postela, 114-A, alfós. Informes: 
Muralla, 53. 
15175 23 o. 
ACABADA D E CONSTRUIR, S E 
alquila una casa con sala, tres habi-
taciones, portal, piso de mosaicos y 
cielo raso en Municipio, 127, entre 
Fábrica y Reforma . 
15111 19-o 
ALTOS. S E A L Q L I L A N LOS D E 
Animas, 70, esquina a Blanco, por 
$63-60. L a llave e informes en Cu-
ba, 17. Teléfono A-2964. Dr. Pulg, 
de 2 a 4. 
15125 21-o 
SE A L Q L I L A N : N E P T L N O , 137, 
altos, y 131, bajos; San Rafael. 
149. altos, 159. altos, 161, altos; 
Marqués González, 1-A, bajos, 6-B, 
bajos y 6-C, altos. Las llaves de 
las dos primeras en el café es-
quina a Lealtad, y las llaves de 
las demás en la bodega esquina a 
Marqués González. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto núme-
ro 500, quinto piso-
15126 21-o 
S E A L Q U I L A L N MAGNIFICO 
local, propio para establecimiento 
u oficina, en Sol. 12. 
15128 17-o 
S E ALQUILA, A MATRIMONIO, 
el segundo piso de la nueva casa 
Refugio. 14, entre Consulado y Pra-
do- Sala, comedor y 3]4. Infor-
mes: bajos, 16. 
15131 19 o. 
SE ALQLILA UNA CASA, ES-
trada Palma, núm. 39, propia para 
corta familia: patio y servicios in-
dependientes. Precio: 2 4 pesos. In-
forman en la bodega. 
16187 17 o. 
S E ALQUILA. E N SAN JOSE, 
196, una cuadra de Infanta, la 
moderna y espléndida esquina, pa-
ra cualquier clase de comercio o 
industria que no sea bodega E l 
alquiler es muy reducido. 
15189 19 o. 
S E AIJQUILAN LOS BONITOS 
altos de Habana. 60. entre Chacón 
y Tejadillo, con comodidades, para 
una familia regular. Llave en la 
bodega. Su duefio: Neptuno, 33, 
altos. 15143 19 o. 
S E ALQinvAN LOS MODER-
nos y ventilados altos de la casa 
Luz, 8, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, pisos finos, servicio sanitario 
moderno- L a llave e informes al 
lado, en la tlej*f* 
i s m i l o. 
S E AT>QUILAN L A S CASAS ca-
lle de Rodríguez. 15 y 17-A, Jesús 
del Monta Informes y llaves en 
las mismas. 
15149 19 o. 
BE ALQl II/AN LOS RAJOS D E 
Blanco, núm. 6, de nueva construc-
ción, entre Malecón y San Lázaro. 
L a llave en el café. Informan: Si-
tios. 49. 
15189 19 0. 
S E A I / Q U L A N LOS ALTOS DE 
Compostela, núm. 189, acabados 
de fabricar, todos decorados, pro-
pios para familia de ,gusto, con 
amplias habitaciones y luz eléctri-
c a También se alquilan los ba-
jos de Curazao, núm. 36 . 
15048 20 o. 
S E A L Q L I L A N LOS MODER-
NOS altos de Neptuno, 74, entre 
Manrique y San Nicolás, compues-
tos de gran sala, comedor, cinco 
cuartos corridos, u^o alto, gran 
cocina y doble servicio sanitario. 
Informan en " L a Casa Grande." 
L a llave en los bajos . 
15040 22 o. 
Altos en la calle de Concor-
dia entre ¡San Francisco e I n -
fanta, se alquilan los altos de las 
casas n ú m e r o s 261 y 263. son de 
construcción reciente, pisos de 
mármol y mosaicos, servicios 
modernos; precio seis (6) cen-
tenes, llaves e informes en la 
bodega de la esquina. 
15064 20—0. 
OIENFUEGOS, 33. S E ALQUI-
tan los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar, en, 9 
centenes. L a llave en la bodega. In-
forman en Obispo, 104, camisería 
15090 18 0-
V EDADO. C A L L E J , NUM. 7, 
entre 9 y 11. Se alquila, con o sin 
muebles, esta elegante casa Tie-
ne 5 habitaciones, sala, saleta y 
dos baños, uno con agua callente. 
14924 19 o. 
SE AlyQUILA L A CASA SAN 
Juan de Dios, num. 10, compuesta 
de zaguán, sala, saleta .cuatro ha-
bitaciones bajas, cuatro altas y co-
medor. Informn: San Nicolás, 216, 
14996 18-0 
S E AIvQUILAN LOS F R E S C O S 
y lindos bajos y altos, independien-
tes, de las casas Animas, 20, 22 y 
24, decorados con todo el confort 
moderno. Informan en la misma y 
en Prado, 51, Manuel Rodríguez o 
señora- Son baratos. 
15018 22-0 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A 
hermosa y fresca casa calle Pa-
seo. 26, entre 13 y 15. acera de la 
sombra, en el mejor punto del Ve-
dado, con toda clase de comodi-
dades, lavabos e Instalaciones sa-
nitarias y eléctricas de lo mejor, 
jardín, patio con muchos frutales, 
5 cuartos y 2 al fondo. Puede ver-
se a todas horas. Infrman en la 
misma. Teléfono F-1817. 
1 5063 20 o. 
SE A L Q U I L A UN BONITO P i -
so alto con tres habitaciones, muy 
fresco y claro, en Carmen, entre 
Campanario y Lealtad, núm. 36. 
Informes en Monte, 234, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
15065 20 o. 
CA^LPANARIO, 105. SE ALQUI-
lan los elegantes pisos altos y ba-
jos de esta preciosa casa, con sala, 
antesala, 5 habitaciones, espcloso 
comedor, dos servicios, pisos de 
mármol y mosaico, cómoda esca-
lera y otras comodidades; propios 
para familias de gusto. Informan 
en la misma. 
1492; 17 o. 
E S P L E N D I D O SALON. S E A L -
quila ,en cien pesos oro español, 
el espacioso salón de !os altos de 
Monte, 15, antiguo domicilio del 
"Centro Castellano," propio para 
bailes. Sociedades Obreras o Club 
Políticos, con magníficas vistas al 
Parque de la India 
15066 20 o. 
E N GUANABACOA. CASA gran-
de de trece habitaciones, recien-
temente, reformada. Jesús María 
esquina a Santa Rita, alquiler mó-
dico. Informes en la misma o en 
Rafael de Cárdenas, número 15, 
antes Candelaria. 
15087 18 o. 
QUEMADOS DE, MARLVNAO. 
Real, 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes ;además hay cin-
co habitaciones grandes. Es bue-
na la casa y en buen lugar. L a 
llave en la casa del lado y su 
dueño en Sn Rafael, 20. 
15086 18 o. 
SE AITQLTLAN LOS BAJOS DE 
la calle de Neptuno. 84. para esta-
blecimiento, pudiendo vivir en la 
misma casa una familia pequeña, 
pues tiene 2 cuartos, comedor, 
cuarto de baño y cocina; todo aca-
bado de fabricar. L a llave al frente-
Informan en L , 164. 
15002 20-o 
INQUISIDOR, NUM. 37. S E AL-
qulla este espléndido piso principal, 
con once habitaciones. Informan 
en Oficios, 88, bajos . 
15011 22-o 
AGUILA, 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
laminas, San Rafael, 32. 
HABANA, NUM. 183. SE ALQUI-
lan: el piso alto letra B, y el bajo le-
tra A, de esta moderna casa, situa-
da a media cuadra del tranvía. 
Reúnen todas las comodidades ape-
tecibles, agua en abundancia y ser-
vicio sanitario completo. Las lla-
ves en el piso alto, letra A, y para 
Informes: Sobrinos de Herrera, S. en 
C , San Pedro, num. 6. 
14750 17 o. 
MALECON, 58. SE ALQUILA. 
planta alta: 18 centenes. Planta 
baja: 12 centenes. Con salidas In-
dependientes. Informes: Prado, 88. 
14866 18 o. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos altos de San Nicolás, 54, com-
puestos de gran sala, saleta y cua-
tro habitaciones grandes; buena co-
cina y servicios sanitarios. Pre-
cio: 13 centenes. Informan en la 
misma, de 1 a 4 p. m. 
1 4943 19 o. 
A M I S T A D . 5 8 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos y baño de 
criados. L a llave en los altos. Infor-
man en Cuba, 81. 
14523 18 o. 
ALTOS D E EGIDO, NUM. 85. 
Situados frente a la Estación Ter-
minal, fabricados con los más mo-
dernos adelantos, espaciosos y ven-
tilados, con hermoso departamento 
de baño y doble servicio sanitario 
y duchas. Informan: Castelelro y 
Viroso. Lamparilla, núm. 4- Telé-
fono A-6108. 
14919 17 o. 
SE AlyQUILAN IjOS ALTOS D E 
Lealtad, 57, con sala, saleta, 3 cuar-
tos y demás servicios; muy frescos. | 
Su precio: 45 pesos. L a llave en la 
bodega esquina Virtudes. Informes: 
Obispo, 121. 
14773 19-o 
S E ALQl ILA l N GRAN L o -
cal para una Industria o depósito, 
y se alquila para automóviles suel-
tos. Se da barato. Lealtad, 102. 
1509 8 20 o. 
SE ALQUILA, PARA ALM ACE-
nes, depósito o una Industria, la 
casa de alto y bajo, con espacio-
sos salones. Monte, núm. 234. In-
formes en la misma, de 9 a 11 y 
de 1 a 3. 15065 20 o. 
E N MARIANAO: SAN C E L E S -
tino, núm. 3, cerca de la Estación 
de Samá, 25 minutos de Gallano, 
espaciosos altos, portal, con vista a 
los Campamentos y la Playa, sala 
saleta, 4 cuartos, cocina baño e 
Inodoro. CINCO C E N T E N E S . In-
forman: San Andrés, 15, Marianao, 
o Apartado 72 3, Habana 
14502 17 o. 
S E D E S E A TO^LAR E N A R R E N -
damlento dos o tres caballerías de 
buena tierra, para la siembra de 
frutos menores. Ha de estar corea 
de una de las líneas del ferrocarril 
eléctrico que salen de la Habana, 
y a tres o cuatro leguas de la mis-
ma. Ha de tener casa de vivienda y 
agua abundante. Informan en Sol, 
13. Suárez y Torrelra. 
15101 18 o. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, etnre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala 
saleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
elecericldad. Se pueden ver a todas 
horas. L a llave al lado. Precio: 12 
centenes- Informarán en Habana, 
núm. 132, de 2 a 4 y de 9 a 11. 
14958 17 o. 
BE ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y modernos altos de Aguacate, 35, 
casi esquina a Obispo. L a llave e 
informes en Consulado, 60, altos. 
Teléfono A-4544. 
14976 17 o. 
VEDADO. S E A L Q U I L A , E N 
Línea, entre J y K , la casa núme-
ro 24-A, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cocina, 2 
cuartos para criados y servicios. 
Precio: 17 centenes. Informan en 
el núm. 20-A. 
14959 20 o. 
S E ALQUILAN, V I R T U D E S , 144 
y medio, bajos; 144-A, bajos; Be-
lascoaín, 105^, altos, 6 y 8 cuar-
tos, salas, saletas, comedores, pan-
tres, dos baños, luz eléctrica, agua 
callente, muy frescas, propias para 
personas de gusto- También hay 
un local en Belascoaín, 17, para 
establecimiento. Teléfono F-1205. 
14968 18 o. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CA-
sa calle once, núm. 68, con seis ha-
bitaciones y tres de criados, gran 
patio y arboleda. Informan en la 
misma. 
14970 18 o.. 
SE ALQUILAN, EN 12 CENTE-
nes, los modernos y frescos bajos 
San Nicolás, 6 5-A, con sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos ,cocina y 
servicio sanitario. Llave en la bo-
dega. Informan: Manrique, 31, le-
tra D. 14902 21 o. 
S E A L Q U I L A UN BAJO E N Car-
men, entre Campanario y Lealtad, 
de Construcción moderna y módico 
precio. Informes: Monte, 234, de 
9 a 11 y de 1 a 3. 
15065 20 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS 
hermosos y ventilados altos y unos 
bajos, en la calle Baños, entre 19 
y 21, entre las dos líneas del tran-
vía. Informan en la tienda de ro-
pas . 14971 18 o. 
S E A L Q U I L A L á HERMOSA Y 
ventilada casa calle Seis, num. 9, 
entre Línea y Once. Tiene garage, 
dobles baños, galería y gran patio 
interior. Teléfono F-4016 . 
14897 17-o 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a I ( E I C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
i n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. A m a r g u r a , 3 6 . 
14745 6 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA PEÑA 
Pobre, 15, antiguo, con sala, come-
dor, tres cuartos bajos y uno alto 
• al fondo; en nueve centenes. Ga-
rantía: dos meses en fondo. Infor-
man en Revlllagigedo, 34, antiguo. 
14903 17-0 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
A L T O S 









Compuestos de: sala, saleta co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega do Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informe.-j en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
4201 1 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA PASEO 
do Carlos I I I , núm. 8-E, altos, 
compuestos de sala, comedor y 
eels cuartos, doble servicio sanita-
rio con espacioso baño, instalación 
de gas y electricidad. Precio: OUT 
co centenes. L a llave e informes 
en Belascoaín, núm. 76, Taller de 
Maderas. 14915 24 o. 
S E A L Q L I L A L NA CASA P R O -
pla para cualqule reíase de estable-
cimiento, e nía Calzada del Cerro, 
887, frente al paradero de los eléc-
tricos. Informan al lado. 
14661 20 o. 
S E A L Q L I L A . E N JESUS D E L 
Monte, calle Santa Ana, núm. 26, 
una casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios 
modernos, en $26-50 oro, un mes 
en fondo o fiador. Informes: Ga-
llano, 117, mueblería. 
14649 20 o. 
OASA D E N U E V A CONSTRUC-
clón: Egldo, núm. 85, situada fren-
te a la Estación Terminal, so al-
quilan sus espaciosos, claros y ven-
tilados bajos, adecuados para al-
macén o establecimiento. Infor-
man: Castelelro y Vizoso, Lampa-
rilla, núm. 4. Teléfono número 
A-6108. 14919 17 o. 
EN 8 CENTENES, SE ALQUILA 
la casa Salud, 145, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y baño. L a llave en 
el 147. Informes: Campanario, 164, 
bajos. 14821 18-o 
OMOA, 14-A; ROMAY, 6, BAJOS 
y 10-A, bajos, por Zequeira, se, al-
quilan ,son casas modernas, cómo-
das y de módico precio. Informan: 
Monte, 350:. 
14826 18 o. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA D E OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja* 
14757 6 
ALTOS: LOS D E MONTE, 4, pró-
ximos a Amistad, frescos y hermo-
sos, buen -ervlcio, gas y electrici» 
dad, $40 oro. 
14876 20 o. 
PARA INDI STRIA, COMERCIO 
o particular, se alquila la amplia 
casa Cristina, 20. Puede tener nego-
cio al frente y al fondo para fami-
lia. Informan: Monte, 350 . 
14826 18-o 
S e A l q u i l a n 
los preciosos altos de la casa caQ» 
de Cárdenas, núm. 63. Informan 
en los bajos. 
14647 20 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA OORRA-
les, 213, consta de anas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
4155 1 o. 
PRADO, 60, BAJOS. E S P A C I O -
SOS y frescos. 4 grandes habitacio-
nes, sala antesala, comedor, etc. 
Informan en los altoa 
14597 17-0 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Se alquila una casa con sala, 
comedor, cuac*o de baño, seis ha-
bitaciones y 2 para criados, en la 
calle K, número 15, entre 17 y 
19. Informan en la calle L . núme-
ro 164, entre 17 y 19. 
14783 22 o. 
Se a l q u i l a un g r a n l o c a l 
para culquier negocio de expan-
sión; capacidad: 650 metros super-
ficiales. Obrapía 61, entre Agua-
cate y Compostela 
14772 19^, 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D B 
Lealtad, 40, sala, recibidor, 4 cuar-
tos, comedor y doble eervloio, patio 
grande. Su precio: 65 pesos. L a lla^ 
ve en la bodega esquina Anima» 
Informes: Obispo, 121. 
14771 19.0 
A L C O M E R C I O 
So alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la noche en Línea y 10, boti-
ca. Vedado. Teléfono F-2505. 
14860 7 
H A B I T A C I O N E S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
E N 4 C E N T E N E S 
se alquila una hermosa sala y un 
gran recibidor, propios para junta 
de obreros, oficina u otra profesión, 
en Monte, 322-A, altos; no los de 
la ferretería. 15373 22 o. 
E N L A VIBORA. P R I N C I P E D E 
Asturias, 1, casi esquina a Estrada 
Palma a la derecha, una cuadra 
del tranvía, se alquila una habita-
ción alta, en casa particular. 
1535 3 2Í-0 
A UNA CUADRA D E PRADO, 
en Animas, num. 18. y en casa de 
familia decente, se alquilan, juntos 
o separados, dos departamentos en 
el principal, con instalación eléc-
trica, y uno con vista a la calle, 
compuesto el primero de una her-
mosa sala, un cuarto y un salOncito, 
y el segundo de dos hermosos 
cuartos y un salón, pudiendo verse 
a todas horas, e informando en los 
mismos . 
16355 22-o 
S E A L Q U I L A HERMOSA Y ven-
tilada sala dividida, balcón corrido 
a ds calles y pisos mármol. Se dan 
y piden referencias. Tílortidero, 
60^, altos. Se ve y dan informes. 
1535 6 24-o 
OBRARIA, NL.M. 14, ESQUI-
na a Mercaderes, se alquilan habita 
clones y departamentos con bal-
cón a la calle e interiores-
1535 8 24-o 
SAN M I G U E L , 98: S E A L Q L I -
lan dos departamentos, compuestoí 
cada uno de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina ,baño y demás ser-
vicios, con pisos de mosaico y cielo 
raso. Informes en Neptuno, 38, al-
tos . 15348 20-o 
L A M P A R I L L A , 19, ALTOS, fren-
te al "Banco Español," un . espa-
cioso departamento, vista a la ca-
lle, a personas de moralidad. 
15399 31 o. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa más fresca e higiénica. 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
j L a casa más fresca e higiénica. 
Habitcaiones modernas, pisos do 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desdo dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni-
ños. Visítese y pídase un prospecto. 
15347 . . . 15 -n . . 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz. 
timbre y elevador eléctrico- Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 15317 14 n. 
MATRIMONIO SOLO. SOLICI-
ta una o dos habitaciones altas, a 
la brisa, sin muebles y con bal-
cón a la calle, con o sin comida, 
en casa particular, cerca del "Cen-
tro de Dependientes-" Lealtad, 109, 
bajos. 15323 19 o-
E N C O R R A L E S , 4, MODERNO, 
se alquilan habitaciones amuebla-
das, desde ocho pesos, hasta diez y 
siete. Se dá llavín; casa de morali-
dad. 15281 l9-o 
P A L A C I O D E G A L I A N O 
Gran casa para familias. Galia-
no. num. 101, entrada por Sn José. 
Teléfono A-4434. Situada en el lu-
gar más céntrico de la ciudad, ofre-
ce espléndidas habitaciones con to-
do el servicio moderno y balcones 
a la calle; por su frente pasan 
tranvías para todos los puntos de 
la capital. Esta casa exige toda for-
malidad. Galiano, num. 101, entra-
da por San José. 
15193 1¡h> . 
i 
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E N R E I N A , 14, S E AIvQTJTLAN 
hermosas habitaciones amuebledaa 
y sin muebles, con todo servicio: 
con vista a la calle ¡entrada a to-
das horas. E n las mismas con-
diciones. Reina, 49. 
13858 22 0-
SK AJjQVTLA , E N OASA P A R -
tlcular, sin niños, una fresca y her-
mosa habitación, en módico precio, 
an los altos de Sitios. 17 . 
15207 18-0 
S E AlAJUILA UNA HABITA-
ción, grande, en planta baja, y con 
servicio de cocina, en ono© pesos 
plata, en Habana, número 38. 
15204 18-o 
EN T E N I E N T E R E Y , 59, S E al-
quilan espléndidos departamentos y 
habitaciones. Precios módicos. 
15206 2-0 
HABITACION GRANDE, C O N 
balcón a la oalle; otra más, tam-
bién a la calle, y una interior, en 
tres luises. Villegas, 68; y en Te-
jadillo, 48, una grande, en tres cen-
tenes. 
15268 18 0-
VEDADO', H, 46, E N T R E C A L -
zada y 5ta., se alquilan habitacio-
nes altas y bajas a personas de 
moralidad, de $5-30 a $10.-60 y en 
J , núm. 11, a $6. 
15244 22 o. 
AGUILA, 152 Y 154, ESQUINA 
a Corrales. Se alquila el hermoso e 
higiénico departamento del frente, 
segundo piso, en 34 pesos moneda 
oficial; demás condiciones, infor-
man en la misma calle, 125, o en los 
bajos, bodega. 
i:.n o in-0 
S E \ ¡ ;Qri !> \N DOS HA I UTA -
ciones en Bernaza. núm. 58, altos. 
Informan en los mismos-
15082 24 o. 
E N UA C A U L E D E SAN Ni-
colás. 91. entre Dragones y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
eléctrico; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel, 120; Zequeira, 
11, y Amistad, 62. 
14232 28 o-
HABITACIONES espléndidas, al-
tas y bajas, con vista a la calle, se 
alquilan en O'Reilly, 13 y Empe-
drado, 15. No se admiten niños. 
15074 20 o. 
EN RF-INA, 14, SE AIJQUIIÍA 
un hermoso departamento propio 
para cualquiera clase de comercio 
entre las calles de Rayo y Ga-
liano. Informan en la misma. 
15134 28-o 
E N AMARGURA, 88. P R I M E R 
piso, casa acabada de fabricar, se 
alquilan dos lujosas habitaciones a 
hombres solos, de reconocida mo-
ralidad. 
15094 18 o. 
S E AlX^riUV UNA BUENA HA-
bltaclón con toda asistencia, a 
hombre solo, en casa de familia 
respetable. Se cambian referencias. 
Gallano, 95, altos. 
15078 20 o. 
SE AIJQUTLAN, A SEÑORAS 
solas de moralidad, dos habitacio-
nes altas, Independientes, con pi-
sos de mosaicos, agua y luz eléc-
trica, en casa de un matrimonio, 
en $15-90. Perseverancia, num. 71, 
altos. 14989 18-o 
NUEVA CASA P A R A FAMI-
llas de moralidad: habitaciones 
con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica en todos los cuartos, 
$10-6D y $12-72. Aguacate, 71; en 
Industria, 28. Dos con balcón, 
S21-20. Monte, 130, dos, $10. Mon-
te. 177, $12-72. Monte, 38, $8-50; 
otra $10. Monte, 105, $7. 
15018 22-0 
SE AIvQUIDA UNA HABITA-
clón alta, fresca y vista a la ca-
lle; y una saleta, propia para es-
critorio, propia para un matrimo-
nio sin niños, de respeto y mora-
lidad, en Industria, 121. altos, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
15061 20 o. 
S E AUQUTLA UNA HERMOSA 
sala, con balcones, propia para ofi-
cina, dentista, abogado, médico o 
comisionista; el punto es Inmejo-
rable; se da servicio de limpieza y 
luz, si se desea. Informan: Berna-
za, 42. Precio $20. , 
15007 20-o 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes- Anti-
gua casa de familia. Moralidad ab-
soluta. Se alquilan espaciosas y 
cómodas habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto cén-
trico, cruzando por el frente las 
principales líneas de carros. Esta 
casa, al cambiar de dueño, ha su-
frido notables mejoras que la co-
locan en primer lugar en su giro. 
Teléfono A-3079. 
14792 6 n. 
I . O ' R E I L L Y . 8 3 
Kn esta lujosa casa, hay esplén-
didas habitaciones para oficinas, 
profesionales y para hombres so-
los; ostá a una cuadra del Parque 
Central y es muy fresca. 
14706 21 o. 
Departamentos y habitacio-
nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la calle y 
todas las coraodidade*. Hospe-
daje de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y Virtudes, altos de la boti-
ca del doctor Piñar. 
14484 5-n. 
E N GUANABACOA. "LA CASA 
de las figuras." se alquilan habi-
taciones y departamentos. Infor-
man por la calle Bertemati, esquina 
a Máximo Gómez, llamen por la 
cochera. 
15084 24 o. 
HABANA, 156. NUEVA CASA 
a. Inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, alum-
brr.do eléctrico; en la misma Infer-
irán y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I -
da habitación, con vista a la calle. 
O'Reilly, 88, altos. 
15004 ig.o 
A hombres solos, se alquilan, pop 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altos, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene maguí 
fieos baños, buenos servidos sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el Principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra «-sentorios, bufetes ú oficinas de 
Bcnorcs comisionistas. Informes en 
la misma. 
1335 9 24-o 
S N N EPTUNX), 180, SE A l q u i -
lan habitaciones muy ventiladas y 
casa moderna, a precios módicos. 
Informan en la misma. 
14833 23-o 
L A AMERIOA. Agencia de Co-
locaciones. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16. Te-
léfono A-2404. E n 15 minutos y 
con recomendaciones, facilito cria-
dos, camareros, cocineros, porte-
ros, jardineros, vaqueros, coche-
rois, chauffeurs. ayudantes y to-
1 a clase de dependientes. Tam-
bién con certificados crianderas 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. -Especailidad en cuadrillas 
de trabapadores. Roque Gallego. 
14456 2 n. 
aimiiiiiiM'Hiihiimuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii 
S E N E C E S I T A N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
!arde, y es seguro que se 
anunciara en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
i j B u e n o s V e n d e d o r e s 
Se solicitan, con garantías, para 
vender joyería fina. Grandes utili-
dades y fácil sistema de venta, R . 
GOMEZ D E GARAY. Amargura, 
niimero 88. 
15384 24 o. 
AVISO. S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de Maximino Rodríguez, 
de Carcedlel. Lo busca su amigo 
Emilio Fernández. Inquisidor, 29, 
altos. 
15233 18 o. 
SI USTED D E S E A O B T E -
ner representaciones y agen-
cias comerciales o Industria-
les, de toda clase de artícu-
los, para trabajar en la lo-
calidad en que reside o co-
mo viajante. Inscríbase hoy 
mismo en la "Asociación de 
Agentes Vendedores de Cu-
ba," Apartado 1142, Habana. 
Necesitamos ponernos en 
comunicación a la mayor 
brevedad posible con todos 
los miembros de nuestra Aso-
ciación, que se Interesen por 
trabajar en los giros de jo-
yería, ropa, sedería, modas, 
peletería americana, perfume-
ría, sombreros, muebles, fe-
rretería, vinos y licores, dro-
gas, víveres, maquinarla, hie-
rros y aceros, maderas, ce-
mentos, etc. "Asociacilán de 
Agentes Vendedores de Cuba. 
Apartado 1142. Habana, 
15371 23 o. 
S E SOLICITA UNA ]MANEJA-
dora que sea fina y cariñosa; que 
sepa coser a máquina y a mano y 
que traiga buenas recomendacio-
nes; si no las tiene que no se pre-
sente. Malecón, "10, altos. 
15340 20-o 
S E SOLICITA UN CRLVDO D E 
mano, que sepa el oficio, bien reco-
mendado. Sueldo: cuatro cente-
nes y ropa limpia. Quinta "Santa 
Amalia." pasado paradero Víbora, 
de 11 a 4. 
15385 20 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, fi-
na, para habitaciones, vestir señora 
y coser a mano y máquina, reco-
mendada Se da buen sueldo. 
Quinta "Santa Amalla.' 'pasado pa-
radero de Víbora, de 12 a 4. 
15174 17 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra los quehaceres de una casa,, que 
sea formal, muy trabajadora, de 
buen carácter y buenas formas, es 
Igual que sea del país o peninsular, 
de no tener estas condiciones que 
no se presente. Sueldo, cuatro lul-
sea y ropa limpia. Informan en 
Habana. 8 5, antiguo, altos. 
C 4403 4-16 
S E SOLICITA UNA COCINERA. 
Se da buen sueldo. Baños, número 
50, esquina a calle 21, Vedado. 
C 4409 4-16 
ATENCION. 
Se solicitan agentes con buenas 
referencias; buen negocio. Enna, 2, 
altos. 15280 23-o 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA, 
peninsular, que sepa las obligacio-
nes de una casa, para un matrimo-
nio solo. Sueldo: 3 centenes. E n 
Corrales, 60 . 
15272 19-o 
S E SOLICITA, P A R A CORTA 
familia, criada de mano, peninsu-
lar, que entienda algo de costura. 
Calle 3a, entre C y D, num. 288. 
15283 ' 19-o 
C R I A D A S 
Para trasportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Telé-
fono A-5462. Hay máquinas de pa-
seo. 14352 4 n. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
que ayude un poco a la limpieza. 
Campanario, 26, altos. 
15258 '18 o. 
SOCIO CON $500, 75 PESOS 
de sueldo por s utrabajo y 1 por 
100 mensual por su capital. Reina, 
44, altos, entre Manrique y San Ni-
colás. 
15262 ig o. 
JUAN H E R N A N D E Z PASTRA-
na. lo solicitan en Luyanó. núme-
ro 24 y 26, bodega "La Luz", para 
un asunto que le interesa, 
15214 i8-o 
OCASION EXCEPCIONAL 
PAIA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 2 H , 
Chicago, E . U 
C 4107 
Gran Agencia de Colocaciones 
VII .LA V E R D E Y COMPAÜIA 
O'Reilly, núm. 13.—Tel. A-2348. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta con buenas referencias, toda 
clase do ¿Irvientes como cocinero», 
criado», camareros, dependientes, 
costuieras. lavandertio. etc., eto. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 14244 28 o 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S PA-
ra vender nuestros artículos en to-
das partes; son de gran utilidad. 
Basta enseñarlos para que se ven-
dan. Fáciles ventas. Grandes ga-
nancias. Para detalles escribir a 
F . González. Apartado 393, Habana. 
15314 * 14 n. 
SEÑORA, VIL DA, TODOS 
conceptos digna de atención, desea 
correspondencia con caballero me-
jicano, educado, de edad, formal y 
de posisión Independiente. Explica-
ré el objeto de este anuncio en en-
trevista, si la persona que me haga 
el honor de contestar es merecedo-
ra a mi confianza, no ocultando 
bajo ningún ardid, su verdadero 
nombre: "Alhambra," Administra-
ción del DIARIO D E L A MARINA. 
15225 19-o 
BE N E C E S I T A N UNA OOCLNE-
ra y una manejadora, blancas. Ve-
dado: calle 18, número 2. 
15160 17 o. 
AVISO. D E S E O S A B E R DON-
de se tn cuentra doña Juanita Irur-
zún y don Ildefonso. Ignoro apelli-
do do éste, os hijo de don Nicolás, 
ambos españoles. navarros. del 
pueblo de Morentín. Dirigirse al 
hotol "Isla de Cuba." pieza nú-
mero 44, Orencio. 
15179 17 o. 
S E SOLICITA UNA B U E N A C o -
cinera, peninsular, que duerma en 
e locomodo y tenga referencias. C a -
lle C núm. 289, casi esquina a 21, 
Vedado. 
C 4378 4-14 
E N E S T R E L L A , 53. S E S O L I -
citan una cocinera, peninsular, que 
sepa su oficio y que duerma en la 
colocación, y una criada para ha-
bitaciones, que sepa zurcir y re-
pasar y sea trabajadora, ambas 
han de tener referencias de las 
casas en que hayan servido. * 
15167 17 n. 
E N PRADO, 18, A L T O S , S E So-
licitan una criada de mano y una 
doncella que sepa coser. Se exi-
gen referencias. 
G. 8-10 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha .peninsular, para ayudar a los 
quehaceres de la casa, que sepa 
co^er a máquina; se desea traiga 
referencias. Sueldo: 3 centenes, ro-
pa limpia y de cama. Monte, 346, 
antiguo. 15158 17 o. 
A G E N T E S ACTIVOS P A R A ven-
der novedad Norte Americana, ne-
cesaria en todo hogar. Dirigirse 
a Palmer, O'Reilly, 2 5, de 8 y me-
dia a 10 a. m. 
15243 22 o. 
E N T U . E S 
t a n t o j u d i c i a l e s c o -
m o p a r t i c u l a r e s , l o s 
g e s t i o n a J o s é M a -
r í a C o t t a y R a m o s . 
P r o c u r a d o r d e l a 
E x c e l e n t í s i m a A u -
d i e n c i a d e S e v i l l a . 
D i r e c c i ó n : R o s a r i o 
n ú m e r o 5 . 
15,219 19-0 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
en Campanario, 205, altos. 
15264 18 o. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A pa-
ra los quehaceres de casa y que 
entienda de cocina. Sueldo: 3 cen-
tenes. Martí, 26, Regla. 
15181 17 o-
COCINERA, P E N I N S r i > \ H . quo 
sepa su obligación, se solicita en 
San Rafael. 36^. altos. 
15176 . 17 o. 
S E D E S E A UN SOCIO, E S P A -
ñol. que conozca la Habana, con 
capital $250. brillante resultado-
Informes: Lamparilla, 57, agencia 
de colocaciones. 
15191 17 o. 
S E S O L I C I T A N 
A g e n t e s p a r a l a v e n -
ta de A c c i o n e s . E s t o 
es u n a M I N A D E 
O R O p a r a u n h o m -
bre t r a b a j a d o r . 
a U N I O N O I L C o . " 
S A 
A p a r t a d o i 0 0 8 . 
HABANA 
4 n. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , 
blanca, para cocinar y que ayude 
algo a los quehaceres de la casa; 
tiene que dormir en la colocación-
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Villegas, 100, altos. 
15140 17 o. 
B E R N A R D I N O V A Z Q U E Z . Q U E 
vive en Habana, Vedado: calle Lí-
nea, num. 140, desea saber el pa-
radero de su hermano Paulino Váz-
quez, natural de Ganade, pueblo 
San Vlctorlo, provincia Orense. 
16141 21-o 
T E N E D O R D E L I B R O S . S O L l -
clto uno, competente en contabili-
dad de sociedades anónimas. E s -
critorio de Fernando de Castro, 
.Mercaderes, 36, altos. 
15025 18-o 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
Básctias, kilómetro 26, en la carre-
tera de Habana a Güines, poblado 
do Jamaica, so solicitan gran nú-
moro do trabajadoivs que sepan 
guataquear y sembrar caña, por 
ajusto o por jornal, a $1-10 oro, 
diario. 
15017 n - n 
S E SOLICITA UN M A T R I M O -
nlo. sin niños, para encargarse de 
una casa de Inquilinato. Informan: 
Monte, núm. 2-¿ 
14890 l7-o 
S E O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
íarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
D E S E A C O L O C A R S E una crian-
dera, a leche entera; tiene quien 
responda por ella; no tiene Incon-
veniente en Ir aJ campo. Informan 
en Jesús del Monte. 563 %. 
22-o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M» -
chacha, para criada de mano. I n -
forman: Someruelos, 44, bajos . 
' 15345 20-o 
MODISTA, ESPAÑOLA, S O M -
clta colocación en casa particular; 
confeccloha trajes sastre y de bai-
le; desearía quedarse en la colo-
cación. Darán razón: Aguacate, 56. 
15352 22-o 
D E S E A C O I . ( X M I S ! : UNA H i -
ja del país, de mediana edad; sa-
be cocinar a la criolla y a la es-
pañola; desea ganar de tres cente-
nes en adelante. No duerme en la 
colocación. Informan en Bernaza, 
número 6 9, entresuelo; de 9 a 4. 
15378 20 o. 
UNA J O V E N , R E C I E N L L E G A -
da de España, desea colocación en 
casa seria, de criada. Para infor-
mes: Sitios, núm. 132. 
15Í91 20 o. 
S A S T R E C O K T A D O K . CON GA-
rantfa, desea casa serla para tra-
bajar a sueldo o mitad de utilida-
des. Muralla, 26, " E l Vapor." José 
García. 
15388 20 o-
C A S A S I M P O R T A D O R A S 
Tenedor de Libros, corresponsal 
español, francés, Inglés; persona 
serla y competente, con certifica-
dos y referencias, se ofrece para to-
do trabajo de oficina. Dirigirse: 
Margall, Picota, 11, altos. 
15400 20 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para criada de 
mano o manejadora. Zaragoza, 2 5, 
en el Cerro. No se reciben tarje-
tas. 15375 22 o. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O : 
él para criado; ella para cocinera. 
Cuba, 69, altos. Informarán. 
15319 19 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, de criada de mano ,o bien pa-
ra manejar un niño de dos a tres 
años de edad; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Gallano, 14, 
esquina a Lagunsa. 
15305 19 o. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O -
ven .peninsular, de criada de cuar-
tos o de manejadora; sabe coser 
a mano y en máquina ;tiene quien 
la recomiende: la señora de donde 
ha servido. Habita en Luz, 52, bo-
dega. 15322 2 9 o. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O -
ven. peninsular, de criada de ma-
no, con buenas referencias. L l a -
men al Teléfono F-1016, calle, 17, 
entre C y D, Vedado. 
15328 19 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , do 
21 años de edad, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora, en 
casa formal; tiene referencias. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Informes: Aguila, 116. 
15304 19-o 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular. muy formal y trabajado-
ra, desea colocarse. Tiene buenas 
referencias, caso de ser necesarias-
Informan: Amistad, 136, habi tac ión 
20. 15307 19-o 
Colocaciones y Trabaja-
dores de campo 
L a mejor agencia y m á s formal, 
la que mejor personal tiene para 
todos los giros. Diríjanse a Mon-
te, 69. Teléfono A-3090, J . Alonso. 
15306 14 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de una edad regular, para ser-
vir a un matrimonio o para hacer-
le compañía a una señora sola. I n -
forman en San Ignacio, 57, bajos. 
15309 19 o. 
J O V E . M A D R I L E Ñ O 
desea colocarse de criado en una 
buena casa o para el servicio de 
un caballero; ha trabajado en las 
principales casas de Madrid y de esta 
capital; tengo buenas referencias 
y buena ropa para el servicio de 
mesa. Informarán: Obispo, 4 ^ . 
15316 19 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E -
na cocinera, para establecimiento o 
casa particular; cocina a la espa-
ñola o la criolla y tiene referencias. 
Monserrate, 111; no duerme en la 
casa. - 15318 19 o. 
UNA B U E N A C O C I N E R A , E s -
pañola, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento; sabe 
cumplir, cocina a la criolla y a la 
española; no duerme en la colo-
cación ni saca comida. Darán r a -
zón: Amistad, 6 9. 
15312 19 o. 
UN E X C E L E N T E C R I A D O , hon-
rado y trabajador, solicita coloca-
ción. Su dirección: Espada y V a -
por .bodega. E n la misma una crla-
dajfina; recomendación de las ca-
sas que han servido. 
15321 19 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven, peninsular, de criado de mano, 
portero; sabe su obligación; no tie-
ne Inconveniente salir para el cam-
po; tiene referencias. Informan: 
Vidriera Payret, Prado y San José. 
15290 19-o 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E -
nlnsular. desea colocarse en casa 
particular. Tiene recomendacio-
nes de casas donde ha servido. No 
va fuera de la Habana y no duerme 
en el acomodo. Informan: Vives, 
108 , 15292 19-o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora. para hacer limpieza de ocho 
a cuatro de la tarde ú otra labor, 
propia de su sexo. Para Informes: 
Cuba, 154, azotea. 
15196 18-o 
D E S E A C O L O C A R S E U N S E -
ñor, peninsular, de mediana edad, 
de portero o criado de mano; sa-
be su obligación y tiene recomen-
daciones. Informan: Campanario y 
Animas, bodega. 
15271 19-o 
UN S E R V I E N T E , P R A C T I C O 
con todo servicio y acostumbrado 
a casa respetable y con referen-
cias, desea colocarse. Dirigirse a la 
bodega de 17 y 4, o al te lé fono 
F-1208. Vedado. 
15282 19-o 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O -
ven; sabe coser a mano y máqui-
na; tiene quien responda por ella; 
o para limpieza de habitaciones; 
ha de ser casa de moralidad. I n -
formes: Altos del Polvorín, entra-
da por Zulueta, num. 1. 
15286 19.0 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
d© mediana edad, desea colocarse 
de criada de mano o de camarera-
Informan en O'Reilly, 6 6, boedgu 
15235 18-o" 
D E S E A OOLOCARSE D E C R I A -
da de mano o manejadora una jo-
ven, penlsnular; tiene quien res-
ponda por ella y sabe cumplir con 
su obligación- Oquendo, 40 y me-
dio, entre San José y San Rafael. 
15338 19 o. 
I N A SEÑORA, DivSEA HA-
cerse cargo de criar un niño en su 
casa, con todo esmero y cuidado. 
Informes en Gervasio, 42, antiguo. 
Pilar. ~ 
15337 19 o. 
I NA SEÑORA, Di: MEDIANA 
edad, desea colocarse de enferme-
ra; tiene buenas referencias y es 
muy cariñosa con los enfermos. In-
forman en San Pedro, 6. " L a Per-
la del Muelle." 
15339 19 o. 
I N A MONTAÑESA D E S E A Co-
locarse para limpieza de cuartos y 
costura, con familia de moralidad; 
tiene quien la garantice. Dirigirse 
por escrito a J . Fernández, 10 de 
Octubre, 8. Regla. 
15332 19 o. 
UNA SEÑORA, D E M O R A I J -
dad, peninsular, desea colocarse de 
criada de cuartos; sabe coser; no 
admite tarjetas- Informan en la 
calle Progreso, 1, altos, hasta las 5 
de la tarde. 
15333 19 o. 
UNA cocinera y repostera viz-
caína, con título de París, desea colo-
carse en una buena casa particular 
o de comercio; sabe toda clase de 
pastelería y fiambres; va al campo; 
en la mismo se coloca otra de cria-
da. Tienen referencias. Informes: 
Jesús María. 125. acc, de 10 a 4. 
15335 19 o. 
- E L U N I V E R S O " 
E l único taller de lavado a mano 
en la Habana. Especialidad en el 
lavado de ropas de valor y deli-
cadaa. Compostela. 165. Teléfono 
A-5868. 14708 21 o. 
I N A J O V E N . PENINSULA!: , do 
Intachable conducta, desea en-
contrar una casa de un matrimonio 
solo, para el servicio de muchacha 
de mano, siendo bien educada y 
deseando sea la casa de moralidad 
y religión- Para Informes: Baños, 
243. entre 23 y 25, Vedado. 
15223 18-0 
UNA C O C I N E R A - R E P O S T E R A , 
madrileña, desea colocarse en casa 
particular de corta familia. Infor-
man: Línea, esquina a 12, panade-
ría. 15226 18-o 
D E S E A N COLOCACION, E N 
casa de familia honrada, dos her-
manas; saben bien su obligación, 
juntas o separadas; entienden un 
poco de cocina; tienen quien res-
ponda por su honradez. San Láza-
ro 295. 15326 19 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UN ASIA-
tlco, buen cocinero a la española y 
criolla; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que respon-
dan por él. Darán razón: Calle de 
Esperanza, num. 3. 
15224 18-o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse para los quehaceres 
de una casa de corta familia; en-
tiende algo de cocina, o para acom-
pañar a una señora. Va al campo. 
Informan: Aguila, 114-A. 
15228 18-0 
D E S E A COLOCACION D E iria-
d de mano, un joven^ gallego, de 
excelentes cualidades e Irreprensi-
ble conducta .sabe su obligación y 
tiene fajnlllas respetables que acre-
diten su conducta- Para más por-
menores: San Lázaro. 267, Infor-
man y Compostela, 97. sastrería. 
15233 18-o 
UNA HONRADA M U J E R , E S -
pañola, desea colocarse de maneja-
dora o criada de cuartos. Sabe tra-
bajar y es honesta y cumplidora. 
Mangos, 2-G, Jesús del Monte. 
15232 18-o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no. Informan en San Francisco, 
15. bodega. 
15180 17 o. 
UN MATRIMONIO D E S E A Co-
locarse como de portero, jardinero 
u otra cosa análoga, y ella para 
cuartos, coser o trabajos de casa. 
Diríjanse a 13. entre 6 y 8, núme-
ro 45. Vedado. 
15245 18 o. 
SOLICITA COLOCACION UN 
matrimonio, español; ella cocina 
bien, y él entiende de construccio-
nes en general. Avisad a J . Q., 
Obrapía, 8, altos. 
15252 18 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano; 
es formal y trabajadora; tiene 
quien responda por ella. Informan 
en Suárez, 7, altos, entrada por 
Corrales. 
15241 18 o. 
S E O F R E C E A LAS F A M I L I A S , 
por delicadas que sean, un supe-
rior cocinero-repostero competente 
en platos finos y amplia variación 
en criolla, francesa y española; 
limpio y puntual. Aviso: Teléfono 
A-6387 15265 18 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera, lo 
mismo para casa particular que 
para establecimiento. Cocina crio-
lla y española. Informan: San Ni-
colás, num. 100. 
15276 19-o 
Un barbero de las Villas 
buen barbero en general, con refe-
rencia en esta capital y cumplidor, 
desea colocarse a sueldo en casa 
serla. Inquisidor, 16, habitación 25. 
15194 18-o 
UNA SEÑDRA, P E N I N S U L A R , 
do mediana edad, desea colocarse 
de cocinera o criada de mano; co-
cina a Ijj española y criolla; duer-
me en *Sl acomodo; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Agui-
la, 169, antiguo, altos. 
15212 18-o 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , S E 
ofrece como cochero particular o 
criado de mano, pues sabe desem-
peñar cualquiera de los trabajos; 
tiene buenas referencals; para In-
formes, Florida, 28. 
15240 18 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E x -
perta cocinera-repostera y pastele-
ra ,cocina con todos los adelantos 
modernos y prácticos en el ramo 
de cocina. Sueldo: cuatro centenes; 
t e ñ e referencias. Dirección: Sol, 
90. cuarto num. 6. 
15231 18-o 
UNA C R I A N D E R A , D E P R I -
mer parto., desea colocarse; tiene 
buena y abundante leche; dos me-
ses de parida; no le Importa salir 
al campo. Informarán en Suárez, 
22 sastrería. 
15227 18-o 
UNA B U E N A C O C I N E R A , E s -
pañola, que sabe guisar a la per-
fección, desea colocarse en casa 
particular. Tiene Inmejorables re-
ferencias. Dan razón: Bernaza, 61, 
antiguo. 
15261 J_8 O-
l NA CIÍIADA D E MANO D E -
sea colocarse; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha 
servido; también se colocarla como 
niane(jadora- Infornpan: Vedado, 
calle, 4, núm. 16. 
15184 17 o. 
1) E S E A COLOCARSE 'USA Efi 
pañola. de criada de niano o ma-
neladora- es cariñosa con los niños, 
r muy trabajadora; tiene bueno» 
informes de la casa donde ha es-
tado. Informarán: Empedrado. 94. 
habitación, núm. 6. 
15248 
SEÑORITA, PENINSULAR, ME 
diana edad, desea colocarse de 
criada de mano; lleva tiempo en 
el país y da referencias. Diríjanse 
a Príncipe, núm. 34. 
15185 
DOS J O V E N E S , PENINST LA-
rw, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse: una para vestir 
señoras, coser y habitaciones, y la 
otra para el servicio de comedor. 
La-, dos prefier.in en .'a misma ca-
sa Peña Pobre, 22. 
m i 86 
D E S E A N COLOCARSE D O S 
muchachas, peninsulares, de cria-
das de mano; tienen buenas refe-
rencias; una sabe coser a mano y 
a máquina. Informan: Vives, 170, 
altos. 
15188 17 0. 
D E S E A COLOCARSE I N M A-
trlmonáo, español; ella para lim-
piar alguna habitación y coser, y 
él para criado o portero o de ayu-
dante de chauffeur. Informan en 
Baños y 21, bodega. 
15260 20 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S I l / A H , 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano. E s formal y tra-
bajadora. Informan: entre 22 y 15, 
solar, habitación núm. 1. Pregun-
ten por Rosa González. 
15254 18 o. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para toda clase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el día o por 
horas. Campanario, 133. Teléfono 
A-1 328. 
C-4389 30 15-0. 
S E O F R E C E UN B U E N CHAUF-
feur-mecánlco, recomendado por 
un Ingeniero y con otras referen-
cias; desea hallar un trabajo en 
sn oficio, del cual está muy prác-
tico. No tiene Inconveniente en sa-
lir al campo. Informa: el conserje 
del DIARIO. 
22 o. 
D E S E A OOLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada o 
manejadora; tiene referencias. In-
forman en Factoría, 72. 
15146 17 o. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad. Tiene buenas 
referencias. Informan: San Igna-
cio, 84, altos. 
15159 17 o. 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E -
eea colocarse de ayudante de 
chauffeur; no tiene Inconveniente 
en Ir al campo. Razón: portero del 
jardín "La Tropical." 
15167 17 o. 
UNA J O V E N , D E S E A ENCON-
trar colocación para criada de ha-
bitaciones y coser; tlfne las reco-
mendaciones que le pidan. En la 
misma una para encargada de ho-
tel' o camarera. Informarán: So-
meruelos, 54, antiguo. 
15170 17 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera y repostera, peninsu-
lar, lo mismo casa particular que 
establecimiento. Informan en Dra-
gones, 38, altos, frente a la Plaza 
del Vapor. 15178 17 o. 
J O V E N , ESPAÑOL, CON Co-
nocimientos en cálculos, contabili-
dad y mecanografía, se ofrece pa-
ra auxiliar de carpeta o cobrador. 
Puedo dar la garantía necesaria. 
Informes: Sol, núm- 8, E . Ranero. 
15177 17 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, con buenas refe-
rencias, para criada de mano o co-
cinera, en casa particular. Para In-
formes: Cárdenas, núm. 2, altos. 
15182 17 o. 
S E O F R E C E UNA J O V E N , E s -
pañola, para criada de mano o 
manejadora; tiene quien la garan-
ticé. Informan: Consulado y Colón, 
bodega. Tel. A-5594. 
15320 • 19 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, en casa parti-
cular, y ayudar en los quehaceres 
de la casa, si es corta familia; sabe 
cocinar a la española y criolla; es 
aseada; tiene referencias. Infor-
man: Maloja, 67, botica. Teléfono 
A-7498. 15108 17-o 
D E S E A COLOCARSE una crian-
dera, con buena y abundante leche; 
dos meses y medio de parida; tie-
ne quien la recomiende. Informes: 
Marina, 5. frente al Hospital. 
15115 17-o 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
nero, peninsular; prefiere cocina 
de comercio. Informan en Cristo, 
núm. 26. 15163 17 o-
S E O F R E C E UN JARDIN I.RO, 
para una casa particular. Infor-
man: Jardín "Las Mercedes." Te-
léfono F-2545, calle J , entre 21 y 
23, Vedado. 
15173 17 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, en casa particular o esta-
blecimiento; no se coloca menos de 
3 centenes; no se admiten tarjetas. 
Gloria 129, altos. 
15112 17-0 
UNA COCINERA, D E MEDIA-
na edad .desea' colocarse; sabe co-
cinar a la Inglesa, francesa, espa-
ñola y criolla; sabe cumplir con su 
obligación; no tiene Inconveniente 
en ir al campo si se ofrece. Infor-
man: Calle C y 21, en la sociedad, 
frente al café. 
15122 i7.0 
VIUDA. SOLA, D E MEDIANA 
edad, entiende francés y español, 
solicita cocina en casa de caballe-
ros o matrimonio; también sabe 
arreglar habitaciones; es persona 
fina y ordenada. Aguacate, 82, en-
tro Lamparilla y Obrapía. 
15123 i7.0 
UN SEÑOR, PENINSULAR, que 
conoce el país, desea colocación en 
una casa de quinta o finca para 
trabajos de carpintería y albaftlle-
ría; también entiende de cuidar ani-
males; tiene garantía. Manuel Fer-
nández, Calzada, 116-A, habitación 
10- 15127 17.0 
L A H A B A N A . 
<;,i"' Agonrln d '••aA 
E S T E B A N R^OCtoZ 
Monsorrat. , ^ , ^ 
^ familias y e?" ^ A.,, 
general que deseen LCOmepci3 
servicio do c r l a S H^r ^ 
a esta casa, que V e > P^4 
recomendados, «e ma¿aci l i ta^ 
a", campo. manda 
L6886 ^ % 
UNA JOVEN7~~pFv?rii í t 
desea colocarse de c r t ^ ^ X ^ 
no o manejadora cílf4* ^ i ? 
monio; lleva t i e m ^ J * > 
tiene inconveniente en t 1 
do o Víbora I n f o r ^ - V , V í 
cuarto núm. 57 " saJud . 
15133 ' ^ 
UNA W^llNSULAlT^nS^iL* 
locarse de criada ¿ T ^ ^ 
nejadora: tlonA K. ma&<i nejadora; tiene buenas^0 0 £ 
clones de donde S ^ S ^ „ ^ wuuue na est^^da, 
cumplir con su o b l l ^ f ^ : ^ 
Inconveniente en s a j l T ^ k 00 Q 
po. informarán: A t ^ i - «1 
n " 
l NA JOVEN, ^ E V Í ^ L 
uy formal, desea c o ? 8 ^ muy 
criada de mano, en c¿a ^ 
lldad; sabe cumplir con 6— 
gaclón y tiene quien laV.U % 
de. Informan: Obrapía. o^ti, 
mo piso, habitación 12 2' % 
15142 
17 
D E S E A C O T X K l X R i E t ^ 
dinero y repostero. D Í I . ^ 
ôn todas recomendación*, ^r , 
necesiten; no tiene IncoW,!1* * 
en ir al camno. "p,^- Ĵ Uent. t ^ ^ u . ,IO Uene Incon , en ir al campo. Prado ŝ -
Teléfono A-8322- 5' 
15027 
17, 
S E D E S E A COI^OCÍiTuvr^ 
ñora, peninsular, de crlamf * 
dos meses; con buena v oT^ ̂  
te lecho; tiene quien r L ^ ^ 
ella. Concordia, e squ ié 0ft d ^ 
da. Teléfono A-6571 
15152 
17 . 17 * UNA JOVEN; ^ K Ñ I V ^ S 
desea colocarse para coser p ^ 
casa particular, de 8 de ln 
na a 6 do la tarde. En a mf*4' 
se coloca otra para habitad 
y coser, prellere esto último ^ 
nen inmejorables referenclaR 7 
forman: Cuba, núm. 119 * 
15067 iS' a ^ 
. . 11 0. 
COCINERA, PENINSULáT^ 
mediana edad, desea eoloeam 
cosa particular o establedmim! 
cocina a la española y criolla- ¿2 
cumplir con su obligación-' 
buenas referencias. Informan J 
Amistad, núm. 88, bodetra TW 
fono A-3395. ' ' 
15155 „ i' o, 
S E D E S E A C O L O C A R I A 
criandera, de un mes de parida 
a leche entero, española; tiJ 
buena leche. Puentes Grand» 
Real, 89, cuarto, 17. 
15144 17a 
UNA JOVEN, PENINSULAR 
desea colocarse en casa d emotali 
dad. Entiende de cocina y tiene 
sonas que respondan por ella. Obi!, 
po. 46. 15136 n-o 
D E S E A COLOCARSE UNA CQ. 
ciñera, peninsular; lleva tiempo ei 
el país; no tiene Inconveniente ea 
dormir en o lacomodo- Amistad, Í5, 
altos, antiguo. 
15247 18 o 
J O V E N , CON LARGA TRACn 
ca en contabililadd mercantil, ha-
blándo español, Inglés y francfc, 
solicita empleo de Importancia j 
responsabilidad; ofrece garantía» 
en efectivo y referencias a satisfac-
ción. B. González. Apartado, U 
Habana. 14906 17-o 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, en casa particular o de 
comercio; es limpia y aseada; sabe 
cumplir bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan en 
Obrapía, 45, carnicería. 
. 15118 17-o 
S E O F R E C E UNA PENINSU-
lar. para criada o manejadora; tle-* 
ne referencia». Informan en E m -
pedrado, 77. 
15130 17-o 
DOS PENINSULARES, D E ME-
dlana edad, desean colocarse: una 
para criada de mano ;no le Im-
porta salir al campo; otra para 
cocinar. Informan: Inquisidor 29 
15132 17 o. ' 
UNA JOVÉÑ; PENINSULAR, 
desea colocarse de ctlada de mano 
en casa de moralidad. Sabe cuml 
pUr y tiene buenas referencias. In-
formáis; Concordia, 191 
15138 ^ (>_ 
SOLICITO E M P L E O DE Aü» 
llar de Elaborador de Azúcar o Pe-
rito Químico; poseo inglés, y bue-
nas referencias. J . A. L , Bnffalô  
House, cuarto núm. 4, Zulueta, t' 
14474 17 o 
" E L RELAMPAGO" 
Gran Agencia de Colocaciones di 
Manuel M, Alonso. 71, Cuba y Mu-
ralla. Teléfono A-7507. Esta gra» 
Agencia, deseosa siempre de senir 
con brevedad a las familias, al «' 
merclo y al campo, llama la aten-
ción en general por contar con m 
personal recomendado para todol 
los ramos que la necesite. Llann 
al número 7507 y ahorrará tiempu 
15060 J Ü -
Mit Geduld eriangt man 
Stirb nicht ohne nach España« 
Por $0.60 Cy. se le traduce n» 
carta a español, alemán, ingi® 
francés y se le escribe en maqui» 
Matías Márquez, Apartado U ^ 
nabacoa. 
14329 41 
UNA SEÑORA, DE S 5 S | 
edad, desea colocarse en cas» 
matrimonio, sin niños o c0° m 
lia de poco trabajo. Tiene inn»^ 
rabies referencias. Informan-





SE D E S E A comprar uoj 
caldera con su motor 
50 H. P., para la perí^ 
cióndepozosde petroie 
Se prefiere en Matan J 
o Cárdenas. Dirigirse ^ 
do precios y demás o , 
lies a "UNION O l l ^ 
S. A. Apartado numer 
1008, Habana. 2̂  
¿Desea Yd. c o n i p r a M J [ e ^ ? i 
New-Yorkocua lqu l e r a^^ 
INTERNATIONAL MERCHANDjJEEX^ 
163, Water Street, N e w * j 
Compraremos o ĉn êrc>1J" 
cualquier clase de ^ 
cías en cualquier i)»"6, |^ 
Warehouslng: Biish Termináis, N r 
F. C Linde. Hamiltoo & j 
178-186, Pearl Street • ^ 
SOLICITAMOS C O R R E S P O ^ J ¡ 
C 4327 
S E C O 
objetos antiguos T 
bronco, ruarfll y cerámica.^ ^ 
jarrones, platos J^rafl, tí» roña, abanicos n u u ^ - 0s. '7̂  
daa, medallas, libros ^ ^ 
clase de objetos de P plc^5 
ÍOO ji.k r̂ i-n nnnnuo roí*"' , de ,.M jas de oro aunque r< 
nos, cam 
 o t̂oca "".tflr 
afeos y toda el** ^ 
a de 
tlgüedades 
no A.5136. De 7 a ^ ^ 




[jL i w i i 
C R Í O L L A , , 
j0tApJJO6 á* BURRAS de liECE 
• J ^ n i , número «, por Poctta. 
Teléfono A-4810. 
. . nalle A, esq. 17. TeL F-138». 
B,í'rmá8 barato que nadie Serrl-
Precl ^nmlclllo. tres Teces al día. lo 
» ^om^„^anfL_ aue en el Cerro, «n la H bana, q e e  el erro, 
" ^ d e f Monte y en la Víbora. Tam-, „ jpi Monte y «>" "* ' 
l*0* f ilaullan y venden burras j»*-
0lén Bcfrvase dar los avieos Uamande 
niimiiiM»"" u i i i i i i i imi i""""""" 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
- ^ ¡ ¡ i n Ó R PERFECCIONADO 
Amrato de gininásüca-médlca 
rmlla y vi&oriza los órganos 
PCS^W,8 y el seno de la mujer, 
^ f t imbi ín corrige vicios de 
S o r m ^ i ó n . Venga o escnba en-
viando sello y mandaré prospecto, 
j F W. Hospital, num. 3. iHba-
m ' á ' J a 4' 17-o 
O T E L E S Y 
F O N D A S 
^OND^ Y POSADA " E L SOL." 
Comidas buenas y baratas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos. 
Cama* a 20. 25. 30. 50 cts y $1-00. 
Mucha limpieza. Hagan una visita 
: «ta casa y se convencerán de lo 





E n pueoio imoortante, de mucho 
iMuvenir de la l'rovlncia de Pinar 
del llío. se vende una tienda de ro-
pa, peletería y sombrerería; local 
nuevo de esquina, capacidad para 
agrandar el negocio, tiene pocas 
existencia.s muy nobles y de con-
sumo diario. Informan los seño-
res Fernández y Losada, Neptu-
no, 69, Habana. 
C 442 2 8-17 
TERRENOS EN EL VEDADO 
Se venden, a la entrada de la ca-
lle Línea general de los carros, en 
parcelas desde 300 metros y frentes 
d 10 o más, con vista a tres calles, 
acera de la sombra Las ventas al 
contado o parte a plazos. También 
se permutan por casas en esta ciu-
dad o fincas de campo. Informes: 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
15331 ' 80 o. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tardo, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
GANGA. VENDO GRAN ( ASA, 
doble servicio, en lo mejor do San 
Francisco, reparto Lawton, Víbo-
ra, sin corredores. Su dueño: Ar-
mas, 25. entre San Francisco y 
Concepción. Informes a todas ho-
ras. 15370 28 o. 
SE VENDE, E N UNO D E LOS 
mejores puntos y más céntricos de 
esta ciudad, un establecimiento do 
¡ venía de bebidas y refrescos y 
puesto de tabaeps y cigarros, ins-
talado en un buen kiosco. Infor-
ma: el señor L. Méndez, Cuba, nú-
mero 64, altos, de 11 a 12 y de 
2 a 5. 15374 24 o. 
JES UN P U E B L O PROXIMO A 
la Habana, vendo mi estableci-
miento de víveres, incluyendo la 
finca. Su dueño en la misma. San 
Francisco de Paula, num. 35, bode-
ga, de 7 a 9 a. m. 
15344 24-o 
¡Ojo, C A F E T E R O S I E N $4,500, 
por hallarse enfermo su dueño, se 
vend" un café restaurant, en punto 
céntrico; no paga alquiler y tiene 
buena marchantería. Informan: 
Munilla, 59, almacén de tejidos. 
15351 24 o. 
LANCHA. S E VTDNDE UNA lan-
cha de gasolina, motor 4 tiempos. 
.'Calixto García, núm. 10, altos, Re-
gla- 15376 20 o. 
AVISO. SE V E N D E UN P U E S -
de frutas, bien surtido y buena 
toarchantería. Se da muy barato 
Por su dueño tener que ausentar-
8* a España. Informan en San-
liaSf>. 28. 15377 20 o. 
N O C O N F U N D I R S E 
r>nmcr agente en la Habana en 
i'íftft as y café3 y vidrieras; desde 
Pesos en adelante, al contado 
y a plazos. Ta.mbién vendo una vi-
driera en 1.300 pesos- De todo in-
Rpma Adolfo Carneado. Monte y 
l i s t a d , cafó ''Marte y Belona." 
|'15394 o4 0 
Solares a plazos y censo 
Por 4 pesos mensuales 
Puede usted hacerse rico en po-
Tiompo, comprando un solar o 
ceTn ^0n call<?s. aceras, arboleda y 
laa ! ' al Precio de $1.00 la vara; 
esquinas a $1.25. reparto "La 
ra. ; a continuación do la Víbo-
dted? T1"^. alto de Arroyo Apolo; 
fiabnno Imsin9- se domina toda la 
tnetr^ ^ ermndes a n i d a s de 25 
cen „ n 5 e ancho en construcción, 
L + T 1 a la alzada, 
«ar t^L Stos Pecios Pueden va-
les envln I>rí)?to 0 antes circulen 
IWon 4S ¿!?trÍCOS P01' el aparto. 
^na. ™,CT^fde A-Adel Bust0- Ha-
11 y de 2 a 4 A-2850' de 9 a-
^ ^ ^ v v B01>I:(;A, EX 
• *>. Por tZUy Céntrico del Veda-
•lueño v I T ' "T- ^''^arcarse su 
V^ta d e ^ T . n 6 1 mr0- Hace una 
íe canuna 0Tnr40 Pesos' ^ todo 
H- núm 30 1"Torm**-- en la calle 
^ a C a r ^ ^ qii,na a la Calzada, 
15289 nea<l0' de 5 a 8 p. m. 
24 o. 
S E V E N D E 
Blanco, números 8 y 10. 
entre Malecón y San Lá-
zaro . De alto y bajo. 
Acera de la brisa. Infor-
mes en 
OBISPO, número 50 
c. 4392 6-16 
S O L A R E S . $25 D E ENTRADA, 
5 al mes; los mejores de Lawton, 
Víbora. Calle, aceras, tranvía, 
agua y luz, son pocos cerca de la 
Calzada. Propietario: Rodríguez. 
Reina, 43. Tel. A-6159, de 9 a 11 
y de 3 a 5. 
C 4402 4.1,5 
LOMA D E L MAZO, SOLAR E N 
la manzana de don Nicolás Rivero, 
calla San Patrocinio, 8.00 pesos 
menos de su valor. "Puede quedar 
a deber algro. Trato directo. Reina, 
43. Tel. A-6159, de 9 a 11 y de 3 
a 5. C 4407 4-16 
S E V E N D E I X SOLAR E N E S -
tévez, 122, de 800 metros cuadra-
dos; se da a precio convencional-
Informes: Aguiar, 43, A. Otero, no-
taría. 1 52 8 9 30-o 
S E V E N D E UNA (ASA. ACA-
bada de construir; se compone de 
sala, tres cuartos, comedor y ser-
vicios sanitarios. Unión y Ahorro, 
num. 3, Cerro. Informes: San Pe-
dro y Santa Clara, casa de cam-
bio.. 15284 23-o 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
cigarros y tabacos, 400 pesos. Otra 
$1.300. Otra 700 pesos. Un kios-
co $1,800. Informa: Camilo Gon-
zález. Habana, 122-A, a todas horas. 
15315 28 o. 
CASA VEDADO. EN $2,300. L i -
bre, jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, manipostería, azotea, 
moderna. Vale mucho más. Ro-
dríguez, Reina 43. Tel. A-6159, de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
C 4404 4-16 
BUENA OPORTUNIDAD 
se vende una gran bodega, muy 
surtida y buena venta. Se da bara-
ta por desavenencia de ooclos, etc 
Tiene de surtido lo que se pida. In-
formarán en el Hotel "Universo". 
San Pedro, 22, horas de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
15200 22-o 
AVISO A LOS VIDRIEROS 
Próximas a terminarse las gran-
des reformas en el café " E l Ferro-
lano," sito en Egldo y Corrales, se 
hace el contrato de la vidriera, 
mediante una pequeña regalía. 
15161 19 o. 
S E V E N D E I N AliMAOEN D E 
víveres finos, cerca del parque. In-
forman en la plaza del Polvorín, 
tarima de pescado, el Vizcaíno. 
15234 20-o 
; ATENCION I POR AUSENTAR-
se forzosamente, se vende una gran 
frutería con frituras, depósito de 
aves y huevos, tínica montada a la 
moderna; marchantería propia, 
muy acreditada, surtida; punto 
céntrico, doble línea- ¡Aprovechen, 
principiantes, ocasión! Calzarla Vi -
ves, esquina Aguila, frutería, infor-
man. 
15270 18 o. 
En la Avenida las Palmas 
so vende una casa, próxima al pa-
lacio provincial, de alto y bajo; da 
a dos calles. Renta: 22 centenes. 
Informarán: Calle San P-edro, nú-
mero 22, Hotel "Universo", de 8 a 
10 y de 1 a 4. 
15200 20-O 
S E V E N D E UN C A F E E N GLO-
ria. 101, en $400; menos nada. 
15168 21 o. 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 erro espa-
ñol. Trato directo con el dueño en 
Paula y Bgido, café, a todas horas-
15107 12-n 
S E V E N D E N BODEGAS CA-
fés. vidrieras y terrenos en los me-
jores puntos de la Habana. Ange-
les, 7, "La Josefita". Informa: L l a -
no. 15117 28-o 
Negocio para doblar el capital 
E n Tamarindo, se vende una ca-
sa de inquilinato ,con 486 varas, 
todo fabricado, portal, servicio sa-
nitarios modernos; rentando 57 
pesos, en la calle de San Leonardo, 
entre San Benigno y Floree. Pre-
cio: $6,000. Pueden quedar, $2,800 
en hipoteca, por afío y medio, al 9 
por 100. Su dueño: Monte, 81, sas-
trería. 15113 23-o 
G A N G A 
Víbora: vendo un solar en la 
calle San Mariano, de 17.68 x 47.17 
varas, a su costo: $3-00 vara. Ca-
lle, acera, arbolado, alcantarillado, 
luz y agua. Contado $800 y reco-
nocer el resto á pagar $15.00 men-
sual a Mendoza y Ca. Otro en 
Arango, de 10 x 81.16 metros, a 
$4-50. Informes: Morales, Jesús 
del Monte. 92. 
15151 29-o 
S O L A R E S 
Si quiere usted comprar un buen 
solar véame, y le llevaré en auto-
móvil por los mejores Repartos de 
la Habana. Morales. Jesús del 
Monte. 92. 
15150 12 N. 
E s p e j u e l o s S ó l i d o s 
f Monturas de plata y de oro extra 
A"ertes que resisten todos los cll-
rnas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se n uestnn las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros insis-
tí mos solamente en que los crlsta-
len sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por jscrlU ca-
da par de lentes que vendo. 
BAYA-Optico 
San Rafael, esq. a Amista 1 
TELEFONO A-2250 
GANGA: POR 40 C E N T E N E S . 
se vende café y lechería .vidriera 
de tabacos. Informan en el mismo: 
Someruelos y Apodaca, de 11 a 3 
y de 4 a 7. 
15000 18-o 
BODEGA: POR NO P O D E R L A 
atender su dueño, se vende una 
grán bodeg-a, bien surtida, buen 
contrato, sola de esquina; paga po-
co alquiler y se da barato; es nego-
cio verdad. Informa Rogelio Gar-
cía, Mercaderes, 6, altos, de 8 a 11 
a. IT. y do 2 a 5 p. m. 
15208 22-o 
Ul ANABACOA. SE V E N D E LA 
ctsa Santo Donjingo, 32, en la lí-
nea de los tranvías. Al lado, nú-
mero 30, informarán, de 8 a 12. 
15222 29-o 
S E V E N D E I N T R E N D E LA-
vado, en muy buenas condiciones; 
se da barato porque su dueño tie-
ne otro negocio. Urge su venta 
Informan: Obrapía y Compostela, 
café. 
1 5267 22 o. 
S E V E N D E L A CASA 
D E VECINDAD E S T R E -
L L A , 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -
BAR. A L T O S D E L A BO-
DEGA. 
14302 5-nt. 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 centenes, en 
$8,700. Evelio Martínez, Empedra-
do núm. 40, de 1 a 4. 
20 o. 
G A S A S E N V E N T A 
Luz, $11,500- Indio, $7,500. Vir-
tudes, $9,500. Jesús Marín, $8,000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2.500. 
Escobar, $8,000. Condesa,' $3,200. 
Obra.pía, $1 1,500. Aguacate, $19,500. 
Evelio Martínez, Empedrado, 40, 
de 1 a 5. 
20 o. 
C A S A S B A R A T A S 
Una en Obrapla, moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a -
gunas, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11,500- Escobar, pegada a 
San Lázaro, otra en $8,000. Evelio 
Martínez, Empedrado, número 40, 
de 1 a 5 . 
.-. . . 20 o. 
NEGOCIO V E R D A D 
Por $4.000 moneda americana, 
se venden, en Columbla, cuatro ca-
sitas que rentan cada una $16.00 
plata, al mes. Informan: A. Jimé-
nez. Calle 4, núm. 16, Vedado. 
14946 17 o. 
QUEMADOS DE MARIANAS 
Se vende en la calle Miramar, en-
tre Línea y Calzada, un terreno: 
mide 15x40, con su buena cerca y 
portada; todo alrededor fabricado; 
es llano. Se da en $2,000. Por es-
crito: Calle, Palatino, num. 7, Ce-
rro. J . Rodríguez. 
14992 22-o 
S E V E N D E 
por reparto de heren-
cia, una gran casa de 
manipostería, en una 
de las principales ca-
lles del Vedado, com-
puesta de sala, saleta, 
comedor, ocho cuartos 
corridos y dos al fondo 
para criados, tres ba-
ños y servicio sanita-
rio completo; tiene 13, 
66 X 50, solar entero 
fabricado. Se da muy 
barata y no se quieren 
corredores. Para infor-
mes y demás pormeno-
res diríjanse a J . T. 
Apartado de Correos 
núm. 1386 
14918 17 o. 
Casas modernas en venta 
. Acosta, Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario, San Lázaro, 
Virtudes, Jesús María, San Nicolás 
Lealtad. Cárdenas, San Rafael, 
Amargura, Lamparilla y varias 
más. Empedrdo, 47, Juan Pérez, de 
1 á 4. Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
S E VENDÍ: I NA I ONDA, GRAN 
de, está en buen punto, en la cal-
zada de Infanta, núm. 47, frente a 
la fábrica de chocolates "La Estre-
lla." Se da barata. Informan en la 
misma 
15187 21 o. 
VENDO I N V ( ASA MODERNA, 
de azotea toda, con sala, saleta, 
portal, 2 cuartos, pisos de mosai-
cos- Se da barata. Informan: Mi-
lagros y Armas, bodega. 
15045 22 o. 
18 \ 85 VAHAS; (JJÍ BUEN so-
lar, último resto ds un lote que 
se liquida a mitad de valor. Por 
división de intereses; se da, a 
$2-20 Cy- Dos cuadras Calzada Ví-
bora; gastos de cesión pagos. Due-
ño en Reina, 35 o Pamplona, 9, Je-
sús del Monte. 
1 5058 20 o. 
P L A T E R I A 
SE V E N D E « NA BUENA P L A -
tería y relojería, de 46 años de 
establecida; paga poco alquiler; 
marchantería propia; por no po-
derla atender su dueño; se da ba-
rata. Informan en Salud, 18. 
1 5099 20 o. 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor, una 
casa en el mejor punto del pueblo 
de Regla, cerca de los vaporeo. 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, 
cocina ,buen patio y agua de Ven-
to. Informan en esta ciudad. Cu-
ba, 122. 
. 14973 19 o. 
Solares a plazos o censo 
EN LA HABANA O VEDADO 
Son dio/.: todos, o uno a uno. 
Todas medidas: por liquidación 
de sociedad; se dan baratos; sólo 
por quince «lías. Su dueño: Rodrí-
guez. Reina. 43. Teléfono A-6159. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. todos los días. 
14955 17 o. 
SOLAR: 20 POR 20 METROS, 
a $4.00; vale a $5, en "Vista Her-
mosa", junto a Domínguez, (Ce-
rro)-. Puede dejar parte en hipo-
teca. Ranero y González, Monte, 
197. Teléfono A-3281. Trato direc-
tô  1 4905 21-o 
A VXA CI ADRA D E DA CAE-
zada. Víbora, vendo dos magnífi-
cas casas, en $3,000 y $4,800, son 
gangas. Véame en Obispo, 32, de 9 
a 1- Peralta. 
14991 20-o 
G R A N N E G O C I O 
Redado: vendí casa, calle 8, a 
30 metros de 23; brisa; jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
$2.400 Cy. Y un solar en la Víbora, 
calle San Mariano, primera cua-
dra Reparto Mendoza; por su cos-
to y a plazos. Informan: Delicias. 
86. Víbora o Empedrado, 24, de 2 
a 4. Teléfono A-5829. Arango. 
14930 18 O. 
QUEMADOS D E MAR1ANAO. 
Se vende, a 1 cuadra del eléctrico 
y del "Havana Central," una casa, 
nueva, de esquina, con cuatro ca-
sitas más; la esquina tiene esta-
blecimiento, portal corrido y libre 
de gravamen. Informan en Ville-
gas, 1 00. 14863 23 o. 
MARIANA O. S E VENDEN. 2 so-
lares, 22 por 40, con 3 cuartos de 
mampostería y 27 por 40, con su 
casita de madera, en la calle San 
Juan, casi esquina a Sandoval. Se 
da todo en $2,500. Informan en 
la casita, Carlos Ferrera. 
15077 18 o-
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para Tender casas, a P E R E Z . . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar Ancas de campo, a 
P E R E Z . 
Para vender Aneas de campo, a 
P E R E Z . 
Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
14832 7 n. 
Vendo una buena bodega 
Con una venta de $60 a 70 dia-
rios. La cantina hace de 25 a 30 y 
de vive, es el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le ex-
pli^arái ai comprador. Empedrado, 
47. dj 1 a 4. Juan Pérez. 
14892 17-o 
CUSIS PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6x19 metros. Ani-
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario, 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos. E m -
pedrado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100; algu-
nas de ellas tienen contrato. Empe-
drado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 
14832 23 n. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanaa y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lnke, Prado, 101, agencia 
Vlllanueva. de 12 a 6. 
14322 30-o 
E N LA C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to ae baño e Inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
Instalación saaitarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Martanao-Galiano. Infor-
man en esta r.dmlnlstracdóa. 
GALLE 13, ESQUINA A 4. S E 
vende un gran puesto de frutas del 
país y extranjeras, hace buena 
venta; se vende barato porque st 
dueño está enfermo y no lo pued* 
atender, al lado de carnicería y bo-
dega. 14914 17 o. 
GANGA. SE V E N D E E L P E E s -
to de frutas situado en Lampa-
rilla. 69. Se da en mitad de su 
precio. 15081 22 o. 
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M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicoB que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
OFERTAS SE V E N D E l N .11 E -
go de cuarto, moderno; varias ne-
veras. Se construye toda clase de 
muebles finos en todos estilos y sin 
pretensiones. Se barniza con per-
fección y economía. J . Vidal, Rayo, 
4, Habana • 
15341 20-o 
¡ATENCION! SE VENDE, CON 
muy pocos meses de uso, un mag-
nífico juego de comedor, modernis-
ta, con mármoles rosados; com-
puesto de aparador, auxiliar, ne-
vera, mesa y una docena de tabu-
retes- Todo del mismo juego. Se da 
sumamente barato. Virtudes, 135, 
altos. 
15397 27 o. 
Todo el ajuar de una casa 
Se vende. Urge, para embarcar-
so; tiene seis meses instalado mue-
bles y lámparas moderno; puede 
verse de once a una y do cinco a 
ocho en el Vedado- Calle 21, entre 
E y E . 248, bajos . 
15346 24-o 
l NA MAQUINA, DE P I E . -S IN-
ger," 5 meses de uso; un peinador; 
4 sillas; 2 sillones; 1 mesita; 1 
guarda comidas y 1 cama hierro. 
Mercaderes, 16V2-
1 5369. 20 o. 
GANGA D E M U E B L E S . EN Ani-
mas, num. 84. casi esquina a Galia-
no, se vende el juego completo pa-
ra una casa, hay magníficos esca-
parates, entre ellos, uno de una lu-
na y varios de dos, e Infinidad de 
objetos, todos los que pueda nece-
sitar una casa ricamente amuebla-
da. También hay un piano "Ple-
yer". Se venden juntos o separa-
dos. Fijarse que se dan baratísi-
mos. 15288 23-o 
SF V E N D E EN PIANO CASI 
nuevo, propio para estudio. Se da 
muy barato como ganga. También 
se vende una baranda de carpeta 
con su reja. Informan: Cuba nú-
mero 79. Teléfono A-2712. 
C 438 6 8-15 
GANGA. S E V E N D E UN MAG-
níñeo piano "Gaveau," arreglado 
de nuevo y afinado, propio para 
aprender a otear; se da en 10 cen-
tenes, y un gran plano con caja 
nueva, de madera del país, com-
pletamente nuevo, en 20 centenes. 
Pueden verse en Industria, 121, ca-
si esquina a San Rafael. Teléfono 
A-3221. C 4284 12 o. 
ATENCION. SEÑORAS. MONTE-
carlos de tafetán calados, de 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Isla. Rodrí-
guez y Rey. Teléfono A-3221. In-
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4280 12 o. 
AVISO A LOS ZAPATEROS. S E 
vende una máquina de coser para 
zapatero, marca "Singer," en mag-
nífico estado y muy barata, en In-
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4282 12 o. 
VENDO: 1 CAMA MODERNA, 
sin estrenar, 6 centenes; una chica, 
siete pesos; 1 peinador, tres cente-
nes; 1 aparador auxiliar, 4 cente-
nes. Teléfono F-1672, 21 y 12. Ra-
món Mons. 
14998 18-0 
"Los T r e s Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venl] 
Dinero en cantidades 
sobro prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 K m». 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32 entre Teniente Roy 
y Obiapía. 
4192 1 o. 
HORROROSA LIQUIIACION 
por traslado de 1c cal, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
préstamos, Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor: en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un In-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: Los dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
1 4707 5 n. 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores, G U E R R E I R O Y L A G E , 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co ei_ general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
NOTA.—El que presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja, 112. 
1 4346 30 o. 
MPAS DE ESCRIBIR 
Se reparan de todos los sistemas. 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes, 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono \-1036. Compostela, 138. 
14433 31 o. 
A H O R R A R D I N E R O 
¿Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios de Rcmington, 
I nderwood, L . C- Smith, Oliver, et-
cétera. Correspondencia en espa-
ñol. J . D. Typewriter Dept. 3.r> E . 
4S St. Bayonne, N. J . U. S. of A, 
14471 1 n. 
VENDO MAQUINA EsdOplear, 
espigar, barrenar, para carplnte-' 
ría. 11 centenea Teléfono F-1672, 
Ramón Mary. 
14998 18-0 
S E V E N D E UN GRAN PIANO, 
de cuerdas cruzadas, de poco uso. 
Escobar, 206-A. 
15218 18-0 
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Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que s© 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciara en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
A U T O M O V I L 
Se vende un locomobile, en per-
fecto estado, de 35 caballos, siste-
ma cadenas, propio para carretera, 
lo mismo que para camión o gua-
gua. Se dá en buena proporción. 
Informan en Morro, núm. 36, Blás 
Tabeada. 
15296 30-0 
S E V E N D E l N COCHE J A R D I -
nera, marca "Studebaker." de poco 
uso, en Reina, 126, bajos. 
15169 17 o. 
S E D E S E A V E N D E R UNA CA-
rretilla, con su jaula, propia para 
vender aves por la capital. Tenien-
te Rey, num. 8 5. bodega de los is-
leños , 1503 1 18-0 
B U E N NEGOCIO. VENDO UN 
carro de pareja con dos muías sa-
nas, de 6^ cuartas y 2 bicicletas, 
con 2 muías y un mulo. Se da ba-
rato- Informan: Milagros y Armas, 
bodega. Víbora. 
15045 22 o. 
AUTOMOVIL NUEVO. S E VEN*-
de un automóvil, de tres meses do 
uso, en muy buen estado, "Stude-
baker," de 24 H. P., con alumbra-
do eléctrico y arranque automáti-
co, por no necesitarse. Se da ba-
rato. Morro, 46, taller. 
14924 17 o. 
AUTOMOVILISTAS. COMPRO y 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
trucción de carros. Antigua Com-
pañía de Automóviles- Pedroso 3, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
' E L M I L O R O " 
P E R E Z Y PINA 
Espléndidos Carruajes de Lujo 
para Bodas, Bautizos y Entierros. 
E n la Habana $2-50. Víbora, Luya-
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. Teléfono A-6590. 
1 4868 7 n. 
AUTOMOVIL 
De las mejores marcas, se veende 
en $700; siete asientos; gomas nue-
vas y cámaras de repuesto, marca 
"Michelin"; 30 caballos de fuerza 
y doble encendimiento. San Igna-
cio, 43, encargado informa. Se pue-
de ver y examinar a todas horas. 
14809 22 o. 
SE ILPILftN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrill. Zulueta, 34. 
Teléfono A-2551. 
14737 5 n. 
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U L A S 
D E 10 A 50 C E N T E N E S . 
P U E D E N V E R S E E N 
MARINA. 4. 
15,363 22-0 
S E V E N D E N MULOS D E D E S -
hecho. Monte, 36 3, lavado al vapor, 
Santa Clara. 
15357 22-o 
Caballo Superior de Coche 
Se vende el mejor caballo de ti-
ro que hay hoy en la capital. E s de 
Kentucky, color dorado, cuatro 
años y medio de edad, casi ocho 
cuartJaa de alazda, tipo muy fino; 
tiene gran acción y trabaja con mu-
cha elegancia. Puede verse e infor-
marán en Morro, 6. 
15211 22-0 
C A Z A D O R E S 
Se vende, barato, un porro ca-
chorro, de caza. Luz, 79. altos. 
14768 17-0 
E S T A B L O D E « D I R A ! 
VENDO P E R R O S TODAS RA-
zas; tengo mtoncn's y lahüaHó? 
que no crecen. Coraprp todp peno 
fino, prefiero falderitos. villofaSi 
93. Teléfono A-207.". , 
1 5298 10-O 
P E R R I T O S . LANUDI TOS, MAL-
teseb blanqultos Inívle*^- Un chi-
huahua, extrafino. $100 a, m. 
Bulterri, seis meses. Blanco dr̂  ex-
posición. Un galguito y chihuahua. 
Aguacate, 31, barbería. Compro 
perritos finos. Teléfono A-8746-
14957 19 0-
S E V E N D E , E N PRO POR (TON, 
un magnífico caballo de coche de 
lujo ,por adquirir automóvil su due-
ño. Para verlo: San Lázaro y Be-
lascoaín ,kiosco. 
15238 29 o. 
SI tiene nsted sn perro • tsn cabal!» 
enfermo, nc lo deje para mañana, afc* 
víelo hoy a la. 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los a W 
laníos modernos. 
MONTE, 335, TEUFONO A-5523 
S E V E N D E N DOS MULAS, D E 
cuatro años, y dos caballos de cua-
tro años, propios para coche. Muy 
baratos. Informan: Belascoaín, nú-
meros 95 o 101. 
15085 20 o. 
n i imi i i i i i in i i i imi i i imnimni i i i imi i i í c f 
UNA MAQUINA D E P E R F O -
rar. se vende, muy barata, en Vi-
llegas. 73. 
" ^ S 20 o. 
S E V E N D E UN MOTOR E I J w -
trlco de tres caballos y una bom-
ba centrífuga, nuevos, una cocina 
de gas. Pueden verse en Jovellar 
27, esquina a L . 
C 4337 io.g 
B O M B A S ELECTRICAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L . 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
• ' B E R L I N , " V I L A P L A N A T 
ARREDONDO (S. E N C . ) O ' R E I L L X 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 32fiSí 
. 4190 i 0. 
H a c e n d a d o s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de cafúí 
y agua en vuestros campos Usad e| 
Perfeccionado Arado Cubano de Aver^ 
e hijos y E l molino de viento "Él 
Dandy," en venta por Amot L a Guar< 
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfon* 
A-5471. 
C 4418 alt. 817 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al contar 
do y a plazoa B E R L I N . O'Rellly. nú-< 
mero 67. Teléfono A-3268. 
4191 l o. 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiinüfi 
P A R A C E R C A R S O L A R E S , F in-
cas, se venden en $45 la valla gran-
de de maderas, tablones, cedros. 
Gloria, 171. 
15365 20-o 
GANGA: E N 44 C E N T E N E S , S E 
vendo un magnífleo aparato cine-
matógrafo Pathe, tres meses de 
uso. Proyección fija y clara. Ven-
gan a verlo funcionar en el cine 
"Modernista," San José, 113. Infor-
ma: Felipe Sotelo, en el mismo o 
en Obispo, 22. 15215 26 o. 
M C A NO DE LOS D I LA ISLA 
Amargura, M. Teléfono A-SMA> 
SUCURSALES! 
Tibor* 7 Cerro.—Monte, num. Mfc 
Fnente da ChAveat. Teléfono A-•1854, 
Vedado i Baños j Once. 
Gkunado todo del país y seleccionado. 
Precloa mds baratos qu« nadie, Ser-
Violo * domicilio y en loa establos, a 
todas horas. 8a alquilan y Tendea bn-
rraa paridas. Sirvas» dar loa aflaM 
Mamando «1 A-48&4. 
i 14552 31 o. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Flamantes-Visiblés, "Rcming-
ton", 10, cinta bicolor, palanca re-
troceso, etc., $50. "Underwood" nú-
mero 5, cinta a dos colores, §60. 
"Underwood" núm. 5, $50. Libre-
ría, Neptuno, 11, de Alvaro de Lo-
renzo. Interior, franco de porte. 
15102 18 o. 
• 1 — ^ 
GRAN OPORTUNIDAD. S E ven-
den magníficos patines de metal 
con ruedas de munición, de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten al Interior de la Isla 
enviándonos el Importe del flete. 
Rodríguez y Rey. Teléfono A-3221. 
Industria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4281 12 o. 
S E V E N D E : ÜN TAN" 
QUE D E H I E R R O . D E CA< 
BIDA 24 PIPAS; UNA C A . 
JA GRANDE D E H I E . 
R R O : UNA R O M A N A 
PLATAFORMA, MARCA 
"BUFFALO"; Y DOS CA. 
RROS D E CUATRO RUE< 
DAS, CON SUS PARE< 
JAS D E M U L A S.—IN, 
FORMARAN E N ZANJA 
118, ANTIGUO. 
14282 ,V5-ot. 
L L E V E S U D I N E R O * l BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA S e admite desde U N P E S O en adelante y paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
O C T U B R E 1 7 d e 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
C o n s e j o d e Ministros 
DISCURSO RESUMEN DE DATO 
Madrid, 6. 
Los ministros celebraron consejo 
hoy. 
Presidió el Rey. 
El jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, en su discursa resumen, dio 
cuenta al Monarca del acuerdo toma-
do por el Gabinete, en el anterior con-
sejo, de celebrar la primera sesión de 
las Cortes el día 30 del corriente mes 
de Octubre. 
Hizo notar, a continuación, el he-
cho, satisfactorio para la nación, de 
que España va resolviendo todos aque 
líos problemas que se han presentado 
en las restantes naciones europeas y 
que no encuentran en ellas solución. 
Asimismo hizo notar que España 
para resciverlos no ha tenido necesi-
dad de tomar medidas extraordina-
La destitución 
de Unamuno 
ESCANDALO E N E L AYUNTA-
MIENTO DE BILBAO 
Madrid, 16. 
En la sesión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento de Bilbao presentaron 
los concejales republicanos una propo 
sición, protestando contra la destitu-
ción del Rector de la Universidad de 
Salamanca, don Miguel de Unamuno. 
Pedían además en la citada propo-
sición que se nombrara al señor Una-
muno hijo adoptivo de Bibao. 
El alcalde, los conservadores y los 
socialistas combatieron la proposición 
de los republicanos, originándose con 
tal motivo un violentísimo debate que 
culminó en un formidable escándalo. 
En vista de que era imposible man-
tener el orden, fué suspendida la se-
sión . 




RECONOCIMIENTO TECNICO DE 
TTVÓR APARATOS ENCONTRA-
DOS EN UN CONVENTO 
Madrid, 16. 
La policía de Bilbao descubrió en 
un convento de Carmelitas, en Portu-
lalete, varios aparatos eléctricos. 
Creyendo que se trataba de una ins 
lalación clandestina de radiotelegra-
fía, formuló la correspondiente de-
nuncia. 
Se decía que la supuesta instala-
ción había sido hecha per el ingenie-
ro alemán señor Parvich, que ha vi-
vido en Bilbao durante muchos años. 
En vista de la denuncia formulada, 
las autoridades dispusieron que_ va-
rios técnicos reconocieran los apara-
tos encentrados para ver si efectiva-
mente se trataba de una estación de 
telegrafía sin hilos. 
Los técnicos nombrados al efecto, 
después de efectuado el reconocimien 
'o pedido, certificaron que los citados 
aparatos nf> pertenecían n ninguna es 
tación radiotelegráfica, como equivo-
cadamente se había supuesto. 
De acuerdo con el certificado el go-
bernador civil de Vizcaya autorizó a 
los PP. Carmelitas del Convento Je 
Portngalete para que continúen ha-
ciendo uso de dichos aparatos. 
Firma deTRey 
CREACION DE UNA ESCUELA DE 
INGENIEROS 
Madrid, 16. 
Kl Rey ha firmado un decreto reor 
ranizando los estudios de la Escuela 
c'- ^fonieros navales. 
También firmó otro creando la Es-
[• .nnf-'veros ^avales civiles. 
Detención cíe dos 
m u / e r e s españolas 
SE LAS C R E E ESPIAS DE LOS 
Madrid, 6. 
PVicla francesa ha detenido en 
Hcndaya a dos mujeres de nacionali-
dad española, por suponerlas espías 
de los alemanes. 




El Cardenal Almaraz ha ido a Va-
lles, su villa natal, perteneciente a la 
provincia de Salamanca. 
Allí se le hizo un grandioso recibi-
miento y se organizaron en su obse-
quio varios festejos populares. 
C o m b a t e 
e n Marruecos 
LOS MOROS DERROTADOS 
Madrid, 16. 
El general Fernández Silvestre ha 
ocupado ayer las márgenes del rio 
Jarina, en el camino que conduce a 
Larache. 
Para ello tuvo que librar un com-
bate con los moros. 
Estos fueron derrotados y huyeren, 
dejando en el campo de batalla seis 
cadáveres. 
Las tropas españolas solamente tu-
r r ó n algunos heridos. 
AL SE 
^ M * 
Fl 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
ESPIA ALEMAN ARRESTADO 
Dover, 16. 
Un espía alemán con uniforme bel-
ga, y la insignia de la Cruz Roja, ha 
ha sido arrestado entre los fugitivos 
belgas. 
E L PARTE OFICIAL FRANCES DE 
LA TARDE. 
París, 16. 
E l Boletín Oficial de la tarde dice 
lo siguiente: 
"El progreso indicado en la comuni 
cación de ayer se ha confirmado." 
"La acción de los aliados se extien 
de ahora desde la región de Ipres has 
ta el mar. 
"En Rusia, en la margen izquierda 
del Vístula, los rusos, el día 13, recha-
zaron los ataques de los alemanes 
contra Varsovia e Ivangorod. 
Se está librando una batalla al sur 
de Przemysl." 
PRECAUCIONES CONTRA LOS 
LOBOS. 
Roma, 16. 
Un despacho de Zettinge dice que 
se ha establecido, como necesidad for-
zosa, una vigilancia nocturna en los 
campamentos militares, no solo por te 
mor al enemigo, sino también a los 
lobos, que desde que las primeras nie-
ves empezaron a cubrir las montañas, 
han comenzado a descender y atacar 
a los vivos, cuando no encuentran ca-
dáveres en que saciarse. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 16. 
Según parte oficial, las alemanes 
ocuparon a Brujas el miércoles y a Os-
tende el jueves. 
Agrégase oficialmente que la tenta-
tiva de los rusos para ocupar a Lyck 
fracasó, perdiendo piezas de artillería 
y ochocientos prisioneros. 
CASO SOSPECHOSO 
Londres. 16. 
Un edificio ocupado por alemanes 
con cimientos de concreto y techo de 
lo mismo, ha sido descubierto por la 
policía en Willisden, suburbio situado 
al noroeste de Londres. 
Veintidós alemanes han pido arres-
tados. La casa era usada por unos 
editores musicales. E l sitio domina 
varias importantes conexiones ferro-
viarias. 
L̂ na casa semejante fué reciente-
mente destruida en París por el go-
bierno. 
Retrogrado, 16. 
Los combates entre los alemanes y 
los rusos continúan, librándose ahora 
a ocho millas de Varsovia. 
ECOS DE LA CATASTROFE DEL 
"HAWKE" 
Londres, 16. 
El almirantazgo ha publicado una 
lista adicional de los supervivientes 
de la catástrofe del "Hawke", en la 
que figuran los nombres de un tenien-
te y veinte tripulantes salvados en una 
balsa. 
NOTICIAS DE RETROGRADO 
Retrogrado, 16. 
Despachos recibidos de Varsovia 
por c0nducto de la agencia Hawas, di-
cen que la población está regresando 
a la ciudad, que había abandonado. 
..Los bancos han reanudado sus ope-
raciones. 
Se está librando una batalla a trein 
ta millas de Varsovia. 
Los alemanes procuraron tomar las 
alturas situadas a siete millas de la 
ciudad, pero fuei^n rechazados. 
COMBATES ENTRE RUSOS Y A L E 
MANES. 
Mapor de Cuba 
Nueva York, 16. 
Procedente del puerto de Cienfue-




B R . G A Í V E Z G O I L I E M 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
fili» 7 H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s d e l l s l y c l e 4 a 6 
4 9 . H A B A N A , 4 9 . 
MagmcUl para loa vohcm «U | * « 4 
' . 1 o. 
Kingston, Jamaica, 16. 
Comunican de Puerto Antonio que 
un aeroplano misterioso estuvo evo-
lucionando anoche sobre dicha ciu-
dad? Créese que el barco aéreo proce-
día de Cuba. 
los radicales 
y Lerroux 
EMPIEZAN LAS DISCREPANCIAS 
Madrid, 16. 
Algunos radicales de Barcelona no 
se muestran conformes con la acti-
tud asumida por el jefe del partido, 
don Alejandro Lerroux, en lo que se 
refiere a la campaña emprendida por 
éste en contra de la neutralidad espa-
ñola. 
Los citados radicales han convoca-
do a sus correligicaiarios a una reu-
nión para tomar acuerdos relaciona-
dos con este asunto. 
LLEGADA DE LERROUX A BAR-
CELONA. HABLA E L J E F E RA-
DICAL. 
Madrid, 16. 
Ha llegado a Barcelona el señor 
Lerroux. 
A poco de llegar publicó en los pe-
riódicos una carta ccíiminando a los 
radicales que no están conformes con 
su actitud, con la expulsión de los 
mismos del partido, pox.4:ntender que 
con la discrepancia que hán mostrado 
contribuyen a la desorganización de 
aquél. 
Interrcgado el señor Lerrouz por 
varios periodistas, les manifestó que 
en las próximas sesiones del Congre-
so desarrollará su doctrina sobre la 
neutralidad de España y sus inconve-
nientes. 
El c d / e r a e n P o r f w g a / 
PRECAUCIONES E N ESPAÑA 
Madrid, 16. 
En todos los puertos de Galicia se 
están tomando severas medidas sani-
tarias con lc.3 vapores procedentes de 
Portugal, por haberse presentado en 
la nación vecina algunos casos de có-
lera. 
I f a p o r españoT 
apresado 
SE SUPONE QUE CONDUCIA CON 
TRABANDO DE GUERRA 
Madrid, 16. 
E l vapor "Upomendi", pertenecien-
te a la matrícula de Bilbao, ha sido 
apresado por un cañonero francés y 
conducido a Tolón. 
Se hizo la captura por suponer los 
oficiales del cañonero francés que el 
•apor español conducía contrabando 
do gp^rr^ 
COMBATE EN LOS VOSGOS 
Londres, 16. 
Noticias recibidas de Basilea dicen 
que han ocurrido reñidos c0mbates en 
los desfiladeros de los Vosgos, dond" 
una columna alemana ha sido rechaza 
da; causándoles los aliados bajas nu-
merosas. 
MAS DE RETROGRADO 
Retrogrado, 16. 
La decisión oficial de defender la 
ciudad de Varsovia se considera im-
portante, puesto que indica que los 
alemanes han fracasado en su lucha 
para sostener el frente a lo largo del 
norte y del sur, y que su plan de usar 
a Varsovia como cuartel de invierno 
ha fracasado. 
Con la excepción de un combate al 
sur de Przemysl, donde la^ izquierda 
rusa, según noticias, rechazó a los au-
triacos que avanzaban, la actividad 
de los alemanes en otros puntos de la 
línea parece haberse suspendido. 
Los alemanes se encuentran ahora 
alrededor de Polangen y Jurburg. 
Los rusos hacen esfuerzos para 
avnnzar más allá de la frontera Este 




Un despacho de Bolonia dice lo si-
guiente: 
"Asegúrase aquí que los alemanes 
han sido lanjados de Lile. Los alema-
nes intentaron envolver a los aliados 
en un movimiento de flanqueo, con 
el propósito de obtener posesión de 
los puertos de Ostende, Dunkirk y 
Calais, pero tropezaron con una tre-
menda oposición por parte de los 
aliados, obligándolos a retirarse ha-
cia Laventis." 
LA MUERTE DE SAN GIULIANO 
NO AFECTARA LA POLITICA 
ITALIANA. 
Roma, 16. 
E l Jefe del Gobierno, señor Salan-
dra, ha asumido temporalmente la 
cartera de Relaciones Exteriores. 
De fuente autorizada anunciase 
q\ie la muerte del Marqués de San 
Giuliano no afectará en ada la políti-
ca que sigue el Gobierno italiano en 




En despacho de Nish se dice que 
los montenegrinos aniquilaron a un 
batallón de austríacos en Romanía, 
en un desfiladero cerca de Sarajevo. 
El resto de los autríacos que opera-
ban por esas cercanías huyó, aban-
donando su artillería. 
E L "COMMUNIQUE" DE MEDIA 
NOCHE 
París, 16. 
El "communiqué" oficial de media 
noche dice lo siguiente: 
"Por nuestra ala izquierda la ac-
ción continúa con todo vigor y por 
todas partes sostenemos nuestro te-' 
rreno. 
"En ciertos puntos hemos adelan-
tado algo. 
"Hemos ocupado a Laventie, al Es-
te de Estaires, en dirección a Lile. 
"En otras partes de la línea de ba-
talla no ha ocurrido nada nuevo, ex-
ceptuando un ataque infructuoso de 
los alemanes, que fueron rechazados, 
en la región de Melancourt, al noro-
este de Verdun." 
NO HAY PELIGRO DE QUE LOS 
ALEMANES ROMPAN LA L I -
NEA DE LOS ALIADOS. 
Londres, 16. • 
Durante los últimos días han ocu-
rrido reñidos combates, principal-
mente al norte de Francia, según ase-
gura el corresponsal en París del 
"Express," con resultados muy favo-
rables para los aliados. 
Agrega este corresponsal que si 
los alemanes no traen grandes re-
fuerzos, apenas hay peligro de que 
puedan romper la línea de los alia-
dos. 
Albert y Arras se hallan en pose-
sión de los franceses, pero todavía 
son bombardeados por el enemigo. 
Un cuerpo de ejército francés se 
apoderó de 36 cañones de campaña. 
Los alemanes reciben continua-
mente refuerzos de cañones y hom-
bros; los aliados también están for-
tificando sus líneas entre Roye y 
Lassigny. 
La batalla sigue indecisa. 
Muchas ciudades están coovertidas 
en ruinas, habiéndolas abandonado 
todo el elemento civil. 
E l magnífico servicio que prestan 
los ferrocarriles franceses es una 
bendición para los aliados, que pue-
den mover rápidamente sns tropas 
sin ningún tropiezo a cualquier lugar 
donde se necesiten, 
LOS FUGITIVOS DE OSTENDE 
Dover, 16. 
Tres mil fugitivos de Ostende se 
encuentran todavía aquí en los mue-
lles o a bordo de los barcos, que no 
pueden atracar. 
E l puerto de Dover está cerrado 
por estar la plaza fortificada, pero 
las autoridades del puerto tienen la 
obligación de admitir la entrada de 
estas embarcaciones que conducen 
mujeres y niños hambrientos que hu-
yen de Bélgica. 
Las facilidades ferroviarias no son 
adecuadas ni suficientes para trans-
portar a estas grandes multitudes. 
D e l a L e g a c i ó n 
J e F r a n c i a 
Telegrama del Ministro de Rela-
ciones Exteriores al Ministro de 
Francia en la Habana: 
"Bordeaux, 16 Octubre, 1914. 
El día de ayer se señaló por nue-
vos progresos en algunos puntos del 
frente, principalmente en las lomas 
del Sur de Saint-Michiel, en la región 
de Pompelle, en la Locvie ŝudeste y 
noroeste de Reims) y en la región 
entre Béthune y Lens. Lagorgue y 
Estaires han vuelto a ser tomados 
por nosotros. La acción de las tropas 
de todas las armas y de las fuerzas 
aliadas se extiende ahora desde la 
región de Ipres hasta el mar. 
(f.) DELCASSE." 
La c r i s i s tabaca lera 
Martinas, 15 de Octubre de 1914 3 
p. m. 




En representación de imponente y 
pacífica manifestación vecinos Cayu-
co y Martinas que en este momento 
recorre este pueblo pedimos a uste-
des influyan sea auxiliada esta loca-
lidad con trabajos, obras públicas o 
medios _ transportar familias otras 
provincias por ser insostenible situa-
ción, tarda crisis tabacalera. 
(f) Roque Fonsa, Pedro Antonio 
Fajardo, Leonardo Ibarra, Juan Váz-
quez. 
D e ! J u z g a d o d e G u a r d i a 
INTOXICACION 
Anoche fué asistido en el Centro 
de Socorros del Vedado, de una gra-
ve intoxicación, el menor Aurelio Za-
mora, vecino de Maloja número 99, 
intoxicación que sufrió por haber in-
gerido polvos insecticidas. 
DESAPARICION 
Ante la Policía Nacional denunció 
ayer Flora Gómez Alfonso, vecina de 
Cádiz número 21, que desde el día 2 
del mes en curso falta de su domici-
lio su hijo Antonio Benítez, temiendo 
que le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
UN HURTO 
Miguel Rodríguez Morales, vecino 
de la carretera de Vento, entre los 
kilómetros 77 y 78, denunció ante la 
policía que en las primeras horas de 
la mañana de ayer le hurtaron 241 
pesos y prendas por valor de 60 pe-
sos, ignorando quién haya sido el au-
tor del hurto. 
UNA NIÑA MUERTA 
En la tarde de ayer se encontraba 
Z O N A F I S C A L D E L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
O C T U B R E 16 
S 1 7 . 1 0 0 . 1 
jugando con otros niños, en la calle D 
esquina a 21, en el Vedado, la menor 
Mary Porker, de los Estados Unidos, 
de 13 años y vecina de 19 y 21. 
• Al agarrarse a unos polines resba-
ló, con tan mala suerte que al caer 
en el suelo se fracturó el cráneo com-
pletamente. Cuando llegó al Centro 
de Socorros ya había muerto. 
VARIOS DISPAROS 
Anoche, como a las diez, fué asis-
tido en el tercer Centro de Socorros 
José Pereira y Ramos, de 28 años de 
edad y vecino de Monte número 358, 
Según las manifestaciones del le-
sionado a la policía, transitando por 
Cerrada y Vigía fué asaltado por un 
individuo desconocido, quien le dió un 
bofetón, haciéndole acto seguido tres 
disparos de revólver, hiriéndolo uno 
de los proyectiles, y dándose a la fu-
ga el autor de los disparos. 
HURTABA UVAS 
El vigilante especial número 56, 
del Mercado de Colón, detuvo anoche 
a José Figares Allende, de Villegas 
y Progreso, por haberlo sorprendido 
hurtando uvas en dicho mercado. 
Fué remitido al vivac. 
DOS PEDRADAS 
Dijo Carmen Valdés González, de 
Santa Ana 2, que en Zulueta y Vir-
tudes, un desconocido le tiró dos pie-
dras, lesionándola levemente. 
TIENE TESTIGOS 
En la tercera estación de policía 
manifestó el vigilante número 289, 
Lus Sánchez, que estando parado en 
Morro y Refugio fué amenazado por 
María Luisa Tejera, de Crespo 30, 
creyendo que dicha amenaza sea de-
bido a haberla él acusado de escán-
dalo, agregando que el vigilante nú-
mero 1,159 presenció las amenazas. 
E N E L S E N A D O 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
se envió el voto particular del señor 
Regueiferos a la Cámara. Dice que 
el entendió que el deseo del señor 
Regüeiferos era explicar su voto ne-
gativo en la Comisión. 
Acuerda el Senado que se lea el 
voto y se lee. 
He aquí el voto del señor Regüei-
feros: 
A LA COMISION MIXTA 
E l Senador que suscribe, cumplien 
do lo ofrecido a esta Comisión formu-
la voto particular disintiendo, con el 
debido respeto, del competente pare-
cer de sus compañeros en cuanto a las 
distintas proposiciones de ley presen-
tadas y de la ilustrada Ponencia del 
doctor Orestes Ferrara. 
Nuestra crisis económica tiene dos 
aspectos; antes de la guerra europea 
ya existía, se ha venido a agravar 
con este terrible acontecimiento mun-
dial, que, al igual que a la República 
de Cuba ha afectado a otras naciones 
y a ese fin no perdemos de vista como 
ha resuelto el problema la Repúbli-
ca de los Estados Unidos de Norte 
América. ¿Cómo resolverla nosotros? 
Ese es el problema, problema do 
gran responsabilidad para la Comisión 
Mixta, pues para realizar sus trabajos 
pone solo a contribución su voluntad 
e inteligencia, con el nobilísimo deseo 
de solucionarlo. 
En el Mensaje del Honorable se-
ñor Presidente de la República se re-
comiendan al Congreso soluciones a 
adoptar; distinguidos compañeros de 
esta Comisión, de notoria competen-
cia intelectual, con proposiciones de 
Ley pretenden lo propio y la Cámara 
de Representantes ya oprobó una Ley 
de Auxilios o recursos a las clases 
trabajadoras y por la Ponencia del 
doctor Ferrara, venimos en conoci-
miento de otras que aprobadas en prin 
cipio fáltales modificación y harmo-
nía para darle unidad al trabajo, como 
se ha conseguido por'los realizados ya 
por distinguidos compañeros de esta 
Comisión. 
En su consecuencia y para no can-
sar la ilustrada atención de mis dis-
tinguidos compañeros formulo Voto 
Particular atemperándolo a estas ob-
servaciones. 
Estoy conforme en que debo conce-
derse al Ejecutivo la autorización ne-
cesaria para' arbitrar recursos con que 
acudir a solucionar la crisis, facultán 
dolé para que arbitre esos recursos 
extrayéndolos de la Renta de Lotería 
fijándose por la Comisión la cantidad 
que ésta estime pertinente con la Ley 
de materia a la vista. 
Estoy conforme con que se modifi-
que el artículo 8o. de la Ley de Pre-
supuestos en el sentido de que esa 
autorización se concrete a los fines se 
.jalados en el Mensaje Presidencial y 
no sirva de precedente a medidas que 
pudieran ser inconstitucionales. 
Igualmente me parece atendible la 
recomendación del Honorable señor 
Presidente sobre rebaja de las con-
signaciones de material de los distin-
tos Departamentos del Estado hasta 
donde lo consientan las exigencias del 
servicio. 
Acepto la reglamentación del curso 
legal de la moneda o mejor dicho, de-
clarando de curso forzoso la moneda 
americana cuya oportunidad salta a 
la vista por no permitirnos de momen 
to nuestra realidad económica otra 
actuación, en ese sentido, que supone 
deliberación meditada y estudio más 
amplio. A este efecto y por los datos 
que se me han administrado y caw» 
de no declarar de curso forzoso la 
moneda americana, se haría necesario 
m Cuba una emisión de plata cuban} 
para que sirva como menudo para el 
oro que tenemos actualmente, puesto j 
que es triste dar el beneficio a Espa-
ña de 0.50, ya que el valor intrínBÍco| 
de cada-peso plata española es sola-
mente de $0.50. 
La emisión nunca deberá exceder de 
la existencia actual de plata españo-
la en Cuba o lo suficiente para la de 
manda y de tal manera evitar las fluc 
tuaciones de 2 y 3 por ciento que ac-
tualmente estamos sufriendo. 
Al poner en circulación esta emi 
sión de plata española que hemos de 
hacer con los tres o cuatro millones 
de pesos que resultarían en beneficio 
de la emisión de este para el Gobierno. 
Este dinero se debería depositar en 
Bancos a beneficio del país para res-
ponder después a esta emisión de pla-
La tributación al azúcar, por el alza 
que ha tenido, no me parece beneficio-
sa a los intereses del país por cuanto 
siendo esta una de nuestras grandes 
riquezas gravarle ahora sería contra-
producente aun cuando el gravamen 
sea transitorio. 
Siento tener que discrepar del pa-
recer del ilustre doctor Ferrara cuya 
Ponencia lleva aparejado el bonor ue 
haber sido aceptada por lo.s distingui-
dos miembros de esta Comisifn; sus 
proposiciones merecen o?tudio deteni-
do dado que en cada una do el.as se 
plantean problemas de tal magnitud, 
que de seguro han de originar en el 
Congreso debates dignos de la natu-
raleza de esas leyes, pero que a mi 
juicio harían irrealizable ipso-facto el 
fin que nos proponemos. La amplia-
ción del Empréstito y los fondos pa-
ra las mejoras de puertos constituyan 
para mí materia en las que ya he 
dado opinión ante el país y a su con-
secuencia debo ajustarme. La Emisión 
de Bonos del Tesoro, libre introduc-
ción del petróleo crudo y ele7ac¿0"rf^ 
los intereses del Banco Hipotecario 
requieren dedicación especial y con-
sulta de aquellas cantidades económi-
cas del país que pueden ̂ avaidrirnos 
con sus consejos en la solución de esos 
'T ip iando desde luego el Modus-VL-
vendi con España aunque ^ 
el doctor Dolz que no ya a e^a Corm 
sión sino al Congreso ^ ^ J * ^ 
difícil desarrollar ese 
doctor Ferrara en la presente y vem 
' T r o p ^ g t T a arbitrar recursos 
que eTimpues?o especial p e o r e s , 
sin censurar _por ello a 08 í^cirma 
ríos que lo administran, sea m^fica 
An en cuanto a su exacción en la po 
ritiva seguridad de que tendríamos 
^n mavor aumento de ingresos para 
" o r o de la República, 
traiga conflicto alguno su modifica 
Cl6EÍ gravamen sobre la materia pri-
ma daría más resultado que el que 
en la actualidad está dando y a este 
efecto reproduzco la proposición ae 
Ley que por competentísimos infor-
mes de la Cámara de Comercio de 
de Santiago de Cuba y las demás de 
la República redactó, y someto a la 
consideración de mis companeros por 
si la estiman acercada, sin que nos 
traiga conflicto alguno, repito su mo-
dificación o la innovación, por cuanto 
por la ley de 27 de Febrero de 1903, 
modificada por las de 22 y 25 de Ene 
ro de 1904 establece como garantía 
especial para la amortización e intere-
ses del empréstito la Renta de Adua-
nas, la cual quedó afecta a su respon 
sabilidad, en virtud de la autorización 
especial que el artículo segundo de 
la citada Ley de 25 de Enero, concedió 
al Ejecutivo, para destinar, compro-
meter y afectar a eso objeto una can-
tidad suficiente de los ingresos de las 
aduanas de Cuba, en cualquier modo, 
forma o manera que estime adecuada. 
Expuesto mi modesto proceder, for-
mulo este Voto Particular, dentro 
siempre del mayor respeto que guardo 
para las ideas agenas y que estimo 
cuando son de personas como las do 
esta Comisión superiores a las mías. 
Palacio del Senado 
Habana, 28 de Septiembre de 1914. 
(Fd0.) Erasi»o Regüeiferos 
(ES COPIA) 
E L DICTAMEN 
Terminada la lectura del voto, pide 
el doctor Maza y Artola que se lea 
el dictamen de la Comisión Mixta, 
ya que el proyecto de la Cámara no 
es igual al dictamen de la Comisión 
y al Senado le interesa conocer el 
informe. 
Asegura el doctor Maza y Artola 
que varios asuntos han sido modifica-
dos y algunos excluidos, que ha ha-
bido enmiendas, y afirma' que por 
ello es necesario conocer el dictamen. 
E l doctor Gonzalo Pérez dice, co-
mo el doctor Maza y Artola, que en 
el proyecto no se comprende el dic-
tamen, y que él va a presentar al-
gunas enmiendas. 
Pregunta luego si es cierto que el 
Gobierno cubano ha recibido una no-
ta del Gobierno de Washington don-
de se manifiesta sorpresa por ha-
berse excluido la solución del asunto 
del Dragado al tratar de atender a 
la crisis económica, y si algunos azu-
careros al ver la actitud de la Liga 
Agraria, para auxiliar al Estado han 
prometido adquirir bonos por valor 
de cinco millones de pesos. 
E l Presidente del Senado declara 
que él no está enterado de esos asun-
tos porque no mantiene relacionéis 
con las oficinas públicas ni conoce las 
comunicaciones de la Secretaría de 
Estado. Replica el doctor Gonzalo 
Pérez, que el Presidente del Senado 
debiera hallarse enterado por sus 
relaciones con el Ejecutivo, y para 
poder informar, facilitando la obra 
legislativa. Y añade que él no igno-
ra que el doctor Sánchez Agrámen-
te no tiene relación alguna con las 
oficinas y que sabe que el Congreso, 
aunque, a veces no lo parece, es un 
poder independiente del Ejecutivo. 
E l doctor Maza y Artola insiste 
en que se lea el dictamen. 
Después de algunas explicaciones 
del doctor Sánchez Agrámente, se 
lee el dictamen. 
Al empezar la lectura entra en el 
salón en senador doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante. 
LA SESION PERMANENTE 
Solicita el Hoctor Ricardo Dolz que 
se declare permanente la sesión para 
discutir y aprobar el proyecto de Ley 
de defensa económica. 
Desea el doctor Gonzalo Pérez 
que la moción se presente en forma 
reglamentaria, autorizada por dos 
senadores. 
(Hay un incidente sobre la conve-
niencia de mantener fielmente el 
Reglamento, entre los doctores Dolz 
y Pérez). 
Pide el doctor Sánchez Bustamante 
que se le explique lo que es sesión 
permanente. 
E l doctor Dolz lo explica diciendo 
que es una sesión continuada ;pero que 
puede haber recesos. 
E l doctor Sánchez Bustamante le 
da las gracias y le dice que "eso es 
Sesión intermitente." 
Opónese el doctor Maza y Artola a 
que se declare permanente la sesión, 
manifestando que el proyecto de de-
fensa económica merece un estudio 
detenido porque comprende Leyes 
trascendentales. 
Dice que la Comisión Mixta laboró 
muchos días que en la Cámara se ha 
modificado y que el Senado no debe, 
ni puede resolver atropelladamente, 
problemas de altísima importancia 
para la nación. 
Afirma que hay un dictamen, un 
proyecto de Ley de la Cámara, un 
voto particular del señor Regüeife-
ros y numerosas proposiciones de 
los señores senadores y que hay que 
escoger y unificar los esfuerzos rea-
lizados y que hay que buscar ante-
cedentes y estudiar bien la cues-
tión—que es de las más importan-
tes— para que no salgan luego Le-
yes incompletas o desacertadas. 
Declara el doctor Gonzalo Pérez 
que los senadores liberales se reu-
nieron y se acordó que el proyecto 
pasara a una comisión para que ésta 
informase evitando la confusión que 
naturalmente había de crearse con 
tantas proposiciones y enmiendas. 
Manifiesta que él desea prestar 
auxilio al Ejecutivo para que pueda 
resolver los problemas de la nación; 
pero que hay muchas enmiendas en 
el proyecot que son, realmente, perju-
diciales, y que él ofrece su voto para 
aprobar lo esencial ;pero que sabe que 
el nombre del Ejecutivo para hacer 
se invoca el nombre del Ejecutivo pa-
ra hacer pasar en el Congreso leyes 
con las cuales no está de acuerdo el 
general Menocal. 
Termina pidiendo al doctor Dolz 
que no insista en pedir que se decla-
se la sesión permanente, porque to-
dos están dispuestos a votar el pro-
yecto, y que no hay necesidad de dis-
cutirlo con precipitación y desorden. 
El doctor Dolz,dice que el estudio 
del proyecto se ha hecho ya en la Co-
misión Mixta; que en la preparación 
intervinieron los más autorizados 
representantes de todas las agrupa-
ciones políticas. 
Estaban en el seno 'de la Comi-
sión—afirma—el doctor Orestes Fe-
rrara, representante de los unionis' 
tas; el doctor José M. Cortina, leader 
do los zayistas en la Cámara; el doc-
tor Gonzalo Pérez, leader de los za-
yistas en el Senado, y el señor Goi-
coechea, figura prominente del pai> 
tido conservador. 
"Todos intervinieron en la organi-
zación del proyecto; el doctor Ferra-
ra redactó la ponencia 
do en ella las proposiciones 
por los diferentes miembro^ K 
misión. Después pasó a !« r v ^ C ? 
proyecto, y allí se declaró el 
permanente para aprobad8e8i¿ 
Van a dar las seis, y Pi J0: 
nado pide qUe se p ? » ^ , ^ 
Se acuerda la prórrijra 
tos contra 4 y continúa11 f 
sobre si se declare la Sesi£ ^ 
nente o no. ün Pennj, 
que 
E l doctor Dolz manifiesta 
pueblo cubano va 
antipatía hacia los leeífií?0 ú*tk 
que cree que ellos no se " ores POí, 
los problemas nacionales ^ 
es debido a los aplazamiento?118 e8» 
discusiones de las Leyes a i en ̂  
tencia a integrar el a la 
quorum" 
fes;;. 
cendental y urgente, convien* tra{-
-erla con rapidez, y combate 1 ^ 
uccion. c * o]* 
Le contesta el doctor Maya 
tola que a él no se le'puTde J ^ 
porque el siempre acude al % 881 
que él lo único que pide es n ^ ' 
le deje estudiar ese proyecto * 
ha tenido tiempo de leer sio,? 10 
quê  encierra, no sólo cuestión?/ 
carácter general, sino asui2 J 
conveniencia privada, qUe 
aquilatar bien. 
Ruega al doctor Ricardo 
que se posponga la discusió¿"'del ^ 
yecto para el lunes. 
Manifiesta el doctor Gonzalo K 
rez que los liberales 1 
trucción de ningún g( 
son, frecuentemente, los' 
no hacen . 
lian al Ejecutivo; asegura Tu* Tí 
proyecto no se ha aprobado ya» 
debe a la obstrucción que le hanV 
cho los conservadores. 
Afirma que a los partidos ( 
hallan en el poder no les es lícito! 




mo es el arma de las minorías en 
oposición. 
Acusa a los conservadores, y dki 
que él quiere que se discuta con ain. 
plitud el proyecto, porque entiendj 
que hay que reformarlo; que el doe. 
tor Dolz sabe como él que se ¿a «. 
cluído el impuesto al azúca ,̂ qUe 
era una de las medidas más efecti-
vas y ventajosas para resolver el 
problema; que se ha excluido la soh< 
ción de lo del Dragado que tanto po. 
día favorecer el crédito de Cuba y 
que podía evitar la vergüenza de h 
indicaciones de Gobiernos extraje, 
ros; que en cambio se había agw. 
gado una proposición que perjudia. 
ba al setenta y cinco por ciento de 
los empleados liberales, a los coalea 
se iba a dejar en la calle sin benefi. 
cío alguno para el país. 
_ Expresa el doctor Dolz que él con-
sidera que el proyecto de Ley de de-
fensa económica ha sido suficiente> 
mente estudiado y que no debe ser m 
disparate el pedir la sesión peras' 
nente cuando la Cámara—que es un 
cuerpo compuesto por mayor núme-
ro de personas y de elementos mil 
heterogéneos—aprobó el proyecto 
referido en sesión permanente. 
Asegura que en cualquier naíion 
una Ley que ha sido preparada por 
los jefes de los partidos todos ni si-
quiera se discutiría: "que eso sólo 
sucede aquí donde no hay política, ni 
partidos, ni jefes, ni casi Repúbli-
ca." 
—"Ni Gobierno", grita el doctor 
Maza y Artola. 
—"Ni política, ni partidos, ni Je-
fes, ni Gobierno, ni República, excla-
ma enérgicamente el doctor Ricardo 
Dolz. 
UNA ENMIENDA SALVADORA 
Al fin, se levanta el doctor _ Sán-
chez de Bustamante para terciar en 
el duelo oratorio de los doctores Dolí 
y Maza y Artola. 
"Quizás el que voy a hacer es M 
esfuerzo inútil; pero es, indudable-
mente, un esfuerzo que debe intentâ  
se para solucionar el problema aquí 
planteado, dice. 
En el proyecto de defensa econó-
mica hay medidas que realmente con-
tribiurán a resolver por el momento 
una crisis de esas que necesitan 
gente resolución; pero al lado de esa* 
medidas hay otras desacertadas . 
"errores" que pueden poner en pej* 
gro la estabilidad económica de» 
nación". 
Conviene' que ese Vr(>yecto ,sf iat 
tudiado y no debe negársele al 
Maza y Artola el tiempo _ para 1 
haga el estudio que él solicita. 
Por otra parte, hay necesidad 
atender a remediar el mal que se P 
dece y nadie debe estorbar con ^ 
trucciones apasionadas la ^C 0̂IL j 
Poder Legislativo cuando este v» 
ayudar al Ejecutivo Nacional. 
Me parece oportuno proponer ^ 
se declare permanente la seSl0'ese 
mo desea el doctor Dolz; pero q ' 
suspenda el debate hasta el lune^ 
ra que el proyecto pueda ser c ^ 
do y analizado por los que no n ^ 
nido, como el doctor Maza y ^ 
tiempo de estudiarlo". 
HASTA E L MARTES 
En definitiva triunfó la COT ^ 
dora y sensata proposición dei^ ^ 
Sánchez Bustamante, con 
modificación 
La sesión no se reanu 
sino el martes, porque el lune ol 
liará fuera de la Habana J;i le 
Ricardo Dolz, que fué el ^e jj. 
de la Comisión Mixta y tiene q 
tervenir en el debate. |a ^ 
De modo que el martes por ^ 
de se iniciará la discusión ^ ' ^ a -
tido proyecto de defensa ecou 
E n l a C á m a r a 
" , «csión «5 
No pudo celebrarse ayer ^ 
la Cámara de Representan^ 1¡sta 
A las tres de la Urde se P» 
y no había quorum. . r poe5' 
Se ha quedado sin ^ . ^ ' ¿ e c P 
en el Congreso, el problema 
ral. 
CHOQUE EN Z U L U ^ cT 
Ayer por la tarde ocujn0 ^ 
queen Zulueta y San J o ^ ^ 
coche que guiaba Pl car^i 
Méndez, de Espada 65, 7 £ j-iic^ 
cuatro ruedas que conduci 
García Jorge, de Aguiar ^ ^ t o * 
Ambos conductores 60 ^tes^ 
mutuamente de ser los ca 
hecho. 
